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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Los siguientes términos son los utilizados y aplicados para el siguiente trabajo:  
 
Contaminar. Acción de introducir contaminantes: gaseosos, ruido, vibraciones, o 
una combinación de ellos en un ambiente dado, en niveles y duraciones tales que 
produzcan contaminación. 
 
Control de la Contaminación Ambiental: Se enfoca en reducir, minimizar o 
controlar los contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y que 
son o pueden ser liberados o emitidos (output) al ambiente. 
 
Cantón: Conformado por la ciudad más las parroquias rurales. 
 Cantón nuevo o en crecimiento: Aquel cuya población se encuentra entre 
los 2.000 y 10.000 habitantes.   
 Cantón pequeño: Aquel con una población comprendida entre 10.000 y 
150.000 habitantes.  
 Cantón mediano: Aquel que tiene entre 150.000 y 500.000 habitantes. 
 
Ciudad: Área urbana del cantón en la que predominan fundamentalmente la 
industria el comercio, la vivienda y los servicios.  
 
DMT: Dirección Municipal de Tránsito del GAD Municipal de Cuenca.  
 
Educación Vial: Proceso formativo mediante el cual se busca que el individuo y la 
colectividad adquieran los conocimientos, reglas y normas de comportamiento que 
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deben tener a la hora de transitar en la vía ya sea como peatón o como conductor 
de bicicletas, motocicletas, automóviles, etc.  El fin de la educación vial es la 
protección y cuidado de los individuos en la vía pública por medio de la creación de 
hábitos y actitudes positivas de convivencia. 
 
Equipamientos: Edificaciones y espacios en los que se proporcionan a la 
población servicios ya sean de: salud, educación, comercialización y abasto, 
movilización, cultura, recreación, deporte, seguridad y servicios públicos. 
 
Impacto ambiental. Se refiere a posibles alteraciones en el ambiente, como 
consecuencia de actividades humanas o influencias externas varias. 
 
Línea base: Información de las características actuales del entorno en que 
pretende realizarse el proyecto.  Esta información se presenta en un formato 
uniforme.  
 
Medio Ambiente. Sistema ecológico global formado por los aspectos físicos, 
biológicos, socio-económico-culturales, que interactúan relacionándose entre sí, 
para dar paso al desarrollo de la vida. 
 
Medio de Transporte: Tipo o modo de transporte (bus, vehículo, bicicleta, etc.) y 
sus operadores que son los que complementan el modo de transporte. 
 
Monitoreo.- Acciones de observación, muestreo, medición y análisis de datos 
técnicos, sociales y ambientales, para definir las características del medio o 
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entorno, identificar los impactos de las actividades del Sector y su variación o 
cambio durante el tiempo. 
 
Movilidad: Derecho de trasladar de un lugar a otro personas y/o bienes mediante el 
uso de un medio de transporte.  
 
Plan de Movilidad y/u Ordenamiento Vial: Documento que establece en detalle y 
en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 
corregir y compensar los actuales y los posibles efectos negativos, o acentuar los 
efectos positivos en el ámbito de movilidad en el Cantón. Por lo general, el plan de 
acción consiste de varios sub-planes, dependiendo de los objetivos que se quieren 
alcanzar y las características del o los proyectos propuestos. 
 
Participación Ciudadana.- Proceso por el cual se proporciona información y se 
basa activamente en la opinión de la ciudadanía que pueda estar interesada en un 
proyecto o actividad en curso. 
 
Participación pública y comunitaria. Se refiere a la relación biunívoca que deben 
tener los involucrados (directos e indirectos) con el proyecto a ejecutarse, desde las 
etapas iniciales del mismo. Dicha participación debe darse por convicción y no por 
imposición, mediante el empleo de procedimientos adecuados de información, a fin 
de conseguir su temprana y continua participación. 
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Red Vial: Superficie terrestre pública bajo la jurisdicción del GAD municipal, por 
donde circulan peatones y vehículos, esta superficie puede estar conformada por 
avenidas, calles, veredas, plazas y todo tipo de infraestructura que utilizamos las 
personas o vehículos para circular. 
 
Sistema de Actividades: El uso de suelo en los diferentes sectores de la ciudad, al 
dividir a la ciudad en sectores se toma en cuenta el uso predominante: residencial, 
comercial, agricultura, etc. Otras veces este sistema de actividades o uso de suelo 
queda definido por los equipamientos de la ciudad. 
 
Sistema de Gestión de Transporte: Las leyes, reglamentos, señalización y 
control, para mantener un orden durante el funcionamiento del sistema de 
transporte.  
 
Sistema de Transporte Terrestre: Es la interacción entre la red vial 
(Infraestructura), los medios de transporte, los ciudadanos y el sistema de gestión 
de transporte (leyes, señalización, control) 
 
Transporte Público: Medio de transporte (buses, bicicletas, etc.) dotado por el 
Municipio al cantón. 
 
Vías expresas: Aquellas que establecen la relación entre el sistema interurbano y 
el sistema vial urbano, principalmente sirven para el tráfico de paso, velocidades 
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altas de circulación y bajas condiciones de accesibilidad, en su recorrido no se 
permite el estacionamiento, la carga y descarga de mercancías.  
 
Vías Arteriales: Aquellas vías que forman la red principal estructurante del sistema 
viario urbano, viajes a escala de ciudad ya que conectan los accesos exteriores con 
las distintas partes de la ciudad. Es un viario urbano cuya principal función es 
canalizar tráficos motorizados, por lo que suele contar con 2 o más carriles en cada 
sentido de circulación y velocidades de circulación de encuentra limitada en 50 
km/h. 
 
Vías Colectoras: Son las encargadas de garantizar el acceso a los barrios, 
distribuyendo los tráficos desde el viario arterial hacia la red local, o bien sirviendo 
al contrario de salida de los barrios con destino al viario principal. 
 
Vías Locales: Están constituidas principalmente por aquellas vías donde los 
movimientos predominantes son o deben ser, los de acceso a los destinos finales, 
fundamentalmente residencia.  Los tráficos de paso o en tránsito deberían ser 
minoritarios y prevalecen los tráficos peatonales. Suelen poseer 1-2 carriles con 
sentido de circulación dependiente del funcionamiento de un subsistema de 
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Afrontar los temas de la movilidad y vialidad dentro de los cantones representa un 
desafío para los municipios debido al alto grado de complejidad que estos 
representan ya que los factores que intervienen son numerosos y varios de ellos no 
son estáticos como es el caso del flujo vehicular y peatonal; considerando además 
que son los habitantes quienes perciben el buen o mal funcionamiento de la 
infraestructura vial existente y manifiestan su no conformidad a los municipios 
donde a diario es común recibir solicitudes como: la instalación de un semáforo, 
construcción de reductores de velocidad, prohibición de estacionamientos, 
pavimentación, campañas de concientización, entre otras.  Son estas exigencias las 
que inician una cadena de actividades sin fin, mismas que están enfocadas a la 
solución de problemas puntuales, significando un gasto de recursos técnicos y 
económicos innecesarios. 
 
Este particular sumado a la carencia de una metodología aplicada a la realización 
de Planes de Movilidad y Ordenamiento Vial ha ocasionado deficiencias con 
consecuencias de diferentes grados de severidad que al no resolverse pasan a 
manifestarse de una manera macro, siendo necesario invertir altos recursos 
económicos. 
 
De ahí la necesidad de contar con una metodología que pueda ser maleable y 
adaptable a cada situación en particular, con una base técnica y una visión integral 
de los procesos administrativos, económicos, sociales, políticos y ambientales que 
enmarcan a los cantones medianos y pequeños en nuestro país.  Con el presente 
trabajo se pretende aportar esa metodología no contemplada por los Gobiernos 
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Locales.  La metodología está basada en el Modelo de Manheim1 y la información 





Cuenca es una ciudad mediana, cuenta con 331.888 habitantes en el área urbana 
según datos del censo de población y vivienda 2010, realizado por el INEC.  Está 
ubicada al Sur de la sierra ecuatoriana en la provincia del Azuay a una altura 
promedio de 2530 msnm. 
 
En general el crecimiento de la ciudad es horizontal, sin embargo en los últimos 
años el crecimiento vertical ha tenido un desarrollo significativo.  Esta ciudad fue 
escogida como “Estudio de Caso” por contar con un nivel de desarrollo más amplio 
en materia de movilidad en relación a otras ciudades medianas del territorio 
nacional, por tanto tiene mayor cantidad de información.  En Cuenca existen varias 
instancias involucradas en el tema de vialidad, tránsito, transporte terrestre y 
movilidad en general como: La Dirección Municipal de Tránsito (DMT), Empresa 
Municipal de Movilidad (EMOV), Empresa Vial del Azuay (EMVIAL), Dirección de 
Planificación Municipal, Dirección de Ordenamiento Territorial, Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT), Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Obras Públicas 
(MTOP); así también las diferentes Cooperativas de Transporte Urbano, taxis, 
transporte de carga, transportes turísticos, entre otros y sus respectivos sindicatos.   
                                                 
1
 Revisar Marco Teórico, Modelo de Manheim 
2
 Se ha tomado como estudio de caso la ciudad que comprende el área urbana, debido a que es ahí 
donde se presentan los problemas de movilidad. 
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Mediante el uso del Método Sintético de Investigación se analizará, seleccionará y 
aglutinará la información disponible de las diferentes entidades y, se obtendrá una 
metodología que pueda ser replicada en otras ciudades. 
 
ALCANCE  
Actualmente en el Ecuador no se han realizado análisis mediante modelaciones ya 
existentes que sirvan como guía para el Ordenamiento Vial y Planes de Movilidad, 
este trabajo pretende exponer los parámetros necesarios para dicha modelación de 
manera que pueda ser utilizado en el desarrollo de cantones medianos y pequeños 
del país.  El modelo aplicativo está direccionado hacia las Organizaciones 
Autónomas Municipales, puesto que poseen la fortaleza de ser personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera según se 
establece en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en su artículo 53; esta descentralización de los 
municipios en el país hace que la asignación de recursos sea mayor y se maneje de 
manera directa dentro de los GAD Municipales. 
Teniendo en cuenta que de la necesidad de solucionar inconvenientes en el 
sistema vial y de movilidad surgen los planes de movilidad y ordenamiento vial; y; 
para tener una clara visión de la dimensión de los problemas existentes y las 
posibles soluciones se propone aplicar el Modelo Manheim3, que relaciona tres 
variables fundamentales: Sistema de Transporte (ST), Sistema de Actividades (SA) 
y el Patrón de  Flujos (PF).   
 
Adicionalmente, se plantean tres indicadores de eficacia: Desarrollo Económico, 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, que desde un punto de vista sostenible, 
                                                 
3
 Revisar marco teórico, donde se explica el Modelo de Manheim 
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permitirán medir la conveniencia de la implementación de las soluciones 
propuestas.    
 
 







Elaborar una guía que sirva para el análisis del Sistema de Transporte Terrestre en 
cantones medianos y pequeños, mediante la aplicación del MODELO DE 
MANHEIM y la integración de los aspectos Social, Económico y Ambiental, 
constituyéndose en la base para la diagnosis previa elaboración de Planes de 




  En base a la conceptualización del modelo de Manheim y las características 
de los cantones del país proponer una metodología para la evaluación del 
Sistema de Transporte Terrestre, con miras a detectar los problemas cuya 
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solución serán objeto de la elaboración de los Planes de Ordenamiento Vial, 
Movilidad o una combinación de los dos. 
 
 Proponer los parámetros que se deben considerar para la formulación de 
indicadores de eficacia que ayuden al control de cumplimiento de los 
objetivos del Plan. 
 
 Con un estudio de caso proporcionar una visión clara de la información que 
se debe manejar para aplicar la metodología propuesta, para lo cual se 
realizará la:  
 
o Recopilación de la información disponible en las diferentes instancias 
de la gestión de movilidad, tránsito y transporte de la ciudad estudio 
de caso. 
o Selección de la información necesaria para la aplicación del Modelo 
de Manheim.  
o Procesamiento y sistematización de la información seleccionada en 
formato GIS para obtención de una base de datos uniforme y el 
análisis respectivo. 
o Determinación de indicadores de eficacia que servirán para el 
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Capítulo 1. MARCO CONCEPTUAL  
 
1.1 Base legal de aplicación  
 
Partiendo del artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde 
“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kausay.”   
 
Y que para garantizar  este buen vivir, se deben atender los diferentes ámbitos que 
forman parte del entorno en el que la población se desenvuelve, entre ellos la 
movilidad, el transporte y el medio ambiente, y al pretender con esta guía aportar a 
los planes de Ordenamiento Vial y Movilidad, este trabajo se basa en: 
 
El artículo 264., de la Constitución, numerales 3 y 6, que establece que los 
gobiernos municipales tendrán entre otras las competencias exclusivas: 
- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  
- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal.  
Esto en concordancia con lo que establece el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su Artículo 55 literales c) 
y f). 
 
Al mismo tiempo, el COOTAD, en el Artículo 54, literal k), establece que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deben: Regular, prevenir y 
controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada 
con las políticas ambientales nacionales. 
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El Artículo 297 del COOTAD, que señala en su literal a) que uno de los objetivos de 
un plan de ordenamiento territorial es la definición de las estrategias territoriales de 
uso, ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos económicos, 
sociales, ambientales y urbanísticos. 
 
Por su parte la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en 
el artículo 45, establece que en todo cantón que cuente con ciento cincuenta mil o 
más habitantes conforme las cifras de proyecciones oficiales del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, la Municipalidad asumirá de forma progresiva la 
planificación, regulación y coordinación del transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial (…). 
 
Como se puede apreciar, en la actualidad en nuestro país no existe la legislación 
correspondiente a la regulación de la movilidad, lo que sí está claro es que son los 
municipios quienes dentro de su autonomía tienen las competencias de tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial. 
 
1.2 Visión general de la problemática del transporte actual 
en la ciudad de Cuenca 
 
En la ciudad caso de estudio como en otras dentro del país, la expansión urbana 
está generando distancias de viajes más largas, incrementando las distancias 
físicas entre los principales usos del suelo (vivienda, trabajo, comercio, servicios 
públicos, etc.), por tanto, está aumentando la fragmentación del territorio y si no se 
incrementan o modifican las rutas que cubren el Transporte Público incrementa 
también la dependencia del vehículo particular para satisfacer las diferentes 
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necesidades de movilización, esto considerando que los viajes diarios se combinan 
generalmente de varias actividades (compras, trabajo, educación, entre otros), por 
tanto las personas empiezan a percibir que para estos fines el transporte privado es 
más eficaz para satisfacer sus necesidades de movilidad, disminuyendo la cantidad 
de personas que usan un medio de transporte sostenible (caminar, bicicleta, 
transporte público masivo). 
 
En el mapa siguiente se muestra como está distribuida la población de la ciudad, si 
bien el mayor porcentaje está en la parte céntrica, se puede observar que la 
población está tendiendo al crecimiento hacia las zonas periféricas, esto por varias 
razones entre las principales es por el bajo costo de los terrenos en estas zonas.  
Sin embargo se trata de sectores que en su mayoría no cuentan con la cobertura 
adecuada de Transporte Público esto sumado a que el Centro de la Ciudad aún es 
la zona comercial administrativa, necesariamente la gente se traslada a estos 
lugares, optando por el uso de transporte privado, como lo muestran los datos de la 
Dirección Municipal de Tránsito. 
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Fuente: I. Municipalidad de Cuenca PDOT 2011 
 
Figura 1.1. Mapa de densidad poblacional de la ciudad de Cuenca 
 
Según datos de la Dirección Municipal de Tránsito del GAD Municipal de Cuenca, el 
64% usan un medio de transporte sostenible (bus y a pie), es decir que el 36% de 
ciudadanos usan otro medio de transporte en su mayoría privado, esto es el 32,5%, 
y considerando que en la ciudad transitan más de 100.000 vehículos particulares, 
se tiene una tasa de ocupación de 2 personas por vehículo, lo que implica un 
desperdicio en el uso del espacio para circulación vehicular produciéndose 
congestiones además que el parque automotor incrementa cada año suponiendo un 
riesgo para el medio ambiente al ser la causa de una gran parte de las emisiones 
de gases y ruido afectando también a la salud de los habitantes.   
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1.3 Características de un modelo de transporte 
Para proceder a la modelación del sistema de transporte, en primer lugar se deben 
tener claros los fines que se pretenden alcanzar, en función de los mismos se 
elegirán las variables que permitan plasmar la realidad en la modelación, ya que un 
exceso de variables puede significar un gasto de recursos innecesarios al complicar 
el proceso y por otro lado pocas variables pueden generar un modelo alejado a la 
realidad de la ciudad, hay que tomar en cuenta que el modelo debe cumplir con 
ciertas condiciones básicas: 
 Los procesos de modelación deben ser lógicos, de tal manera que los 
resultados obtenidos sean coherentes con la realidad que se está 
estudiando, por ejemplo un cambio en el Sistema de Actividades cambiará 
la demanda en el Sistema de Transporte.  Es decir el modelo debe ser 
susceptible a cambios, de tal manera que si la realidad cambia se pueda 
expresar esto en el modelo y entender el nuevo comportamiento. 
 Los resultados serán expresados en un lenguaje universal, como términos 
matemáticos entendibles. 
 Si bien los resultados se recomiendan expresar en términos numéricos esto 
no quiere decir que en este tipo de modelaciones se pretende aplicar 
fórmulas matemáticas nada más, ya que el tema es bastante complejo, pues 
en la práctica están implícitos factores como: comportamiento del peatón, 
ocupación del suelo, educación vial, etc., es decir comportamientos que no 
se recomiendan generalizarlos en un modelo matemático sino más bien 
analítico.  
Teniendo en cuenta estas características, analizaremos el Modelo de Manheim que 
cumple con las mismas y será aplicable en este trabajo. 
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1.4 Modelo de Manheim 
 
El modelo de Manheim permite caracterizar las principales variables que intervienen 
en el transporte.  Este esquema divide a la ciudad en tres elementos, 
independientes entre sí, que los liga únicamente la funcionalidad que existe entre 
ellos a través del tiempo. 
 
Las variables consideradas en el modelo son: 
- Sistema de transporte (ST), Entrega información relacionada con la 
infraestructura de transporte que existe en el área de estudio como, tipo y 
configuración de la red de calles, su jerarquía vial, gestión de tránsito 
imperante en la ciudad (coordinación de semáforos, intersecciones 
prioritarias, ubicación y operación de estacionamientos, etc.), características 
del transporte público: tipo y tamaño de la flota, frecuencias, paradas, rutas, 
tarifas, etc. 
 
- Sistema de Actividades (SA), Considera las actividades que se desarrollan 
en una determinada área de estudio, ya sea ésta residencial, industrial, 
comercial, etc.  Considerando también las variables que dimensionan el 
área de estudio, sus características demográficas: tamaño de población, 
sexo, edad, tamaño grupo familiar, número de viviendas, etc. 
 
- Patrón de Flujos (PF), Define el comportamiento de los usuarios de las 
vías: origen y destino de sus viajes, horarios y frecuencia con que los 
realiza, modo de trasporte (auto particular, transporte público, caminata, 
bicicleta, transporte de carga, etc.), flujos vehiculares y peatonales, tasa de 
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ocupación de los vehículos, demoras que experimentan los usuarios, 
contaminación y consumo de combustible, longitud de colas vehiculares, 
grado de congestión, etc. 
El sistema de transporte representa la oferta de transporte que tiene la ciudad y el 
patrón de flujos representa su demanda, para satisfacer el sistema de actividades.  
La existencia conjunta de un determinado Sistema de Actividades y de un 
determinado Sistema de Transporte define en forma inmediata el comportamiento 
de los usuarios, es decir, como responden los usuarios a lo que le ofrecen, esto es 
el patrón de flujos, esta relación se da en corto plazo. 
 
Por el contrario, al existir un determinado patrón de flujos, una determinada 
demanda de viajes, el Sistema de Actividades responde con nuevas inversiones 
(supermercados, centros comerciales, condominios, colegios, universidades, etc.), 
lo cual se va dando en el tiempo, en el largo plazo.  Pero una vez construido, ya 
forma parte del Sistema de Actividades e inmediatamente el flujo vehicular llegará a 
esa nueva inversión (corto plazo). 
 
Dependiendo de cómo se vaya adaptando el nuevo flujo vehicular a las nuevas 
características de las inversiones realizadas, demandará una mayor infraestructura 
de transporte, mejor gestión de tránsito, mejor operación de trasporte, afectando así 
en el mediano plazo al Sistema de Transporte, el cual deberá invertir para ir 
mejorando la calidad de vida de la ciudad.  Sin embargo una vez construida o 
ensanchada una calle o mejorada la red de semáforos, será utilizada rápidamente 
por los usuarios, lo que genera un efecto de corto plazo. 
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Estas alteraciones y acomodos que van experimentando los usuarios y sistemas 
descritos, hace que el estudio de los impactos y consecuentemente la solución que 
se genere no sea trivial. 
Todo lo que caracteriza a los tres elementos del esquema es medible, cuantitativa y 
cualitativamente, sin embargo, las relaciones temporales que se dan entre ellos, no 
son medibles, éstas  deben estimarse, estudiarse y evaluarse.  A través de modelos 
y teorías, trata de explicar los impactos que se generan y las distintas alternativas 
de mitigación o mejoramiento que puedan ejecutarse. 
 
Dónde:  
PF: Patrón de Flujos 
SA: Sistema de Actividades 
ST: Sistema de Transporte 
1.5 Indicadores de Eficacia  
 
Los indicadores de eficacia son herramientas o parámetros de control que ayudan a 
medir el cumplimiento de los objetivos trazados.  
Por tanto, para este tipo de indicador es necesario definir los objetivos esperados 
una vez que se apliquen las soluciones a los problemas encontrados para que sea 
posible comparar los resultados obtenidos versus los resultados esperados 
inicialmente. 
Características de un indicador: 
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- Debe proporcionar información relevante misma que permita la toma de 
decisiones. 
- Debe ser objetivo, es decir no emitir juicios de valor.  
 
Para formular los indicadores se debe identificar: 
- La información que se quiere medir. 
- La utilidad de la misma. 
- Las variables que son necesarias para la medición. 
- Los criterios de comparación. 
 
Los objetivos deben satisfacer tres condiciones básicas, identificando el qué hacer, 
cómo hacerlo y para qué hacerlo a partir de entonces se podrán definir los 
parámetros para medir la eficacia. 
 
1.6 Sistemas de Información Geográfica y su aplicabilidad 
en el campo del Transporte 
 
Dentro de la gestión, operación y control de la movilidad y el transporte existe la 
perenne necesidad de entender el comportamiento actual de este fenómeno y 
poder prever futuros cambios, volviéndose necesaria la aplicación de modelos con 
la ayuda de sistemas que buscan reproducir la conducta del fenómeno mediante su 
repetida observación.  A este respecto los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) resultan de gran valor, ya que con la construcción de un modelo preciso y 
ajustado a la realidad, se pueden simular escenarios temporales, evaluar 
alternativas, y estimar cambios con la entrada en marcha de nuevas 
infraestructuras y usos de recursos. 
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Para escoger el SIG más conveniente se debe tomar en cuenta que las redes de 
transporte son estructuras de datos especializadas que gobiernan los flujos sobre 
una red. Las redes se guardan de una manera muy eficaz, el sistema SIG debe ser 
capaz de resolver problemas de asignación de ruta muy rápidamente. Dichas redes 
pueden incluir características detalladas como: 
 
 Restricción de giros 
 Pasos elevados, pasos deprimidos 
 Vías de sentido único 
 Intersecciones 
 Terminales de transferencia  
 Conectores de los centroides de zona 
 
También se debe considerar que en materia de transporte se manejan matrices que 
contienen datos de flujos del origen-destino, distancia, costos, tiempos de viaje etc., 
por tanto el SIG escogido deberá proporcionar las funciones para crear y realizar 
operaciones con matrices y la correspondiente visualización y agrupación de datos 
a más de la realización de cálculos estadísticos y los resultados obtenidos al 
analizar los mismos. 
Los SIG tienen una alta utilidad al momento de analizar los diferentes componentes 
de los datos disponibles tanto de los censos de población y vivienda como de datos 
levantados en campo para determinar características de interés en la ciudad; por 
ejemplo en el mapa de la ciudad en análisis se pueden crear distritos, definir áreas 
de influencia, usos de suelo, densidades poblacionales, sistemas de actividades, 
contaminación ambiental, etc. 
 
                                                                    
       
                                                                              




Capítulo 2. METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL PLAN 
 
En el presente capítulo se describe la metodología propuesta, para la elaboración 
de Planes de Ordenamiento Vial y Movilidad.  
 
Se trata de elaborar un documento que sea de utilidad para los municipios 
medianos y pequeños del país, proponiendo la realización de un análisis que 
relaciona variables que suelen atenderse de manera independiente, con los 
resultados obtenidos tomar decisiones para implementar mejoras en la ciudad.  Con 
esta consideración es necesario aplicar una metodología que tome estas partes 
aparentemente aisladas para formar un solo sistema; por lo que se aplicará  el 
Método Sintético Lógico. 
 
Este escrito se centra en la definición y relación de estas variables, si para definirlas 
el Municipio debe levantar información la metodología para obtenerla será 
determinada en función del tipo de información y las particularidades del cantón. 
2.1 Método Sintético Lógico 
 
Este método consiste en rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad 
de las mutuas vinculaciones del objeto como un todo concreto, es decir es el 
proceso mediante el cual se juntan partes diversas en todos unitarios cada vez más 
densos y perfectos.  Lo fundamental de la síntesis radica en que, al integrar 
elementos diferentes, surge algo nuevo, distinto de las partes que lo constituye. 
Es lógico cuando se da en el plano del conocimiento, que va de las nociones más 
simples a las más complejas. En este sentido, Kant afirma que la síntesis es la 
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operación de reunir las representaciones unas con otras y resumir toda su 
diversidad en un solo conocimiento. 4   
Habitualmente los componentes de vialidad y movilidad son atendidos por 
separado, sin embargo, en este documento se relacionan al aplicar el modelo de 
Manheim en las variables que intervinientes (Sistema de Transporte, Sistema de 
Actividades y Patrón de Flujos) con el fin de simplificar la gestión territorial en el 
ámbito del Transporte y Movilidad de las ciudades medianas y pequeñas, partiendo 
del estudio de caso propuesto. 
 
2.1.1 Estudio de caso:  
 
En varias investigaciones el estudio de caso se considera como un método, sin 
embargo en este trabajo es una herramienta para la aplicación de la metodología 
propuesta a fin de describir la situación de la ciudad escogida; si bien se trata de un 
caso particular y los resultados no deberán ser generalizados, sin embargo, si 
aportará con los lineamientos para el análisis y posterior elaboración de Planes de 
Ordenamiento Vial y Movilidad en cantones con igual o menor números de 
habitantes.  Se propone la ciudad de Cuenca como estudio de caso, al tener 
información de los diferentes componentes que requiere el modelo a más que tiene 
adelantos significativos en materia de movilidad.   
2.1.2 Orden metodológico:  
 
Para la consecución de los objetivos planteados en este trabajo y en el caso de 
cada Municipio en particular al momento de elaborar los Planes de Ordenamiento 
Vial, Movilidad o una combinación de los dos se propone seguir el siguiente orden 
metodológico: 
 
                                                 
4
 http://es.scribd.com/doc/4874136/METODOS-DE-INVESTIGACION 
                                                                    
       




   
Figura 2.1. Pasos a considerar para elaborar el Plan
                                                                    
       
                                                                              




2.1.2.1 ¿Cantón con más de 150.000  habitantes? 
 
Partiendo del artículo Art. 45 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial “En todo cantón que cuente con ciento cincuenta mil o más 
habitantes conforme las cifras de proyecciones oficiales del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, la Municipalidad asumirá de forma progresiva la 
planificación, regulación y coordinación del transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial (…) dentro de su jurisdicción, para lo cual expedirá, con competencia, las 
normas que sean necesarias”. 
 
Considerando además que conforme crece la población los problemas referentes a 
la movilidad son cada vez mayores, el análisis partirá en función del número de 
habitantes, haciendo una clasificación del cantón: 
 Cantón Nuevo o cantón nuevo en Crecimiento: Aquel cuya población se 
encuentra entre los 2.000 y 10.000 habitantes.  Son los que sin la 
necesidad de realizar un previo análisis requieren un plan de ordenamiento 
vial basados en la planificación elaborada previamente. 
 
 Cantón Pequeño: Aquel con una población comprendida entre 10.000 y 
150.000 habitantes. Son los que luego de la correspondiente evaluación del 
Sistema se determinará si requieren de un Plan de Ordenamiento Vial y 
Movilidad o solamente de un Plan de Ordenamiento Vial. 
 
 Cantón Mediano: Aquel que tiene entre 150.000 y 500.000 habitantes.  
Requieren de la elaboración de un Plan de Ordenamiento Vial y Movilidad. 
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En términos generales en los catones nuevos o cantones pequeños en crecimiento 
no se presentan graves problemas de movilidad, estos cantones inicialmente 
requieren de una clara planificación en base a la cual se deberá elaborar un Plan de 
Ordenamiento Vial es decir se necesita definir los límites de los corredores viales 
que demandará la ciudad conforme su desarrollo urbanístico siga en crecimiento en 
función de la proyección del uso del suelo.   
 
El modelo de Manheim a corto plazo (conociendo el Sistema de Transporte y el 
Sistema de Actividades se predice el patrón de Flujos) se aplicará con el fin de 
identificar los problemas relevantes en el cantón, para luego plantear las posibles 
soluciones.  Integrando estas soluciones será útil el Modelo de Manheim a 
mediano y largo plazo de tal manera que se pueda tener una visión clara del 
panorama futuro una vez integradas las soluciones a los componentes del modelo; 
de tal manera que en esta etapa y por medio de los parámetros establecidos por los 
indicadores de eficacia se desechen las soluciones que no sean convenientes. 
 
En cantones pequeños se recomienda realizar el análisis de su situación actual 
mediante el Modelo de Manheim a corto plazo para obtener las pautas para tomar 
una decisión; si los problemas están concentrados en el Sistema de Transporte se 
recomienda elaborar un Plan de Ordenamiento Vial pero si se concentran también 
en los otros componentes del Modelo se deberá elaborar un Plan de Movilidad. 
 
En el caso de los cantones medianos ya es necesario atender problemas de 
movilidad, en este caso se recomienda elaborar un Plan de Ordenamiento Vial y 
Movilidad para lograr un mayor alcance frente a la solución de problemas complejos 
detectados. 
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2.1.2.2 Información requerida para el análisis mediante la 
aplicación del Modelo de Manheim 
 
El primer paso para la aplicación del modelo, será la recopilación de la información 
existente en el GAD Municipal y un análisis general de la misma, a fin de determinar 
los datos que serán utilizados, cuáles desechados y los que hacen falta recolectar. 
Según los datos faltantes, se aplicará la metodología necesaria para levantar dicha 
información, por ejemplo la realización de encuestas Origen – Destino, conteos de 
tráfico, estadísticas de accidentes de tránsito, etc. 
A continuación se detalla la información que es requerida para definir cada una de 
las tres variables del modelo (Sistema de Transporte, Sistema de Actividades y 
Patrón de Flujos): 
 
2.1.2.2.1 Sistema de Transporte 
 
Para definir el sistema de transporte en la ciudad se deberá contar con la siguiente 
información: 
 
2.1.2.2.1.1 Red Vial 
  Longitud de la red que se encuentra bajo la jurisdicción del Municipio. 
 Calles principales y secundarias, avenidas e intersecciones prioritarias, 
pasos a desnivel y demás estructuras determinantes en la circulación. 
 Dirección de las calles: Norte – Sur, Este-Oeste. 
 Estado del pavimento de las vías: Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo. 
 Servicios básicos: Existentes o no. 
 Los datos de la infraestructura vial deben abarcar el estado de las vías y los 
materiales que han sido usados para su pavimentación y de los que es 
necesario realizar este trabajo, priorizando las calles que tengan mayor 
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demanda de tránsito en el caso de la pavimentación de las calles y la 
demanda peatonal para el caso de las veredas. 
 Información correspondiente al programa de mejora ambiental desde el 
punto de vista urbanístico de estas obras viales tales como parterres, 
ciclovías, zonas peatonales, estacionamientos, etc. 
 El ancho de las calles y el espacio destinado a los estacionamientos. 
 De existir, la ubicación de líneas férreas, puertos, aeropuertos, y demás 
infraestructura relacionada con el transporte. 
 Nivel de Servicio: A, B, C, D, E. 
 
Nivel de servicio A: Circulación de flujo libre, los usuarios tienen una alta libertad 
para circular a velocidades deseadas y maniobrar dentro del tránsito. 
 
Nivel de servicio B: Un rango de flujo estable, aún existe libertad de circular a 
velocidades deseadas pero ya disminuye un poco la libertad de maniobrar dentro 
del tránsito debido a la integración de otros vehículos. 
 
Nivel de servicio C: Flujo estable pero la interacción de varios usuarios afecta la 
operación de los usuarios individuales, afectando la selección de la velocidad y 
empieza a restringirse la libertad de maniobrar, descendiendo así el nivel de 
comodidad y conveniencia. 
 
Nivel de servicio D: La circulación presenta una densidad elevada pero estable, la 
libertad de elegir la velocidad y de maniobrar quedan restringidas, nivel de 
comodidad y conveniencia bajos.   
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Nivel de servicio E: Cerca del límite de la capacidad, velocidades bajas bastante 
uniformes, muy baja libertad de maniobra consiguiéndose forzando a un vehículo o 
peatón a ceder.  Niveles de comodidad y conveniencia muy bajos. 
 
Nivel de servicio F: Condiciones de flujo forzado, esta condición se alcanza 
cuando la capacidad excede a la máxima que puede soportar.  En este punto se 
producen ondas de parada y arranque inestables. 
 
En el caso de las intersecciones semaforizadas el nivel de servicio se mide a través 
de las demoras, es decir la medida de pérdida de tiempo para los usuarios. Para 
tener un parámetro se expresa en términos de tiempo de demora media por 
vehículo por las condiciones de tráfico. 
 








FUENTE: Garcés, Naranjo. Tesis, Análisis de los estudios de impacto de tráfico vigentes en 
la ciudad de Quito bajo el enfoque del modelo de Manheim 
 
Tabla 2.1. Nivel de servicio en intersecciones semaforizadas 
 
 
2.1.2.2.1.2 Tipo de Transporte 
  Indicar el tipo de transporte público implementado en la ciudad tales como 
buses, taxis, bicicletas, etc.  
 El recorrido de las unidades de transporte público, puntos de inicio y fin de 
recorrido y la frecuencia del servicio. 
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 Ubicación de paradas y centrales de transferencia. 
 Cantidad de vehículos privados matriculados en el cantón o los que resultan 
de conteos vehiculares. 
 Porcentaje de uso de transporte público y transporte privado y con qué fines 
se utilizan. 
 Transporte de carga. 
 Tarifas del transporte. 
 
2.1.2.2.1.3 Información del Tráfico 
  Volumen: Número de vehículos (públicos o privados) o peatones que 
circulan en un punto determinado en un intervalo de tiempo. 
 Demanda: Número de vehículos o peatones que esperan ser servidos por el 
sistema en un punto determinado en un intervalo de tiempo. 
 Capacidad: El flujo máximo de vehículos o peatones que pueden ser 
servidos bajo estándares de calidad y seguridad determinados.  
 
2.1.2.2.1.4 Control de tránsito  
  Semaforización: Número de semáforos, su ubicación y el tipo de 
funcionamiento. 
 Señalización horizontal y vertical.  
 De existir se debe considerar el sistema de control de tráfico ferroviario. 
 Sistema de control de carga. 
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2.1.2.2.2 Sistema de Actividades 
 
El uso de suelo en la ciudad será el que determina el Sistema de Actividades, pues 
mediante el mismo se establecerán las zonas que son destinadas:  
 Uso Residencial 
 Uso Comercial 
 Uso Industrial 
 Uso Recreacional 
 Uso de Servicios públicos 
 
Hay que conocer la ubicación de los equipamientos en la ciudad, pues mediante los 




 Terminales aéreas y terrestres. 
 Centros educativos 
 Bibliotecas 
 Centros de rehabilitación, etc. 
2.1.2.2.3 Patrón de Flujos: 
 
Conocido el Sistema de Transporte y el Sistema de actividades se define el 
comportamiento de los usuarios en las vías, consecuentemente se debe 
determinar: 
 
 Zonas donde se originan los viajes y los motivos (educación, comercial, 
ocio, etc.) 
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 Zonas de destino de los viajes 
 Horarios y frecuencias en las que se realizan 
 El modo de transporte que utilizan (público, privado, bicicleta, caminar, etc.) 
 La ruta escogida 
 
Para lo cual se pueden realizar conteos vehiculares y peatonales en puntos 
determinados como intersecciones, puntos de ingreso a zonas educativas, 
comerciales, industriales, etc.  
 
La realización de encuestas Origen-Destino son de mucha ayuda para entender el 
Flujo vehicular en la ciudad.  
 
2.1.2.3 Procesamiento GIS, para obtención de base de datos: 
 
Una vez que se cuente con los datos necesarios para la aplicación del modelo, se 
elaborará una línea base.  Toda la información obtenida debe ser expresada en un 
formato uniforme para facilitar el manejo y comprensión de la misma, los Sistemas 
de Información Geográfica son útiles en este tipo de proceso. 
2.1.2.4 Utilización de Recursos 
 
Todo municipio debe tener claramente definidos el personal, los materiales, equipos 
y metodologías para atender la problemática vial y de movilidad.  En cuanto al 
personal debe estar conformado por un equipo multidisciplinario (Transporte, Vías, 
Seguridad Vial, Planificación Territorial, Economía, Derecho) en el ANEXO 1 se 
propone el equipo mínimo de profesionales que deberán estar involucrados en el 
proceso.  Entre los equipos básicos deben existir aquellos que ayuden a medir la 
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reflectividad de la señalización, el estado del pavimento, conteos automáticos de 
vehículos, programas de modelación, etc.   
2.1.2.5 Formulación de los Indicadores de Eficacia 
 
Los indicadores de Eficacia se deben formular en función de los objetivos que se 
esperan cumplir, es decir según la solución que se debe dar a problemas 
específicos detectados. 
 
Si bien estos se formularán de acuerdo a la realidad de cada Municipio, en este 
trabajo se plantea considerar tres Indicadores en busca de un equilibrio sostenible: 
Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Medio Ambiental; esto 
tomando en cuenta que el objetivo del Plan de Movilidad y Ordenamiento Vial debe 
ser el de cubrir la demanda de transporte de la ciudad implementando la 
infraestructura adecuada para movilizar la mayor cantidad de personas y objetos 
posible de un lugar a otro en menor tiempo y logrando a la vez un mayor 
crecimiento económico, cohesión social y defensa al medio ambiente.   
 
2.1.2.5.1 Desarrollo Económico 
 
Para definir los indicadores económicos se tendrá en cuenta: 
 El presupuesto que tiene el Municipio asignado para enfrentar los temas de 
tránsito, transporte y movilidad. 
 A cuánto se puede incrementar dicho presupuesto ya sea por una 
reasignación de recursos o inversión directa del Estado. 
 La posibilidad de obtener inversiones privadas. 
 Los beneficios económicos que traerá esta inversión a corto y largo plazo. 
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Con estas consideraciones se puede proceder a formular cuáles serán los 
indicadores: 
Indicadores de Desarrollo Económico: 
 Valor Neto Actualizado (VAN) 
 Razón Costo/Beneficio (C/B) 
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
2.1.2.5.2 Desarrollo Social 
 
Para formular estos indicadores, se recomienda considerar: 
 La generación de empleo que se requiere fomentar. 
 La incidencia en la seguridad y salud de las personas. 
 Satisfacción de los usuarios del sistema.  
 
Indicadores de Desarrollo Social:   Número de empleos que se esperan generar. 
 Reducción del índice de accidentabilidad. 
 Incremento del uso de transporte público. 
2.1.2.5.3 Desarrollo Medio Ambiental 
 
Básicamente se recomienda tomar en cuenta: 
 La contaminación por ruido. 
 Contaminación por partículas en el ambiente. 
 
Las ciudades deben tener puntos de monitoreo de la calidad del aire y 
contaminación por ruido, en el caso de la ciudad de Cuenca si cuenta con estos. 
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Los resultados obtenidos serán comparados con los niveles aceptados ya sea por 
la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio del Ambiente, o cualquier 
normativa vigente en el país o el Municipio. 
 
Indicadores de Desarrollo Medio Ambiental:   Disminuir el ruido en determinadas zonas de la ciudad a rangos menores a 
60 decibeles. 
 Disminuir las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
dióxido de azufre, y/o de los contaminantes que estén sobrepasando los 
rangos aceptados por la normativa correspondiente. 
2.1.2.6 Definición operacional de las variables que 
intervienen en la metodología propuesta 
 
Todo lo que caracteriza a cada una de las variables del modelo es medible, 
cuantitativa y cualitativamente, sin embargo, las relaciones temporales que se dan 
entre ellos, no son medibles, éstas  deben estimarse, estudiarse y evaluarse.  A 
través de modelos y teorías, trata de explicar los impactos que se generan y las 
distintas alternativas de mitigación o mejoramiento que puedan ejecutarse.  Sin 
embargo, para tener una definición operacional de dichas variables se las 
clasificará según la etapa en la que el estudio se encuentre, según los conceptos 
que se indican a continuación: 
 
Variable independiente: Son las variables que el investigador manipula y/o mide 
para ver los efectos que produce sobre otra variable. 
 
Variable moderadora: Es un tipo de variable independiente que se manipula y/o 
mide para comprobar si modifica la relación entre la variable independiente y la 
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variable dependiente.  Se incluye para ver sus efectos sobre la o las variables 
dependientes. 
 
Variable de control: Tipo de variable independiente que no se manipula sino que 
se mantiene constante para neutralizar sus efectos sobre la o las variables 
dependientes. 
2.1.2.6.1 Variables dependientes, independientes y moderadora 
 
Definición de las variables durante la aplicación del Modelo a corto 
plazo: 
La existencia conjunta de un determinado Sistema de Actividades y de un 
determinado Sistema de Transporte define en forma inmediata el Patrón de Flujos. 
 
Por lo tanto al estar ya determinados tanto el Sistema de Transporte como el 
Sistema de Actividades, se convierten en variables independientes el 
funcionamiento de las mismas determina el Patrón de Flujos convirtiéndose éste en 
la variable dependiente. 
 
Definición de las variables durante la aplicación del Modelo a mediano 
y largo plazo: 
En la etapa de modelación en la que se incluyen las alternativas propuestas para la 
solución de problemas encontrados, se puede determinar por ejemplo el Patrón de 
Flujos siendo esta la variable modeladora, lo que implicará que el Sistema de 
Actividades responda con nuevas inversiones (supermercados, centros 
comerciales, condominios, colegios, universidades, etc.), lo cual se va dando en el 
tiempo, en el largo plazo, siendo una variable dependiente.  Según se vaya 
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adaptando el nuevo flujo vehicular a las nuevas características de las inversiones 
realizadas, demandará una mayor infraestructura de transporte, mejor gestión de 
tránsito, mejor operación de trasporte, afectando así en el mediano plazo al 
Sistema de Transporte; es decir al inicio el Sistema de Transporte será una variable 
independiente para posteriormente según se vaya adaptando a las mejoras ser una 
variable dependiente.  Sin embargo una vez que se efectúen las mejoras se 
generará un efecto de corto plazo variable independiente. 
 
2.1.2.6.2 Variables de control 
 
Estas variables son las que se mantendrán constantes sobre las variables que 
intervienen en el Modelo para neutralizar sus efectos.  Se recomiendan en este 
trabajo las siguientes: 
 Desarrollo Ambiental 
 Desarrollo Social 









Variables de control 
Corto plazo 
Sistema de 















plazo  Patrón de Flujos 
Sistema de 
Actividades 
 Sistema de 
Transporte 
Tabla 2.2. Definición operacional de las variables intervinientes en la 
Metodología propuesta 
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2.1.2.7 Definición de los objetivos del Plan de Ordenamiento 
Vial 
 
Una vez que se tenga definida la planificación de la ciudad nueva o en crecimiento, 
o se haya detectado que en la ciudad ya establecida existen problemas en la 




Establecer las acciones técnicas, sociales, económicas y ambientales que se 
aplicarán para brindar a la ciudad corredores viales que contribuyan a su desarrollo 
planificado a corto, mediano y largo plazo. 
 
Objetivos Específicos: 
 Definir los corredores viales que van a conectar los diferentes puntos de la 
ciudad en función del uso del suelo proyectado. 
 Determinar la infraestructura adecuada para las vías de tal manera que 
posibiliten una ordenada circulación de personas y cosas; es decir para el 
tránsito de los diferentes medios de transporte (público, privado, sostenible, 
etc.)  
 Optimizar los tiempos de viaje. 
 Tener un control de la contaminación ambiental en función de la normativa 
vigente en el país. 
 Minimizar los índices de accidentabilidad. 
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2.1.2.8 Definición de los objetivos del Plan de Movilidad 
 
Los Planes de Movilidad nacen de la necesidad de mejorar y optimizar el transporte 
de personas y objetos, dentro de las ciudades; habitualmente los Municipios 
empiezan a analizar la necesidad de elaborar un Plan de Movilidad con el fin de 
mitigar los efectos de problemas ya existentes como congestiones, altos índices de 
contaminación ambiental debido al aumento del parque automotor, incremento de 
accidentes de tránsito, etc.  Mientras más habitantes hay en la ciudad mayor es la 
presencia de problemas de movilidad. 
 
Se sugiere elaborar los Planes con una visión de sostenibilidad, sin verlo como un 
tema de moda sino más bien desde el punto de vista de optimización de recursos, 





Movilizar la mayor cantidad de personas y objetos posible de un lugar a otro en 
menor tiempo y logrando al mismo tiempo mayor crecimiento económico, cohesión 




Debido a que en la mayoría de los casos los planes de movilidad nacen de la 
necesidad de solucionar problemas ya existentes los objetivos específicos pueden 
variar según la situación particular de cada ciudad.  Algunos de estos objetivos 
pueden ser: 
 Disminuir los índices de accidentabilidad. 
 Disminuir los índices de contaminación por ruido y partículas en el ambiente. 
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 Mejorar el servicio de transporte público para atraer más usuarios. 
 Reasignar mayor espacio para transitar a los peatones y ciclistas. 
 Disminuir la congestión en horas pico. 
2.1.2.9 Determinación de los objetivos de la elaboración de 
un Plan de Ordenamiento Vial y Movilidad Sostenible: 
 
Objetivo general: 
Cubrir la demanda de transporte de la ciudad implementando la infraestructura 
adecuada para movilizar la mayor cantidad de personas y objetos posible de un 
lugar a otro en menor tiempo y logrando a la vez un mayor crecimiento económico, 
cohesión social y respeto al medio ambiente.   
 
Objetivos Específicos: 
Como ya se mencionó los objetivos específicos pueden variar según la situación 
particular de cada ciudad.   
Luego de la aplicación del Modelo de Manheim en una relación a corto plazo, se 
determinarán los problemas que requieren solución, a continuación se presentan 
algunos ejemplos de cómo se pueden definir los objetivos específicos en función 




Problema principal a solucionar: 
Disminuir la contaminación ambiental por gases y ruidos en la ciudad. 
 
Objetivos específicos: 
 Fomentar el uso de transporte sostenible. 
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 Incentivos económicos para los trabajadores que hagan uso del transporte 
sostenible. 
 Redistribuir las rutas de transporte público para que abarque un mayor 
número de usuarios. 
 Mejorar los tiempos de recorrido de transporte público. 
 
Ejemplo 2: 
Problema principal a solucionar: 
Disminuir la congestión en el centro de la ciudad. 
 
Objetivos específicos: 
 Analizar las posibilidades de reubicación de las entidades gubernamentales 
que se encuentran en el centro de la ciudad y trasladarlas a zonas donde el 
tráfico no es conflictivo. 
 Implementar rutas de transporte público que permitan llegar a las personas 
desde diferentes zonas de la ciudad a los sitios donde serán reubicadas las 
entidades gubernamentales. 
 Convertir algunas calles céntricas en peatonales. 
 Establecer una tasa económica para las personas que quieren ingresar al 
centro de la ciudad en vehículo. 




Problema principal a solucionar: 
Mejorar el sistema de Transporte Público. 
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 Renovación de flotas de buses. 
 Carril exclusivo para buses. 
 Mayor frecuencia de buses en horas pico. 
 Integrar sistemas de seguridad en las unidades. 
 Capacitación continua a los choferes. 
 
Ejemplo 4: 
Problema principal a solucionar: 
Disminuir la congestión en la ciudad en las horas pico. 
 
Objetivos específicos: 
 Reasignación de horarios, tanto para trabajadores como estudiantes. 
 Incentivar el uso de la tecnología para que los empleados tanto públicos 
como privados puedan realzar su trabajo desde casa. 
 Fomentar el uso de transporte sostenible. 
 Elaboración de una ordenanza que regule los horarios de entrega de 
mercadería, que prohíba la entrega de la misma en horas pico. 
 
Ejemplo 5: 
Problema principal a solucionar: 
Fomentar el uso de transporte sostenible. 
 
Objetivos específicos: 
 Diseño y construcción de ciclovías 
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 Aumento de espacio para veredas. 
 Incentivo económico para los empleados particulares y privados que usen 
transporte sostenible. 
 Creación de nuevas rutas de buses de transporte público. 
 
Definidos tanto el objetivo principal como los objetivos específicos, hay que elaborar 
el plan de acción para poder cumplir los mismos, aquí es indispensable la 
formulación de los índices de eficacia. 
 
No todos los planes de acción se implementarán a corto plazo, todo dependerá de 
su grado de dificultad y los recursos que sean necesarios invertir para su ejecución.  
Lo importante es que cada uno de ellos tenga definido como se van a ejecutar, en 
que tiempo, el presupuesto necesario, y las metas a cumplir, para así obtener la 
inversión necesaria ya sea desde el gobierno o la empresa privada. 
2.1.2.10 Limitaciones del método propuesto 
 
Al tratarse de un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 
aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos, existen las 
siguientes limitaciones que deben considerarse al momento de aplicarlo: 
 
 Se inicia con la síntesis de suposiciones para establecer una explicación 
tentativa que someterá a prueba. 
 Este método impone el conocimiento y diferenciación cabal de los diferentes 
elementos, que al relacionarlos permitan una comprensión y explicación de 
la realidad a corto, mediano y largo plazo.  
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 Si el GAD Municipal no cuenta con la información necesaria, se requiere una 
inversión alta para definir cada uno de los componentes del Modelo y para la 
formulación de los Indicadores de Eficacia. 
2.1.2.11 Usos del método 
 
Independientemente de la ciudad, el método aquí descrito es aplicable para la 
elaboración de planes de Ordenamiento Vial y Movilidad, siempre que se aplique el 
Modelo de Manheim.  Si las ciudades optan por otro procedimiento de evaluación 
deberán determinar la metodología que se adapte al procedimiento escogido. 
 
2.1.2.12   Estructura del documento 
 
Una vez seleccionadas las soluciones a aplicar en el Cantón se procederá a la 
elaboración del documento correspondiente, es decir la redacción de las acciones a 
seguir para ejecutar el Plan. 
Como se ha indicado este trabajo es una guía no pretende convertirse en una 
procedimiento riguroso, cada Municipio tendrá particularidades que serán 
afrontadas adecuadamente luego de un conveniente análisis.   
 
En síntesis, antes de redactar el Plan, se debe haber: 
 
 Establecido las prioridades en movilidad y vialidad en el cantón. (Modelo de 
Manheim en una relación a corto plazo). 
 Planteado los objetivos en función de dichas prioridades. 
 Formulado los indicadores de eficacia. 
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 Haber visualizado los posibles escenarios futuros implementando las 
soluciones plateadas (Modelo de Manheim en una relación a mediano y/o 
largo plazo) y un escenario analizando que pasaría si no se pone en marcha 
las soluciones propuestas. 
 Establecer las acciones a implementar en el Cantón para alcanzar los 
objetivos planteados. 
 Especificar el mecanismo de seguimiento para evaluar el plan de manera 
continua, corregir problemas que se vayan presentando y reformular 
objetivos de ser necesario (Continua evaluación con el uso de los 
Indicadores de Eficacia). 
 
Durante la elaboración del documento se puede incorporar consideraciones que no 
se tomaron en cuenta en la modelación, ya sean estas por experiencias mismas de 
los profesionales a cargo del Plan o sugerencias puntuales de ciudadanos, 
políticos, transportistas, etc., que puedan ser incorporadas y no alteren el objetivo 
principal del Plan. 
 
La estructura recomendada es la siguiente: 
 
Presentación del documento: Indicar la utilidad del plan como una herramienta de 
gestión, los factores determinantes en la movilidad del Cantón y como se 
consideran en el Plan. 
 
Introducción:  
 Antecedentes: Que es el plan, para que se diseñó, que se define en el 
mismo, planteamientos realizados (escenarios actuales y futuros), existen o 
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no mecanismos de evaluación del plan, que se pretende conseguir en el 
sistema de movilidad y vialidad del cantón  
 
 Marco legal y municipal: Que señala la Constitución del país, los códigos 
orgánicos, las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas del municipio, 
respecto al tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en el país, al roll 
tiene el municipio en materia de movilidad y ordenamiento vial, al derecho 
de los ciudadanos a una movilidad adecuada, quienes tienen derecho a 
participar en la toma de decisiones en la ciudad, entre otros aspectos 
considerados en el Plan.   
 
 Historial en materia de ordenamiento vial y movilidad: Que trabajos y 
planes ya ha emprendido el Municipio en materia de movilidad y 
ordenamiento vial, indicar los planes que existen y están relacionados con el 
Plan en elaboración indicando su utilidad y cómo serán integrados al mismo. 
 
 Período de aplicación y metodología: Cuál es la vigencia del Plan, cómo 
se determinó la misma.  La metodología usada, explicar los pasos seguidos 
para la diagnosis del cantón, las limitaciones del método usado, cómo se 
determinaron los objetivos. 
 
Diagnosis: Estado actual del cantón mediante un análisis social- económico-  
ambiental del cantón; estructura de la población, actividad económica, uso de 
vehículos públicos y privados, movilidad en motocicleta, bicicleta, a pie, datos de 
accidentabilidad en las vías, zonas de estacionamiento, distribución de mercancías, 
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si existen zonas asignadas únicamente a la circulación peatonal, porcentaje de la 
contribución de los vehículos a la contaminación por ruido y gases. 
 
Evaluación: Definición de los componentes del modelo de Manheim según la 
realidad del cantón, indicar los problemas identificados en el Sistema. 
 
Objetivos, parámetros de evaluación:  
 
 Indicar los objetivos determinados a partir del diagnóstico del estado del 
sistema de movilidad. 
 Describir los escenarios de evaluación: Actual y futuro (a 10, 20 años, en 
función de los horizontes de planificación de la ciudad). 
 Definición de los parámetros de evaluación (Indicadores de eficacia) con lo 
que se evaluará los escenarios futuros posibles una vez incorporadas las 
soluciones para lograr los objetivos y en el caso que no se incorporen las 
mismas. 
 
Medidas: Indicar los procesos, estudios y todos los mecanismos necesarios aplicar 
para lograr los objetivos específicos trazados en el plan. 
 
Beneficios esperados de la implementación del Plan: Indicar los beneficios, 
sociales, económicos y ambientales que se esperan obtener al aplicar las medidas 
propuestas en el plan; tales como reducción del 1% de accidentabilidad con muerte, 
disminución del 10% del tráfico en el centro de la ciudad en horas picos, para 
redactar esta sección se deberá tener con anterioridad claramente definidos los 
indicadores de eficacia. 
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Recursos económicos necesarios: Comparar el presupuesto del GAD Municipal 
para  atender el tema de ordenamiento vial y movilidad dentro del cantón vs el 
necesario para implementar las medidas necesarias, de tal manera que se pueda 
determinar si el gasto previsto será suficiente o es necesario buscar otras 
alternativas de inversión y sean públicas o privadas, e indicar cuáles pueden ser 
estas.  Se debe tener en cuenta que varios de los gastos previstos en el plan 
posiblemente ya estén implementándose en el cantón por tanto ya están dentro del 
presupuesto destinado para el mismo, por tanto hay tener cuidado ante una posible 
duplicación del presupuesto necesario.  En esta sección también se debe tener en 
cuenta y explicar los beneficios económicos que se esperan obtener con las 
inversiones a realizar. 
 
Seguimiento y evaluación: Proponer el mecanismo de seguimiento y evaluación 
continua del plan con el uso de los indicadores de eficacia se puede realizar una 
evaluación anual o según sea necesario y por ende un informe con los beneficios y 
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Capítulo 3. ESTUDIO DE CASO, CIUDAD DE CUENCA  
 
En el presente capítulo se describe la información con la que actualmente cuenta la 
Dirección Municipal de Tránsito de la ciudad de Cuenca y que según el proceso 
descrito es necesaria para la aplicación del Modelo de Manheim; es decir: Sistema 
de Transporte, Sistema de Actividades y Patrón de Flujos.  Además de la 
información correspondiente a Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Desarrollo 
Social, que son los indicadores de eficacia propuestos.  No se pretende realizar la 
modelación del sistema ya que el fin es brindar los parámetros necesarios para 
distinguir la información que se requiere para realizar el posterior diagnóstico y 
evaluación de los cantones por medio de la metodología aquí propuesta. 
3.1 Information Existente 
 
3.1.1 Sistema de Transporte. 
 
Para describir el sistema de transporte se dispone de información de: 
infraestructura de la red vial, zonas de estacionamientos, semaforización, 
capacidad vial, tipo de transporte (público o privado) tanto en funcionamiento como 
de los que están proyectados su futura implementación (tranvía, ciclovías). 
3.1.1.1 Infraestructura Vial 
 
“El crecimiento de Cuenca en el territorio urbano está supeditado por sus ríos, así 
como a la delimitación de los elementos montañosos que la circundan. Estos 
factores naturales hacen que el acceso al área urbana desde las parroquias rurales, 
se realice a través de viarios de conexión radial, que no pueden ser 
complementados en paralelo por otros de mayor capacidad. 
En la estructura urbana puede observarse tres tramas viarias, una central de origen 
colonial en forma de damero, El Ejido que se desarrolla en trazados radiales y en 
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otros sectores cuyo trazo es de forma irregular que no permiten establecer rutas 
funcionales. Este último podría definirse como la causa principal de saturación que 
presentan algunos viarios del área urbana. 
En la parte sur y este del casco urbano, los trazados primigenios de acceso a la 
ciudad como es el caso de la Av. Loja, Calle de las Herrerías, Camino a Sayausí 
(hoy Ordoñez Lasso) se mantienen en sentido radial y de conexión al Centro 
Histórico. 
 
En la parte norte, se pueden observar de manera menos directa trazados que 
conectan a zonas como Lazareto, San Pedro y Miraflores, que si bien son sinuosos 
en su geometría, en términos generales siguen manteniendo la forma radio-
concéntrica del sistema principal. 
 
Conexiones este-oeste de carácter circular se presentan en distintos niveles, que se 
han desarrollado desde la modernidad de la ciudad; es así que se puede evidenciar 
en una primera corona externa lo que actualmente se conoce como la Av. 12 de 
Abril al Sur y la Av. Héroes de Verdeloma Norte, para después encontrar el anillo 
formado por la Av. de las Américas y la Vía Rápida Cuenca Azogues esta última 
que conjuntamente con el cordón montañoso “definen el límite de la ciudad y se 
vuelven barrera para el crecimiento hacia la zona sur”. 
 
En términos formales la red viaria de Cuenca está compuesta por los siguientes 
patrones reticulares: 
 
• Patrón Ortogonal: corresponde a la originada en el periodo fundacional de la 
Ciudad, la misma que ha caracterizado a nuestro Centro Histórico; esta trama 
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urbana se ha replicado en todo el Centro, partiendo desde la centralidad 
identificada hoy, como el Parque Calderón. 
Esta estructura urbana tiene como límites la Av. Huayna Cápac al Este, la Calle 
Rafael María Arízaga al Norte, la Calle Larga al Sur, hasta la Av. de las Américas al 
Oeste. 
En la zona de Totoracocha se utiliza la misma estructura reticular para la 
conformación de las nuevas zonas. 
 
• Patrón Radioconcéntrico: Este modelo se desarrolla a partir del Primer Plan 
Regulador de Cuenca (1947), en el que se plantea la conformación de la nueva 
ciudad, extendiéndose hacia la plataforma baja, El Ejido. Como parte de la retícula 
planteada, que se fundamenta en la tipología de la “ciudad – jardín”, se traza un 
parcelamiento para implantación de viviendas aisladas rodeadas de grandes áreas 
verdes. 
El entramado viario se desarrolla a través de ejes radiales que conectan la ciudad 
en dirección este–oeste, destacándose viarios como la Av. Remigio Crespo, Doce 
de Abril, 10 de Agosto y complementándose en sentido norte–sur los conectores 
viales como la Av. Loja, Paucarbamba, entre otras. 
Actualmente la zona ha cambiado su vocación residencial para acoger diversos 
usos como el comercio, la gestión o la administración, respondiendo a una 
demanda vinculada por su cercanía con el Centro Histórico. 
 
• Patrón Irregular: Este tipo de entramado viario, se evidencia en la mayor parte 
del territorio cantonal de vocación residencial, predominando principalmente el 
viario de carácter local que no tiene ningún patrón definido, la ruptura de la malla en 
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patrón irregular se conforma de acuerdo a las necesidades y demandas de suelo 
para emplazar nuevas edificaciones.”5 
 
La red vial que se encuentra bajo la jurisdicción del GAD Municipal, consta de 1.323 
km, el material de construcción y el estado de la capa de rodadura de las mismas 
se encuentra inventariado en un 25,14%:  




0,61 Adoquín y hormigón 
0,51 Hormigón y asfalto 
8,43 Lastre 
0,99 Tierra 
990,24 No definido6 
Tabla 3.1. Material que compone la Red Viaria de la Ciudad 
 




1094,07 No definido7 
Tabla 3.2. Estado de la Red Vial de la Ciudad 
 
Las calles cuentan con las obras complementarias como veredas, iluminación y 
obras de arte. La velocidad de circulación permitida oscila entre los 30 y 50 km/h, a 
                                                 
5
 DMT. GAD Municipal Cuenca. ¿Cómo se mueven los cuencanos? Diagnóstico para el Plan de 
Movilidad, enero 2015. 
6
 Son calles en las cuales aproximadamente 500 km son de lastre o tierra, el resto de hormigón y 
asfalto, se están definiendo las longitudes exactas. 
7
 El personal de la DMT del Municipio de Cuenca se encuentra levantando esta información, a fin de 
completarla para definir el sistema. 
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excepción de la Panamericana Norte y Panamericana Sur que son vías expresas 
donde la velocidad de circulación permitida es de 90 Km/h. 
 
En el ANEXO 2,  se adjunta en formato digital un cuadro con el detalle de cada una 
de las vías del cantón donde se indica: Nombre de la vía, ubicación, tipo de vía, 
longitud, área, velocidad máxima permitida, número de carriles, jerarquía, estado de 
la calzada, material de la calzada, ancho de la sección de calzada, dirección, 
Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos, IMD de buses, número de líneas de 
buses que pasan por ahí, capacidad de la vía y el número de intersecciones lo largo 
de su longitud.   
 
El 66% de las vías están direccionadas en doble sentido, de las cuales el 62% se 
encuentra en buen estado y el 8% del viario se encuentra en mal estado.  El 60% 
del viario de la ciudad tiene dos carriles de circulación, seguido de un 29% de las 
vías que tiene uno y el 11% tiene tres o más carriles de circulación. 
 
En la zona urbana de Cuenca el 47% del viario posee una sección que varía entre 
7,5 – 12 m, seguido del 28% de las vías que tienen una sección de 12 – 19 m para 
la circulación vehicular. 
 
En el mapa a continuación se puede visualizar el trazado vial en la ciudad. 
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.1. Mapa de Jerarquia vial en el Cantón 
                                                                    
       
                                                                              




3.1.1.2 Capacidad Vial 
 
Se define a la capacidad de una vía como el máximo número de vehículos que 
pueden atravesarla en un intervalo de tiempo en función de las condiciones 
geométricas, tráfico y regulaciones existentes.  
 
Más del 78 % del viario básico de la ciudad, posee una capacidad que no supera 
los 4.000veh/h.  El 22% supera los 5.000 veh/h, entre las vías que se encuentran en 
este rango están: Av. de las Américas, Remigio Crespo Toral, la vía rápida Cuenca- 
Azogues, Diez de Agosto, Doce de Abril, Doce de Octubre, España, Gonzáles 
Suárez, Héroes de Verdeloma, Huayna Cápac, Primero de Mayo, Unidad Nacional, 
24 de Mayo, entre otras. 
 
Las vías que superan los 2.000 veh/h corresponden al umbral a partir del cual se 
comienza a estimar la red de tráfico motorizado en sus categorías de prioridad, y 
por debajo de este corresponden a las vías asignadas a tráfico local, en las que se 
debe dar prioridad a los peatones. 
 
Entre las vías que se encuentran en el rango inferior a 2.000 veh/h se distinguen a 
gran parte del viario del Centro Histórico como son: la calle Gran Colombia, Bolívar, 
Sucre, General Torres, Benigno Malo, Luis Cordero, Borrero y demás. 
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Fuente: DMT. GAD Municipal Cuenca 
 
Figura 3.2. Capacidad de las Vías del Cantón 
 
 
En el gráfico a continuación se indica las vías que están afectadas por intervalos de 
capacidad comprendidos entre menos de 1.000 y más de 5.000 veh/ h. 
                                                                    
       
                                                                              






Fuente: DMT. GAD Municipal Cuenca, diagnosis para el plan de Movilidad de la ciudad. 
Figura 3.3. Mapa de Capacidad Vial en el Cantón 
                                                                    
       
                                                                              




3.1.1.3 Grado de Saturación 
 
Conocer la capacidad de las vías ayuda a tomar decisiones sobre las futuras 
intervenciones en las mismas ya sea en su estructura como en la designación de 
tráfico.  El grado de saturación contribuye a la evaluación del funcionamiento de las 
vías, se lo determina relacionando el tráfico que ésta soporta y la cantidad de 
vehículos que es capaz de absorber, indicando así el nivel de aprovechamiento que 
se está haciendo de la vía. 
 
El 61% del viario se encuentra entre un 20 - 60% de saturación, mientras que el 8% 
de las vías analizadas en el cantón se encuentran inferiores al 20%, lo que 
representa un 80% del viario analizado con mayor capacidad de la que está 
soportando. 
 
El 13% del viario que se encuentra excedido en su capacidad corresponde al 
Centro Histórico de Cuenca, seguido por las vías de enlace a las parroquias de El 
Valle, Ricaurte, la Av. Ordóñez Lasso, la calle Condamine, Av. Huayna Cápac y 
Doce de Abril (en la intersección con las Av. Solano y con la Av. Huayna Cápac), el 
9% adicional de las vías está llegando a su saturación. 
Si bien algunas vías no tienen problemas de saturación a lo largo de todo el 
corredor, existen intersecciones de alto conflicto relacionado a la saturación debido 
al uso de suelo y a los equipamientos que se ven agravados en la hora de mayor 
demanda como son las inmediaciones a escuelas, colegios y universidades, con 
gran cantidad de estudiantes, al igual que los puntos de entrada y salida de la 
ciudad hacia las parroquias.  A continuación se muestra una gráfica que representa 
el porcentaje de saturación en hora pico: 
                                                                    
       
                                                                              







Fuente: DMT. GAD Municipal Cuenca, diagnosis para el plan de Movilidad de la ciudad. 
Figura 3.4. Mapa de porcentaje de saturación en las vías en hora pico
                                                                    
       
                                                                              






En la ciudad hay 120 zonas de estacionamientos públicos, la mayor parte ubicados 
en el Centro Histórico de la ciudad, el resto en la Av. España (en el Terminal 
Terrestre y en el Aeropuerto), en el Parque de la Madre (con 190 espacios en su 
mayoría subterráneos). 
 
En el Centro de la ciudad existen 1.500 plazas de estacionamientos, el tiempo 
máximo de utilización permitido es de 2 horas, al ser el lugar que atrae a más del 
80% de los viajes motorizados, al menos el 70% de estas plazas están en uso en 
horas laborables, además en esta parte de la ciudad existen también áreas de 
estacionamientos privadas. 
 
Hay tres puntos de control de estacionamiento para transporte interparroquial e 
interprovincial: 
Punto de 
Control Ubicación Tipo 
Control Norte 
Av. De las  Américas 
y Panamericana 
Norte 
Estacionamiento Momentáneo, carga y descarga de 
pasajeros 
Control Sur Av. De las Américas y Cayambe 
Estacionamiento Momentáneo, carga y descarga de 
pasajeros 
Control 
Oeste "Y" de Sayausí 
Estacionamiento Momentáneo, carga y descarga de 
pasajeros 
Fuente: DMT, GAD Municipal Cuenca, diagnosis para la elaboración del Plan de Movilidad 
Tabla 3.3. Puntos de control de estacionamiento para transporte interparroquial 
e interprovincial 
 
En varias de las calles ubicadas en la Zona del Centro Histórico, la incorporación de 
áreas de estacionamiento ha provocado que baje el nivel de servicio de las vías, no 
sólo a horas pico si no durante las horas laborables. Tal es el caso de las calles: 
Juan Jaramillo, Bolívar, Manuel Vega, Vega Muñoz, etc. 
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Existen áreas en las que está prohibido estacionarse ya que dificultan la fluidez del 
tráfico.  Sin embargo esta prohibición no siempre es respetada por los conductores 
lo que se traduce en mal estar en los usuarios al afectarse la normal circulación. 
 
Figura 3.5. Vehículos estacionados en carriles de circulación donde es 
prohibido estacionar 
 
En el mapa a continuación se muestra la información de las zonas de 
estacionamiento en la ciudad.  
                                                                    
       
                                                                              







Figura 3.6. Zonas de Estacionamiento Controlado en la ciudad 
                                                                    
       
                                                                              




3.1.1.5 Transporte Público (Buses) 
 
El Transporte Público en la ciudad está constituido básicamente por Buses, se 
encuentra en etapa de construcción el tranvía y en etapa de estudio las ciclovías.  
Existe un total de 475 buses que cubren las rutas dentro de la ciudad y transportan 
en promedio 734 pasajeros/bus/día.  
 
Actualmente el transporte público atiende al 60% de la población, transportando un 
promedio de 410.000 pasajeros/día, el índice de movilidad es de 1,4 viajes por 
persona y el índice de pasajeros por kilómetros recorrido es de 4 pasajeros/km. 
 
La red viaria es compartida entre el transporte público y el privado, la velocidad 
promedio es de 19.5 Km/h, siendo menor en el centro de la ciudad 12Km/h o menos 
ya que en varias zonas se producen congestiones en cambio en las zonas 
periféricas las velocidades son mayores.  En algunas calles principales céntricas de 
la ciudad como: Gaspar Sangurima, Vega Muñoz, Presidente Córdova, Juan 
Jaramillo. Se han asignado carriles exclusivos para los buses, no obstante estos 
espacios no son completamente respetados por los conductores de taxis y 
vehículos privados debido al fácil ingreso al carril, a veces es necesario ingresar a 
este carril para realizar giros a la derecha o porque los conductores perciben mejor 
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Figura 3.7. Carril Exclusivo para buses no es respetado8 
 
 
Figura 3.8. Carril exclusivo para buses no es respetado9 
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El GAD Municipal ha implementado el sistema integrado de transporte (SIT) que 
consta de dos terminales de integración: Estación Terminal Terrestre y Estación 
Terminal El Arenal, además de estaciones a lo largo del recorrido de líneas 
troncales, circulares y alimentadoras, en total son 29 líneas que con 1.038 paradas 
sirven a la población. 
 
La cobertura se considera 300 metros a cada lado de la línea de ruta, quedando 
extensas áreas de los sectores: Capulispamba, Ricaurte, Parque Industrial – 
Patamarca, Sayausí – Rio Amarillo, Control Sur, Turi y Paccha -  Rayoloma, sin 
este servicio (Ver mapa a continuación). 
 
Está prevista una fase 2 del SIT, que consiste en tres líneas troncales, reforzadas 
por líneas alimentadoras y dos nuevos terminales de integración: Área norte y Área 
sur y la implantación de una nueva línea circular. 
 
El tranvía se encuentra en etapa de construcción, tiene 10,77 km de longitud, 
atravesando la ciudad para unir el suroeste con el noreste, con 28 paradas 
distanciadas en promedio 400 m en el centro histórico y 800 m en la periferia.  El 
número de vehículos sobre rieles en su fase inicial será de 12 circulando y 2 de 
reserva su capacidad de transporte es de entre 3.000 y 10.000 pasajeros/hora, su 
velocidad promedio será de 22Km/h, La ruta del tranvía se encuentra trazada pero 
la misma puede variar durante la ejecución del proyecto, según se vayan realizando 
rediseños por circunstancias particulares que se encuentren durante esta etapa.
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.9. Mapa de cobertura del Sistema de Transporte Público (Buses) 
                                                                    
       
                                                                              






En el ANEXO 3 se muestra una tabla con información de las líneas de buses 
existentes, a continuación se puede visualizar un mapa donde constan las paradas 
actuales del sistema de transporte público y las centrales de transferencia. 
 
El 31,69% del total de viajes de la ciudad se efectúan en Bus, el principal destino de 
los viajes en Transporte Público son las zonas: Centro Histórico, Miraflores, 
Yanuncay, El Ejido y Feria Libre.  La zona  donde se originan la mayor cantidad de 
viajes en bus es el Centro Histórico, seguida por El Ejido y la Feria Libre, como se 
indica en los mapas subsiguientes que corresponden al Origen de los Viajes por 
zona y al destino por medio del uso de transporte público (bus). 
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.10. Mapa de Ubicación de paradas de buses y estaciones de transferencia 
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Figura 3.11. Mapa de origen de viajes en bus por zona 
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Figura 3.12. Mapa de destino de viajes en bus por zona 
                                                                    
       
                                                                              




3.1.1.6 Movilidad no motorizada (Senderos y Ciclovías) 
 
En la actualidad existen 20,6 km entre senderos y ciclovías, su estado es bueno, 
para su implementación se ha aprovechado el trazo de la vía del tren en la Calle 
Quito, y las márgenes a lo largo de los ríos, Tomebamba, Yanuncay y Tarqui, en 
estos tramos la gente circula a bicicleta o a pie, inicialmente estas zonas fueron 
concebidas con fines recreativos y para incentivar la práctica deportiva en la 
ciudadanía.   
 
En pro de incentivar al uso del transporte sostenible, la Dirección Municipal de 
Tránsito mediante un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
tiene planificada la construcción de 100 Km de ciclovías urbanas en toda la ciudad.  
El mapa siguiente muestra el trazo correspondiente a las ciclovías y las paradas 
planificadas, mismas que serán construídas por etapas una por año, la primera 
etapa de construcción inició en el año 2013 y la última etapa se prevé culminar en 
el año 2018.   Estas serán de uso exclusivo de bicicletas y ya se encuentran 
construidas en la Av. Solano entre Av. Primero de Mayo y Av. 12 de Abril. 
 
Como la primera fase del proyecto de implementación y recuperación de las 
ciclovías en el casco urbano de la ciudad se tiene planificado intervenir en: Av. Loja, 
Av. Ordoñez Lasso, Av. Remigio Crespo, varios ejes del centro histórico. 
 
Según una encuesta realizada el año 2012 por  la empresa consultora MOVÉRE, 
con el fin de determinar la aceptación de los ciudadanos al proyecto de ciclovías, se 
obtuvieron los siguientes resultados: Para tomar la decisión de usar este medio de 
transporte al 80 % de los ciudadanos les preocupa el tema de seguridad, al 10% el 
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transporte y al 3% el mantenimiento de las vías, particulares que se deben tener 
muy en cuenta en la etapa de planificación, implementación y ejecución del 
proyecto. 
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.13. Ciclovías existentes y proyectadas en la ciudad de Cuenca 
                                                                    
       
                                                                              




3.1.1.7 Movilidad a pie 
 
El 19,41% de los viajes que se efectúan en la ciudad son a pie, el origen y destino 
del mayor número de viajes a pie se concentra en las zonas: Centro Histórico, El 
Ejido y Norte de Av. Américas.   
Zona 
# Viajes internos 
a pie 
# Origen de viajes 
a pie 
# Destino de viajes 
a Pie 
CENTRO HISTÓRICO 18693 45226 43692 
NORTE DE AV. 
AMÉRICAS 2043 8869 8315 
AEROPUERTO 3104 7576 9542 
EL EJIDO 4087 15853 9945 
YANUNCAY 1600 7914 8155 
SAYAUSÍ - RÍO AMARILLO 1239 3721 4251 
PARQUE INDUSTRIAL - 
PATAMARCA 1292 3327 3145 
MONAY 1349 3538 4778 
CAPULISPAMBA 337 740 553 
PACCHA - RAYOLOMA 239 1090 975 
MIRAFLORES 3699 8463 8207 
TURI 0 61 61 
NARANCAY 0 97 171 
CAJAS 0 47 47 
RICAURTE 486 1600 1945 
PAUTE - AZOGUES 0 450 385 
CAÑARIBAMBA 2174 5908 7008 
PUMAPUNGO 1332 3196 3249 
TOTORACOCHA 1759 4525 5025 
CONTROL SUR - BORJA 571 1543 1551 
CAMINO VIEJO A BAÑOS 46 1135 2066 
FERIA LIBRE 798 6755 6737 
PENCAS - CEBOLLAR 341 1277 2548 
BASILICA - ABELARDO J. 
ANDRADE 2058 5804 6362 
Fuente: DMT, GAD Municipal Cuenca 
Tabla 3.4. Número de viajes a pie y por zonas
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.14. Mapa de origen de viajes a pie por zona 
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Figura 3.15. Destino de viajes a pie y por zona 
                                                                    
       
                                                                              




3.1.1.8 Movilidad en transporte privado 
 
El parque automotor en la ciudad de Cuenca tiene un crecimiento acelerado, lo que 
provoca congestiones ya no solo en las horas pico, si no durante las horas 
laborables diarias e incluso el fin de semana sobre todo en el Centro Histórico de la 
ciudad, debido a que este es el destino de varias personas que acuden a centros 
públicos y privados, intercambio comercial, turismo, educación y vivienda.  El 
crecimiento del parque automotor supone un riesgo para el medio ambiente al ser la 
causa de una gran parte de las emisiones de gases y ruido afectando también a la 
salud de los habitantes.   
 
Según datos de la Dirección Municipal de Tránsito del GAD Municipal de Cuenca, el 
64% de los ciudadanos de transportan en bus y a pie, es decir que el 36 % de 
ciudadanos usan otro medio de transporte en su mayoría privado esto es el 32,5%, 
teniendo en cuenta esto y considerando que en la ciudad transitan más de 100.000 
vehículos particulares, se tiene una tasa de ocupación de 2 personas por vehículo. 
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Fuente: DMT, GAD Municipal de Cuenca 
 
Figura 3.16. Crecimiento del parque automotor de Cuenca 
 
La mayor parte de los viajes en vehículo privado tienen su origen y destino en las 
zonas: Centro Histórico, El Ejido, Yanuncay y Feria Libre, es decir son las zonas 
donde existe mayor tenencia de vehículo privado.  
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.17. Mapa de origen de viajes en vehículo privado por zona 
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Figura 3.18. Mapa de destino de viajes en vehículo privado por zona
                                                                    
       
                                                                              




Por otro lado aunque en muy bajo porcentaje, también se usa medios de transporte 
privados como motocicleta y bicicleta, en el gráfico a continuación se puede 
observar el porcentaje de los medios que circulan en el Cantón: 
 
Figura 3.19. Porcentaje de uso de los diferentes tipos de transporte 
 
El incremento de uso de transporte privado ha generado que en algunas zonas de 
la ciudad se generen congestiones en horas pico, esto debido a que ahí están 
ubicados algunos centros educativos y entidades públicas y privadas, estos puntos 
de congestión han sido ya detectados por la DMT y se indican a continuación en el 
gráfico a continuación. 
 
Los problemas de tráfico de mayor incidencia se presentan en: El Centro Histórico 
sobre todo en las vías de ingreso al mismo como la Calle Larga, ingreso desde la 
Av. Loja, en el sector El Ejido (intersección Av. Remigio Crespo y Av. 12 de Abril), 
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donde las congestiones generan bajas velocidades de circulación generando 
niveles de servicio a nivel E. 
                                                                    
       
                                                                              






Fuente: DMT, GAD Municipal de Cuenca 
Figura 3.20. Niveles de congestión en la red vial de Cuenca 
                                                                    
       
                                                                              






Se cuenta con la información georreferenciada de cada semáforo en el cantón, un 
total de 126 semáforos centralizados, mismos que son monitoreados desde la 
central de la DMT, en el resto de la ciudad están distribuidos 1.059 semáforos cuyo 
funcionamiento es automático.  
 
Como parte del análisis para la elaboración del plan de Movilidad la DMT se 
encuentra realizando la evaluación del estado y funcionamiento de los mismos. 
En este tipo de evaluaciones se debe considerar: 
  Velocidad de circulación.  Características geométricas de la intersección.  Movimientos permitidos.  Capacidad de las vías que forman la intersección.  Tránsito peatonal, vehicular y de bicicletas.  Otros factores que se creyeren convenientes en el caso 
particular. 
 
En el ANEXO 4 se adjunta una tabla con información de la ubicación de los 
semáforos en las diferentes zonas de la ciudad. 
 
En el mapa a continuación se muestra la ubicación de los mismos. 
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.21. Mapa de ubicación de los semáforos en la ciudad
                                                                    
       
                                                                              




3.1.2 Sistema de Actividades o Uso de Suelo: 
 
 
Para determinar el sistema de actividades, en la ciudad, consideraremos el uso de 
suelo: residencial, comercial, edificios y espacios públicos, industrial, agricultura, 
etc., y los equipamientos tales como el aeropuerto, terminal terrestre, bibliotecas, 
universidades, hospitales, etc., ya que se trata de zonas con una afluencia 
constante de personas. 
 
En el casco urbano de la ciudad que es la zona donde se presentan varios 
problemas de movilidad el uso del suelo es básicamente residencial y  comercial, 
en este caso particular son los equipamientos los que brindan una clara visión de 
las actividades que generan y atraen viajes.  Como la Municipalidad de Cuenca, 
ETAPA EP y varios centros de atracción turística ubicados en la zona del Centro 
Histórico, el aeropuerto y terminal terrestre ubicados al este de la ciudad, el centro 
comercial el Arenal junto a otros grandes centros comerciales en el suroeste de la 
ciudad, en el sector el Ejido y del Estadio existen centros educativos, financieros, de 
diversión, recreación, hospitales, en los sectores de Totoracocha y El Vecino 
predominan una zona comercial minorista y de vivienda.  En los siguientes mapas 
se indican la ubicación de los equipamientos y los viajes generados en cada zona 
por diferentes motivos (trabajo, educación, comercio, ocio, etc.). 
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.22. Mapa de ubicación de los diferentes tipos de equipamientos en la ciudad  
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Figura 3.23. Mapa de motivos de viajes por zona 
                                                                    
       
                                                                              




3.1.3 Patrón de Flujos 
 
La DMT ha realizado encuestas Origen – Destino, de las cuales se han obtenido los 
motivos que generan y atraen viajes a las diferentes zonas de la ciudad estas con la 
información de las “líneas de deseo”  dan una clara idea del flujo generado debido 
al Sistema de Actividades y el Sistema de Transporte.   
 
Desde las áreas urbanas la ciudadanía se transporta en medios motorizados.  En 
promedio son 26.000 pasajeros usan transporte público interparroquial de los 
cuales 37,96% realizan el viaje por motivos de trabajo. 
ENTRADAS Y SALIDAS POR MOTIVOS 
Motivo de Viaje % Salidas % Entradas 
Trabajo 25,83 37,96 
Comercio 22,42 15,88 
Estudio 10,51 13,59 
Gestiones 16,42 12,09 
Turismo 6,91 6,79 
Salud 5,21 6,29 
Regreso al hogar 8,41 5,29 
Otros 4,3 2,1 
Tabla 3.5. Entradas y salidas interparroquiales, viajes por motivos 
 
Los viajes realizados en vehículo privado desde la periferia urbana se han 
contabilizado en un promedio de 80.000, vinculados en su mayoría a motivos de 
trabajo. 
 
Se registra 600.000 viajes urbanos es decir cuyo origen y destino es en el interior 
de la ciudad.  
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Figura 3.24. Porcentaje de viajes motorizados y no motorizados 
 
El medio de transporte más utilizado es el privado, sin embargo sumando el uso de 
transporte público más el modo de transporte a pie superan al uso de vehículo 
privado, como se indica en el siguiente gráfico: 
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Los motivos de viaje se distribuyen entre: trabajo y estudio que constituyen más de 
la mitad de los viajes y se consideran como de carácter obligado, le siguen los 
viajes por motivos de compras y gestiones personales: 
 
Figura 3.26. Porcentaje de viajes por motivos 
 
 
La zona Centro es la principal receptora de los viajes diarios que se generan en la 
ciudad, esto es aproximadamente el 25% del total, seguida por la zona de El Ejido, 
ya que en éstas se encuentran equipamientos que atraen un alto porcentaje de 
viajes por trabajo, compras y gestiones personales. 
 
Por motivos laborales las zonas que más receptan viajes son: Centro Histórico, El 
Ejido, Totoracocha y Miraflores (donde está localizado el Parque Industrial).  Este 
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En cuanto a los viajes por motivo de educación la zona que recepta la mayor 
cantidad es El Ejido seguido por Yanuncay y Miraflores, ya que aquí se ubican 
campus universitarios, a más de centros de educación básica y bachillerato. 
 
Por motivo  de compras las zonas con mayor destino de viajes son Yanuncay, El 
Ejido y Miraflores, en estas se encuentran varios centros comerciales. 
 
Los viajes por gestiones personales se concentran en varias zonas principalmente 
en: Yanuncay, El Ejido, Miraflores, Centro Histórico, Norte de Av. Américas, 
Totoracocha y Cañaribamba, debido a que ahí se han concentrado varias 
actividades administrativas como ventanillas de pago por servicios públicos, 
bancos, servicios privados, todos estos de carácter local, regional y nacional.  
 
Los viajes por motivos recreacionales se concentran en su mayoría en las zonas: 
Feria Libre, Yanuncay, El Ejido, Miraflores y Norte de Av. Américas.  
 
De los viajes internos que se realizan en la ciudad el 66% se realizan a pie 
seguidas por el 21 % en vehículo privado, entendiéndose por viajes internos 
aquellos cuyo origen y destino son dentro de una misma zona.  Los motivos que 
generan estos viajes son diversos entre trabajo, educación, compras, etc., debido a 
la variedad de equipamientos y uso de suelo, donde las personas pueden realizar 
varias de sus actividades. 
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La zona donde se genera la mayor cantidad de viajes internos es el Centro 
Histórico, seguida por Norte de Av. Américas, Aeropuerto y El Ejido como se 
representa en el siguiente mapa. 
 
Según lo analizado El Centro de la ciudad es la zona de mayor origen y destino de 
viajes, seguida por la Zona de El Ejido, en los siguientes gráficos se visualiza que 

















A pie Taxi Moto Bicicleta
Modo de viajes internos por Zona 
                                                                    
       
                                                                              






Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 
Figura 3.28. Mapa de Líneas de deseo peatonales 
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Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 
Figura 3.29. Mapa de líneas de deseo Vehículo Privado 
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Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 
Figura 3.30. Mapa de líneas de deseo Buses 
                                                                    
       
                                                                              




El total de viajes con destino a la zona del Centro Histórico equivale al 18 % y a la 
zona de El Ejido con un 8%.  Los equipamientos y servicios que se emplazan 
dentro del área de análisis atraen viajes principalmente por trabajo con un 40%, 
seguido por motivo de compras cuyo porcentaje de viajes se encuentran alrededor 
del 20%, esto se debe a las dotaciones existentes que corresponden a centros 
comerciales pequeños en la zona céntrica y supermercados, multiplazas en la zona 
de El Ejido. 
 
El siguiente motivo importante es el de estudios con 20% en El Ejido y 11% en el 
Centro Histórico, esto se debe a la existencia de centros universitarios y de otros 
niveles educativos que se disponen en estas zonas; y las gestiones personales que 
se disgregan en las actividades de carácter no diario (pago de servicios, visita a 
bancos, visita a profesionales y otros) que también juegan un papel fundamental en 
la cadena de viajes llegando a un porcentaje de alrededor del 18%. 
 
El medio predominante en que se realizan los viajes originados en las dos zonas es 
el transporte público el cual circula por los ejes que delimitan la franja en estudio, 
por los mismos ejes circulan los vehículos privados que es el segundo medio de 
transporte de los cuencanos que se dirigen y salen de la zona céntrica y de El Ejido. 
 
Analizando la relación existente entre ambas zonas, la distribución de viajes que 
tienen como destino las zonas Centro y de El Ejido muestra que el medio más 
usado para dicho fin es el modo peatonal tanto en el origen como en el destino de 
viajes. 
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La relación peatonal Centro-El Ejido se da a través de las infraestructuras de 
conexión entre la plataforma baja a lo largo de la margen del río Tomebamba y la 
terraza media del Centro Histórico (escalinatas, puentes y pasarelas peatonales). 
 
Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 




Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 
Figura 3.32. Porcentaje de modos de transporte en la zona El Ejido como destino 
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Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 




Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 
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3.1.4 Intensidades horarias de tráfico motorizado  
 
 
Intensidad de tráfico se defina al número de vehículos que pasa por un punto en un 
determinado período de tiempo, esta experimenta variaciones a lo largo del tiempo.   
La intensidad de tráfico diaria presenta variaciones de acuerdo al comportamiento 
del tráfico que depende de los usos de suelo, equipamientos y otros motivos, a 
continuación se muestran gráficos que muestra la variación horaria del tráfico en 
varias zonas de la ciudad. 
 
 
Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 
Figura 3.35. Fluctuación horaria del tráfico en Av. Américas y Primero de Mayo 
(Zona El Ejido) 
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Fuente: Evaluación para elaboración del Plan de Movilidad de Cuenca, DMT 
Figura 3.36. Fluctuación horaria del tráfico en la intersección Mariscal Lamar y 
Mariano Cueva (Zona Centro)  
 
La intensidad media diaria (IMD), se define como el número total de vehículos que 
atraviesan un punto de la vía durante un día, expresado en unidades de vehículos 
equivalentes una vez aplicados factores de corrección para vehículos livianos, 
pesados y motos.   
 
Se ha caracterizado el 23 % de la red viaria10 obteniéndose los siguientes 
resultados: el 50 % del tráfico se encuentra entre 5.000 y 20.000 veh/día, el 30 % 
entre 20.000 y 50.000 veh/día, valores superiores a este rango no superan el 3%. 
 
En la mayor parte de las vías que se encuentran en la zona de mayor afluencia 
vehicular es decir en el Centro Histórico transitan entre 1.300 y 3.500 veh/día, en el 
anillo principal de la ciudad compuesto por la Av. de las Américas y la vía rápida 
                                                 
10
 La DMT se encuentra realizando el análisis correspondiente del resto de la Red Viaria. 
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Cuenca-Azogues son las que más tráfico soportan, alrededor de 35.000 a 50.000 
veh/día. Se puede identificar corredores de gran importancia en el tránsito urbano 
como son el de la Av. Huayna Cápac, Doce de Abril, Fray Vicente Solano, España, 
Gonzales Suárez, cuyo tráfico está bordeando los 40.000 vehículos/día. 
 
3.1.5 Composición Vehicular 
 
Es importante conocer la composición de vehículos que atraviesan una 
determinada vía, es igualmente, la clasificación que se empleará para determinar 
esta composición es la siguiente: 
 
• Vehículos Ligeros: Esta categoría es la más numerosa en el tráfico rodante de la 
ciudad. 
 
• Pesados: Lo forman camiones y autobuses, que se reparten prácticamente de 
manera equitativa en el tráfico motorizado que transita por las calles de la ciudad. 
 
• Motos: El porcentaje que alcanzan las motocicletas en la composición del tráfico 
es semejante al 3%. 
 
 Las vías de la ciudad tienen diferente composición de acuerdo a la jerarquía, usos 
de suelo y demás puntos atractores y generadores de viajes. 
 
La composición vehicular del tráfico en las vías arteriales predominan los vehículos 
livianos con un 83% del reparto aproximadamente, el número de buses y vehículos 
pesados es similar, bordeando el 6% en cada uno de estos modos. En el Centro 
Histórico la cantidad 
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de vehículos livianos se encuentra bordeando el 93% del total, seguido por las 
motocicletas en un 4%. 
 
3.1.6 Transporte comercial  
 
 
Constituye un parámetro de suma importancia, ya que junto con el crecimiento 
económico de la ciudad este tiende a un incremento también, tanto en lo referente 
al transporte dentro y en la periferia de la ciudad.  Conviene conocer las zonas y los 
horarios de carga y descarga, la frecuencia con que se realizan (diaria, semanal, 
mensual, etc.), el medio de transporte utilizado.  La DMT se encuentra realizando el 
levantamiento y procesamiento de la información referente al transporte comercial, 
hasta ahora se cuenta con información de los lugares de paradas de taxis 
registrados, los taxis no registrados detectados y el transporte de carga irregular y 
en proceso de regulación., como se puede visualizar en el siguiente mapa. 
 
                                                                    
       
                                                                              







Figura 3.37. Mapa de transporte Comercial en el Cantón
                                                                    
       
                                                                              




3.1.7 Medio Ambiente 
 
Como se propone en este documento, la información de medio ambiente servirá 
para la formulación de uno de los indicadores de eficacia del modelo.   
 
En la ciudad de Cuenca (y en la mayoría de ciudades en el país), los vehículos 
tiene alta incidencia en los: 
  Niveles de polución atmosférica y  Niveles de contaminación acústica 
 
3.1.7.1 Niveles de polución atmosférica  
 
En Cuenca, existe una Red de Monitoreo de la Calidad del Aire que opera desde el 
año 2008, generando información sobre los niveles de contaminación atmosférica.  
Esta red no está a cargo de la DMT si no de la  EMOV EP (Empresa de Movilidad). 
La Red de Monitoreo cuenta con 18 puntos de vigilancia, distribuidos en diferentes 
sitios de la ciudad y mide las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en 
muestras expuestas de 10 a 12  días consecutivos, dos veces por mes; de ozono 
(O3) en muestras expuestas 10 a 12 días consecutivos; dos veces por mes, dióxido 
de azufre (SO2) y BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) en muestras 
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Código Nombre Ubicación Contaminantes Escala 
MAN Machángara 
Jardines del Río y Calle 





Reino de Quito y Av. 









Altar Urco y Av. Paseo 




Avenidas Madrid y 





Calles de la Bandolia y 






Avenidas Pasaje del 





Av. Felipe II e Isabel 





Crespo y de las 
Américas O3, NO2, SO2, PS, BTEX vecinal 
BAL 
Balzay CEA – 
Universidad 
de Cuenca 
Avenida Ordóñez Laso 




Borja» Camino a Baños O3, NO2, SO2, PS, BTEX vecinal 
VEG Vega Muñoz 
Vega Muñoz y Luis 






Calles J. Lavalle y A. 
Ricaurte 





Calles Simón Bolívar y 
Presidente Borrero 








Av. Loja y calle Ignacio 
de Rocha 








Córdova y Luis Cordero NO2, SO2, PS, BTEX microescala 
LAR Calle Larga Calle Larga y Borrero NO2, SO2, BTEX microescala 
ICT 
Antenas de 
Ictocruz Camino a Ictocruz O3 regional 
Fuente: Red de monitoreo de Calidad de Aire, Informe Calidad del Aire de Cuenca 2010. 
 
Tabla 3.6. Código, dirección y contaminantes de las estaciones de monitoreo 
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Fuente: Red de monitoreo de Calidad de Aire, Informe Calidad del Aire de Cuenca 2010. 
 
Figura 3.38. Esquema de localización de las estaciones de la Red de Monitoreo 
de Calidad del Aire de Cuenca, año 2010 
 
 
En el cantón Cuenca, las fuentes más importantes de emisión por contaminante 
primario son las siguientes: 
 
Monóxido de carbono (CO) tráfico vehicular 97% 
Óxidos de nitrógeno (NOx) tráfico vehicular 78%, térmicas 16% 
Compuestos orgánicos volátiles diferentes 
del metano (COVNM) 
tráfico vehicular 52%, uso de disolventes 
19%, vegetación 15% 
Dióxido de azufre (SO2) industrias 47%, tráfico vehicular 30%, térmicas 23% 
Material particulado fino (MP25) tráfico vehicular 52%, ladrilleras 23%, térmicas 15%, industrias 8% 
Fuente: Red de monitoreo de Calidad de Aire, Informe Calidad del Aire de Cuenca 2010. 
 
Tabla 3.7. Principales fuentes de emisión por contaminante primario 
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En la zona urbana, el tráfico vehicular constituye la fuente más importante de 
emisión de contaminantes del aire.  Al noroeste de la zona urbana, también se 
destaca el aporte de las emisiones industriales, al estar ubicado ahí el parque 
industrial. 
 
De acuerdo a los registros de la EMOV-EP.  Entre el año 2008 y el 2010 la ciudad 
de Cuenca ha experimentado un crecimiento de su parque automotor con un 
porcentaje anual estimado de 12.5%.  
 
Existen normativas que establecen los límites de contaminación permitidos de 
contaminantes de aire, una de ellas es la de la NCAA (Norma de Calidad del Aire 
Ambiente), en la siguiente tabla está un resumen de los valores permisibles de 
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días Acumulado en 30 días No se permite 
MP10 
50 µg/m3 Promedio aritmético anual No se permite 
150 µg/m3 
Concentración máxima en 
24 horas. 2 veces por año 
MP2.5 
15 µg/m3 Promedio aritmético anual No se permite 
65 µg/m3 
Concentración máxima en 
24 horas. 2 veces por año 
SO2 
80 µg/m3 Promedio aritmético anual No se permite 
350 µg/m3 
Concentración máxima en 
24 horas. 1 vez por año 
CO 
10 000 µg/m3 
Promedio aritmético móvil 
de 8 horas consecutivas 1 vez por año 
40 000 µg/m3 Media aritmética horaria 1 vez por año 
O3 
120 µg/m3 
Promedio aritmético móvil 
de 8 horas consecutivas 1 vez por año 
160 µg/m3 Media aritmética horaria 1 vez por año 
NO2 
100 µg/m3 Media aritmética anual No se permite 
150 µg/m3 
Concentración máxima en 
24 horas. 2 veces por año 
Fuente: Red de monitoreo de Calidad de Aire, Informe Calidad del Aire de Cuenca 2010. 
* Condiciones de referencia 25oC y 760 mm Hg 
 
Tabla 3.8. Resumen de la Norma de Calidad del Aire Ambiente 
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, establece valores guía 
de calidad de aire, éstos constituyen una de las referencias más exigentes a nivel 
mundial, propuestas como resultado de un proceso de sistematización y análisis de 
la última información científica disponible sobre los efectos nocivos de los 
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OMS 2005 µg/m3 
IT- 1a IT- 2a IT- 3a Guía 
MP2.5 (24 h) 65   75 50 37.5 25 
MP2.5 (anual) 15   35 25 15 10 
MP10 (24 h) 150   150 100 75 50 
MP10 (anual) 50   70 50 30 20 
SO2 (24 h) 350 125 125 50   20 
SO2 (anual) 80 50         
CO (1 h) 40 000 30 000       30 
CO (8 h) 10 000 10 000       10 
O3 (8 h) 120 120       100 
NO2 (1 h)   200       200 
NO2 (anual) 100 40       40 
Fuente: Red de monitoreo de Calidad de Aire, Informe Calidad del Aire de Cuenca 2010. 
*Guía IT-1, IT-2, IT-3: objetivos provisionales progresivos de calidad del aire asociados con 
efectos sobre la salud. 
Tabla 3.9. Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente (NCAA) y Guías 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2000) (OMS, 2005) 
 
 
Teniendo los parámetros definidos, procedemos a detectar las zonas donde se 
registra el mayor nivel de contaminación de aire sobrepasando lo permitido, y 
cotejarlo con el número de vehículos, En Cuenca existen sectores donde el nivel de 
gases como dióxido de azufre (SO2) y monóxido de nitrógeno (NO), son altos en 
relación con lo permitido y se encuentran en el centro histórico coincidiendo con la 
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Simón Bolívar/Juan Montalvo 0,43 0,62 0,57 
Honorato Vásquez/Vargas 
Machuca 1,14 1,19 1,95 
Mariscal Lamar / Hermano Miguel 2,11 0,93 1,48 
Calle Larga / Todos Santos 0,9 0,55 0,38 
Vega Muñoz / Huayna Cápac 1,58 5,18 7,37 
Presidente Córdova / Padre 
Aguirre 1,71 1,1 0,78 
Tarqui/ Gran Colombia 4,86 2,91 7,36 
Tarqui/ Calle Larga 5,44 1,24 5,65 
SO2 (µg/m3) 
Mariscal Lamar / Hermano Miguel 378 477 318 
Calle Larga / Todos Santos 338 119 298 
Vega Muñoz / Huayna Cápac - 358 338 
NO (µg/m3) 
Presidente Córdova  / Padre 
Aguirre 3241 4866 1448 
Tarqui / Gran Colombia 121 494 112 
Tarqui / Calle Larga 1737 3213 318 
Fuente: Red de monitoreo de Calidad de Aire, Informe Calidad del Aire de Cuenca 2010. 
 
Tabla 3.10. Zonas en las que se han registrado el mayor nivel de contaminación 
del aire 
 
Nota: - Valor que no sobrepasa la norma 
 
Sin embargo se recomienda realizar un constante monitoreo y las medidas 
necesarias para mantener estos valores o incluso bajar los mismos.   
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En nuestro país es común que las personas que conducen vehículos, tiendan al uso 
excesivo de la bocina sobre todo cuando están en medio de una congestión 
vehicular.  En el caso de la ciudad de Cuenca, esto sucede mayormente en el 
Centro Histórico donde converge un alto volumen de personas debido a que ahí 
están la mayor parte de entidades públicas, y comerciales y en el sector del Arenal 
que es un lugar de alto intercambio comercial durante el día.  
 
Según resultados de estudios realzados por la Universidad de Cuenca en el centro 
histórico, el nivel de ruido se mantiene en un rango de entre 70 y 78 decibeles, 
superando la norma permitida por la Organización Mundial de la Salud que es 60 
decibeles.  
 
Fuente: Determinación de los Niveles de Contaminación de Aire y Ruido en el Centro 
Histórico de Cuenca, CEA, Universidad de Cuenca 
Figura 3.39. Niveles de ruido en el centro histórico de Cuenca 
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La meta será bajar este nivel al permitido por la norma e incluso uno menor; para 
lograrlo se deberán tomar las medidas necesarias estas pueden ser: restricciones 
del ingreso de vehículos a estas zonas de la ciudad, cambios en el uso del suelo, 
nueva infraestructura, restricciones de estacionamientos, mejoras del sistema de 
transporte público, incentivo al uso de transporte sostenible, etc.   
 
3.1.8 Indicador Social 
 
Continuando con la descripción de los indicadores de eficacia propuestos, desde el 
punto de vista social se prestará atención a la información referente a los incidentes 
viales en la ciudad.  En los dos mapas a continuación se tiene:  
- En el primer mapa el registro de las características de los accidentes de 
tránsito en el cantón en el Cantón que junto con el compilación que 
actualmente se está realizando de los lugares donde ocurren con mayor 
frecuencia los mismos ayudarán a determinar las zonas en las que se debe 
prestar atención inmediata a fin de realizar las intervenciones necesarias 
para disminuir la tasa de accidentabilidad (la información de este mapa está 
aún completándose)  
- En el segundo mapa según datos del ECU 911 en el año 2013 se ha 
registrado 7.469 Accidentes de Tránsito que a su vez causaron 
congestiones en 1.593 lugares dentro del Cantón y se han clasificado de la 
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Tipo Causa Cantidad 
Incidente de Tránsito Accidente de bicicleta 6 
Incidente de Tránsito Accidente de motocicleta 30 
Incidente de Tránsito Arrollamiento 1 
Incidente de Salud Atropellado por auto 584 
Incidente de Salud Atropellado por bus 14 
Incidente de Salud Atropellado por moto 116 
Incidente de Tránsito Atropellos 127 
Incidente de Tránsito Caída de pasajeros 6 
Incidente de Tránsito Choques 5331 
Incidente de Salud Choque auto 553 
Incidente de Salud Choque de autobus 27 
Incidente de Salud Ciclista accidentado 29 
Incidente de Salud Ciclista - auto 12 
Incidente de Salud Ciclista - bus 2 
Incidente de Salud Heridos por accidentes de tráfico 65 
Incidente de Bomberos Incendios vehiculares 60 
Incidente de Salud Motociclista accidentado 375 
Incidente de Bomberos Vehiculares 52 
Incidente de Tránsito Volcamientos 79 
 
Total 7.469 
Tabla 3.11. Clasificación de los accidentes de tránsito ocurridos en el cantón 
según el ECU911 
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.40. Mapa de incidentes viales en el Cantón 
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Figura 3.41. Registro de accidentes y las congestiones que causaron según el ECU 911 en el Cantón Cuenca 
                                                                    
       
                                                                              




3.2 Información Faltante 
 
Para realizar el correspondiente diagnóstico y que el mismo sea lo más cercano a la 
realidad, existen datos que son necesarios obtener, estos son: 
 
 
3.2.1  Seguridad y Señalización Vial 
 
 
Desde el punto de vista de la seguridad y una correcta movilidad, se debe tener un 
registro de la señalización tanto horizontal como vertical deben ser consideradas, 
evaluar su estado actual y determinar donde es necesario incrementar, mejorar o 
hasta retirar las mismas y reemplazarlas por otras más convenientes, para dicho 
análisis en nuestro país podemos apoyarnos de las normas INEN. 
 
La Dirección Municipal de Tránsito del GAD Municipal de Cuenca mediante su 
personal técnico está inventariando la información relativa a la señalización, para 
incorporarla a los datos que servirán para el diagnóstico del sistema. 
 
 
3.2.2  Opinión Ciudadana 
 
 
Los Planes de Ordenamiento Vial y Movilidad deben considerar la opinión de la 
ciudadanía, pues la población desde sus diferentes ámbitos de acción (peatones, 
conductores, transportistas, usuarios del sistema, residentes de las diferentes 
zonas de la ciudad, etc.) la que tiende a manifestar principalmente su no 
conformidad frente a los problemas de vialidad y movilidad que pueden presentarse 
entre ellos principalmente la congestión o los constantes accidentes en 
determinados lugares.   
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En la actualidad se puede aprovechar el uso de las redes sociales, mediante las 
cuales es posible llegar a un número significativo de usuarios del sistema y así 
conocer su opinión y nivel de conformidad frente al funcionamiento del sistema. 
Como parte de la socialización del Plan de Movilidad que se elabora en la ciudad la 
DMT ha dado a conocer a la ciudadanía mediante una rueda de prensa los 
resultados obtenidos de una primera evaluación del sistema.  Sin embargo se 
requiere de un mayor acercamiento. 
 
El gremio de los transportistas tiene alta incidencia en la movilidad de las ciudades, 
al ser su fuente de ingresos, su interés se centra en incrementar sus ingresoss, de 
tal forma que al sentirse afectados por una determinada medida que se tome al 
respecto van a mostrar insatisfacción, incluso llegar a realizar protestas públicas si 
lo consideran necesario, durante la elaboración de un plan de movilidad su 
participación parcial ayudará a disminuir el tiempo de elaboración del plan pues se 
estará realizando una de las socializaciones que más tiempo conllevará al momento 
que se requiera implementar cambios en el sistema. 
 
3.3  Importancia del acercamiento con otras instituciones 
 
El desarrollo en cuanto a transporte terrestre como para los proyectos donde se 
involucra infraestructura vial, ha tenido un avance heterogéneo en dependencia de 
la fuerza política de las diversas autoridades de turno, dándose casos de 
superposición de competencias entre diversas entidades  e incluso entre 
departamentos de una misma entidad, teniendo en cuenta esto y que en la ciudad 
de Cuenca existen varias instancias involucradas en el tema de tránsito y transporte 
terrestre como: La Dirección Municipal de Tránsito (DMT), Empresa Municipal de 
Movilidad (EMOV), Empresa Vial del Azuay (EMVIAL), Dirección de Planificación 
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Municipal, Dirección de Ordenamiento Territorial, Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT), Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP); así 
también las diferentes Cooperativas de Transporte Urbano, taxis, transporte de 
carga, transportes turísticos, entre otros y sus respectivos sindicatos. Se vuelve 
necesario el acercamiento entre estas instituciones en mutuo apoyo y colaboración.  
Como ya se ha mencionado compete a la Dirección Municipal de Tránsito ser la 
columna vertebral del Plan de Ordenamiento Vial y Movilidad, pero sin el trabajo 
conjunto con el resto de entidades involucradas, no será posible el avanzar con 
este proyecto, por ejemplo para realizar campañas de concientización vial se puede 
contar con el apoyo de los agentes civiles de transito de la EMOV, para apoyo en el 
diseño geométrico, señalización vial, ciclovías, etc., con la Subsecretaría del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas R6, control sobre logística de transporte 
con la información de las diversas empresas de transporte, control dela 
contaminación ambiental con la Comisión de Gestión Ambiental y Cuenca Aire, etc. 
3.4 Generación de Base de datos GIS 
 
Como se ha propuesto en la metodología, con el fin de uniformizar el manejo de 
información hay que elaborar una línea base misma que debe contener tanto la 
información que requiere el modelo de Manheim (Sistema de Transporte, Patrón de 
flujos y Sistema de Actividades), como la de los indicadores de eficacia del modelo 
(Desarrollo social, económico y medio ambiente). 
 
La información referente a la ciudad de Cuenca proporcionada por la DMT para la 
realización de este trabajo y que se ha expuesto en los párrafos anteriores, ha sido 
procesada en el formato mencionado mediante la cual se han elaborado los mapas 
con los que se ha mostrado las características de los diferentes componentes del 
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sistema.  La utilidad de tener la información en este formato, es que puede ser 
revisada en cualquier Sistema de Información Geográfica para visualizar las 
características del cantón. 
3.5 Observaciones de la situación en la Ciudad Estudio de 
Caso  
 
Si bien con el presente trabajo no se pretendía realizar la modelación con el uso de 
programas computacionales; no obstante; relacionando los componentes del 
Modelo de Manheim aquí propuesto, y, por medio del uso de un Sistema de 
Información Geográfica, con la información disponible procesada y de manera 
visual  ha sido posible entender las características de movilidad en la ciudad. 
Se ha considerado zonificar al cantón en 24 zonas: 
ZONA NOMBRE 
1 CENTRO HISTÓRICO 
2 EL EJIDO 





8 CAMINO VIEJO A BAÑOS 
9 FERIA LIBRE 
10 PENCAS - CEBOLLAR 
11 BASILICA - ABELARDO J. ANDRADE 
12 MIRAFLORES 
13 PARQUE INDUSTRIAL - PATAMARCA 
14 TOTORACOCHA 
15 MONAY 
16 CONTROL SUR - BORJA 
17 SAYAUSÍ - RÍO AMARILLO 
18 RICAURTE 
19 CAPULISPAMBA 




24 PAUTE - AZOGUES 
Tabla 3.12. Zonas en las que se ha dividido la ciudad de cuenca para el análisis 
del sistema 
                                                                    
       
                                                                              






Figura 3.42. Mapa de Zonificación de la ciudad de Cuenca 
 
                                                                    
       
                                                                              




El incremento de los viajes en medios motorizados particulares en las zonas 
periféricas ha empezado a afectar algunos ejes viales en la ciudad provocando 
congestiones al no tener la suficiente capacidad para asumir la nueva demanda.   
 
En las zonas que están cubiertas en su totalidad por el servicio de transporte 
público el uso de transporte privado es alto, esto se debe a que la gente no 
considera que sea un servicio de calidad. 
 
Del total de viajes en el cantón el 60% se realizan a nivel local y 40% a nivel 
cantonal.  El 70% de estos viajes son por motivos de trabajo es decir su frecuencia 
es diaria y la ruta definida. 
 
Si bien la suma de los viajes por medio de uso de transporte público y a pie es 
mayor que los que usan transporte privado la tendencia de uso de trasporte privado 
está en aumento y se deben analizar las medidas necesarias para disminuirla, por 
ejemplo mejorando la calidad del transporte público, menores tiempos de viaje, 
mayor cobertura y seguridad. 
 
El 51% de los viajes en la ciudad son por trabajo y estudio, es decir son viajes 
obligados que se realizan a diario, es importante realizar un análisis particular de la 
movilidad de este grupo, para incentivar al uso de transporte público.  
 
La zona del Centro Histórico es la mayor receptora de viajes  con aproximadamente 
el 25% de los mismos, seguida por la zona de El Ejido, juntas atraen a casi la mitad 
de los viajes de la ciudad.  Por lo que aquí se detectan congestiones no sólo en las 
horas pico si no durante las horas laborables.  Los principales motivos de atracción 
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de viajes son por trabajo, estudios y gestiones personales.  El análisis de la 
implementación de medidas a largo plazo como la posible reubicación de empresas 
públicas, o la ubicación de puntos de realización de trámites en diferentes zonas de 
la ciudad, incentivos para el uso de transporte público (mejora del servicio) y 
medidas a corto plazo como incremento de trámites que puedan ser realizados vía 
internet, la variación de horarios de ingreso y salida de los lugares de trabajo, 
pueden ser de ayuda para confrontar los problemas de movilidad. 
 
Una medida a implementar a mediano y largo plazo puede ser la generación de 
zonas con autonomía en la ciudad, es decir implementar los equipamientos 
necesarios a las mismas, de tal manera que la gente pueda realizar sus diferentes 
actividades con distancias cortas de viajes dentro de la zona en la que vive, 
incentivando el modo de viaje a pie. 
 
Desde el punto de vista del Ordenamiento Vial, se observa que el crecimiento de la 
ciudad está tendiendo hacia las zonas periféricas lo que demanda una nueva 
jerarquía viaria que asume una doble disposición, ya que debe aproximar el viario 
de más capacidad hacia los corredores del oeste y debe orientar la descarga de los 
viajes cotidianos hacia las nuevas manchas de demanda laboral desde la 
circunvalación, volviéndose necesarias algunas transformaciones como: 
 
- Organización de la totalidad de las vías en los niveles medio y largo 
recorrido (viario principal) y viario de proximidad (barrios). 
- El viario principal con prioridad motorizada destinado a los recorridos medios 
y largos acogiendo el sistema público y el privado, teniendo en cuenta que 
se debe dar prioridad al sistema público. 
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- La jerarquización del viario desde el exterior impidiendo la utilización de los 
barrios como áreas de paso. 
- En la reorganización del viario se deberá primar la conectividad entre zonas, 
dando preferencia a la relación barrial con prioridad al peatón. 
 
Desde el punto de vista ambiental no existen graves problemas en la ciudad, sin 
embargo se debe seguir con el constante monitoreo y tener un plan de acción para 
evitar que los índices de contaminación suban a más del control de los vehículos 
previa la matriculación anual, continuar con las campañas en la ciudad cuyo fin es 
disminuir los niveles de ruido debidos al uso indebido de las bocinas en los 
vehículos.  
 
El número de incidentes de tránsito registrados por el ECU 911 es alto equivale a 
20,40 incidentes al día.  Junto con las campañas de educación vial que se han 
iniciado en la ciudad y el incremento de control mediante los agentes civiles de 
tránsito se deben analizar desde el punto de vista técnico las zonas en las que 
ocurren accidentes con mayor frecuencia para tomar las medidas necesarias para 
disminuir los mismos; esto considerando que las fallas humanas son las mayor 
causa de accidente sin embargo es más difícil interferir en el comportamiento 
humano que en la infraestructura vial. 
 
La red de ciclovías que se pretende instaurar en la ciudad es amplia, realizar una 
fuerte campaña de socialización del proyecto ayudará a que la ciudadanía conozca 
los beneficios de este nuevo modo de transporte que se pretende integrar al ya 
existente. 
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En resumen de lo aquí analizado se puede intervenir en los componentes del 
sistema: 
- Sistema de Transporte: 
o Aumento de rutas de transporte público en las zonas que no tienen 
fácil acceso al mismo. 
o Peatonizar calles céntricas de la ciudad. 
o Retiro de zonas de estacionamiento en calles donde la congestión 
sea un problema en aumento. 
o Restricción de entrega de mercaderías en horas pico en las zonas: 
Centro, El Ejido, El Arenal y Aeropuerto. 
o Que las empresas privadas como parte de su plan de 
Responsabilidad Social den incentivos a los empleados que usen 
transporte público, bicicleta o caminen a sus lugares de trabajo. 
o Empresas tanto públicas como privadas ubicadas en las zonas 
Centro y El Ejido brinden servicio de transporte masivo a sus 
empleados de tal manera que se evite que vayan a sus lugares de 
trabajo en vehículos particulares. 
  
- Sistema de Actividades y Patrón de Flujos: 
 
o Incrementar los trámites que se pueden realizar vía internet, de tal 
manera que las personas no tengan necesidad de acercarse a las 
entidades para realizar trámites de pagos, o gestiones de diferentes 
licencias. 
o Dotar de equipamientos a las diferentes zonas de la ciudad (puntos 
de pago y trámites públicos, bancos, centros comerciales, parques, 
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etc.) de tal manera que se puedan realizar el mayor número de 
actividades dentro de una misma zona sin necesidad de realizar 
largos viajes. 
o Reubicar parte o el total de entidades públicas que se encuentran en 
las zonas de conflicto a zonas periféricas de la ciudad, tales como el 
Municipio y ETAPA EP.  Estos cambios deben realizarse previa 
planificación, ya que el cambio en el patrón de flujos a largo plazo 
cambiará el Sistema de Actividades y por tanto demandará cambios 
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Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones 
  La guía propuesta en el presente trabajo se realizó con el fin de que los 
Municipios previa realización de su Plan de Ordenamiento Vial, Movilidad o 
ambos; realicen la diagnosis del sistema de transporte terrestre de sus 
cantones por medio del Modelo de Manheim que integra los componentes: 
Sistema de Transporte, Sistema de Actividades y Patrón de Flujos, a más se 
han integrado los aspectos Social, Económico y Ambiental como indicadores 
que ayudarán en la toma de decisiones de las soluciones a implementar en 
la ciudad y que serán detalladas en el Plan. 
 
 Sin ser parte de los componentes del Modelo de Manheim, la integración de 
los indicadores de eficacia aquí propuestos como parámetros de medición 
de cumplimiento de objetivos ayudarán a generar un Plan con un equilibrio 
sostenible; sin embargo cada Municipio formulará los indicadores que crea 
convenientes según su realidad y los objetivos trazados. 
 
 Con la información de la ciudad estudio de caso se han aportado los 
lineamientos para definir los componentes del Modelo de Manheim en los 
Cantones.  
 
 Tener la información en un formato uniforme facilita el manejo, la 
interpretación y el procesamiento de la misma.  
 
 No existe un procedimiento único o fórmulas para elaborar Planes de 
Ordenamiento Vial y Movilidad, con este documento y luego del análisis de 
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la utilidad del modelo de Manheim y la información de la ciudad estudio de 
caso, ha sido posible redactar una guía que a los Municipios medianos y 
pequeños del país que decida adoptar la metodología aquí descrita.  
  Los objetivos que se busquen cumplir con la implementación del Plan no 
son únicos sino que estarán siempre condicionados a los problemas 
detectados en el cantón y que requieren solución ya sea a corto, mediano o 
largo plazo. 
  Los componentes de un Plan de Ordenamiento Vial y Movilidad son tan 
diversos que la participación de un grupo interdisciplinario es esencial para 
lograr encaminar el mismo de la manera más conveniente para el cantón. 
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Si bien el departamento municipal responsable de la realización del plan se apoyará 
en los otros departamentos tanto para la obtención de información como para la 
asesoría correspondiente, el equipo que estará al frente del proyecto deberá ser 
multidisciplinario, es decir formado por profesionales en diferentes ramas, y deben 
estar dedicados a tiempo completo al Plan de Ordenamiento Vial y Movilidad.  
 
El equipo mínimo que se plantea es: 
  Técnico director del proyecto 
 Tres profesionales técnicos en el área de transporte (Uno en Ingeniería de 
tránsito, otro en Diseño Geométrico y Materiales para construcción de vías 
y otro en Seguridad Vial). 
 Un técnico auxiliar en el área de transporte. 
 Dos técnicos en urbanismo. 
 Un técnico auxiliar en urbanismo 
 Un técnico en medio ambiente. 
 Un técnico auxiliar en medio ambiente. 
 Un economista. 
 Un sociólogo o rama afín. 
 Un abogado. 
 Personal auxiliar y administrativo (secretaria, encuestadores, digitadores, 
etc.), es decir quienes serán incorporados al equipo en diferentes instancias 
del proyecto por el tiempo que sea necesario. 
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Pues se trata de formar un equipo de trabajo no de sumar individualidades.  La 
presencia de especialistas dentro de la Unidad de Tránsito contando con el apoyo 
de los especialistas que trabajan en la Municipalidad en las áreas jurídica,  
urbanística, ambiental, geotécnica, integraran . 
 
En caso de que sea una consultora privada la que lleve a cabo la elaboración del 
plan, deberá tener ese equipo mínimo de profesionales y a su vez ser supervisada 
o fiscalizada por los profesionales de la Municipalidad.  
 
Para que el plan se elabore de manera ordenada debe existir una planificación 
adecuada, varios municipios pueden ya contar con un Sistema de Gestión, si no 
cuentan con el mismo hay que establecer por lo menos el perfil que cada 
profesional debe cumplir y las funciones específicas y generales de cada técnico: 
 
A más de los profesionales mencionados, parte de la elaboración del plan aunque 
de manera indirecta es la ciudadanía, su participación dentro del plan, es de suma 
importancia, ya que tanto los comerciantes, transportistas, usuarios de transporte 
sostenible (Transporte Público, bicicleta, caminar, etc.), ecologistas y más sectores, 
forman parte del Sistema.  Su nivel de involucramiento variará en las diferentes 
instancias del plan.  Sus puntos de vista vista serán recolectados principalmente de 
encuestas aplicadas a manera de muestreo en los sectores de importancia, al 
mismo tiempo se puede informar a la ciudadanía que sus comentarios y 
sugerencias se recibirán ya sea en un buzón en la municipalidad, o en determinada 
página dentro de las redes sociales, mediante las cuales se puede ir informando 
algunas de las etapas de avance del proyecto. 
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Una vez concluida la elaboración del plan, se debe realizar la socialización 
respectiva, es decir presentar a la ciudadanía el proyecto ya sea usando medios de 
comunicación, reuniones personales, redes sociales, informando de manera clara y 
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CORDOVA  PRESIDENTE GENERAL TORRES Y TARQUI CALLE 114.16 707.79 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 11612.00 2763 7 2982 94
CORDOVA  PRESIDENTE TARQUI Y JUAN MONTALVO CALLE 112.71 789.00 30.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 19964.00 2745 7 3610 0
CORDOVA  PRESIDENTE ESTEVEZ DE TORAL Y BAJADA DEL VADO CALLE 45.04 319.82 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 7.10 Una Via 19964.00 3745 10 3610 0
CORDOVA  PRESIDENTE JUAN MONTALVO Y ESTEVEZ DE TORAL CALLE 112.46 787.24 30.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 19964.00 3951 11 3610 0
JARAMILLO JUAN ANTONIO VARGAS MACHUCA Y OBRERO DE BARRO CALLE 51.25 522.76 30.00 2.00 COLECTORA MALO ADOQUIN 10.20 Una Via 6000.00 1117 2 3610 0
VASQUEZ HONORATO HUAYNA CAPAC Y JESUS ARRIAGA CALLE 38.43 342.01 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.90 Una Via 7500.00 626 1 3655 122
JERVES ALFONSO JESUS ARIZAGA Y HUAYNA CAPAC CALLE 68.71 480.96 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 2000.00 0 0 1805 0
LARGA JESUS ARRIAGA Y HUAYNA CAPAC CALLE 155.32 931.91 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 14584.00 404 1 3334 132
MALO R. ALFONSO HUAYNA CAPAC Y JESUS ARIZAGA CALLE 113.21 769.86 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.80 Una Via 1900.00 0 0 1805 0
JERVES ALFONSO MIGUEL ANGEL ESTRELLA Y JESUS ARIZAGA CALLE 100.30 702.10 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 2000.00 0 0 1805 0
MALO R. ALFONSO JESUS ARIZAGA Y MIGUEL ANGEL ESTRELLA CALLE 98.14 667.33 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.80 Una Via 1900.00 0 0 1805 0
JERVES ALFONSO MANUEL VEGA Y MIGUEL ANGEL ESTRELLA CALLE 83.90 587.33 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 2000.00 0 0 1805 0
MALO R. ALFONSO MIGUEL ANGEL ESTRELLA Y MANUEL VEGA CALLE 80.57 547.91 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.80 Una Via 1900.00 0 0 1805 0
LARGA TOMAS ORDONEZ Y MANUEL VEGA CALLE 137.46 824.78 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 13173.00 1214 3 3334 132
VASQUEZ HONORATO MARIANO CUEVA VALLEJO Y HERMANO MIGUEL CALLE 113.04 723.43 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.40 Una Via 7500.00 0 0 1805 0
VASQUEZ HONORATO ANTONIO BORRERO Y LUIS CORDERO CALLE 111.34 924.09 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.30 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
VASQUEZ HONORATO HERMANO MIGUEL Y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO CALLE 111.17 778.22 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 7500.00 0 0 1805 0
JERVES ALFONSO TOMAS ORDONEZ Y SIN NOMBRE CALLE 54.68 382.79 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 3500.00 141 1 1900 0
LARGA BAJADA DE LOS MOLINOS Y MIGUEL ANGEL ESTRELLA CALLE 50.14 300.83 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 14584.00 404 1 2970 126
LARGA MANUEL VEGA Y BAJADA DE LOS MOLINOS CALLE 21.15 126.90 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 14584.00 404 1 3334 132
LARGA MARIANO CUEVA VALLEJO Y ALFONSO JERVES CALLE 81.31 447.19 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 6101.00 2242 8 3462 131
LARGA HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 108.47 596.59 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 13173.00 1800 7 3462 131
LARGA PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Y HERMANO MIGUEL CALLE 115.85 637.18 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 13173.00 1800 7 3462 131
LARGA PRESIDENTE LUIS CORDERO Y SIN NOMBRE CALLE 45.47 272.80 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 9105.00 1661 6 3169 128
LARGA BENIGNO MALO Y PRESIDENTE LUIS CORDERO CALLE 109.58 657.49 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 13173.00 1800 7 3462 131
LARGA PADRE AGUIRRE Y BENIGNO MALO CALLE 119.52 669.31 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 5.60 Una Via 12096.00 1800 7 2970 126
LARGA TARQUI Y MIGUEL ULLAURI CALLE 63.70 356.72 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 5.60 Una Via 13173.00 3141 10 3169 128
LARGA GENERAL TORRES Y SANTA TERESA CALLE 30.13 168.71 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 5.60 Una Via 13173.00 3141 10 2970 126
LARGA MIGUEL ULLAURI Y GENERAL TORRES CALLE 52.59 294.48 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 5.60 Una Via 13173.00 3141 10 2970 126
MALO R. ALFONSO SIN NOMBRE Y TOMAS ORDONEZ CALLE 51.12 347.59 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 6.80 Una Via 1900.00 0 0 1805 0
ORMAZA JOSE MARIA CALLE 3.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HEROES DE VERDELOMA SANTANDER Y MARIANO CUEVA VALLEJO AV. 31.04 558.76 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1458 4 6974 152
HEROES DE VERDELOMA SANDES Y SANTANDER AV. 45.35 816.35 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1458 4 6974 152
HEROES DE VERDELOMA MIGUEL CORDERO Y SANDES AV. 42.86 771.42 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1458 4 6974 152
MALO R. ALFONSO MANUEL VEGA Y SIN NOMBRE CALLE 69.05 469.55 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 6.80 Una Via 1900.00 0 0 1805 0
TRES DE NOVIEMBRE ESCALINATA DEL PUENTE ROTO Y SIN NOMBRE CALLE 247.86 1115.36 50.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 4.50 0.00 0 0 1805 0
TRES DE NOVIEMBRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE CALLE 184.90 998.44 50.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.40 0.00 0 0 3610 0
TRES DE NOVIEMBRE SIN NOMBRE Y BENIGNO MALO CALLE 191.52 1034.23 50.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.40 0.00 0 0 3610 0
TRES DE NOVIEMBRE BENIGNO MALO Y LA CONDAMINE CALLE 589.81 1061.66 50.00 0.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 1.80 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE SIN NOMBRE Y LA CONDAMINE AV. 46.28 647.87 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 2571 8 7220 0
TRES DE NOVIEMBRE SIN NOMBRE Y CORONEL GUILLERMO TALBOT AV. 87.20 1220.86 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 2571 8 7220 0
TRES DE NOVIEMBRE ROBERTO AGUILAR AREVALO Y ALBERTO CORONEL AV. 54.52 763.33 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 2571 8 7220 0
TRES DE NOVIEMBRE ALBERTO CORONEL Y JUAN DE DIOS CORRAL AV. 60.71 849.91 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 2571 8 7220 0
CORDOVA  PRESIDENTE CORONEL GUILLERMO TALBOT Y TRES DE NOVIEMBRE CALLE 122.49 869.71 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.10 Una Via 19964.00 3745 10 3610 0
TRES DE NOVIEMBRE JUAN DE DIOS CORRAL Y PRESIDENTE CORDOVA AV. 51.37 719.11 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 2571 8 7220 0
LA CONDAMINE DOCE DE ABRIL Y BAJADA DEL VADO CALLE 110.12 660.70 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 6.00 Una Via 23000.00 4642 15 3610 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO PRESIDENTE LUIS CORDERO Y ANTONIO BORRERO CALLE 101.36 810.85 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO LOZANO SALAZAR Y PRESIDENTE LUIS CORDERO CALLE 61.76 494.09 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO BENIGNO MALO Y LOZANO SALAZAR CALLE 48.65 389.22 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO ESCALINATA A BELLAVISTA Y GENERAL TORRES CALLE 55.34 442.74 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO TARQUI Y ESCALINATA A BELLAVISTA CALLE 54.25 433.97 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO ESTEVEZ DE TORAL Y CORONEL GUILLERMO TALBOT CALLE 127.43 1019.45 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO JUAN MONTALVO Y ESTEVEZ DE TORAL CALLE 123.23 985.82 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
SIMON BOLIVAR PADRE MIGUEL CASTRO Y ANTONIO JOSE DE SUCRE CALLE 73.52 665.31 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.05 Una Via 3500.00 706 2 3610 0
SIMON BOLIVAR RAMON BORRERO Y TRES DE NOVIEMBRE CALLE 56.16 508.27 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.05 Una Via 3500.00 1206 2 3610 0
SIMON BOLIVAR ANTONIO JOSE DE SUCRE Y RAMON BORRERO CALLE 30.76 278.39 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.05 Una Via 3500.00 1206 2 3610 0
TRES DE NOVIEMBRE PUENTE DEL OTORONGO Y LEON XII AV. 154.84 2167.82 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 3609 5 7220 0
TRES DE NOVIEMBRE RAMON BORRERO Y PUENTE DEL OTORONGO AV. 107.65 1507.15 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 21000.00 5868 11 7220 0
DEL VADO  BAJADA PRESIDENTE CORDOVA Y LA CONDAMINE CALLE 186.21 558.62 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
CONVENCION DEL 45 MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 197.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
ESPANA GASPAR SANGURIMA Y NUNEZ DE BONILLA AV. 31.78 478.31 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 34857.00 3379 8 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HUAYNA CAPAC Y HEROESEVERDELOMA AV. 42.47 764.38 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 19464.00 3484 9 7220 0
DE LA MERCED CALLE 91.10 586.65 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 6.44 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
ESPINOZA SEVERO PASAJE 58.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
LEON XIII CALLE 61.03 494.35 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.10 0.00 0 0 3610 0
LEON XIII CALLE 68.58 555.52 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.10 0.00 0 0 3610 0
ARRIAGA JESUS LARGA Y ALFONSO MALO CALLE 96.39 676.67 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.02 Una Via 1900.00 0 0 1805 0
ARRIAGA JESUS ALFONSO MALO Y ALFONSO JERVES CALLE 94.66 664.48 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.02 Una Via 1900.00 0 0 1805 0
HUAYNA - CAPAC GIL RAMIREZ DAVALOS Y PIO BRAVO AV. 145.35 2325.59 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 35341.00 1939 6 7285 139
HUAYNA - CAPAC PIO BRAVO Y ANTONIO VEGA MUÐOZ AV. 117.57 1881.05 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 53249.00 1047 3 8646 17
HUAYNA - CAPAC ANTONIO VEGA MUÐOZ Y GASPAR SANGURIMA AV. 106.11 1697.84 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 39723.00 839 3 8646 17
HUAYNA - CAPAC GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL LAMAR AV. 145.15 2032.14 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 29279.00 2994 7 7239 48
HUAYNA - CAPAC MARICAL LAMAR Y GRAN COLOMBIA AV. 117.93 1651.08 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 33138.00 2904 7 7040 63
HUAYNA - CAPAC HONORATO VASQUEZ Y ALFONSO JERVES AV. 93.65 1311.06 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 46217.00 3723 7 7747 122
ESTRELLA MIGUEL ANGEL ALFONSO MALO Y LARGA CALLE 96.25 676.66 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.03 Una Via 2000.00 2000 0 1805 0
ESTRELLA MIGUEL ANGEL ALFONSO JERVES Y ALFONSO MALO CALLE 90.26 634.51 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.03 Una Via 2000.00 2000 0 1805 0
VEGA MANUEL ALFONSO MALO Y  ALFONSO JERVES CALLE 84.21 756.25 0.00 2.00 COLECTORA MALO ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 810 2 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO JUAN JARAMILLO Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 109.16 809.99 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.42 Una Via 5500.00 980 5 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO LARGA Y ALFONSO JERVES CALLE 125.56 1261.90 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 10.05 Una Via 9495.00 0 0 1900 0
ORDONEZ TOMAS ALFONSO MALO Y CALLE LARGA CALLE 96.23 867.98 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.02 Una Via 6000.00 0 0 3610 0
ORDONEZ TOMAS ALFONSO JERVES Y ALFONSO MALO CALLE 77.18 696.94 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.03 Una Via 6000.00 0 0 3610 0
ORDONEZ TOMAS SIMON BOLIVAR Y SAN BLAS CALLE 45.59 273.53 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 6027.00 650 3 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO PIO BRAVO Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 125.36 943.99 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.53 Una Via 5500.00 515 2 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO ANTONIO VALDIVIEZO Y PIO BRAVO CALLE 60.44 455.13 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.53 Una Via 5500.00 309 1 3610 0
CUEVA VALLEJO MARIANO RAFAEL MARIA ARIZAGA Y PIO BRAVO CALLE 127.13 1229.34 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.67 Una Via 6000.00 309 1 3610 0
CUEVA VALLEJO MARIANO PIO BRAVO Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 119.10 1190.96 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 10.00 Una Via 4781.00 0 0 3610 0
CUEVA VALLEJO MARIANO HONORATO VASQUEZ Y LARGA CALLE 136.23 715.21 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 5.25 Una Via 6000.00 442 2 3610 0
MIGUEL HERMANO PIO BRAVO Y RAFEL MARIA ARIZAGA CALLE 136.46 818.74 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
MIGUEL HERMANO GASPAR SANGURIMA Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 110.84 612.94 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.53 Una Via 3338.00 0 0 1900 0
MIGUEL HERMANO MARISCAL JOSE LAMAR Y GASPAR SANGURIMA CALLE 112.18 620.38 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.53 Una Via 2072.00 0 0 1900 0
MIGUEL HERMANO SIMON BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 111.39 615.97 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.53 Una Via 3480.00 0 0 1900 0
MIGUEL HERMANO MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE Y SIMON BOLIVAR CALLE 108.51 600.06 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.53 Una Via 4000.00 0 0 1900 0
MIGUEL HERMANO JUAN JARAMILLO Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 109.20 603.86 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.53 Una Via 4892.00 0 0 1900 0
MIGUEL HERMANO HONORATO VASQUEZ Y JUAN JARAMILLO CALLE 112.65 795.28 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.06 Una Via 4000.00 0 0 1900 0
MIGUEL HERMANO CARLOS CUEVA TAMARIZ Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 61.64 340.87 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.53 Una Via 4190.00 0 0 1900 0
DE CALDERON BALTAZARA CALLE 125.15 938.63 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.50 Doble Via 3500.00 613 2 3610 0
DE CALDERON BALTAZARA CALLE 69.00 517.46 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.50 Doble Via 3500.00 613 2 3610 0
DE CALDERON BALTAZARA CALLE 53.14 398.53 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.50 Doble Via 3500.00 613 2 3610 0
JERVES ALFONSO BAJADA DE TODOS SANTOS Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 114.40 806.50 0.00 2.00 COLECTORA MALO ADOQUIN 7.05 Una Via 5000.00 897 5 1900 0
DEL ARTE CALLE 135.74 814.43 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
SERRANO BARTOLOME GENERAL CALLE 49.74 450.18 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.05 Una Via 0.00 0 0 3610 0
HUAYNA - CAPAC SIMON BOLIVAR Y MARISCAL SUBRE AV. 108.01 1512.11 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 45302.00 4301 7 7700 78
HUAYNA - CAPAC ALFONSO MALO Y CACIQUE CHAPARRA AV. 48.70 681.76 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 46217.00 3723 7 7220 0
HUAYNA - CAPAC CACIQUE CHAPARRA Y CALE LARGA AV. 58.22 815.10 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 46217.00 3723 7 7220 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO TOMAS ORDONEZ Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 110.73 885.87 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO DE LA MERCED Y DE LAS CASAS CALLE 87.63 751.87 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.58 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TERESA  SANTA CALLE 110.51 784.63 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TARQUI ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y NICANOR MERCHAN CALLE 7.04 59.81 30.00 2.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 8.50 Una Via 16000.00 927 3 3610 0
CASTRO MIGUEL PADRE CALLE 133.52 774.44 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 5.80 Una Via 0.00 0 0 3610 0
BORRERO RAMON CALLE 143.30 1003.13 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
PAULO VI RETORNO 118.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORRAL JUAN DE DIOS CALLE 0.02 0.12 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
ESPINOZA SEVERO PASAJE 62.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 12.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 16.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.32 206.62 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 6.02 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE PASAJE 36.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 73.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHORRO CALLE 92.10 736.80 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 8.00 0.00 180 1 3610 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 3.81 37.97 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.97 0.00 0 0 3610 0
TORRES MARGARITA CALLE 4.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLEJO ANTONIO CALLE 103.06 824.51 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 0.44 4.40 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.97 0.00 0 0 3610 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 54.46 543.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.97 0.00 0 0 3610 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 44.56 444.26 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.97 0.00 0 0 3610 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE LARGA Y HONORATO VASQUEZ CALLE 48.77 344.32 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.06 Una Via 5100.00 0 0 1900 0
MALO BENIGNO JUAN JARAMILLO Y CALLE LARGA CALLE 131.69 724.31 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 7225.00 0 0 3610 0
TORRES  GENERAL RAFAEL MARIA ARIZAGA Y PIO BRAVO CALLE 101.10 1010.95 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 10.00 Una Via 3500.00 206 1 3610 0
AGUIRRE  PADRE PIO BRAVO Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 108.33 1083.32 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 10.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TORRES  GENERAL PIO BRAVO Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 111.33 612.30 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 5.50 Una Via 6001.00 206 1 2938 7
AGUIRRE  PADRE ANTONO VEGA MUNOZ Y PIO BRAVO CALLE 112.51 708.82 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.30 Una Via 4000.00 0 0 1900 0
AGUIRRE  PADRE MARISCAL JOSE LAMAR Y GASPAR SANGURIMA CALLE 109.61 690.52 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.30 Una Via 4864.00 0 0 1900 0
TORRES  GENERAL MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 110.49 607.70 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 4828.00 0 0 1900 0
AGUIRRE  PADRE GRAN COLOMBIA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 112.06 448.26 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 4.00 Una Via 4845.00 0 0 1900 0
TORRES  GENERAL GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR CALLE 110.12 605.66 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 4905.00 0 0 1900 0
AGUIRRE  PADRE SIMON BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 116.46 642.84 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.52 Una Via 4323.00 0 0 1900 0
TORRES  GENERAL SIMON BOLIVAR Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CALLE 109.77 603.76 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 4624.00 0 0 1900 0
AGUIRRE  PADRE SAN FRANCISCO Y MARISCAL ANTONIO JOSE CALLE 62.84 345.63 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 5383.00 0 0 1805 0
TORRES  GENERAL SAN FRANCISCO Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 47.14 259.27 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 5.50 Una Via 7392.00 0 0 1900 0
AGUIRRE  PADRE PRESIDENTE CORDOVA Y SAN FRANCISCO CALLE 50.83 279.56 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 5383.00 0 0 1805 0
TORRES  GENERAL JUAN JARAMILLO Y LARGA CALLE 68.63 425.52 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.20 Una Via 3000.00 0 0 1805 0
AGUIRRE  PADRE LARGA Y SANTA TERESA CALLE 55.60 393.07 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.07 Una Via 4000.00 1341 3 3610 0
AGUIRRE  PADRE GASPAR SANGURIMA Y PADRE CARLOS CRESPI CALLE 61.88 389.87 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.30 Una Via 5667.00 0 0 1900 0
AGUIRRE  PADRE PADRE CARLOS CRESPI Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 51.78 326.25 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.30 Una Via 5667.00 0 0 1900 0
AGUIRRE  PADRE SANTA TERESA Y JUAN JARAMILLO CALLE 44.46 314.33 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.07 Una Via 4000.00 1341 3 3610 0
AGUIRRE  PADRE JUAN JARAMILLO Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 114.53 809.72 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO HORMIGON 7.07 Una Via 4117.00 0 0 1900 0
TORRES  GENERAL VARGAS TORRES Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 49.43 494.28 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 206 1 3610 0
TORRES  GENERAL ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y VARGAS TORRES CALLE 3.98 39.76 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 0 0 3610 0
TORRES  GENERAL PADRE CARLOS CRESPI Y GASPAR SANGURIMA CALLE 57.62 316.88 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 5.50 Una Via 4565.00 206 1 3610 0
TORRES  GENERAL ANTONIO VEGA MUNOZ Y PADRE CARLOS CRESPI CALLE 54.64 300.52 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 5.50 Una Via 4565.00 206 1 3610 0
TARQUI VARGAS TORRES Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 52.52 446.43 30.00 2.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 8.50 Una Via 16000.00 927 3 3610 0
TARQUI RAFAEL MARIA ARIZAGA Y VARGAS TORRES CALLE 59.53 506.04 30.00 2.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 8.50 Una Via 16000.00 927 3 3610 0
MONTALVO JUAN RAFAEL MARIA ARIZAGA Y PIO BRAVO CALLE 76.85 561.03 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 7.30 Una Via 8000.00 1107 4 3610 0
TARQUI PIO BRAVO Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 90.07 815.16 30.00 2.00 ARTERIAL MALO ADOQUIN 9.05 Una Via 16000.00 927 3 3610 0
MONTALVO JUAN PIO BRAVO Y ANTONIO VEGA MUÐOZ CALLE 119.67 873.58 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 7.30 Una Via 8000.00 1420 5 3610 0
TARQUI ANTONIO VEGA MUÐOZ Y PIO BRAVO CALLE 110.65 666.09 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.02 Una Via 16255.00 1819 6 3610 0
TARQUI GASPAR SANGURIMA Y ANTONIO VEGA MUÐOZ CALLE 109.30 657.99 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.02 Una Via 16255.00 1819 6 3610 0
MONTALVO JUAN GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL LAMAR CALLE 114.13 867.35 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.60 Una Via 8000.00 1819 6 3610 0
RETORNO 46.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUERTA RAUL CALLE 4.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA JOSE CALLE 105.54 833.78 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.90 Una Via 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ULLAURI MIGUEL PASAJE 98.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOROCHO MIGUEL CALLE 40.29 261.86 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 6.50 Una Via 0.00 0 0 3610 0
MOROCHO MIGUEL GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 91.33 821.98 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 8.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 11.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SEBASTIAN  SAN CALLE 135.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 12.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 4.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.92 239.52 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.58 95.90 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 4.66 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 12.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.69 150.77 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO LASTRE 4.00 Doble Via 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 6.56 39.01 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.95 0.00 0 0 1805 0
DE LAS CASAS RETORNO 29.10 174.62 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 1805 0
DE LAS CASAS RETORNO 9.04 43.38 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 4.80 0.00 0 0 1805 0
DE LAS CASAS RETORNO 38.92 186.79 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 4.80 0.00 0 0 1805 0
DE LAS CASAS RETORNO 36.23 173.91 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 4.80 0.00 0 0 1805 0
RETORNO 4.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.62 30.62 0.00 0.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 1.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 18.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIGUEL HERMANO GRAN COLOMBIA Y CARLOS CUEVA TAMARIZ CALLE 59.13 327.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.53 Una Via 4190.00 0 0 1900 0
MIGUEL HERMANO LARGA Y HONORATO VASQUEZ CALLE 109.08 770.07 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.06 Una Via 4000.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 118.30 946.40 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE PIO BRAVO Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 111.49 668.96 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 7100.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE ANTONIO VEGA MUNOZ Y GASPAR SANGURIMA CALLE 109.88 659.26 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 5441.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 112.67 676.02 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 10871.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 114.97 689.82 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 5200.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR CALLE 111.93 615.61 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 7100.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE SIMON BOLIVAR Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CALLE 110.01 605.07 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 7593.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE PRESIDENTE CORDOVA Y JUAN JARAMILLO CALLE 112.31 617.71 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 7100.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE HONORATO VASQUEZ Y LARGA CALLE 77.48 327.74 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 4.23 Una Via 4703.00 0 0 1805 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE JUAN JARAMILLO Y HONORATO VASQUEZ CALLE 113.36 799.18 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.05 Una Via 7100.00 0 0 1900 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 2.61 23.49 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
MALO BENIGNO ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 121.21 848.49 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE RAFAEL MARIA ARIZAGA Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 123.22 1108.98 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE PIO BRAVO Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 136.61 751.34 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE ANTONIO VEGA MUNOZ Y PIO BRAVO CALLE 106.06 583.31 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 5100.00 0 0 1900 0
MALO BENIGNO PIO BRAVO Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 110.14 667.43 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.06 Una Via 3204.00 0 0 1900 0
MALO BENIGNO ANTONIO VEGA MUNOZ Y GASPAR SANGURIMA CALLE 111.89 678.02 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.06 Una Via 3805.00 0 0 1900 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE GASPAR SANGURIMA Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 109.84 604.13 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 5100.00 0 0 1900 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE MARISCAL JOSE LMAR Y GASPAR SANGURIMA CALLE 115.29 634.12 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 5100.00 0 0 1900 0
MALO BENIGNO MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 113.92 410.11 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.60 Una Via 4680.00 0 0 1900 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE GRAN COLOMBIA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 113.60 624.82 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 4336.00 0 0 1900 0
MALO BENIGNO GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR CALLE 118.85 427.85 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.60 Una Via 5790.00 0 0 1805 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y SIMON BOLIVAR CALLE 105.30 742.38 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.05 Una Via 5887.00 0 0 1900 0
MALO BENIGNO MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 112.58 405.30 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.60 Una Via 6173.00 0 0 1805 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE PRESIDENTE CORDOVA Y MARISCAL ANTPNIO JOSE SUCRE CALLE 116.05 417.78 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.60 Una Via 6291.00 0 0 1805 0
MALO BENIGNO PRESIDENTE CORDOVA Y JUAN JARAMILLO CALLE 117.26 644.92 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 7870.00 0 0 3610 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE JUAN JARAMILLO Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 113.94 626.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 4640.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 5.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 5.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 8.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.82 137.38 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 6.02 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.90 324.49 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 6.02 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE PASAJE 3.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 117.72 588.59 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO LASTRE 5.00 Doble Via 0.00 0 0 1805 0
DEL ROLLO CALLE 33.97 203.83 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 6.00 0.00 0 0 3610 0
DEL ROLLO CALLE 91.42 548.51 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 6.00 0.00 0 0 3610 0
HUAYNA - CAPAC CALLE LARGA Y PISARCAPAC AV. 341.11 4775.59 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 53249.00 4127 7 7220 0
HUAYNA - CAPAC PISARCAPAC Y PACHACAMAC AV. 31.87 446.19 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 53249.00 3223 7 7220 0
HUAYNA - CAPAC PACHACAMAC Y PUMAPUNGO AV. 50.36 704.97 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 53249.00 3223 7 7220 0
HUAYNA - CAPAC PUMAPUNGO Y DOCE DE ABRIL AV. 1.27 17.72 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 53249.00 0 1 7220 0
VEGA MANUEL LARGA Y ALFONSO MALO CALLE 101.56 912.02 0.00 2.00 COLECTORA MALO ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 810 2 3610 0
ORDONEZ TOMAS HEROES DE VERDELOMA Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 114.59 916.71 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Una Via 6000.00 133 1 3610 0
1.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MERCED CALLE 50.93 407.45 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
CUEVA VALLEJO MARIANO ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 100.71 1009.14 50.00 3.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 10.02 Una Via 6000.00 515 2 5415 0
CUEVA VALLEJO MARIANO HEROES DE VERDELOMA Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 203.03 2034.34 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.02 Una Via 6180.00 206 2 3610 0
AGUIRRE  PADRE RAFAEL MARIA ARIZAGA Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 135.96 1359.63 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
AGUIRRE  PADRE RAFAEL MARIA ARIZAGA Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 4.95 49.45 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO PADRE AGUIRRE Y GENERAL TORRES CALLE 86.95 695.63 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
AGUIRRE  PADRE MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y ANA CALLE 52.68 290.77 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.52 Una Via 4000.00 0 0 1900 0
ANA PASAJE 115.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO BENIGNO ANA Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CALLE 55.45 388.14 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 7359.00 0 0 1900 0
MALO BENIGNO SIMON BOLIVAR Y ANA CALLE 46.94 328.56 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 7359.00 0 0 1900 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO BENIGNO MALO Y PADRE AGUIRRE CALLE 140.43 1123.46 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
TRES DE NOVIEMBRE SIN NOMBRE Y BAJADA DE TODOS SANTOS CALLE 614.20 4299.41 50.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.00 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE CALLE 50.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR AREVALO ROBERTO RETORNO 53.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS MOLINOS  BAJADA DOCE DE ABRIL Y CALLE LARGA CALLE 104.79 835.20 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 7.97 Una Via 17182.00 0 0 1900 0
TARQUI MARISCAL LAMAR Y GASPAR SANGURIMA CALLE 115.73 694.38 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 16255.00 1819 6 3610 0
TARQUI GRAN COLOMBIA Y MARISCAL LAMAR CALLE 117.01 702.04 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 16255.00 1819 6 3610 0
MONTALVO JUAN GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR CALLE 116.41 884.74 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.60 Una Via 8000.00 1819 6 3610 0
SIMON BOLIVAR HUAYNA CAPAC Y MANUEL VEGA CALLE 146.60 879.58 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 5500.00 0 0 1756 0
SIMON BOLIVAR MANUEL VEGA Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 114.74 688.43 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 5500.00 0 0 1446 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Y HERMANO MIGUEL CALLE 112.76 608.89 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.40 Una Via 7490.00 0 0 1731 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL LUIS CORDERO Y ANTONIO BORRERO CALLE 116.73 408.56 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.50 Una Via 7073.00 0 0 1935 0
SIMON BOLIVAR ANTONIO BORRERO Y LUIS CORDERO CALLE 111.25 378.25 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.40 Una Via 7719.00 0 0 1722 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL BENIGNO MALO Y PRESIDENTE LUIS CORDERO CALLE 97.34 681.39 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 7430.00 0 0 1706 0
SIMON BOLIVAR LUIS CORDERO Y BENIGNO MALO CALLE 101.41 709.88 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 8674.00 0 0 1651 0
SIMON BOLIVAR BENIGNO MALO Y PADRE AGUIRRE CALLE 112.43 404.76 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.60 Una Via 6497.00 0 0 1538 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL GENERAL TORRES Y PADRE AGUIRRE CALLE 112.01 604.83 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.40 Una Via 6409.00 0 0 1935 0
SIMON BOLIVAR PADRE AGUIRRE Y GENERAL TORRES CALLE 113.86 637.61 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.60 Una Via 6238.00 0 0 1446 0
TARQUI SIMON BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 109.33 655.98 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 16255.00 1519 5 3610 0
MONTALVO JUAN SOMION BOLIVAR Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CALLE 105.46 634.87 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.02 Una Via 2229.00 1206 4 3610 0
TARQUI MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y SIMON BOLIVAR CALLE 113.59 681.54 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 16255.00 1519 5 3610 0
MONTALVO JUAN MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 113.58 683.73 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.02 Una Via 8000.00 1206 4 3610 0
ALVARADO DANIEL ANTONIO VEGA MUNOZ Y GASPAR SANGURIMA CALLE 101.51 913.55 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.00 Doble Via 3500.00 498 1 1900 0
ALVARADO DANIEL CALLE 3.21 28.90 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.00 0.00 0 0 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO ESCULTOR AYABACA Y DANIEL ALVARADO CALLE 85.15 766.34 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 9.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
0.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEGA MUNOZ ANTONIO DANIEL ALVARADO Y LUIS R PAUTA CALLE 77.95 701.58 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 9.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYABACA  ESCULTOR GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 109.55 909.29 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.30 Una Via 0.00 0 0 3610 0
AYABACA  ESCULTOR ANTONIO VEGA MUNOZ Y GASPAR SANGURIMA CALLE 110.13 914.11 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.30 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CORONEL MANUEL RETORNO 55.68 261.72 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 4.70 0.00 0 0 1805 0
VELEZ JUVENTINO RETORNO 66.98 539.23 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 8.05 0.00 0 0 3610 0
TRES DE NOVIEMBRE PRESIDENTE BORRERO Y JUVENTINO VELEZ AV. 24.72 346.09 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 21000.00 5868 11 7220 0
TRES DE NOVIEMBRE JUVENTINO VELEZ Y MANUEL CORONEL AV. 57.30 802.21 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 21000.00 5868 11 7220 0
CORONEL O. ALBERTO CALLE 64.16 384.96 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
CORONEL O. ALBERTO CALLE 22.20 133.18 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
LA UNION PASAJE 2.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA ANTONIO VEGA MUNOZ Y OCTAVIO CORDERO PALACIOS CALLE 143.20 1159.90 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
58.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
162.29 892.62 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.50 0.00 904 2 1805 0
LEON XIII CALLE 53.02 429.44 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.10 0.00 0 0 3610 0
LEON XIII CALLE 24.04 194.71 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.10 0.00 0 0 3610 0
GRAN COLOMBIA LEON XII Y CONVENCION DEL 45 CALLE 27.54 302.95 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 11.00 Una Via 15000.00 2227 4 3582 231
GRAN COLOMBIA MIGUEL MOROCHO Y LEON XII CALLE 175.37 1929.02 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 11.00 Una Via 15000.00 2227 4 3610 0
PLAZA LASSO GALO CALLE 78.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
BELLAVISTA  ESCALINATA PASAJE 5.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
GRAN COLOMBIA SIN NOMBRE Y CORONEL GUILLERMO TALBOT CALLE 87.98 633.49 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.20 Una Via 9000.00 300 1 3582 231
GRAN COLOMBIA MIGUEL VELEZ Y SIN NOMBRE CALLE 30.26 217.88 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.20 Una Via 9000.00 300 1 3610 0
RETORNO 19.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRAN COLOMBIA MIGUEL HEREDIA Y SIN NOMBRE CALLE 36.91 232.55 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.30 Una Via 9000.00 300 1 3610 0
RETORNO 15.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TARQUI PRESIDENTE CORDOVA Y MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE CALLE 109.28 655.68 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 16255.00 1519 5 3610 0
TARQUI CONDAMINE Y LARGA CALLE 29.74 178.41 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 23000.00 4642 15 3610 0
TARQUI LARGA Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 145.83 875.00 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 10690.00 1501 5 2250 6
MONTALVO JUAN HERNANDO DE LA CRUZ Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 5.88 42.91 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 7.30 Una Via 8000.00 403 1 3610 0
DE TORAL ESTEVEZ ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y HERNANDO DE LA CRUZ CALLE 3.41 30.53 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.95 0.00 0 0 3610 0
DE TORAL ESTEVEZ RAFAEL MARIA ARIZAGA Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 77.95 697.69 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.95 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 21.84 174.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL RAFAEL MARIA ARIZAGA Y PIO BRAVO CALLE 99.23 793.88 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL PIO BRAVO Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 99.05 792.42 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
DE TORAL ESTEVEZ ANTONIO VEGA MUÐOZ Y PIO BRAVO CALLE 119.49 1069.48 30.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.95 Una Via 3500.00 519 2 1900 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL ANTONIO VEGA MUNOZ Y GASPAR SANGURIMA CALLE 115.41 1032.91 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 8.95 Una Via 0.00 0 0 3610 0
DE TORAL ESTEVEZ GASPAR SANGURIMA Y ANTONIO VEGA MUÐOZ CALLE 111.89 1013.68 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.06 Una Via 3500.00 206 1 1900 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 110.76 991.32 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 8.95 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 110.67 990.50 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.95 Doble Via 3500.00 206 1 1900 0
DE TORAL ESTEVEZ GRAN COLOMBIA Y MARISCAL LAMAR CALLE 112.28 1017.28 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.06 Una Via 3500.00 206 1 1900 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR CALLE 109.59 907.42 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.28 Doble Via 3500.00 206 1 1900 0
DE TORAL ESTEVEZ SIMON BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 115.97 783.99 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.76 Una Via 3500.00 206 1 1900 0
DE TORAL ESTEVEZ PRESIDENTE CORDOVA Y MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE CALLE 113.61 681.68 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 3500.00 206 1 1900 0
DE TORAL ESTEVEZ MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y SIMON BOLIVAR CALLE 109.17 737.98 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.76 Una Via 3500.00 206 1 1900 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL HERNANDO DE LA CRUZ Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 4.62 36.98 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL SAN SEBASTIAN MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CALLE 83.68 502.11 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL SIMON BOLIVAR Y SAN SEBASTIAN CALLE 26.29 157.74 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL SIN NOMBRE Y TRES DE NOVIEMBRE CALLE 57.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL PRESIDENTE CORDOVA Y SIN NOMBRE CALLE 50.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
VELEZ MIGUEL RAFAEL MERIA ARIZAGA Y HERNANDO DE LA CRUZ CALLE 7.20 64.97 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.02 0.00 0 0 3610 0
VELEZ MIGUEL MANUEL VEGA Y PIO BRAVO CALLE 76.08 686.28 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.02 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
VELEZ MIGUEL GASPAR SANGURIMA Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 111.56 1009.61 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.05 Una Via 3500.00 500 1 1900 0
HEREDIA MIGUEL ANTONIO VEGA MUNOZ Y GASPAR SANGURIMA CALLE 106.38 853.19 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.02 Una Via 3500.00 500 1 1900 0
SANTANDER CALLE 2.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO MARIANO HEROES DE VERDELOMA Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 0.44 4.43 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.02 Una Via 15322.00 0 0 3610 0
LOYOLA XAVIER CALLE 3.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALENCIA ROBERTO RETORNO 50.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AREVALO EMILIO RETORNO 154.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORRAL JUAN DE DIOS CALLE 58.24 349.43 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
VEGA MANUEL PASAJE RETORNO 39.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN  HERMANO RETORNO 2.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
CUEVA TAMARIZ CARLOS CALLE 49.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
VARGAS TORRES CALLE 113.70 886.83 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.80 Una Via 0.00 0 0 3610 0
AGUILAR AREVALO ROBERTO RETORNO 32.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA HUAYNA CAPAC Y MANUEL VEGA CALLE 100.87 605.25 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA MANUEL VEGA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 75.78 310.72 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 4.10 Una Via 0.00 0 0 1805 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA ANTONIO VARGAS MACHUCA Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 105.21 431.35 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 4.10 Una Via 0.00 0 0 1805 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA MARIANO CUEVA VALLEJO Y HERMANO MIGUEL CALLE 105.82 444.43 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 4.20 Una Via 0.00 0 0 1805 0
LAMAR JOSE MARISCAL HUAYNA CAPAC Y MANUEL VEGA CALLE 120.96 1100.76 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.10 Una Via 7359.00 1164 3 3820 48
ARIZAGA RAFAEL MARIA BENIGNO MALO Y PADRE AGUIRRE CALLE 113.02 870.26 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.70 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA GENERAL TORRES Y TARQUI CALLE 109.91 890.28 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA ESTEVEZ DE TORAL Y CORONEL GUILLERMO TALBOT CALLE 121.79 986.47 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA CORONEL GUILLERMO TALBOT Y RAUL HUERTA CALLE 48.75 394.85 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.10 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Y LUIS CORDERO CALLE 112.84 383.65 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.40 Una Via 0.00 0 0 1805 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA HERMANO MIGUEL Y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO CALLE 114.12 627.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA LOZANO  SALAZAR Y BENIGNO MALO CALLE 43.18 151.13 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.50 Una Via 0.00 0 0 1805 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA PRESIDENTE LUIS CORDERO Y LOZANO SALAZAR CALLE 57.99 202.96 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.50 Una Via 0.00 0 0 1805 0
SANGURIMA GASPAR PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Y HERMANO MIGUEL CALLE 112.36 696.65 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 4523.00 1655 4 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO HERMANO MIGUEL PRESIDENTE ANTONIO BORRERO CALLE 110.59 685.68 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8500.00 1203 3 3610 0
SANGURIMA GASPAR LUIS CORDERO Y ANTONIO BORRERO CALLE 110.24 683.47 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 5206.00 1655 4 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Y LUIS CORDERO CALLE 112.75 699.07 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8500.00 1203 3 3610 0
SANGURIMA GASPAR BENIGNO MALO Y LUIS CORDERO CALLE 101.23 627.63 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8000.00 1655 4 3610 0
SANGURIMA GASPAR PADRE AGUIRRE Y BENIGNO MALO CALLE 111.97 694.22 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8479.00 1655 4 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO BENIGNO MALO Y PADRE AGUIRRE CALLE 113.46 703.46 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 7935.00 1203 3 3116 8
GALVEZ MANUEL CALLE 4.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
58.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.53 3.41 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.50 0.00 0 0 3610 0
LA GASCA PEDRO RETORNO 68.40 444.63 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.50 0.00 0 0 1805 0
48.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELEZ MIGUEL MARISCAL JOSE LAMAR Y GASPAR SANGURIMA CALLE 115.22 1042.73 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.05 Una Via 3500.00 500 1 1900 0
HEREDIA MIGUEL MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 110.51 773.55 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 500 1 3610 0
VELEZ MIGUEL GRAN COLOMBIA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 109.36 770.96 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.05 Una Via 3500.00 500 1 1900 0
HEREDIA MIGUEL GRAN COLOMBIA Y BALTAZARA DE CALDERON CALLE 42.90 300.32 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 500 1 3610 0
VELEZ MIGUEL BALTAZARA DE CALDERON Y GRAN COLOMBIA CALLE 75.35 531.25 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.05 Una Via 3500.00 500 1 1900 0
VELEZ MIGUEL SIMON BOLIVAR Y BALTAZARA DE CALDERON CALLE 35.79 252.30 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.05 Una Via 3500.00 500 1 1900 0
HEREDIA MIGUEL EMILIO AREVALO Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CALLE 22.05 154.37 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
HEREDIA MIGUEL SIMON BOLIVAR Y EMILIO AREVALO CALLE 43.80 306.63 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
HEREDIA MIGUEL RAFAEL MARIA ARIZAGA Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 119.91 961.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.02 Una Via 0.00 0 0 3610 0
HEREDIA MIGUEL LAS AMERICAS Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 5.49 44.01 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.02 0.00 0 0 3610 0
HEREDIA MIGUEL BALTAZARA DE CALDERON Y TOMAS RENDON CALLE 33.87 237.08 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 500 1 3610 0
CORDERO PALACIOS OCTAVIO ANTONIO VEGA MUNOZ Y DEL ARTE CALLE 44.57 401.15 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CORDERO PALACIOS OCTAVIO RAFAEL MARIA ARIZAGA Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 64.68 582.16 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CORDERO PALACIOS OCTAVIO DEL ARTE Y GASPAR SANGURIMA CALLE 49.20 442.80 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
SARMIENTO ABRAHAM MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 109.66 986.92 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 7500.00 657 2 1900 0
CORDERO PALACIOS OCTAVIO GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 127.47 1147.22 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Doble Via 3500.00 657 2 1900 0
CORDERO PALACIOS OCTAVIO MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 113.71 1023.38 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Doble Via 3500.00 657 2 1900 0
SARMIENTO ABRAHAM GASPAR SANGURIMA Y DEL ARTE CALLE 45.93 413.41 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 7500.00 491 1 1900 0
SARMIENTO ABRAHAM DEL ARTE Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 66.69 600.19 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 7500.00 491 1 1900 0
SARMIENTO ABRAHAM AMERICAS Y GASPAR SANGURIMA CALLE 3.30 29.70 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
PAUTA R. LUIS GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 92.90 557.42 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
PAUTA R. LUIS CALLE 78.78 393.90 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
DEL PADRON  BAJADA CALLE 73.04 511.29 0.00 0.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.00 0.00 0 0 0 0
BLAS  SAN CALLE 112.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
FRANCISCO  SAN CALLE 112.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
CRESPI CARLOS PADRE CALLE 114.35 365.94 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.20 Una Via 0.00 0 0 1805 0
DEL PADRON  BAJADA CALLE 58.58 410.07 0.00 0.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 7.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.76 215.20 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.70 0.00 0 0 3610 0
ARCE BELISARIO RETORNO 33.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO C. MIGUEL CALLE 4.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANGURIMA GASPAR GENERAL TORRES Y PADRE AGUIRRE CALLE 115.91 718.67 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8058.00 1655 4 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO PADRE AGUIRRE Y GENERAL TORRES CALLE 110.43 684.68 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 9894.00 1203 3 3852 7
SANGURIMA GASPAR TARQUI Y GENERAL TORRES CALLE 116.59 722.84 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8187.00 1655 4 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO GENERAL TORRES Y TARQUI CALLE 120.05 744.32 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8500.00 1203 3 3610 0
LEON VICENTE DOCTOR RETORNO 4.92 28.51 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.80 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 20.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 6.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 4.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 14.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA JOSE ARIZAGA Y GENERAL TORRES CALLE 64.76 518.10 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA PADRE AGUIRRE Y JOSE ARIZAGA CALLE 53.85 430.83 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA MIGUEL VELEZ Y MIGUEL HEREDIA CALLE 97.79 792.14 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA MIGUEL HEREDIA Y LA UNION CALLE 106.27 860.82 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA GALO PLAZA LASSO Y ESTEVEZ DE TORAL CALLE 77.16 624.98 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA JUAN MONTALVO Y GALO PLAZA LASSO CALLE 40.58 328.66 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
BRAVO PIO FEDERICO GUERRERO Y HUAYNA CAPAC CALLE 55.89 469.45 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 9866.00 892 3 3123 0
BRAVO PIO MARIANO CUEVA VALLEJO Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 105.87 889.27 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1407 5 3610 0
BRAVO PIO HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 101.00 848.38 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1098 4 3610 0
BRAVO PIO PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Y HERMANO MIGUEL CALLE 117.12 983.80 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1098 4 3610 0
BRAVO PIO LUIS CORDERO Y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO CALLE 108.41 910.67 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1098 4 3610 0
BRAVO PIO PADRE AGUIRRE Y BENIGNO MALO CALLE 112.26 942.98 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1098 4 3610 0
BRAVO PIO JOSE ARIZAGA Y PADRE AGUIRRE CALLE 55.39 465.23 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1098 4 3610 0
BRAVO PIO GENERAL TORRES Y JOSE ARIZAGA CALLE 59.06 496.11 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1098 4 3610 0
BRAVO PIO TARQUI Y GENERAL TORRES CALLE 116.67 980.07 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1098 4 3610 0
BRAVO PIO GALO PLAZA LASSO Y JUAN MONTALVO CALLE 41.83 376.51 30.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 8000.00 519 2 3610 0
BRAVO PIO ESTEVEZ DE TORAL Y GALO PLAZA LASSO CALLE 76.80 691.23 30.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 8000.00 519 2 3610 0
BRAVO PIO MIGUEL VELEZ Y CORONEL GUILLERMO TALBOT CALLE 119.42 835.93 30.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 8000.00 0 0 3610 0
BRAVO PIO CORONEL GUILLERMO TALBOT Y ESTEVEZ DE TOTAL CALLE 114.65 1031.82 30.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 8000.00 0 0 3610 0
SIMON BOLIVAR CORONEL GUILLERMO TALBOT Y MIGUEL VELEZ CALLE 122.36 801.44 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 6.55 Una Via 3500.00 206 1 3610 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL MIGUEL HEREDIA Y MIGUEL VELEZ CALLE 130.58 914.04 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 3500.00 500 1 3610 0
SIMON BOLIVAR MIGUEL VELEZ Y MIGUEL HEREDIA CALLE 118.10 773.55 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 6.55 Una Via 3500.00 206 1 3610 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL MIGUEL VELEZ Y SAN SEBASTIAN CALLE 64.48 451.33 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 3500.00 0 0 3610 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL SAN SEBASTIAN Y CORONEL GUILLERMO TALBOT CALLE 58.29 408.05 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 3500.00 0 0 3610 0
SIMON BOLIVAR MIGUEL HEREDIA Y GENERAL BARTOLOME SERRANO CALLE 93.07 609.63 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 6.55 Una Via 3500.00 706 2 3610 0
LAMAR JOSE MARISCAL MARIANO CUEVA VALLEJO Y SEVERO ESPINOZA CALLE 46.92 300.29 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.40 Una Via 12961.00 1164 3 4436 44
LAMAR JOSE MARISCAL SEVERO ESPINOZA  Y HERMANO MIGUEL CALLE 59.70 382.11 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.40 Una Via 12961.00 1164 3 3231 37
GRAN COLOMBIA HERMANO MIGUEL Y SEVERO ESPINOZA CALLE 50.20 276.08 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 6782.00 0 0 1600 0
GRAN COLOMBIA ANTONIO BORRERO Y HERMANO MIGUEL CALLE 115.98 637.90 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 5642.00 0 0 1488 0
TORRES TADEO CALLE 51.46 411.67 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 8.00 0.00 0 0 1805 0
TORRES TADEO CALLE 65.39 523.16 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 8.00 0.00 0 0 1805 0
DEL SIGSAL CALLE 1.74 9.59 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.50 0.00 0 0 1805 0
MERCHAN AGUILAR JORGE CALLE 91.81 586.69 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.39 0.00 0 0 3610 0
PISARCAPAC CALLE 29.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 31.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUACAY┐AN CALLE 23.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN XXIII CALLE 44.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.08 231.27 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 3.30 0.00 0 0 1805 0
DOCE DE ABRIL BENJAMIN DE LA CADENA Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 133.16 2982.87 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALOORMIGON Y ADOQU 22.40 Doble Via 35000.00 3833 8 7220 0
DOCE DE ABRIL DEL FAROL Y LOJA AV. 88.67 1578.35 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.80 Doble Via 35000.00 4057 9 5206 192
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 69.29 415.71 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.00 0.00 0 0 3610 0
GALAPAGOS CALLE 7.30 87.64 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
PRIMERO DE MAYO GASPARDE VILLAROEL Y CIEZA DE LEON AV. 1.21 10.86 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 12805.00 0 0 3610 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA DON BOSCO E ISABEL LA CATËLICA AV. 105.80 846.37 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 4634.00 1076 2 3610 0
RETORNO 61.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABELLO BALBOA MIGUEL CALLE 3.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 52.44 367.08 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 1805 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 74.61 820.72 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 90.71 997.81 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
SALCEDO INES CALLE 25.71 154.27 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 1805 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN CALLE 76.26 533.82 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO ALFONSO CALLE 65.73 394.40 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.00 0.00 0 0 3610 0
LOJA REMIGIO Y 12 DE ABRIL AV. 161.46 1340.12 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Una Via 21000.00 1047 4 3810 167
LOJA REMIGIO Y 12 DE ABRIL AV. 28.01 211.51 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.55 Una Via 21000.00 941 3 3810 167
LOJA REMIGIO Y 12 DE ABRIL AV. 75.00 566.24 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.55 Una Via 21000.00 941 3 3810 167
LOJA PICINCHA Y REMIGIO AV. 238.53 1669.69 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 21000.00 399 1 3810 167
LOJA PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 187.85 1564.80 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.33 Una Via 12466.00 399 2 3610 0
LOJA DON BOSCO E ISABEL LA CATËLICA AV. 41.15 329.19 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 4634.00 1076 2 3610 0
LOJA DON BOSCO E ISABEL LA CATËLICA AV. 54.14 433.09 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 4634.00 1076 2 3610 0
GUAYAS CALLE 157.76 1577.65 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 542 2 1900 0
PERALTA JOSE DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 9.05 108.64 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ORMIGON Y ASFALT 12.00 Una Via 9598.00 0 0 5415 0
SIN NOMBRE CALLE 71.58 787.41 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.99 260.30 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR TIERRA 5.66 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA TORAL DANIEL CALLE 84.06 924.67 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
CORDOVA TORAL DANIEL CALLE 54.89 603.77 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
ROQUE  SAN CALLE 26.67 146.69 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYAS CALLE 78.68 786.81 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
PICHINCHA UNIDAD NACIONAL Y LOJA AV. 7.38 88.59 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 9383.00 0 0 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 9.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZUAY CALLE 7.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.00 575.96 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.60 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 49.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 10.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO FLORENCIA DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 34.32 423.84 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.35 Doble Via 19972.00 1486 5 3800 0
DOCE DE ABRIL FEDERICO MALO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 337.18 2225.37 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 6.60 Una Via 17500.00 2164 9 3688 192
DOCE DE ABRIL FRANCISCO TALBOT Y FEDERICO MALO AV. 164.96 1204.23 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 7.30 Una Via 17500.00 2164 9 3610 0
DOCE DE ABRIL FLORENCIA ASTUDILLO Y FRANCISCO TALBOT AV. 81.11 535.31 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 6.60 Una Via 17500.00 2164 9 3610 0
PAUCARBAMBA DOCE DE ABRIL Y MIGUEL CORDERO AV. 10.90 130.79 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 19431.00 0 0 3800 0
DOCE DE ABRIL JOSE PERALTA Y FLORENCIA ASTUDILLO AV. 215.16 1420.07 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 6.60 Doble Via 3368.00 3032 9 7220 0
DOCE DE ABRIL ARIDUMBA Y JOSE PERALTA AV. 509.09 7127.25 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 14.00 Doble Via 35000.00 2319 5 7220 0
DOCE DE ABRIL HUAYNA CAPAC Y ARIDUMBA AV. 234.16 3278.25 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 14.00 Doble Via 35000.00 2319 5 7220 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 29.99 269.95 0.00 3.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 9.00 0.00 0 0 5415 0
VIRACOCHABAMBA GUAPONDELIG Y HUAYNA CAPAC AV. 40.27 483.19 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 8500.00 626 1 2236 0
PARAISO DOCE DE ABRIL Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 95.04 1515.95 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21112.00 2976 5 1946 0
AGUILAR V. AURELIO AGUSTIN CUEVA VALLEJO Y FEDERICO PROANO CALLE 185.24 2037.62 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 34.49 344.86 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
ARGENTINA CALLE 13.18 92.29 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
CORDERO AURELIA RETORNO 56.87 398.12 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 7.00 0.00 0 0 3610 0
MALO FEDERICO CALLE 98.16 1001.24 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.20 0.00 0 0 3610 0
MALO FEDERICO CALLE 216.75 2210.90 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.20 0.00 0 0 3610 0
DEL ARUPO CALLE 119.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS ACACIAS CALLE 58.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.18 208.71 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 4.00 0.00 0 0 3610 0
ESTRELLA AGUILAR PABLO RETORNO 37.69 188.46 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 5.00 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 87.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 4.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO DAVID DIAZ Y LAS HERRERIAS AV. 122.11 2069.80 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 26608.00 1617 3 7220 0
DIEZ DE AGOSTO DAVID DIAZ Y LAS HERRERIAS AV. 2.69 45.54 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 26608.00 309 1 7220 0
LAS HERRERIAS DOCE DE ABRIL Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 144.99 1126.58 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.77 Una Via 7200.00 0 0 1900 0
DEL PARAISO  PASAJE CALLE 41.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PARAISO  PASAJE CALLE 0.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIRUMBA CALLE 99.57 696.99 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
DE LAS RETAMAS CALLE 6.82 47.95 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.03 0.00 0 0 3610 0
DE LAS RETAMAS CALLE 60.34 424.20 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.03 0.00 0 0 3610 0
DUMA  CACIQUE LARGA Y GUAPONDELIG CALLE 32.76 262.12 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 8.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
TORRES TADEO CALLE 135.42 1083.39 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 8.00 0.00 0 0 1805 0
ALVEAR JOSE CALLE 204.95 1229.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS VIOLETAS CALLE 65.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 3.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROCA RETORNO 6.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 42.83 214.17 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.00 0.00 0 0 1805 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 134.91 674.57 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.00 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TALBOT FRANCISCO CALLE 19.34 154.71 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
TALBOT FRANCISCO CALLE 82.38 659.06 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
CRESPO TORAL REMIGIO LOJA Y RICARDO MUÐOZ AV. 67.73 1408.78 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 28975.00 600 1 7043 169
CRESPO TORAL REMIGIO LOJA Y RICARDO MUÐOZ AV. 57.40 1193.91 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 28975.00 600 1 7043 169
DE BENALCAZAR SEBASTIAN CALLE 4.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
HEROES DE VERDELOMA PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Y MIGUEL CORDERO AV. 1.10 19.86 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 0 0 6974 152
RETORNO 50.74 456.62 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR TIERRA 9.00 0.00 0 0 3610 0
CORDERO CRESPO LEONCIO RETORNO 116.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.73 352.39 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.00 0.00 0 0 3610 0
AGUILAR V. CARLOS TADEO TORRES Y FRAY VICENTE SOLANO CALLE 135.88 815.28 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 1805 0
48.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TALBOT FRANCISCO CALLE 38.11 304.84 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
TALBOT FRANCISCO CALLE 63.38 507.04 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
LAS HERRERIAS DOCE DE ABRIL Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 105.19 833.09 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.92 Una Via 7200.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON CIEZA CALLE 90.93 1091.17 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
LAMAR JOSE MARISCAL LUIS R PAUTA Y MIGUEL MOROCHO CALLE 2.98 20.85 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 10100.00 0 0 2915 43
UNIDAD NACIONAL POSORJA Y AMAZONAS AV. 63.98 767.70 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 14751.00 404 1 3610 0
UNIDAD NACIONAL PASAJE LOJA Y PADUA AV. 108.61 1303.34 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 14751.00 404 1 7220 0
IMBABURA CALLE 154.88 1231.29 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
EL ORO CALLE 113.78 898.86 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.90 0.00 0 0 3610 0
GUAYAS CALLE 171.21 1712.11 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
GUAYAS CALLE 170.16 1701.61 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
LOJA PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 76.82 614.58 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 12466.00 399 2 3610 0
ROMERO REMIGIO CALLE 167.13 1671.34 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
EL SALADO CALLE 122.33 856.28 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
DOCE DE OCTUBRE PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 71.55 1216.30 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 26269.00 399 1 7220 0
MORENO MORA ALFONSO CALLE 153.68 1206.42 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.85 0.00 0 0 3610 0
MATA HORTENCIA CALLE 121.59 845.06 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.95 0.00 0 0 3610 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO GUAYAS Y DOCE DE ABRIL AV: 65.17 521.38 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 13270.00 0 0 1900 0
61.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 55.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 22.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 87.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABRERA ALONSO CALLE 134.49 941.45 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
MORONA CALLE 10.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS AV. 31.02 0.00 50.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 0.00 0.00 0 0 7220 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYAS CALLE 144.26 1442.56 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
LOJA DIEZ DE AGOSTO Y PICHINCA AV. 166.32 1164.26 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 21000.00 399 1 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO AURELIA RETORNO 50.32 352.25 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 7.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 39.98 187.92 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 4.70 0.00 0 0 1805 0
SOLANO VICENTE FRAY DOCE DE ABRIL Y DANIEL CORDOVA TORAL AV. 116.48 5125.26 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 41530.00 3676 9 9025 0
AGUIRRE MANUEL AGUSTIN RETORNO 78.95 292.10 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ASFALTO 3.70 0.00 0 0 1805 0
PASTAZA CALLE 91.68 916.85 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.00 0.00 106 1 1805 0
BOMBOIZA CALLE 47.30 274.32 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.80 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICHINCHA LOJA Y ALFONSO MORENO AV. 125.97 1511.69 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 10100.00 0 0 3800 0
ZAMORA CHINCHIPE CALLE 9.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN CALLE 147.29 1178.36 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CORDOVA TORAL DANIEL CALLE 88.67 975.39 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOYOLA HONORATO CALLE 62.05 558.48 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 0.00 0 0 3610 0
ROMERO REMIGIO CALLE 93.62 936.23 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 0.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.61 270.30 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
DE CONTRERAS MIGUEL RETORNO 77.21 463.23 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE PEREDA JOSE M. CALLE 69.95 391.71 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.60 0.00 0 0 3610 0
QUIJANO ALONSO CALLE 61.42 429.94 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
QUIJANO ALONSO CALLE 18.18 127.29 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
LOJA ISABEL LA CATËLICA Y PRIMERO DE MAYO AV. 170.77 1366.14 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 14906.00 2054 3 3610 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 98.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VATICANO CALLE 6.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO REGALADO JOSE CALLE 4.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
0.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 41.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYAS CALLE 99.49 994.92 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
SANGURIMA GASPAR MIGUEL MOROCHO Y LUIS R PAUTA CALLE 4.88 34.64 50.00 1.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.10 Una Via 7500.00 0 0 3610 0
SECRETAS PASAJE 101.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON CIEZA CALLE 175.49 2105.87 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
GUALACEO  CANTON CALLE 36.76 330.88 0.00 3.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.00 0.00 0 0 5415 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ISLA MARTINIACA CALLE 31.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 21.42 178.44 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.33 Una Via 12466.00 399 2 3610 0
RETORNO 0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE ABRIL IMBABURA Y VALLE DEL CATAMAYO AV. 1.36 24.51 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 0 0 7220 0
DOCE DE ABRIL REMIGIO CRESPO TAMARIZ Y EL ORO AV. 116.28 2069.83 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.80 Doble Via 35000.00 4427 9 7220 0
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA DON BOSCO E ISABEL LA CATËLICA AV. 121.51 972.09 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 4634.00 1076 2 3610 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 278 0 0 0
GUAYAS CALLE 55.06 550.61 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 542 2 1900 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA PICINCHA Y REMIGIO AV. 104.15 822.75 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.90 Una Via 21000.00 399 1 3610 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO FRAY VICENTE SOLANO Y LOJA AV. 96.90 969.03 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR/MALO ASFALTO 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
GUAYAS CALLE 47.20 472.01 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 542 2 1900 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO LOJA Y GUAYAS AV. 80.39 803.92 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO GUAYAS Y DOCE DE ABRIL AV: 7.49 74.87 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 13270.00 0 0 1900 0
DOCE DE ABRIL GUAYAS Y REMIGIO CRESPO TAMARIZ AV. 138.49 2465.17 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.80 Doble Via 35000.00 4427 9 7220 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYAS CALLE 132.88 1328.78 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 648 3 1900 0
PASTAZA CALLE 68.33 683.34 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.00 0.00 106 1 1805 0
LOJA REMIGIO Y 12 DE ABRIL AV. 118.26 892.88 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.55 Una Via 21000.00 941 3 3610 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA REMIGIO Y 12 DE ABRIL AV. 88.09 665.11 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.55 Una Via 21000.00 1047 4 3610 0
GALAPAGOS CALLE 195.54 2346.48 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA DON BOSCO E ISABEL LA CATËLICA AV. 69.24 553.94 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 4634.00 1076 2 3610 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 45.81 320.65 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 12.27 85.87 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 9.15 64.04 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
ROQUE  SAN CALLE 27.94 153.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 17.25 56.93 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 3.30 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE CALLE 81.00 170.11 0.00 0.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 2.10 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.11 244.56 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 3.30 0.00 0 0 1805 0
ROQUE  SAN CALLE 13.06 71.85 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 0.00 0 0 3610 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYAS CALLE 1.26 12.62 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
DOCE DE ABRIL SAN ROQUE Y GUAYAS AV. 27.42 488.08 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.80 Doble Via 35000.00 4057 9 7220 0
DOCE DE ABRIL SAN ROQUE Y GUAYAS AV. 86.55 1540.54 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.80 Doble Via 35000.00 4057 9 7220 0
DOCE DE ABRIL SAN ROQUE Y GUAYAS AV. 90.32 1607.61 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.80 Doble Via 35000.00 4057 9 7220 0
DOCE DE ABRIL DEL FAROL Y SAN ROQUE AV. 69.03 1228.70 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.80 Doble Via 35000.00 4057 9 7220 0
DEL FAROL CALLE 104.29 693.51 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.65 0.00 0 0 1805 0
DEL FAROL CALLE 19.80 131.67 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.65 0.00 0 0 1805 0
DOCE DE ABRIL AGUSTIN CUEVA VALLEJO Y LOJA AV. 14.82 263.75 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALOORMIGON Y ADOQU 17.80 Doble Via 35000.00 3833 4 7220 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA TORAL DANIEL CALLE 77.53 852.80 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 39.51 434.58 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
SALCEDO INES CALLE 153.28 919.69 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 1805 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 41.27 453.94 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOLANO VICENTE FRAY DANIEL CORDOVA TORAL Y AURELIO AGUILAR AV. 119.29 5248.77 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 41530.00 3676 9 9025 0
RETORNO 0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 99.50 1094.45 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
SOLANO VICENTE FRAY AURELIO AGUILAR Y FLORENCIA ASTUDILLO AV. 107.65 4736.78 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 41530.00 3676 9 9025 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN CALLE 55.66 389.65 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOYOLA HONORATO CALLE 182.24 1640.18 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 26.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEXICO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 16.29 350.15 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Doble Via 25337.00 404 1 7220 0
PADUA CALLE 3.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL PADUA Y MANABI AV. 78.62 943.50 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 14751.00 404 1 7220 0
UNIDAD NACIONAL MANABI Y POSORJA AV. 38.40 460.80 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 14751.00 404 1 7220 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA DIEZ DE AGOSTO Y PICHINCA AV. 174.78 1223.43 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 21000.00 399 1 3810 167
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO LOJA Y LORENZO PIEDRA AV. 67.22 1139.30 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 816 1 7220 0
LOJA DIEZ DE AGOSTO Y PICHINCA AV. 109.74 768.16 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 21000.00 399 1 3810 167
PASAJE LOJA CALLE 88.12 387.72 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ASFALTO 4.40 0.00 0 0 1805 0
LANDIVAR ISABEL CALLE 102.38 716.69 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ASFALTO 7.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.67 252.01 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.40 0.00 0 0 1805 0
LOYOLA HONORATO CALLE 212.57 1913.09 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 0.00 0 0 3610 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN CALLE 39.21 274.47 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR V. AURELIO AGUSTIN CUEVA VALLEJO Y AGUSTIN CUEVA VALLEJO CALLE 70.19 772.14 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN CALLE 101.24 708.66 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PIEDRA LORENZO CALLE 85.51 679.79 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 43.25 216.27 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 5.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 18.11 90.53 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 5.00 0.00 0 0 3610 0
ROMERO REMIGIO CALLE 23.70 236.96 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
TRES DE NOVIEMBRE DEL VATICANO Y PIO XII AV. 7.31 102.32 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 1747 2 7220 0
DOCE DE ABRIL AGUSTIN CUEVA VALLEJO Y LOJA AV. 341.62 6080.76 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALOORMIGON Y ADOQU 17.80 Doble Via 35000.00 3833 8 7220 0
DOCE DE ABRIL EL ORO E IMBABURA AV. 179.81 3236.54 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 5690 11 7033 191
AGUILAR V. AURELIO FEDERICO PROANO Y FRAY VICENTE SOLANO CALLE 203.10 1624.78 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 82.91 497.43 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.00 0.00 0 0 3610 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO GUAYAS Y DOCE DE ABRIL AV. 85.24 681.92 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 13270.00 0 0 1900 0
DE LEON CIEZA CALLE 195.89 2350.73 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
DE LA CRUZ INES SOR CALLE 33.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO LOJA Y JUAN LUIS VIVES AV. 176.87 3148.37 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.80 Doble Via 14416.00 399 1 3610 0
LA CATOLICA ISABEL AMERICAS Y LOJA AV. 0.80 12.83 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 11737.00 0 0 3800 0
RETORNO 49.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARMENILLAS  PASAJE RETORNO 2.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 157.30 1580.89 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 360 1 1900 0
RETORNO 35.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.40 105.61 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 4.00 0.00 0 0 1805 0
RETORNO 49.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 69.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 44.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANABI CALLE 85.29 307.05 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 3.60 0.00 0 0 3610 0
MANABI CALLE 72.19 259.88 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 3.60 0.00 0 0 3610 0
DE GONGORA LUIS CALLE 59.14 189.25 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 3.20 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.26 364.78 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.06 0.00 0 0 1805 0
PLAZOLETA DE LA MERCED DEL VECINO PASAJE 83.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 34.34 206.04 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 1805 0
CALLE 27.15 162.88 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 1805 0
RETORNO 37.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON MERA JUAN CALLE 61.61 554.45 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 103.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.52 138.08 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 4.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 26.80 133.99 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 5.00 0.00 0 0 3610 0
ALBERTI RAFAEL CALLE 6.53 36.22 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.55 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 116.38 925.22 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
CUEVA TAMARIZ AGUSTIN RETORNO 48.62 291.73 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 57.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO CIEZA DE LEON Y LOJA AV. 304.61 5422.12 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.80 Doble Via 12805.00 978 2 3610 0
PASAJE 73.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO GUAYAS Y DOCE DE ABRIL AV. 53.94 431.50 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 13270.00 0 0 1900 0
RETORNO 89.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 54.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.10 511.01 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYAS CALLE 88.69 886.94 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 3.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUNA RETORNO 86.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TORAL ESTEVEZ PIO BRAVO Y SIN NOMBRE CALLE 44.64 399.53 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.95 Una Via 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE PASAJE 45.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 48.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VARGAS TORRES RETORNO 58.36 297.65 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.10 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON FELIPE CALLE 0.75 5.23 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
LOJA ISABEL LA CATËLICA Y PRIMERO DE MAYO AV. 190.86 1526.90 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 14906.00 2054 3 3610 0
DE NIVELA ANTONIO CALLE 157.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAYNA - CAPAC ALFONSO JERVES Y ALFONSO MALO AV. 113.19 1584.61 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 46217.00 3723 7 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS HERRERIAS DOCE DE ABRIL Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 147.91 887.48 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 6.00 Una Via 7200.00 0 0 1900 0
EL SALADO CALLE 186.09 1302.61 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
EL SALADO CALLE 89.14 454.59 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR TIERRA 5.10 0.00 0 0 1805 0
LARGA ANTONIO VARGAS MACHUCA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 98.44 354.38 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 3.60 Una Via 13173.00 1214 3 2970 126
LA CATOLICA ISABEL AMERICAS Y LOJA AV. 122.27 1956.32 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 11737.00 0 0 3800 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 81.15 811.51 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
PIEDRA LORENZO CALLE 163.01 1295.95 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
DEL BATAN CALLE 526.02 3682.12 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 4.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO LARREA RETORNO 54.52 316.19 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.80 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 27.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO ANTONIO VARGAS MACHUCA Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 100.32 802.60 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 5500.00 515 2 1900 0
PASAJE 51.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ TOMAS MARISCLA JOSE LAMAR Y SAN BLAS CALLE 57.15 342.91 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 6027.00 650 3 3610 0
ORDONEZ TOMAS PRESIDENTE CORDOVA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 3.83 22.97 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 6027.00 208 1 3610 0
FLORES JUAN JOSE HUAYNA CAPAC Y GUAPONDELIG CALLE 30.94 315.55 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.20 Una Via 13000.00 1438 4 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  PRESIDENTE ANTONIO VARGAS MACHUCA Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 121.07 835.41 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.90 Una Via 12599.00 3072 8 3268 101
CORDOVA  PRESIDENTE MANUEL VEGA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 115.24 1037.18 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 9.00 Una Via 19964.00 2555 6 3610 0
PUMAPUNGO HUAYNA CAPAC Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 7.09 41.47 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 5.85 Doble Via 14320.00 0 0 1900 0
BENEDICTO XV CALLE 5.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CADENA BENJAMIN CALLE 120.76 960.05 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.95 0.00 0 0 3610 0
TUNGURAHUA CALLE 9.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIMON BOLIVAR MARIANO CUEVA VALLEJO Y HERMANO MIGUEL CALLE 111.80 670.78 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 7500.00 0 0 1690 0
SIMON BOLIVAR ANTONIO VARGAS MACHUCA Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 116.54 699.24 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 7118.00 0 0 1856 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO SIMON BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 114.40 728.72 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.37 Una Via 5988.00 756 4 3610 0
SIMON BOLIVAR TOMAS ORDONEZ Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 118.97 713.80 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 5415.00 0 0 2000 0
VEGA MANUEL SIMON BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 103.83 942.81 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.08 Una Via 3500.00 141 1 3610 0
LA REPUBLICA CALLE 171.64 1029.81 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 Una Via 17560.00 0 0 2118 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL TOMAS ORDONEZ Y MANUEL VEGA CALLE 115.60 924.82 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.00 Una Via 7500.00 224 1 3610 91
VEGA MANUEL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y SAN BLAS CALLE 56.24 505.02 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 141 1 3069 33
CUEVA VALLEJO MARIANO SIMON BOLIVAR Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CALLE 106.10 742.73 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 4548.00 0 0 1900 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL MANUEL VEGA Y HUAYNA CAPAC CALLE 161.09 1288.74 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.00 Una Via 8588.00 1034 3 3284 92
HUAYNA - CAPAC SIMON BOLIVAR Y MARISCAL SUCRE AV. 19.91 278.74 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 45302.00 5739 11 7700 78
CUEVA VALLEJO MARIANO MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 113.37 793.62 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 4643.00 0 0 1900 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL MARIANO CUEVA VALLEJO Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 116.94 818.61 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 7500.00 0 0 1494 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO PRESIDENTE CORDOVA Y MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE CALLE 113.10 720.43 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.37 Una Via 6842.00 980 5 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y SIMON BOLIVAR CALLE 107.21 682.91 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.37 Una Via 3000.00 756 4 3610 0
LOJA DIEZ DE AGOSTO Y PICHINCA AV. 140.14 980.96 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 21000.00 399 1 3607 191
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 6.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICHINCHA UNIDAD NACIONAL Y LOJA AV. 94.70 1136.43 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 9383.00 0 0 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POSORJA CALLE 31.21 171.65 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.50 0.00 0 0 1805 0
CORDOVA  PRESIDENTE MUGIEL ANGEL ESTRELLA Y MANUEL VEGA CALLE 102.77 924.97 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 9.00 Una Via 19964.00 1929 5 3610 0
VEGA MANUEL PRESIDENTE CORDOVA Y MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE CALLE 115.51 1037.30 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 951 3 3269 33
SIN NOMBRE RETORNO 61.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAYNA - CAPAC MARICAL SUCRE Y PRESIDENTE CORDOVA AV. 117.45 1644.27 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 53249.00 4705 9 5079 194
ALFARO ELOY JUAN LEON MERA Y HUAYNA CAPAC CALLE 32.18 321.76 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1438 4 1827 0
CORDOVA  PRESIDENTE HUAYNA CAPAC Y MIGUEL ANGEL ESTRELLA CALLE 75.39 678.49 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 9.00 Una Via 19964.00 1929 5 3610 0
JARAMILLO JUAN MARIANO CUEVA VALLEJO Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 124.92 1124.24 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 9.00 Una Via 6000.00 1341 3 3186 0
CUEVA VALLEJO MARIANO PRESIDENTE CORDOVA Y JUAN JARAMILLO CALLE 110.62 774.34 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 5804.00 309 1 1900 0
JARAMILLO JUAN HERMANO MIGUEL MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 113.34 793.36 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 7364.00 1341 3 2093 0
JARAMILLO JUAN OBRERO DE BARRO Y TOMAS ORDONEZ CALLE 52.04 530.85 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 10.20 Una Via 6000.00 1117 2 3610 0
DAVILA MANUEL CALLE 102.98 726.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.05 0.00 0 0 3610 0
ORDONEZ TOMAS SIN NOMBRE Y JUAN JARAMILLO CALLE 52.17 471.11 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.03 Una Via 6000.00 133 1 3610 0
VEGA MANUEL JUAN STHIELE Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 76.58 687.66 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 1577 4 2809 47
VEGA MANUEL JAUN JARAMILLO Y JUAN STHIELE CALLE 27.34 245.49 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 1577 4 3610 0
ESTRELLA MIGUEL ANGEL JUAN STHIELE Y JUAN JARAMILLO CALLE 29.19 205.24 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.03 Una Via 2000.00 2000 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MIGUEL ANGEL PRESIDENTE CORDOVE Y JUAN STHIELE CALLE 73.82 518.96 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.03 Una Via 2000.00 2000 0 1805 0
STHIELE JUAN B. CALLE 27.96 97.87 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 3.50 Una Via 0.00 0 0 1805 0
ROLDOS JAIME CALLE 34.46 344.63 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
JARAMILLO JUAN TOMAS ORDOÐEZ Y MANUEL VEGA CALLE 115.07 1173.69 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 10.20 Una Via 6000.00 1117 2 3610 0
JARAMILLO JUAN MIGUEL ANGEL ESTRELLA Y HUAYNA CAPAC CALLE 101.97 1040.10 30.00 2.00 COLECTORA ADOQUIN 10.20 Una Via 6028.00 1117 2 3683 0
HUAYNA - CAPAC JUAN JARAMILLO Y HONORATO VASQUEZ AV. 125.85 1761.85 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 53249.00 3723 7 5079 194
VARGAS MACHUCA ANTONIO ALFONSO JERVES Y HONORATO VASQUEZ CALLE 78.19 549.67 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.03 Una Via 5000.00 756 4 3610 0
VASQUEZ HONORATO OBRERO DE BARRO Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 43.78 363.37 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.30 Una Via 7243.00 133 1 3610 0
CUEVA VALLEJO MARIANO JUAN JARAMILLO Y HONORATO VASQUEZ CALLE 111.08 777.58 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 6000.00 309 1 1900 0
VASQUEZ HONORATO MANUEL VEGA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 118.02 1085.75 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.20 Una Via 7500.00 0 0 3610 0
VEGA MANUEL HANORATO VASQUEZ Y JUAN JARAMILLO CALLE 118.27 1062.06 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 1577 4 3610 0
CUEVA VALLEJO MARIANO HONORATO VASQUEZ Y LARGA CALLE 2.96 20.73 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 0.00 0 0 3610 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 153.61 1543.80 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 180 1 1900 0
TUNGURAHUA CALLE 96.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 9.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ TOMAS HONORATO VASQUEZ Y ALFONSO JERVES CALLE 81.09 732.28 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.03 Una Via 6000.00 0 0 3610 0
ORDONEZ TOMAS JUAN JARAMILLO Y HONORATO VASQUEZ CALLE 114.62 1034.98 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.03 Una Via 6000.00 133 1 3610 0
VASQUEZ HONORATO TOMAS ORDONEZ Y OBRERO DE BARRO CALLE 51.47 447.80 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.70 Una Via 7243.00 133 1 3610 0
VEGA MANUEL ALFONSO JERVES Y HONORATO VASQUEZ CALLE 84.46 758.47 0.00 2.00 COLECTORA MALO ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 951 3 3610 0
ESTRELLA MIGUEL ANGEL HONORATO VASQUEZ Y ALFONSO JERVES CALLE 88.50 622.18 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.03 Una Via 2000.00 2000 0 1805 0
ESTRELLA MIGUEL ANGEL JUAN JARAMILLO Y HONORATO VASQUEZ CALLE 120.86 849.65 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.03 Una Via 2000.00 2000 0 1805 0
VASQUEZ HONORATO MIGUEL ANGEL ESTRELLA Y MANUEL VEGA CALLE 88.45 796.03 30.00 2.00 COLECTORA MALO ADOQUIN 9.00 Una Via 7500.00 626 1 3840 119
VASQUEZ HONORATO JESUS ARRIAGA Y MIGUEL ANGEL ESTRELLA CALLE 100.27 892.42 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.90 Una Via 7500.00 626 1 3610 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 29.76 296.69 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.97 0.00 0 0 3610 0
HEROES DE VERDELOMA PRESIDENTE ANTONIO BORRERO Y MIGUEL CORDERO AV. 107.49 1934.82 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1458 4 6974 152
RETORNO 24.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.99 396.46 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 6.50 0.00 0 0 1805 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO ANTONIO VEGA MUNOZ Y ANTONIO VALDIVIEZO CALLE 58.87 443.30 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.53 Una Via 5500.00 309 1 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO MANUEL VEGA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 94.91 588.42 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8500.00 1697 5 3610 0
RETORNO 42.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALDIVIEZO ANTONIO CALLE 113.82 921.93 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 8.10 Una Via 0.00 0 0 1805 0
ORDONEZ TOMAS PIO BRAVO Y ANTONIO VALDIVIEZO CALLE 52.19 417.50 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.00 Una Via 6000.00 442 2 3610 0
VALDIVIEZO ANTONIO RETORNO 52.64 426.35 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 8.10 0.00 0 0 1805 0
VEGA MANUEL ANTONIO VEGA MUNOZ Y PIO BRAVO CALLE 116.76 881.55 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.55 Una Via 3500.00 0 0 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO FEDERICO GUERRERO Y MANUEL VEGA CALLE 53.47 331.52 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8500.00 1697 5 3610 0
ORDONEZ TOMAS RAFAEL MARIA ARIZAGA Y PIO BRAVO CALLE 124.74 1125.18 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.02 Una Via 6000.00 133 1 3610 0
BRAVO PIO MANUEL VEGA Y FEDERICO GUERRERO CALLE 53.13 446.32 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 9866.00 892 3 3610 0
BRAVO PIO TOMAS ORDONEZ Y MANUEL VEGA CALLE 86.85 729.57 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 892 3 3610 0
GUERRERO FEDERICO CALLE 116.59 824.31 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.07 Una Via 0.00 0 0 1805 0
VEGA MUNOZ ANTONIO HUAYNA CAPAC Y FEDERICO GUERRERO CALLE 61.20 379.45 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8500.00 1697 5 3610 0
NUNEZ DE BONILLA CALLE 102.15 766.15 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.50 Una Via 3500.00 1489 4 2236 0
SANGURIMA GASPAR HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 107.04 663.64 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 10553.00 1655 4 3181 27
SIN NOMBRE PASAJE 100.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANGURIMA GASPAR MARIANO CUEVA VALLEJO Y SIN NOMBRE CALLE 58.80 582.11 30.00 4.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 9.90 Una Via 12000.00 1655 4 3045 25
VARGAS MACHUCA ANTONIO GASPAR SANGURIMA Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 109.86 827.28 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.53 Una Via 5970.00 309 1 3269 31
SANGURIMA GASPAR ANTONIO VARGAS MACHUCA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 113.39 1700.88 30.00 4.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 15.00 Una Via 12000.00 2102 7 3026 24
ORDONEZ TOMAS GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 130.27 1172.43 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.00 Una Via 5475.00 650 3 2725 46
VEGA MANUEL MARISCAL JOSE LAMAR  Y GASPAR SANGURIMA CALLE 137.68 1250.12 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.08 Una Via 3500.00 141 1 3610 0
SANGURIMA GASPAR MANUEL VEGA Y HUAYNA CAPAC CALLE 118.34 1775.11 30.00 4.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 15.00 Una Via 12830.00 2529 9 3077 26
VEGA MANUEL GASPAR SANGURIMA Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 107.64 812.69 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.55 Una Via 3500.00 0 0 3610 0
SANGURIMA GASPAR TOMAS ORDONEZ Y MANUEL VEGA CALLE 105.28 1579.27 30.00 4.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 15.00 Una Via 12830.00 2388 8 2872 30
HURTADO DE MENDOZA ESPAÐA Y NUÐEZ DE BONILLA AV. 52.50 367.47 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.00 Doble Via 15000.00 305 2 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BATAN CALLE 2.52 24.74 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 9.80 0.00 0 0 3610 0
OBRERO  BARRIO CALLE 113.51 1362.16 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 12.00 Una Via 0.00 0 0 7220 0
MOROCHO MIGUEL CALLE 19.64 127.63 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 6.50 Una Via 0.00 0 0 3610 0
HUAYNA - CAPAC GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR AV. 94.17 1318.37 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 43620.00 4301 7 7700 78
ORDONEZ TOMAS MARISCAL JOSE LAMAR Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 110.90 1001.38 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.03 Una Via 6000.00 650 3 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO RAFAEL MARIA  ARIZAGA Y DE LA MERCED CALLE 103.72 889.89 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.58 Una Via 5500.00 515 2 3610 0
MIGUEL HERMANO ANTONIO VEGA MUNOZ Y PIO BRAVO CALLE 112.38 674.25 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 4000.00 0 0 1900 0
MIGUEL HERMANO PRESIDENTE CORDOVA Y MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE CALLE 114.09 630.92 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.53 Una Via 4698.00 0 0 1900 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE RAFAEL MARIA ARIZAGA Y PIO BRAVO CALLE 144.57 787.90 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 5.45 Una Via 0.00 0 0 3610 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 111.56 613.55 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 7265.00 0 0 1900 0
MALO BENIGNO RAFAEL MARIA ARIZAGA Y PIO BRAVO CALLE 122.90 744.77 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.06 Una Via 0.00 0 0 3610 0
MALO BENIGNO GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 110.54 669.85 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.06 Una Via 3625.00 0 0 1900 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE SIMON BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 113.26 407.73 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.60 Una Via 5664.00 0 0 1805 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE HONORATO VASQUEZ Y JUAN JARAMILLO CALLE 111.24 785.33 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 7.06 Una Via 4999.00 0 0 1900 0
TORRES  GENERAL GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 116.31 639.71 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 5.50 Una Via 4529.00 206 1 1558 38
TORRES  GENERAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Y SAN FRANCISCO CALLE 67.44 370.95 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ADOQUIN 5.50 Una Via 7392.00 0 0 1900 0
TORRES  GENERAL PRESIDENTE CORDOVA Y JUAN JARAMILLO CALLE 112.10 616.54 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 5.50 Una Via 3000.00 0 0 1900 0
TORRES  GENERAL ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y VARGAS TORRES CALLE 65.05 650.51 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 206 1 3610 0
MONTALVO JUAN ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 109.80 801.52 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 7.30 Una Via 8000.00 1107 4 3610 0
MONTALVO JUAN ANTONIO VEGA MUÐOZ Y GASPA SANGURIMA CALLE 106.46 809.09 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.60 Una Via 8000.00 1819 6 3610 0
MONTALVO JUAN MARISCAL LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 116.50 885.38 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.60 Una Via 8000.00 1819 6 3610 0
SIMON BOLIVAR HERMANO MIGUEL Y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO CALLE 113.05 678.28 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 7500.00 0 0 1664 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL PADRE AGUIRRE Y BENIGNO MALO CALLE 114.78 401.75 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.50 Una Via 6663.00 0 0 1714 0
MONTALVO JUAN PRESIDENTE CORDOVA Y CRUZ DEL VADO CALLE 83.61 489.94 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 5.86 Una Via 2000.00 0 0 3610 0
DE TORAL ESTEVEZ MARISCA LAMAR Y GASPAR SANGURIMA CALLE 111.08 1006.38 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.06 Una Via 3500.00 206 1 1900 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE Y PRESIDENTE CORDOVA CALLE 114.04 684.23 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
HEREDIA MIGUEL GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 119.54 958.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.02 Una Via 0.00 0 0 3610 0
VELEZ MIGUEL MARISCAL ANTONIO JOSE SUCRE Y SIMON BOLIVAR CALLE 108.89 887.46 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.15 Una Via 3500.00 500 1 1900 0
HEREDIA MIGUEL TOMAS RENDON Y SIMON BOLIVAR CALLE 35.86 251.02 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 500 1 3610 0
SARMIENTO ABRAHAM GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 109.06 981.51 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Una Via 7500.00 491 1 1900 0
ALVARADO DANIEL GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 107.25 965.29 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.00 Doble Via 3500.00 498 1 1900 0
DE LAS CASAS CALLE 118.35 710.13 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
ASTUDILLO JOSE RETORNO 76.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
RENDON TOMAS CALLE 83.02 581.13 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CUEVA TAMARIZ CARLOS CALLE 57.15 400.06 0.00 0.00 VIAS LOCALES 7.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA TOMAS ORDONEZ Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 113.86 432.67 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.80 Una Via 0.00 0 0 1805 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA TARQUI Y JUAN MONTALVO CALLE 112.80 913.70 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO MARIANO CUEVA VALLEJO Y HERMANO MIGUEL CALLE 106.74 661.81 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8515.00 1203 3 3643 13
VEGA MUNOZ ANTONIO PRESIDENTE LUIS CORDERO Y BENIGNO MALO CALLE 99.98 619.85 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8640.00 1203 3 3516 9
LEON VICENTE DOCTOR RETORNO 68.98 400.07 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.80 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 2.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS ACACIAS CALLE 41.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA RAUL HUERTA Y MIGUEL VELEZ CALLE 88.58 717.47 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
BRAVO PIO ANTONIO VARGAS MACHUCA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 114.80 964.30 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1201 4 3610 0
BRAVO PIO BENIGNO MALO Y PRESIDENTE LUIS CORDERO CALLE 104.86 880.84 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 1098 4 3610 0
BRAVO PIO JUAN MONTALVO Y TARQUI CALLE 110.65 929.43 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 8.40 Una Via 8000.00 206 1 3610 0
SIMON BOLIVAR ESTEVES DE TORAL Y CORONEL GUILLERMO TALBOT CALLE 116.48 710.50 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.10 Una Via 3500.00 613 2 3610 0
SIMON BOLIVAR CALLE 59.68 540.13 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.05 Una Via 3500.00 706 2 3610 0
LAMAR JOSE MARISCAL PRESIDENTE LUIS CORDERO Y BENIGNO MALO CALLE 102.10 561.57 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 10802.00 1164 3 3231 37
LAMAR JOSE MARISCAL GENERAL TORRES Y TARQUI CALLE 115.27 795.34 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.90 Una Via 7714.00 1370 4 3231 37
SANGURIMA GASPAR CORONEL GUILLERMO TALBOT Y ESTEVEZ DE TORAL CALLE 113.86 705.95 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 7500.00 1655 4 7220 31
VEGA MUNOZ ANTONIO MIGUEL HEREDIA Y OCTAVIO CORDERO PALACIOS CALLE 111.69 1005.24 0.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Una Via 8500.00 491 1 3610 0
VEGA MUNOZ ANTONIO RAFAEL ARIZAGA Y ABRAHAM SARMIENTO CALLE 50.01 450.07 0.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Una Via 8500.00 491 1 3795 17
SIMON BOLIVAR CALLE 114.52 698.60 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.10 Una Via 3500.00 613 2 3610 0
GRAN COLOMBIA CORONEL GUILLERMO TALBOT Y ESTEVEZ DE TORAL CALLE 115.55 808.85 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 9000.00 300 1 3610 0
GRAN COLOMBIA ABRAHAM SARMIENTO Y OCTAVIO CORDERO PALACIOS CALLE 114.87 1998.81 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 17.40 Una Via 15000.00 1079 3 3610 0
GRAN COLOMBIA PAULO VI Y ABRAHAM SARMIENTO CALLE 21.23 233.54 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 11.00 Una Via 15000.00 2227 4 3610 0
JARAMILLO JUAN LUIS CORDERO Y ANTONIO BORRERO CALLE 111.18 611.50 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 6000.00 1341 3 3610 0
JARAMILLO JUAN GENERAL TORRES Y PADRE AGUIRRE CALLE 115.34 346.02 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 3.00 Una Via 5438.00 0 0 3610 0
CORDOVA  PRESIDENTE BAJADA DEL VADO Y CORONEL GUILLERMO TALBOT CALLE 86.70 615.54 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 7.10 Una Via 19964.00 3745 10 3610 0
LARGA MIGUEL ANGEL ESTRELLA Y JESUS ARRIAGA CALLE 99.21 595.28 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 14584.00 404 1 3334 132
JERVES ALFONSO ANTONIO VARGAS MACHUCA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 93.01 651.10 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 3500.00 141 1 1900 0
JERVES ALFONSO SIN NOMBRE Y MANUEL VEGA CALLE 65.64 459.48 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 3500.00 141 1 1900 0
LARGA SIN NOMBRE Y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO CALLE 70.54 423.25 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.00 Una Via 9105.00 1800 7 3462 131
LARGA SANTA TERESA Y PADRE AGUIRRE CALLE 93.57 523.98 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 5.60 Una Via 13173.00 3141 10 3169 128
TRES DE NOVIEMBRE BAJADA DE TODOS SANTOS Y ESCALINATA DEL P ROTO CALLE 223.43 1005.43 50.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 4.50 0.00 0 0 1805 0
TRES DE NOVIEMBRE CORONEL GUILLERMO TALBOT Y ROBERTO AGUILAR AV. 94.97 1329.61 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 2571 8 7220 0
LA CONDAMINE BAJADA DEL VADO Y TARQUI CALLE 137.20 823.18 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 6.00 Una Via 23000.00 4642 15 3610 0
MUNOZ VERNAZA ALBERTO TARQUI Y JUAN MONTALVO CALLE 114.43 915.45 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 0.00 0 0 1805 0
DE LA CRUZ CALLE 98.96 306.78 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 3.10 Una Via 0.00 0 0 1805 0
DE CALDERON BALTAZARA CALLE 127.49 956.19 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 7.50 Doble Via 3500.00 613 2 3610 0
SERRANO BARTOLOME GENERAL CALLE 41.55 376.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.05 Una Via 0.00 0 0 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO DE LASCASAS Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 67.29 577.34 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.58 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CORRAL JUAN DE DIOS CALLE 66.97 401.81 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 4.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 19.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
VELEZ MIGUEL PIO BRAVO Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 91.88 828.72 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.02 Una Via 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 7.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 7.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 5.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.46 132.62 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 4.66 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.48 407.47 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.95 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 6.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 8.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 22.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAYNA - CAPAC PISARCAPAC Y PACHACAMAC AV. 17.65 247.09 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 53249.00 4127 7 5079 194
ORDONEZ TOMAS ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 106.22 849.74 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Una Via 6000.00 133 1 3610 0
BORRERO ANTONIO PRESIDENTE HEROES DE VERDELOMA Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 125.93 1007.47 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
AGUIRRE  PADRE ANA Y SIMON BOLIVAR CALLE 51.61 284.91 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.52 Una Via 5143.00 0 0 1900 0
CORDOVA  PRESIDENTE CORONEL GUILLERMO TALBOT Y TRES DE NOVIEMBRE CALLE 143.65 1019.92 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.10 Una Via 19964.00 3745 10 3456 105
LARGA ALFONSO JERVES Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 75.59 272.12 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 3.60 Una Via 13173.00 1214 3 2970 126
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANGURIMA GASPAR ESCULTOR AYABACA Y ABRAHAM SARMIENTO CALLE 123.74 965.18 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.80 Una Via 7500.00 498 1 7414 32
ASTUDILLO FLORENCIA DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 87.21 1077.07 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.35 Doble Via 19972.00 1486 5 3800 0
TRES DE NOVIEMBRE MANUEL CORONEL Y RAMON BORRERO AV. 60.59 848.25 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 21000.00 5868 11 7220 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA LA UNION Y OCTAVIO CORDERO PALACIOS CALLE 16.14 130.75 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.10 Una Via 0.00 0 0 3610 0
SALAZAR LOZANO CALLE 122.61 858.27 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
GRAN COLOMBIA SIN NOMBRE Y MIGUEL VELEZ CALLE 81.97 516.39 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.30 Una Via 9000.00 300 1 3610 0
SANDES CALLE 3.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
30.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DAVID CALLE 140.66 984.62 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
ORDONEZ TOMAS ANTONIO VALDIVIEZO Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 63.83 510.63 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.00 Una Via 6000.00 442 2 3610 0
ORDONEZ TOMAS ANTONIO VEGA MUÐOZ Y GASPAR SANGURIMA CALLE 109.61 986.48 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.00 Una Via 1661.00 936 4 3610 0
LAS HERRERIAS DOCE DE ABRIL Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 88.43 530.57 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 6.00 Una Via 7200.00 0 0 1900 0
ARMENILLAS CALLE 95.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS ALCABALAS CALLE 93.26 839.32 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 0.00 0 0 3610 0
HEROES DE VERDELOMA DEL CHORRO Y BARRIAL BLANCO AV. 212.61 3827.05 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1119 3 6974 152
DEL ARUPO CALLE 78.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO HUAYNA CAPAC Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 125.44 733.84 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 5.85 Doble Via 14320.00 0 0 1900 0
LAMAR JOSE MARISCAL MANUEL VEGA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 113.38 1031.80 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 9.10 Una Via 11951.00 1164 3 3401 47
GRAN COLOMBIA TOMAS ORDONEZ Y MANUEL VEGA CALLE 115.15 794.54 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.90 Una Via 6972.00 0 0 3610 62
GRAN COLOMBIA MANUEL VEGA Y HUAYNA CAPAC CALLE 132.32 913.03 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.90 Una Via 8285.00 0 0 3456 63
CUEVA VALLEJO MARIANO MARISCLA JOSE LAMAR Y CARLOS CUEVA TAMARIZ CALLE 56.34 476.08 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 8.45 Una Via 4512.00 0 0 1900 0
LAMAR JOSE MARISCAL ANTONIO VARGAS MACHUCA Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 116.10 986.83 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.50 Una Via 9651.00 1164 3 3460 45
VARGAS MACHUCA ANTONIO MARISCAL JOSE LAMAR Y SIN NOMBRE CALLE 73.34 476.68 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.50 Una Via 5500.00 756 4 3610 0
LAMAR JOSE MARISCAL TOMAS ORDONEZ Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 117.68 1082.63 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 9.20 Una Via 11851.00 1164 3 3420 46
VEGA MANUEL GRAN COLOMBIA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 117.54 1067.23 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.08 Una Via 3500.00 141 1 3610 0
CUEVA VALLEJO MARIANO CARLOS CUEVA TAMARIZ Y GRAN COLOMBIA CALLE 59.45 502.32 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 8.45 Una Via 4512.00 0 0 1900 0
GONZALEZ SUAREZ HUAYNA CAPAC Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO AV. 16.91 179.20 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 1397 2 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO GRAN COLOMBIA Y MARISCLA JOSE LAMAR CALLE 117.65 749.45 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 6.37 Una Via 5939.00 756 4 3306 45
GRAN COLOMBIA MARIANO CUEVA VALLEJO Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 115.53 808.73 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 7282.00 0 0 1629 0
GRAN COLOMBIA ANTONIO VARGAS MACHUCA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 117.43 810.28 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 6.90 Una Via 6972.00 0 0 1900 0
ORDONEZ TOMAS MARISCAL JOSE LAMAR Y GRAN COLOMBIA CALLE 116.81 1051.26 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.00 Una Via 6000.00 650 3 3610 0
ORDONEZ TOMAS GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR CALLE 116.42 1057.05 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.08 Una Via 6000.00 650 3 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HUAYNA CAPAC Y HEROESEVERDELOMA AV. 73.87 1329.71 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 19464.00 1939 6 7220 0
BORRERO ALFONSO CALLE 90.99 909.91 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 10.00 0.00 0 0 3610 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 2.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SIGSAL CALLE 0.33 1.80 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.50 0.00 0 0 1805 0
ESCALINATA DE LA UNIVERSIDAD PASAJE 92.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCALINATA DEL CENTENARIO PASAJE 38.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO BENIGNO CALE LARGA Y DOCE DE ABRIL CALLE 204.15 1126.91 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 5.52 Una Via 7500.00 0 0 3312 192
ESCALINATA DEL PUENTE ROTO PASAJE 50.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 111.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 208.58 834.34 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 4.00 0.00 0 0 3610 0
CUEVA VALLEJO MARIANO GRAN COLOMBIA Y SIMON BOLIVAR CALLE 115.28 795.45 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 6.90 Una Via 2519.00 0 0 1900 0
VEGA MANUEL SAN BLAS Y SIMON BOLIVAR CALLE 59.17 531.36 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.98 Una Via 3500.00 141 1 3610 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL HERMANO MIGUEL Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 111.54 780.79 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.00 Una Via 7503.00 0 0 1494 0
SUCRE ANTONIO JOSE MARISCAL ANTONIO VARGAS MACHUCA Y TOMAS ORDONEZ CALLE 114.28 914.27 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.00 Una Via 7183.00 224 1 3454 90
EL ORO CALLE 120.90 955.09 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.90 0.00 0 0 3610 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN CALLE 203.27 1433.09 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.05 Una Via 0.00 0 0 3610 0
EL SALADO CALLE 89.69 627.84 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.00 74.99 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 3.00 0.00 0 0 1805 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 10.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  PRESIDENTE TOMAS ORDONEZ Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 108.80 979.19 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 9.00 Una Via 7392.00 3072 8 2658 102
ORDONEZ TOMAS PRESIDENTE CORDOVA Y SIN NOMBRE CALLE 54.46 491.77 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.03 Una Via 6000.00 133 1 3610 0
JARAMILLO JUAN MANUEL VEGA Y MIGUEL ANGEL ESTRELLA CALLE 95.41 973.18 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 10.20 Una Via 6028.00 1117 2 3610 0
STHIELE JUAN B. CALLE 68.86 241.00 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 3.50 Una Via 0.00 0 0 1805 0
HUAYNA - CAPAC PRESIDENTE CORDOVA Y JUAN JARAMILLO AV. 107.78 1508.97 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 44842.00 4214 8 7040 105
VASQUEZ HONORATO ANTONIO VARGAS MACHUCA Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 130.37 1160.33 30.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 8.90 Una Via 7500.00 133 1 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO HONORATO VASQUEZ Y JUAN JARAMILLO CALLE 113.10 1035.97 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 9.16 Una Via 5500.00 756 4 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 87.54 323.90 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 3.70 0.00 0 0 1805 0
LOS RIOS CALLE 113.76 790.61 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.95 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 39.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS ACACIAS CALLE 56.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VATICANO CALLE 0.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON CIEZA CALLE 76.55 918.59 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
RETORNO 2.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO ALFONSO CALLE 87.29 523.75 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.00 0.00 0 0 3610 0
DEL PARAISO  PASAJE CALLE 46.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 99.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 40.84 653.38 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
VIEJA HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT CALLE 6.21 74.49 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 180 1 3800 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 24.21 290.47 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 14.39 230.18 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
VEINTIMILLA DE GALINDO DOLORES CALLE 34.21 239.48 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.00 0.00 0 0 1805 0
DEL ARUPO CALLE 4.28 42.49 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.93 0.00 0 0 3610 0
GUAYAS  PASAJE RETORNO 47.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA DON BOSCO E ISABEL LA CATËLICA AV. 90.77 726.19 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 4634.00 1076 2 3610 0
DE LEON CIEZA CALLE 3.99 47.90 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.90 407.18 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 86.22 689.73 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 12466.00 399 2 3610 0
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLINA CALLE VICTOR CALLE 128.86 1185.54 0.00 0.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.20 0.00 0 0 0 0
0.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POSORJA CALLE 73.18 409.79 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.60 0.00 0 0 3610 0
PASAJE LOJA CALLE 92.41 554.46 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 37.15 260.04 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 83.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.99 207.85 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 4.95 0.00 0 0 3610 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 7.39 74.22 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 360 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL POSORJA Y SIN NOMBRE AV. 15.48 185.75 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 14751.00 404 1 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 18.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TORAL ESTEVEZ SIN NOMBRE Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 35.36 316.48 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.95 Una Via 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 34.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEGA MUNOZ ANTONIO ANTONIO VARGAS MACHUCA Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 110.63 685.91 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 10078.00 1203 3 3179 14
VEGA MUNOZ ANTONIO TOMAS ORDONEZ Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 115.06 713.39 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 6.20 Una Via 8443.00 1203 3 3610 15
VEGA MANUEL PIO BRAVO Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 133.36 1006.89 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 7.55 Una Via 0.00 0 0 3610 0
CUEVA VALLEJO MARIANO ANTONIO VEGA MUNOZ Y GASPAR SANGURIMA CALLE 108.65 1086.55 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ADOQUIN 10.00 Una Via 4161.00 0 0 3610 0
VARGAS MACHUCA ANTONIO SIN NOMBRE Y GASPAR SANGURIMA CALLE 47.59 309.35 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.50 Una Via 5500.00 756 4 3610 0
RETORNO 52.64 247.41 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 4.70 0.00 0 0 1805 0
RETORNO 0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA PICINCHA Y REMIGIO AV. 192.06 1344.39 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 7.00 Una Via 21000.00 399 1 3607 191
RETORNO 49.38 306.15 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 6.20 0.00 0 0 1805 0
CALLE 5.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANGURIMA GASPAR SIN NOMBRE Y ANTONIO VARGAS MACHUCA CALLE 53.24 527.10 30.00 4.00 ARTERIAL BUENO ADOQUIN 9.90 Una Via 12000.00 1655 4 7220 0
CUEVA VALLEJO MARIANO GASPAR SANGURIMA Y MARISCAL JOSE LAMAR CALLE 116.42 768.35 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ADOQUIN 6.60 Una Via 6788.00 0 0 4288 44
GRAN COLOMBIA SEVERO ESPINOZA Y MARIANO CUEVA VALLEJO CALLE 56.39 310.17 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 Una Via 6782.00 0 0 1600 0
ROCAFUERTE VICENTE PRESIDENTE CALLE 45.05 315.35 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 7.00 Una Via 3500.00 1074 3 2130 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 95.63 1989.04 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1142 3 7373 167
TAMARIZ CRESPO REMIGIO LOJA Y GUAYAS AV. 16.63 166.29 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 5.40 112.40 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1084 0 7373 167
BOMBOIZA CALLE 77.75 466.48 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
LOJA REMIGIO Y 12 DE ABRIL AV. 43.36 327.35 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.55 Una Via 21000.00 941 3 3607 191
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA REMIGIO Y 12 DE ABRIL AV. 89.19 673.39 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.55 Una Via 21000.00 1047 4 3607 191
SIN NOMBRE RETORNO 16.83 55.53 0.00 1.00 VIAS LOCALES REGULAR ADOQUIN 3.30 0.00 0 0 1805 0
GUAYAS CALLE 18.87 188.69 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 754 3 1900 0
ROQUE  SAN CALLE 65.41 359.78 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 5.50 0.00 0 0 3610 0
DOCE DE ABRIL BENJAMIN DE LA CADENA Y AGUSTIN CUEVA VALLEJO AV. 124.32 2610.64 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALOORMIGON Y ADOQU 21.00 Doble Via 35000.00 3833 8 7220 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTIMILLA DE GALINDO DOLORES CALLE 185.65 1280.96 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 6.90 0.00 0 0 1805 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 12.18 60.90 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 5.00 0.00 0 0 3610 0
ROMERO REMIGIO CALLE 62.98 629.78 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
TRES DE NOVIEMBRE LEON XII Y DEL VATICANO AV. 105.74 1480.33 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 3609 5 7220 0
DEL BATAN CALLE 92.85 909.89 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 9.80 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 34.19 205.16 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 6.00 0.00 0 0 3610 0
PUENTE DEL VADO LOJA Y LA CONDAMINE 56.64 470.15 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.30 Una Via 23000.00 2071 7 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 51.85 412.25 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 100.38 798.02 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.95 Doble Via 3500.00 399 0 1900 0
PIEDRA LORENZO CALLE 128.78 1023.82 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 96.84 769.86 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 85.67 681.05 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 84.58 672.44 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 62.33 495.56 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 19.32 153.58 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 6.85 54.45 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 78.92 627.45 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.95 Doble Via 3500.00 399 0 1900 0
PIEDRA LORENZO CALLE 57.26 455.26 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 83.68 665.24 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 105.51 838.82 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 70.25 558.51 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 61.24 486.83 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 47.60 378.40 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.95 Doble Via 3500.00 399 0 1900 0
PIEDRA LORENZO CALLE 69.84 555.24 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
PIEDRA LORENZO CALLE 104.48 830.63 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO FRAY VICENTE SOLANO Y LOJA AV. 161.33 1613.32 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR/MALO ASFALTO 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO FRAY VICENTE SOLANO Y LOJA AV. 231.77 2317.73 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR/MALO HORMIGON 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO FRAY VICENTE SOLANO Y LOJA AV. 89.27 892.73 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR/MALO ASFALTO 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO FRAY VICENTE SOLANO Y LOJA AV. 8.77 87.67 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR/MALO HORMIGON 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO FRAY VICENTE SOLANO Y LOJA AV. 203.37 2033.71 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR/MALO HORMIGON 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO FRAY VICENTE SOLANO Y LOJA AV. 246.48 2464.84 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR/MALO HORMIGON 10.00 Una Via 13000.00 0 0 1900 0
ASTUDILLO FLORENCIA DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 52.67 650.46 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.35 Doble Via 19972.00 1486 5 3800 0
ASTUDILLO FLORENCIA DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 88.77 1096.27 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.35 Doble Via 19972.00 1486 5 3800 0
ASTUDILLO FLORENCIA DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 3.57 44.09 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.35 Doble Via 19972.00 139 1 3800 0
ASTUDILLO FLORENCIA DEL ESTADIO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 122.50 1512.93 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.35 Doble Via 19972.00 309 1 3800 0
ASTUDILLO FLORENCIA DEL ESTADIO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 65.50 808.89 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.35 Doble Via 19972.00 309 1 3800 0
ASTUDILLO FLORENCIA DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 172.38 2128.84 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.35 Doble Via 19972.00 1486 5 3800 0
PERALTA JOSE DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 78.05 936.63 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ORMIGON Y ASFALT 12.00 Una Via 9598.00 0 0 7220 0
PERALTA JOSE DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 175.36 2104.32 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ORMIGON Y ASFALT 12.00 Una Via 9598.00 0 0 7220 0
ESTRELLA AGUILAR PABLO RETORNO 9.00 45.02 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 5.00 0.00 0 0 1805 0
VEGA MUNOZ ANTONIO DANIEL ALVARADO Y LUIS R PAUTA CALLE 0.40 3.60 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 9.00 0.00 0 0 1805 0
VALLEJO ANTONIO CALLE 4.56 36.45 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
MATA HORTENCIA CALLE 9.09 63.18 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.95 0.00 0 0 3610 0
IMBABURA CALLE 15.67 124.57 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 7.95 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 8.24 44.49 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.40 0.00 0 0 1805 0
DE LOS GERANIOS CALLE 114.49 801.43 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 1.16 8.13 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
DE LOS GERANIOS CALLE 114.49 801.43 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
RETORNO 45.38 295.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.50 0.00 0 0 3610 0
VIVES JUAN LUIS CALLE 147.13 1177.01 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
SOLANO VICENTE FRAY FLORENCIA ASTUDILLO Y REMIGIO CRESPO TAMARIZ AV. 99.27 4367.90 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 41530.00 3676 9 9025 0
DIEZ DE AGOSTO LOJA Y LORENZO PIEDRA AV. 6.43 108.92 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 0 1 7220 0
PASAJE LOJA CALLE 4.71 20.70 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO ASFALTO 4.40 0.00 0 0 1805 0
LANDIVAR ISABEL CALLE 9.38 65.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES MALO ASFALTO 7.00 0.00 0 0 3610 0
DE GONGORA LUIS CALLE 94.39 570.12 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 6.04 0.00 0 0 1805 0
ALBERTI RAFAEL CALLE 61.81 343.05 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.55 0.00 0 0 3610 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO GUAYAS Y DOCE DE ABRIL AV. 3.41 27.29 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 13270.00 0 0 1900 0
LEON FELIPE CALLE 112.81 789.67 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
MALO FEDERICO CALLE 17.27 176.20 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 10.20 0.00 0 0 3610 0
FLORES JUAN JOSE HUAYNA CAPAC Y GUAPONDELIG CALLE 79.22 808.04 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.20 Una Via 13000.00 1438 4 1900 0
EL SALADO CALLE 5.01 35.05 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 0.35 3.44 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 9.97 0.00 0 0 3610 0
DEL CHORRO CALLE 9.37 74.99 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 8.00 0.00 0 0 3610 0
ROMERO REMIGIO CALLE 4.92 49.17 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 10.00 0.00 0 0 3610 0
QUIJANO ALONSO CALLE 21.12 147.82 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
CUEVA TAMARIZ AGUSTIN RETORNO 123.45 740.68 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 6.00 0.00 0 0 3610 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 5.47 60.22 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE CALLE 3.47 38.15 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 11.00 0.00 0 0 3610 0
DE CERVANTES MIGUEL CALLE 180.86 1266.02 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 8.58 25.75 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 3.00 0.00 0 0 1805 0
LOS RIOS CALLE 4.37 30.38 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.95 0.00 0 0 3610 0
DEL ARUPO CALLE 48.45 481.10 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.93 0.00 0 0 3610 0
ARIRUMBA CALLE 2.85 19.93 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
ARIZAGA RAFAEL MARIA OCTAVIO CORDERO PALACIOS Y ANTONIO VEGA MUNOZ CALLE 1.63 13.21 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO ADOQUIN 8.10 0.00 0 0 3610 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 22.62 180.93 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
PAUTA R. LUIS CALLE 2.30 11.51 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.00 0.00 0 0 3610 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 12.00 72.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 6.00 0.00 0 0 3610 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 5.17 51.74 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
CRESPO TORAL REMIGIO LOJA Y RICARDO MUÐOZ AV. 8.07 167.81 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 28975.00 0 1 7170 168
MORENO MORA ALFONSO CALLE 6.55 51.43 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.85 0.00 0 0 3610 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN CALLE 6.03 42.22 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.00 Una Via 0.00 0 0 3610 0
DE GONGORA LUIS CALLE 0.68 2.18 0.00 1.00 VIAS LOCALES MALO TIERRA 3.20 0.00 0 0 1805 0
LEON MERA JUAN CALLE 4.52 40.64 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 9.00 0.00 0 0 3610 0
BORRERO ALFONSO CALLE 6.94 69.42 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 10.00 0.00 0 0 3610 0
EL ORO CALLE 3.52 27.83 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.90 0.00 0 0 3610 0
DEL SIGSAL CALLE 61.51 338.28 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.50 0.00 0 0 1805 0
PRIMERO DE MAYO JUAN LUIS VIVES Y FRANCISCO DE ORELLANA AV. 171.30 1541.66 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 14416.00 399 1 3610 0
PRIMERO DE MAYO PEDRO DE ROCHA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 78.41 705.73 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 14416.00 399 1 3610 0
PRIMERO DE MAYO FRANCISCO DE ORELLANA Y LOPE DE VEGA AV. 305.61 2750.47 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 14416.00 399 1 3610 0
PRIMERO DE MAYO JUAN LUIS VIVES Y SIN NOMBRE AV. 2.04 36.31 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.80 Doble Via 14416.00 0 0 7220 0
PRIMERO DE MAYO LOPE DE VEGA Y PEDRO DE ROCHA AV. 149.23 1343.05 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 14416.00 399 1 7220 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 63.27 759.26 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 41.26 495.07 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 117.30 1407.63 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 1.73 20.82 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
DE NIVELA ANTONIO CALLE 5.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 19.85 317.61 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 20.60 329.65 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 31.41 219.89 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 15.12 105.83 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.00 0.00 0 0 3610 0
ECHEGARAY CALLE 79.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON AMERICAS Y LOJA AV. 138.48 1384.77 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 12606.00 1360 2 1900 0
DE LEON CIEZA CALLE 10.38 124.55 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
DE LEON CIEZA CALLE 21.96 263.48 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
DE LA CRUZ INES SOR CALLE 48.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS AV. 44.42 0.00 50.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 0.00 0.00 0 0 7220 0
UNIDAD NACIONAL SIN NOMBRE Y AMAZONAS AV. 3.23 38.70 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 14751.00 0 0 7220 0
GALAPAGOS CALLE 117.69 1412.23 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
GALAPAGOS CALLE 64.40 772.84 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
GALAPAGOS CALLE 48.81 585.74 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
GALAPAGOS CALLE 113.64 1363.71 0.00 4.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 12.00 0.00 0 0 7220 0
DEL BATAN CALLE 62.78 615.28 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 9.80 0.00 0 0 3610 0
DOCE DE ABRIL SIN NOMBRE Y PASAJE IMBABURA AV. 58.16 1046.84 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 3488 7 7033 191
IMBABURA  PASAJE CALLE 125.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN XXIII CALLE 123.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRAN COLOMBIA MIGUEL MOROCHO Y LEON XII CALLE 82.57 908.27 30.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 11.00 Una Via 15000.00 2227 4 3610 0
MOROCHO MIGUEL CALLE 109.30 710.46 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 6.50 Una Via 0.00 0 0 3610 0
MOROCHO MIGUEL CALLE 3.52 22.89 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 6.50 Una Via 0.00 0 0 3610 0
EL OBRERO CALLE 151.96 1078.89 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 7.10 0.00 0 0 3610 0
VIEJA HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT CALLE 196.04 2352.46 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 208 1 3800 0
VIEJA HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT CALLE 154.28 1851.38 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 180 1 3800 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HUAYNA CAPAC Y HEROESEVERDELOMA AV. 27.53 495.54 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 19464.00 1939 6 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HUAYNA CAPAC Y HEROESEVERDELOMA AV. 27.53 495.54 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 19464.00 1939 6 7220 0
ESPANA GASPAR SANGURIMA Y NUNEZ DE BONILLA AV. 106.71 1605.95 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 34857.00 3379 8 7220 0
VIRACOCHABAMBA GUAPONDELIG Y HUAYNA CAPAC AV. 48.00 575.96 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 8500.00 626 1 2236 0
VIRACOCHABAMBA GUAPONDELIG Y HUAYNA CAPAC AV. 54.36 652.33 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 8500.00 626 1 1900 0
HUAYNA - CAPAC PUMAPUNGO Y DOCE DE ABRIL AV. 35.40 495.57 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 53249.00 3223 7 7040 105
HUAYNA - CAPAC PUMAPUNGO Y DOCE DE ABRIL AV. 53.11 631.95 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 11.90 Doble Via 53249.00 3223 7 7747 122
DOCE DE ABRIL HUAYNA CAPAC Y ARIDUMBA AV. 26.51 371.07 50.00 4.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 14.00 Doble Via 35000.00 2976 5 7220 0
PARAISO DOCE DE ABRIL Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 9.05 144.40 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21112.00 2976 4 1946 0
DIEZ DE AGOSTO LAS HERRERIA Y DE LOS GERANIOS AV. 166.75 2826.40 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO DAVID DIAZ Y LAS HERRERIAS AV. 27.85 472.09 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 26608.00 1617 3 7220 0
DE LAS RETAMAS CALLE 121.15 851.67 0.00 2.00 VIAS LOCALES REGULAR HORMIGON 7.03 0.00 0 0 3610 0
DEL SIGSAL CALLE 49.46 272.01 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.50 0.00 0 0 1805 0
DEL SIGSAL CALLE 19.93 109.63 0.00 1.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 5.50 0.00 0 0 1805 0
LOS FRESNOS CALLE 141.99 1277.89 0.00 3.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 9.00 0.00 0 0 5415 0
LOS FRESNOS CALLE 132.83 1195.49 0.00 3.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 9.00 0.00 0 0 5415 0
LOS FRESNOS CALLE 73.77 663.90 0.00 3.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 9.00 0.00 0 0 5415 0
AMANCAY CALLE 94.78 853.02 0.00 3.00 VIAS LOCALES REGULAR ASFALTO 9.00 0.00 0 0 5415 0
PAUCARBAMBA DOCE DE ABRIL Y MIGUEL CORDERO AV. 193.53 2322.34 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 19431.00 300 1 3800 0
PAUCARBAMBA DOCE DE ABRIL Y MIGUEL CORDERO AV. 70.17 842.08 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 19431.00 300 1 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 77.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO PICHINCHA Y JUAN CUESTA AV. 113.36 1921.47 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 816 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO SIN NOMBRE E ISABEL LANDIVAR AV. 115.28 1954.03 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 816 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO ORTENCIA MATA Y SIN NOMBRE AV. 33.58 569.11 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 816 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO JUAN CUESTA Y ORTENCIA MATA AV. 154.02 2610.65 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 816 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO ISABEL LANDIVAR Y LORENZO PIEDRA AV. 156.59 2654.20 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 816 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO ORTENCIA MATA Y SIN NOMBRE AV. 10.36 175.66 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 0 1 7220 0
DOCE DE OCTUBRE PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 122.24 2078.16 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 26269.00 399 1 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 101.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA  PASEO CALLE 32.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 56.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 142.20 1422.02 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 3800 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 75.56 755.59 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 3800 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 81.08 810.83 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 44.24 442.41 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 49.17 491.66 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 116.25 1162.50 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 52.23 522.27 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 37.23 372.26 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 36.78 367.83 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 51.14 511.40 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
PACHA  PRINCESA CALLE 104.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 80.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
14.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 63.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 137.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 114.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 41.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EPLICACHIMA CALLE 118.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 63.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SINCHE ROCA CALLE 136.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 122.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINTAG CALLE 64.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUENTO NAZACOTA CALLE 177.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYAR UCHO CALLE 94.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUENTO NAZACOTA CALLE 90.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUALCOPO CALLE 96.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUENTO NAZACOTA CALLE 66.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUENTO NAZACOTA CALLE 44.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUENTO NAZACOTA CALLE 41.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 95.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 22.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHA  PRINCESA CALLE 81.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARAMBURO CALLE 28.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARAMBURO CALLE 49.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANANCAJAS CALLE 92.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANANCAJAS CALLE 52.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANANCAJAS CALLE 44.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CULEBRILLAS CALLE 90.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CULEBRILLAS CALLE 39.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACUTEC CALLE 49.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUCHICELA CALLE 62.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALTAR CALLE 55.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASHALOMA CALLE 49.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASHALOMA CALLE 55.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUCHICELA CALLE 57.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALTAR CALLE 30.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALTAR CALLE 50.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL RUIZ RETORNO 49.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RICO  CERRO CALLE 43.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RICO  CERRO CALLE 55.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARIHUAIRAZO CALLE 112.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARIHUAIRAZO CALLE 131.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COCHAMAMA CALLE 52.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASCARAN CALLE 147.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
REVENTADOR RETORNO 58.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
REVENTADOR RETORNO 71.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUILA CALLE 114.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAGEO CALLE 112.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CACHA  PRINCESA CALLE 33.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAQUILEMA CALLE 39.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON ABDON CALLE 140.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILBAN CALLE 108.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUACAS CALLE 136.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUACAS CALLE 50.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABOGAN CALLE 119.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABOGAN CALLE 101.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 42.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 28.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 100.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
298.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
702.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
61.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 266.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMAL CALLE 44.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUBILCHE CALLE 36.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUBILCHE CALLE 82.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUICOCHA CALLE 72.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAMBO CALLE 77.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POMPEYA CALLE 79.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POMPEYA CALLE 64.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TELEMACO CALLE 36.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUICOCHA CALLE 44.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUICOCHA CALLE 28.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUROCUCHO CALLE 75.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSO - HUAYCO CALLE 71.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAMBO CALLE 65.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 5.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TOREADORA CALLE 114.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSO - HUAYCO CALLE 60.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 94.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 51.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 51.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 4.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 69.01 690.09 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 0 0 1900 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 66.17 661.71 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 0 0 1900 0
QUINUAS CALLE 44.45 320.02 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.20 Doble Via 3500.00 399 1 1900 0
RETORNO 0.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANGAS CALLE 88.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TOREADORA CALLE 162.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUINUAS CALLE 43.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOCOCHA CALLE 98.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 40.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE ESPAÐA Y CAMINO A RICAURTE AV. 240.34 3460.94 90.00 4.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 14.40 Doble Via 38434.00 2426 3 3610 0
PANAMERICANA NORTE ESPAÐA Y CAMINO A RICAURTE AV. 123.70 1781.27 90.00 4.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 14.40 Doble Via 38434.00 2426 3 3610 0
0.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y RICAURTE CALLE 264.54 2195.71 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
ATAHUALPA CALLE 32.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUALCOPO CALLE 91.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 120.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 34.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 82.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 121.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 41.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
40.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PALTAS CALLE 52.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS HUANCAVILCAS CALLE 87.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CAYAPAS CALLE 49.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS HUANCAVILCAS CALLE 19.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 37.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 75.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 87.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 19.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 81.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAMANGOZA CALLE 68.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 90.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUAUCTEMOC CALLE 147.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 2.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUILOTOA CALLE 83.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUILOTOA CALLE 55.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACONCAGUA CALLE 19.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACONCAGUA CALLE 77.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACONCAGUA CALLE 44.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACONCAGUA CALLE 11.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INCA TOPARPA CALLE 39.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INCA TOPARPA CALLE 49.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INCA TOPARPA CALLE 81.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAQUILEMA CALLE 15.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAQUILEMA CALLE 50.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAQUILEMA CALLE 9.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAQUILEMA CALLE 47.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAQUILEMA CALLE 88.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILBAN CALLE 143.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILBAN CALLE 16.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILBAN CALLE 66.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NARVAEZ MIGUEL A. CALLE 196.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 100.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 2 CALLE 104.42 939.74 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
SIN NOMBRE PASAJE 50.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 29.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOYACA CALLE 101.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS  PASAJE CALLE 75.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 24.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 37.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 77.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 58.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 24.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
69.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE LA VIRGINIA CALLE 117.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CACHULLAPI CALLE 88.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUBIRA INFANTE CARLOS CALLE 94.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TONADA CALLE 62.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TONADA CALLE 63.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OJEDA CRISTOBAL CALLE 37.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA CELI SEGUNDO CALLE 72.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OJEDA CRISTOBAL CALLE 56.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OJEDA CRISTOBAL CALLE 25.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GAY  LUSSAC CALLE 75.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODDARD ROBERTO H. CALLE 47.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARCONI GUILLERMO CALLE 92.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODDARD ROBERTO H. CALLE 42.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ACORDEON CALLE 58.90 353.41 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 57.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ACORDEON CALLE 27.79 166.73 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
DEL ACORDEON CALLE 47.88 287.30 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
DE LA SINFONICA CALLE 63.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CONCERTINA CALLE 66.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 91.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 6.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON RIFLES CALLE 53.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON RIFLES CALLE 77.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y RICAURTE CALLE 304.46 2527.01 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
A RICAURTE  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y RICAURTE CALLE 614.10 0.00 50.00 2.00 VIAS LOCALES 0.00 Doble Via 0.00 0 0 3610 0
254.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
14.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRATADO DE GIRON CALLE 152.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 41.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 61.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RICAURTE ANTONIO CAPITAN CALLE 47.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HORNILLOS CALLE 128.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HORNILLOS CALLE 41.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HORNILLOS RETORNO 32.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS LADERAS CALLE 115.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS LADERAS CALLE 51.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIGANTONES CALLE 63.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTINEZ VALENTIN CALLE 112.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTINEZ VALENTIN CALLE 63.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 48.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCO MIGUEL CALLE 27.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO NICANOR CALLE 72.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION Y MARFIL  OBISPO CALLE 49.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUERO Y CAICEDO  OBISPO CALLE 85.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION Y MARFIL  OBISPO CALLE 12.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 240.15 2413.49 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 568 2 3800 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 78.76 791.56 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 208 1 3800 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 69.96 703.12 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 568 2 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 84.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON MIGUEL OBISPO CALLE 49.77 428.05 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
TORRES  GENERAL HEROES DE VERDELOMA Y HERNANDO DE LA CRUZ CALLE 72.70 726.98 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 206 1 3610 0
LOPE DE SOLIS CALLE 106.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 66.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 53.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
73.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUINDE MERCEDES CALLE 41.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARTESANO CALLE 49.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARTESANO CALLE 38.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARTESANO CALLE 102.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARMENILLAS CALLE 116.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBRERO CALLE 73.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARMENILLAS CALLE 1.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARMENILLAS CALLE 174.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS ALCABALAS CALLE 3.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HEROES DE VERDELOMA CALLE VIEJA Y GIL RAMIREZ DAVALOS AV. 21.59 388.68 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10527.00 1119 3 6974 152
DEL CONCIERTO CALLE 48.70 438.34 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 772 3 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 130.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 155.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 126.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 28.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAS CALLE 54.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAS CALLE 39.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAS CALLE 100.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAS CALLE 148.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLANGANATIS CALLE 163.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAS CALLE 59.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAS CALLE 130.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INGAPIRCA CALLE 44.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUERAN CALLE 95.10 938.68 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
BUERAN CALLE 83.76 826.73 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
BUERAN CALLE 120.53 1189.60 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
DE LA BANDOLINA CALLE 46.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA BANDOLINA CALLE 49.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOLOMEO CALLE 90.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOLOMEO CALLE 89.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TORRE  CARDENAL CALLE 54.69 492.25 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 772 3 1900 0
CALLE 94.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARPA CALLE 65.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TORRE  CARDENAL CALLE 50.64 455.78 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 772 3 1900 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 55.59 694.92 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 180 1 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 33.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 26.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 30.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 8.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 18.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 7.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 418.91 5236.38 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
CALLE 22.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CARLOS CALLE 72.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
294.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
99.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
142.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
62.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIVERA NOVILLO ALFONSO CALLE 94.34 707.57 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.50 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
DUITAMA CALLE 42.39 364.51 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
DUITAMA CALLE 31.08 267.31 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
DUITAMA CALLE 34.56 297.21 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
DUITAMA CALLE 71.75 617.04 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
DUITAMA CALLE 38.91 334.64 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
DUITAMA CALLE 41.08 353.28 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
DUITAMA CALLE 85.46 735.00 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
RIVERA NOVILLO ALFONSO CALLE 44.74 335.58 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.50 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
RIVERA NOVILLO ALFONSO CALLE 41.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIVERA NOVILLO ALFONSO CALLE 38.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON ISABEL CALLE 89.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ VICENTE CALLE 61.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 24.72 248.45 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 568 2 3800 0
0.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUERO Y CAICEDO  OBISPO CALLE 47.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON MIGUEL OBISPO CALLE 70.40 605.42 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
LEON MIGUEL OBISPO CALLE 84.67 728.13 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
LEON MIGUEL OBISPO CALLE 34.87 299.87 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
LEON MIGUEL OBISPO CALLE 35.37 304.17 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 63.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 58.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BONICATTI CALLE 38.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS BENIGNO CALLE 103.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPIN ENRIQUE CALLE 98.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPIN ENRIQUE CALLE 104.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS CARRETAS CALLE 96.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 134.70 1353.77 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 360 1 3800 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 45.34 455.64 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 360 1 3800 0
RETORNO 59.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 90.01 904.62 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 360 1 3800 0
RETORNO 0.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 57.70 579.91 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 0 0 3800 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 101.18 1016.87 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 0 0 3800 0
EL OBRERO CALLE 134.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBRERO CALLE 69.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBRERO CALLE 68.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PE┐AFIEL JOSE CALLE 65.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHORRO CALLE 93.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL DANZANTE CALLE 125.36 1755.03 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 618.00 412 2 1900 0
BUERAN CALLE 68.69 677.97 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
BUERAN CALLE 29.03 286.53 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
ALTAR URCO CALLE 64.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALTAR URCO CALLE 62.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALTAR URCO CALLE 16.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO ALTARURCO Y HURTADO DE MENDOZA AV. 72.77 1237.08 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33783.00 0 0 7220 0
FASAY┐AN CALLE 96.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 146.13 1972.72 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 61.73 833.39 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 69.89 943.58 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 20.88 281.85 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 123.46 1666.65 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 30.38 410.16 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 80.48 1086.54 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 133.88 1807.42 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 58.04 783.50 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 34.96 471.93 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 50.55 682.44 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 46.61 629.29 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 39.40 531.95 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
QUILLINDANA CALLE 109.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
REVENTADOR RETORNO 100.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PANZALEOS CALLE 18.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 128.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASCAR CALLE 25.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS ZARZAS CALLE 143.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASCAR CALLE 58.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GERONA CALLE 138.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 136.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 87.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 102.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 204.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 138.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ VICENTE CALLE 46.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ VICENTE CALLE 42.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ VICENTE CALLE 45.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
44.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALCIVAR LUIS CALLE 94.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIOS DANIEL CALLE 63.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABASCANGO MIGUEL CALLE 61.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABASCANGO MIGUEL CALLE 55.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON V. CALLE 41.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON V. CALLE 42.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORALES FRANCISCO CALLE 103.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY CALLE 67.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 86.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 44.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
160.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 45.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR VICTOR GERARDO CALLE 14.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR VICTOR GERARDO CALLE 31.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAQUILEMA CALLE 17.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUMANDI CALLE 55.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CACHA  PRINCESA CALLE 39.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 16.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARANJUEZ CALLE 115.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARCELONA CALLE 46.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARCELONA CALLE 55.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ILLIMANI CALLE 79.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUILLAN CALLE 64.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUILLAN CALLE 53.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TABLON CALLE 57.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA JARATA CALLE 81.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORMAZA JOSE MARIA CALLE 82.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 101.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CANTOR CALLE 148.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 259.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 142.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 85.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 105.54 1319.20 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
115.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE BENALCAZAR SEBASTIAN NUÐEZ DE BONILLA Y ESPAÐA CALLE 61.45 737.43 50.00 3.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 16000.00 676 1 2850 0
330.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 396.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLOVDIV CALLE 34.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAREDONES CALLE 228.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAGARTOCOCHA CALLE 107.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 89.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 43.63 436.28 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 44.36 443.57 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 28.20 282.01 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
RUMI URCO CALLE 95.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA AV. 32.89 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA AV. 121.09 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMSTERDAM CALLE 100.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMSTERDAM CALLE 127.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LONDRES CALLE 155.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LONDRES CALLE 102.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 183.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA LUIS FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO CALLE 77.14 833.10 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
MALO ANDRADE EDUARDO CALLE 210.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA LUIS FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO CALLE 112.78 1217.99 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
MORENO MORA LUIS FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO CALLE 130.67 1411.22 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
MORENO MORA LUIS ROBERTO CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 154.46 1668.13 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
MORENO MORA LUIS ROBERTO CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 88.11 951.56 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
MORENO MORA LUIS ROBERTO CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 59.91 647.05 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
MORENO MORA LUIS ROBERTO CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 20.23 218.44 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
DE LA CRUZ HERNANDO CALLE 147.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
DE LA CRUZ HERNANDO CALLE 113.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
DE LA CRUZ HERNANDO CALLE 59.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 62.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 109.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 36.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 130.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 62.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 116.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA MADRID Y CHAPETONES AV. 153.29 2306.96 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 44588.00 5155 10 8005 233
ESPANA CHAPETONES Y BARCELONA AV. 96.69 1455.14 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 44588.00 4326 8 8005 233
SEVILLA CALLE 90.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA BARCELONA Y SEVILLA AV. 99.03 1490.34 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 44588.00 4326 8 7220 0
PIZARRO FRANCISCO CALLE 96.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA SEVILLA Y FRANCISCO PIZARRO AV. 212.71 3201.30 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 44588.00 4326 8 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 74.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA ELIA LLIUT Y SIN NOMBRE AV. 30.01 451.67 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 44588.00 3425 6 7220 0
ESPANA SIN NOMBRE Y VALENCIA AV. 215.93 3249.69 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 44588.00 3828 7 7220 0
ESPANA VALENCIA Y GRANADA AV. 137.15 2064.16 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 33428.00 2227 5 7220 0
TOLEDO CALLE 109.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA GRANADA Y TOLEDO AV. 210.67 3170.63 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 33428.00 2227 5 7220 0
ESPANA TOLEDO Y AVILA AV. 59.80 900.00 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 33428.00 2086 5 7220 0
ESPANA TOLEDO Y AVILA AV. 70.17 1056.13 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 33428.00 2227 5 7220 0
ESPANA AVILA Y SEGOVIA AV. 51.75 778.78 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 33428.00 2227 5 7220 0
ESPANA AVILA Y SEGOVIA AV. 47.63 716.79 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 33428.00 1824 4 7220 0
MALLORCA RETORNO 117.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA GIL RAMIREZ DAVALOS Y MALLORCA AV. 25.55 384.49 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 37495.00 1824 4 7220 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 359.39 4851.70 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
ESPANA MALLORCA Y HURTADO DE MENDOZA AV. 363.08 5428.11 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.95 Doble Via 37495.00 1824 4 7220 0
ESPANA GENERAL CORDOVA Y LAS AMERICAS AV. 453.67 6782.42 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.95 Doble Via 41949.00 2272 5 7220 0
ESPANA LAS AMERICAS Y LAGO SAN PABLO AV. 120.94 2283.31 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.88 Doble Via 38434.00 2825 4 7220 0
ESPANA LAGO SAN PABLO Y SIN NOMBRE AV. 312.14 5893.13 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.88 Doble Via 38434.00 2426 3 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT AV. 136.80 2462.46 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10749.00 3171 7 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT AV. 222.35 4002.34 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10749.00 2963 7 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT AV. 33.62 605.13 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10749.00 2134 5 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT AV. 144.27 2596.91 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10749.00 1926 4 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT AV. 179.90 3238.28 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10749.00 1926 4 7220 0
LIUT ELIA HUAYNA CAPAC-GIL RAMIREZ DAVALOS AV. 113.33 1699.96 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 15.00 Doble Via 10100.00 498 1 3800 0
SAFFADI NICASSIO CALLE 98.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA CELI SEGUNDO CALLE 34.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA CELI SEGUNDO CALLE 43.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAZARES MIGUEL ANGEL CALLE 30.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAZARES MIGUEL ANGEL CALLE 40.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL RONDADOR CALLE 68.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 0.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTIZ CARLOS CALLE 55.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTIZ CARLOS CALLE 92.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 32.54 286.34 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
HUAMBOYA CALLE 33.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CULEBRILLAS CALLE 62.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CULEBRILLAS CALLE 54.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANTENSE CALLE 36.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANTENSE CALLE 7.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANTENSE CALLE 47.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALDIVIA CALLE 57.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALDIVIA CALLE 61.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CABOGAN  PASEO CALLE 103.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SEGOVIA CALLE 80.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SEGOVIA CALLE 36.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE PANGOR CALLE 33.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE PANGOR CALLE 37.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE PANGOR CALLE 40.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INGA VELEZ RUDECINDO CALLE 102.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INGA VELEZ RUDECINDO CALLE 41.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CANELOS JOSE IGNACIO CALLE 32.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 146.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
8.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 73.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 154.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 116.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN NICANOR HEROES DE VERDELOMA Y TARQUI CALLE 147.01 1470.09 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 5500.00 224 1 1900 0
MERCHAN NICANOR HEROES DE VERDELOMA Y TARQUI CALLE 45.22 452.20 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 5500.00 1331 4 1900 0
TARQUI ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y NICANOR MERCHAN CALLE 7.24 61.56 30.00 2.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 8.50 Una Via 16000.00 927 3 3189 23
SIN NOMBRE RETORNO 22.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT AV. 185.12 3332.08 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10749.00 1926 4 7220 0
VALENCIA GIL RAMIREZ DAVALOS Y ESPAÐA CALLE 100.16 1502.36 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 15.00 Doble Via 10400.00 1601 4 3800 0
RAMIREZ DAVALOS GIL ELIA LIUT Y TURUHAYCO AV. 245.54 4419.72 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 13000.00 802 2 7220 0
SIN NOMBRE PASAJE 132.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMIREZ DAVALOS GIL TURUHUAYCO Y ESPAÐA AV. 264.96 4769.25 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 14646.00 403 1 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL TURUHUAYCO Y ESPAÐA AV. 65.75 1183.57 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 14646.00 403 1 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL TURUHUAYCO Y ESPAÐA AV. 155.48 2798.65 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 14646.00 403 1 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL TURUHUAYCO Y ESPAÐA AV. 92.69 1668.43 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 14646.00 403 1 7220 0
DEL CHORRO CALLE 123.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 208 1 0 0
DE LAS ALCABALAS CALLE 197.53 1441.98 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.30 Una Via 3500.00 208 1 1900 0
ARMENILLAS CALLE 235.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIEJA HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT CALLE 158.08 1896.94 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 416 1 3800 0
VIEJA HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT CALLE 74.92 899.06 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 416 1 3800 0
VIEJA HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT CALLE 73.15 877.78 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 416 1 3800 0
LIUT ELIA GIL RAMIREZ DAVALO Y VIEJA AV. 229.19 3437.89 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 15.00 Doble Via 10100.00 1622 2 3800 0
VIEJA HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT CALLE 137.44 1649.33 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 416 1 3800 0
SILBAN CALLE 110.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILBAN CALLE 117.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIEJA TURUHUAYCO Y DE LAS LADERAS CALLE 94.46 1605.84 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 17.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
CABOGAN CALLE 111.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIEJA TURUHUAYCO Y DE LAS LADERAS CALLE 40.97 696.53 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 17.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
RUMILOMA RETORNO 60.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIEJA TURUHUAYCO Y DE LAS LADERAS CALLE 72.60 1234.20 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 17.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
VIEJA CALLE 122.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 126.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES MARGARITA CALLE 103.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 31.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 97.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 95.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 80.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTEAGA MANUEL CALLE 97.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 14.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 27.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 62.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CONCERTINA CALLE 69.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARPA CALLE 47.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARPA CALLE 47.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CONCIERTO CALLE 50.01 450.12 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 412 2 1900 0
DEL CONCIERTO CALLE 17.59 158.33 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 412 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 12.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 45.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 58.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 90.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 132.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
89.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
111.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 52.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 85.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 23.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 113.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUCA RUMI CALLE 24.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PURUVIN CALLE 12.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PURUVIN CALLE 44.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAMBOYA CALLE 30.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORALES FRANCISCO CALLE 86.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY CALLE 70.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALCIVAR LUIS CALLE 64.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO DAVILA RUBEN CALLE 36.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES  GENERAL HERNANDO DE LA CRUZ Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 65.18 651.82 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 206 1 3610 0
HUERTA RAUL CALLE 69.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 57.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 69.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE TOMAS DE HERES Y LAS AMERICAS CALLE 138.99 1667.89 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 8000.00 866 2 7220 0
DE LAS AMERICAS ABELARDO J. ANDRADE Y TURUHUAYCO AV. 154.82 4025.36 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 30315.00 0 0 11711 154
DE LAS AMERICAS TURUHUAYCO Y MIGUEL CORDERO AV. 21.88 568.95 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 30315.00 0 0 10830 0
RETORNO 32.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS EL VENCEDOR Y MANUEL ARTEAGA AV. 119.79 3114.43 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 30315.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS MANUEL ARTEAGA Y MARIANO CUEVA VALLEJO AV. 70.69 1837.81 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 30315.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS MARIANO CUEVA VALLEJO Y MIRAFLORES AV. 67.96 1766.92 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 6180.00 412 2 10830 0
PARRA JUAN BAUTISTA CALLE 140.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS MIRAFLORES Y JUAN BAUTISTA PARRA AV. 40.92 1063.94 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS ANTONIO VALLEJO Y XAVIER LOYOLA AV. 58.08 1510.20 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS XAVIER LOYOLA Y ARMENILLAS AV. 51.70 1344.32 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS ARMENILLAS Y DE LA BOCINA AV. 103.02 2678.52 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS DE LA BOCINA Y SIN NOMBRE AV. 335.06 8711.56 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 0 0 10830 0
DE LA OCARINA CALLE 222.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS DE LA OCARINA Y TURUHUAYCO AV. 100.62 2616.05 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 360 1 10830 0
DE LAS AMERICAS TURUHUAYCO Y HUACAS AV. 115.48 2407.68 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3830 7 10830 0
DE LAS AMERICAS HUACAS Y DANIEL HERMIDA AV. 243.79 5083.03 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3830 7 10830 0
GUAGUALOMA CALLE 96.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS OBISPO ANTONIO MACHADO Y GIGANTONES AV. 16.18 337.43 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
DE LAS LADERAS VIEJA Y AMERICAS CALLE 104.16 1770.73 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 17.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
DE LAS AMERICAS GIGANTONES Y DE LAS LADERAS AV. 51.80 1080.01 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
DE LAS AMERICAS DE LAS LADERAS Y BENIGNO PALACIOS AV. 39.79 829.62 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
DE LAS AMERICAS BENIGNO PALACIOS Y QUILLAN AV. 86.64 1806.52 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
DE LAS AMERICAS EL TABLON Y AYAHUAYCO AV. 121.29 2528.87 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
DE LAS AMERICAS AYHUAYCO Y DE LA INDEPENDENCIA AV. 249.48 5189.10 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
DE LAS AMERICAS DANIEL HERMIDA Y OBISPO MIGUEL LEON AV. 65.47 1365.08 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3830 7 10830 0
DE LAS AMERICAS OBISPO MIGUEL LEON Y GUAGUALOMA AV. 94.07 1961.37 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
TURUHUAYCO AMERICAS Y MIRAFLORES AV. 64.08 1089.40 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7900.00 0 0 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 81.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 133.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 52.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 39.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY CALLE 40.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY CALLE 69.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIOS DANIEL CALLE 75.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO DAVILA RUBEN CALLE 39.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SEOUL CALLE 41.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE COUBERTAIN  BARON CALLE 43.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MARATHON CALLE 40.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MARATHON CALLE 35.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLOVDIV CALLE 49.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON ISABEL CALLE 41.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZEAS RAFAEL CALLE 48.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZEAS RAFAEL CALLE 28.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES OSWALDO CALLE 36.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES OSWALDO CALLE 21.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1115 2 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1115 2 0 0
PLOVDIV CALLE 38.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLOVDIV CALLE 30.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIRGINIA CALLE 79.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
54.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 84.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
136.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
185.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PALTAS CALLE 78.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 25.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NUNEZ DE BONILLA CALLE 83.92 881.14 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Una Via 9000.00 139 1 1900 0
NUNEZ DE BONILLA CALLE 193.06 2027.16 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Una Via 9000.00 139 1 1900 0
NUNEZ DE BONILLA HURTADO DE MENDOZA Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR CALLE 44.81 448.11 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 9000.00 815 2 1900 0
TORRES MEDARDO CALLE 51.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 118.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
TARQUI NICANOR MERCHAN Y HERNANDO DE LA CRUZ CALLE 57.19 428.91 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.50 Una Via 16000.00 703 2 3610 0
TARQUI HERNANDO DE LA CRUZ Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 74.65 559.85 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.50 Una Via 16000.00 703 2 3215 37
AGUIRRE  PADRE ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 135.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 50.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 60.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 92.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 59.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 22.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 34.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANA CALLE 168.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 67.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYANCAY CALLE 100.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 42.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 83.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 18.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 76.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 110.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 26.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 304.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 40.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CURIE MARIE CALLE 89.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 44.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 45.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 40.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
89.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 101.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASILLO CALLE 73.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASILLO CALLE 63.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASILLO CALLE 48.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA DE TOIZAN CALLE 58.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA DE TOIZAN CALLE 156.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 70.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 190.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 64.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 24.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BANDONEON CALLE 48.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BANDONEON CALLE 27.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BANDONEON CALLE 56.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 35.57 312.99 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
0.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 20.95 209.54 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 0 1 1900 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 92.94 929.39 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
LAS CHORRERAS CALLE 185.26 1018.91 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 5.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
LAS CHORRERAS CALLE 50.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUBILCHE CALLE 94.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLAVIUCO CALLE 94.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DEL LAGO SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 208.18 2081.81 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 0 0 1900 0
88.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 399 1 0 0
RETORNO 23.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 65.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOCOCHA CALLE 97.52 828.89 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
PATOQUINUAS CALLE 71.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 72.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 78.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOFIA CALLE 29.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOQUINUAS CALLE 56.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 83.66 803.11 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 81.12 778.71 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 85.04 816.40 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 85.08 816.76 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 130.25 1250.40 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 97.33 934.34 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 57.93 556.11 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 52.53 504.30 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
GALARZA JOAQUINA CALLE 92.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 129.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 154.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 97.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALARZA JOAQUINA CALLE 67.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAZAN CALLE 86.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON NUMANCIA CALLE 157.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON NUMANCIA RETORNO 52.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAVALLE JUAN CALLE 92.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PINGULLO CALLE 95.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAUCOCHA CALLE 102.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANGAS CALLE 140.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
75.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
68.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANANCAJAS CALLE 53.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CARAS CALLE 6.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOTORACOCHA CALLE 122.47 1285.95 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 3500.00 800 1 1900 0
DE LOS CARAS CALLE 158.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CARAS CALLE 125.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PURUHAES CALLE 217.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CAYAPAS CALLE 100.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PURUHAES CALLE 18.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALVARADO DANIEL CALLE 137.78 1240.06 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.00 Doble Via 3500.00 498 1 1900 0
LA UNION PASAJE 109.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
DE LA CRUZ HERNANDO CALLE 56.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
BELLAVISTA  ESCALINATA PASAJE 73.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
BELLAVISTA  ESCALINATA PASAJE 66.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 58.79 734.87 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 20.40 255.02 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
INGAPIRCA CALLE 92.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 34.33 302.12 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 25.56 224.93 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
DE LA QUENA CALLE 72.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 26.53 233.49 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 116.53 1025.43 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 47.26 415.92 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 57.90 509.52 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 50.77 446.79 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
DE LA QUENA CALLE 68.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 55.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 78.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 55.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 91.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 70.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
403.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
302.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
51.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 86.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
244.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON MOSCOSO OCTAVIO PASAJE CHACON OCTAVIO MOSCOSO Y CAMION A PATAMARCA CALLE 79.91 1118.70 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 14.00 Doble Via 31804.00 2458 4 3800 0
RIO MACHANGARA  PASEO CALLE 147.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO MACHANGARA  PASEO CALLE 46.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO MACHANGARA  PASEO CALLE 238.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOSI SIRI CARLOS CALLE 190.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 106 1 0 0
VINTIMILLA CORNELIO CALLE 196.27 1766.46 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.00 Una Via 3500.00 106 1 1900 0
VINTIMILLA CORNELIO CALLE 775.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINTIMILLA CORNELIO CALLE 308.08 2772.72 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
242.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ GOMEZ FERNANDO CALLE 97.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ GOMEZ FERNANDO CALLE 66.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ GOMEZ FERNANDO CALLE 44.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ GOMEZ FERNANDO CALLE 43.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAVALLE JUAN CALLE 73.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  GENERAL CALLE 40.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  GENERAL CALLE 112.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRES  GENERAL CALLE 45.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRES  GENERAL CALLE 32.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAVALLE JUAN CALLE 40.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA INDEPENDENCIA AMERICAS Y ESPAÐA AV. 95.98 767.82 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 2976.00 0 0 3800 0
MIRES  GENERAL CALLE 71.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRES  GENERAL CALLE 65.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA INDEPENDENCIA AMERICAS Y ESPAÐA AV. 54.52 436.13 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 2976.00 0 0 3800 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO RIOBAMBA E IBARRA AV. 56.12 808.11 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Doble Via 22000.00 600 1 7220 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO IBARRA Y MAX UHLE AV. 146.23 2105.68 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Doble Via 22000.00 600 1 7220 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO EL TIEMPO Y EL COMERCIO AV. 270.84 2437.53 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO EL COMERCIO Y EL QUITENO LIBRE AV. 172.87 1555.84 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO EL QUITENO LIBRE Y LAS PRIMICIAS AV. 182.44 1641.93 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO LAS PRIMICIAS Y BUENOS AIRES AV. 98.43 885.88 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SIN NOMBRE Y PASTO AV. 54.48 490.30 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO PASTO Y LA PAZ AV. 135.11 1216.00 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO LA PAZ Y BRASILIA AV. 164.59 1481.30 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO BRASILIA Y MANAGUA AV. 112.00 1007.97 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO MANAGUA Y SAN JUAN AV. 116.72 1400.64 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 14000.00 3000 4 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SAN JUAN PUERTO PRINCIPE AV. 88.38 1060.51 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 14000.00 3000 4 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO MONTREAL Y WASHINGTON AV. 47.55 570.63 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 14000.00 3000 4 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO WASHINGTON Y CRUCE DE MONAY CARRETRO A PACCHA AV. 85.45 1025.35 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 14000.00 3000 4 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO CRUCE DE MONAY CARRETERO A PACCHA Y CUZCO AV. 331.45 3977.45 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 3000.00 932 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO CUZCO Y POTOSI AV. 259.57 3114.88 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 3000.00 932 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO POTOSI Y SIN NOMBRE AV. 111.32 1335.86 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 3000.00 932 2 3610 0
GONZALEZ SUAREZ LAS AMERICAS Y SIN NOMBRE AV. 175.65 2318.57 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ SIN NOMBRE Y ULISES SOTOMAYOR AV. 148.48 1959.91 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
TABARE CALLE 174.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ ULISES SOTOMAYOR Y TABARE AV. 41.17 543.45 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
MONTALVO JUAN HERNANDO DE LA CRUZ Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 55.45 404.76 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 7.30 Una Via 8000.00 1107 4 3610 0
MONTALVO JUAN NICANOR MERCHA Y HERNANDO DE LA CRUZ CALLE 52.10 380.33 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 7.30 Una Via 8000.00 1107 4 3610 0
DE TORAL ESTEVEZ ALBERTO MUNOZ VERNAZA Y HERNANDO DE LA CRUZ CALLE 56.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL HEROES DE VERDELOMA Y HERNANDO DE LA CRUZ CALLE 109.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
TALBOT GUILLERMO CORONEL HERNANDO DE LA CRUZ Y ALBERTO MUNOZ VERNAZA CALLE 41.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
VELEZ MIGUEL RAFAEL MARIA ARIZAGA Y HERNANDO DE LA CRUZ CALLE 67.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHU PICCHU CALLE 157.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASHALOMA CALLE 70.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAZCA CALLE 36.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SACSAY HUAMAN CALLE 43.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARIBES RETORNO 50.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHARRUAS RETORNO 49.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 90.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUIRACOCHA CALLE 82.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUIRACOCHA CALLE 43.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUIRACOCHA CALLE 82.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUMANDI CALLE 34.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO EZEQUIEL CALLE 113.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA DE COLONCHE CALLE 131.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA DE CHONGON CALLE 94.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTONIO DE SAN MIGUEL CALLE 67.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE PUNGALA CALLE 71.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE LA VIRGINIA CALLE 57.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OCARINA CALLE 69.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL YARAVI CALLE 73.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRITO CARLOS CALLE 73.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 82.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES DANIEL A. CALLE 65.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES DANIEL A. CALLE 42.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 367.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 9.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES DANIEL A. CALLE 42.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES DANIEL A. CALLE 67.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES DANIEL A. CALLE 43.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES DANIEL A. CALLE 42.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILVESTRE  SAN CALLE 112.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILVESTRE  SAN CALLE 41.33 316.16 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
SILVESTRE  SAN CALLE 63.24 483.80 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
SILVESTRE  SAN CALLE 123.31 943.30 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
SILVESTRE  SAN CALLE 47.95 366.82 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
RODRIGUEZ LUIS MARIO CALLE 69.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUITAMA CALLE 69.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ LUIS MARIO CALLE 51.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 88.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ LUIS MARIO CALLE 59.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORRAL MOSCOSO VICENTE CALLE 14.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 46.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTANDER CALLE 130.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 42.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO MARIANO EUGENIO ESPEJO Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 134.77 1657.69 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.30 Una Via 6180.00 412 2 7220 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 59.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FARFAN ANTONIO GENERAL CALLE 94.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 54.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 97.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLEJO ANTONIO CALLE 160.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOYOLA XAVIER CALLE 155.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOYOLA XAVIER CALLE 147.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 51.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 56.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ TABARE Y ARAUCANA AV. 152.81 2017.04 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ BEN HUR Y RAMAYANA AV. 116.16 1533.33 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 127.75 1239.14 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
SOFIA CALLE 32.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PACCHA  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 56.37 434.07 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 6000.00 1252 1 1900 0
A PACCHA  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 81.13 624.71 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 6000.00 1252 1 1900 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 12.72 127.22 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 120.82 1171.93 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 205.76 1995.90 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 123.33 1196.32 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 34.38 333.44 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 53.90 522.79 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 151.86 1473.09 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 204.62 1984.84 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
RIOBAMBA CALLE 92.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LATACUNGA CALLE 99.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL REPUBLICANO CALLE 43.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL REPUBLICANO CALLE 45.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL PROGRESO CALLE 88.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL QUITE┐O LIBRE CALLE 43.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL QUITE┐O LIBRE CALLE 62.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL REPUBLICANO CALLE 83.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL PROGRESO CALLE 100.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL PROGRESO CALLE 84.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS PRIMICIAS CALLE 44.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS PRIMICIAS CALLE 45.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL HERALDO CALLE 43.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  GENERAL CALLE 113.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  GENERAL CALLE 58.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA INDEPENDENCIA AMERICAS Y ESPAÐA AV. 161.13 1289.02 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 2976.00 0 0 3800 0
DE LA QUEBRADA CALLE 90.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA QUEBRADA CALLE 199.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS DE LA INDEPENDENCIA Y OCTAVIO CHACON AV. 722.85 15035.25 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 25225.00 2393 4 10830 0
JUAN  HERMANO RETORNO 44.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
DE LA CRUZ HERNANDO CALLE 54.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYACUCHO CALLE 100.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES MARGARITA CALLE 163.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALVEZ MANUEL CALLE 77.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 22.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 66.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
5.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANGOL MANUEL CALLE 67.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 65.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 63.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ GARCES ALFONSO RETORNO 99.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 108.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 75.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 57.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 85.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEDREGAL CALLE 363.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPETONES CALLE 128.13 858.48 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.70 Una Via 3500.00 829 2 1900 0
22.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MADRID  PASAJE RETORNO 83.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
35.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BILBAO RETORNO 73.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 51.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 52.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 81.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 91.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUIRAPUNGO RETORNO 73.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 18.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAGEO CALLE 100.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUARAYNAC RETORNO 85.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
67.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 38.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 148.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CANELA CALLE 35.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAMANGOZA CALLE 121.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAMANGOZA CALLE 43.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAMANGOZA CALLE 35.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAMANGOZA CALLE 11.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIPAIPAN CALLE 46.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ORIENTE CALLE 63.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ORIENTE CALLE 26.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ORIENTE CALLE 29.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ANDES GONZALEZ SUAREZ Y DEL ALTIPLANO AV. 64.06 1024.99 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 676 1 7220 0
LOS ANDES GONZALEZ SUAREZ Y DEL ALTIPLANO AV. 66.16 1058.64 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 676 1 7220 0
LOS ANDES GONZALEZ SUAREZ Y DEL ALTIPLANO AV. 79.05 1264.75 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 676 1 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 80.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ANDES GONZALEZ SUAREZ Y DEL ALTIPLANO AV. 38.19 611.01 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 676 1 7220 0
LOS ANDES GONZALEZ SUAREZ Y DEL ALTIPLANO AV. 49.67 794.76 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 676 1 7220 0
LOS ANDES DEL CONDOR Y HURATADO DE MENDOZA AV. 59.22 947.53 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 2202 4 7220 0
LOS ANDES DEL CONDOR Y HURATADO DE MENDOZA AV. 56.08 897.23 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 2202 4 7220 0
LOS ANDES DEL CONDOR Y HURATADO DE MENDOZA AV. 56.68 906.94 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 2202 4 7220 0
LOS ANDES DEL CONDOR Y HURATADO DE MENDOZA AV. 81.71 1307.38 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 1924 3 7220 0
CAJAS CALLE 127.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ANDES DEL CONDOR Y HURATADO DE MENDOZA AV. 102.78 1644.43 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 1124 2 7220 0
LOS ANDES DEL CONDOR Y HURATADO DE MENDOZA AV. 25.23 403.61 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 1124 2 7220 0
PACHA  PRINCESA CALLE 58.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHA  PRINCESA CALLE 60.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINTAG CALLE 47.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 278 1 0 0
PINTAG CALLE 99.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINTAG CALLE 21.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS COLORADOS CALLE 88.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS COLORADOS CALLE 43.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CARAS CALLE 143.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MILCHICHIG PASEO CALLE 148.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS LAGO SAN PABLO Y GONZALEZ SUAREZ AV. 472.92 9009.18 50.00 6.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 19.05 Doble Via 43662.00 399 1 10830 0
DE LAS AMERICAS ESPANA Y LAGO SAN PABLO AV. 482.09 9183.83 50.00 6.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 19.05 Doble Via 43662.00 399 1 10830 0
CALDERON ABDON CALLE 64.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA INDEPENDENCIA AMERICAS Y ESPAÐA AV. 356.53 2852.25 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 2976.00 0 0 3800 0
DE LAS AMERICAS OCTAVIO CHACON MOSCOSO Y DE LA INDEPENDENCIA AV. 46.23 961.67 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 25225.00 3834 7 10830 0
1.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE CHACON OCTAVIO MOSCOSO AMERICAS Y CAMINO A PATAMARCA CALLE 70.17 982.40 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 31804.00 1229 4 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 241.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE CHACON OCTAVIO MOSCOSO AMERICAS Y CAMINO A PATAMARCA CALLE 190.69 2669.66 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 31804.00 1229 4 3800 0
PASAJE CHACON OCTAVIO MOSCOSO AMERICAS Y CAMINO A PATAMARCA CALLE 22.90 320.61 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 31804.00 1229 3 3800 0
DE ESCANDON JUAN OBISPO CALLE 73.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ESCANDON JUAN OBISPO CALLE 29.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MILCHICHIG  PASEO CALLE 48.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MILCHICHIG  PASEO CALLE 51.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTINEZ VALENTIN CALLE 117.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCO MIGUEL CALLE 40.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAMAN PACIFICO CALLE 72.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 45.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 38.97 391.68 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 416 1 3800 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 59.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION Y MARFIL  OBISPO CALLE 75.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 37.49 374.92 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 49.05 490.54 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 17.11 171.13 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 82.45 824.51 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 92.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAMAN PACIFICO CALLE 112.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBAN GOMEZ ERNESTO CALLE 52.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBAN GOMEZ ERNESTO CALLE 45.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBAN GOMEZ ERNESTO CALLE 62.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BONICATTI CALLE 24.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BONICATTI CALLE 48.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTIMILLA MARIANA CALLE 79.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 29.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
MORENO  PADRE CALLE 41.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HEREDIA MIGUEL LAS AMERICAS Y RAFAEL MARIA ARIZAGA CALLE 103.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SARMIENTO ABRAHAM AMERICAS Y GASPAR SANGURIMA CALLE 145.73 1311.59 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 9.00 Doble Via 7500.00 0 0 1900 0
PAUTA R. LUIS CALLE 133.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
ALVARADO DANIEL RETORNO 64.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
39.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 136.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
126.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 90.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 95.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 92.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
190.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 34.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 71.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 94.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ DE G. ANDRES RETORNO 86.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 80.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 92.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO T. LEONIDAS RETORNO 53.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 93.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
232.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 101.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MILCHICHIG  PASEO CALLE 125.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARAPUNGO RETORNO 12.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
63.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 75.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 73.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVER ROMAN CALLE 59.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 65.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 50.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO DOMINGO CALLE 74.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ VICENTE CALLE 75.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL HINCHA  PASEO RETORNO 80.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL HINCHA  PASEO RETORNO 59.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
72.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 14.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLOVDIV CALLE 113.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO DOMINGO CALLE 62.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ FRANCISCO CORONEL CALLE 127.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS CORONEL FRANCOSCO TAMARIZ Y LUIS CORDERO AV. 115.49 3002.74 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 31029.00 0 0 10830 0
DE SALINAS JUAN CALLE 197.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SALINAS JUAN RETORNO 77.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE HEROES DE VERDELOMA Y JUAN DE SALINAS CALLE 83.18 998.13 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 8000.00 866 2 7220 0
BOYACA CALLE 184.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE EUGENIO ESPEJO Y BOYACA CALLE 105.61 1267.27 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 8000.00 866 2 7220 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE BOYACA Y TOMAS DE HERES CALLE 101.89 1222.68 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 8000.00 866 2 7220 0
CORDERO C. MIGUEL CALLE 81.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
CORDERO C. MIGUEL CALLE 49.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
CORDERO C. MIGUEL CALLE 69.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
CORDERO C. MIGUEL CALLE 86.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO MARIANO SIN NOMBRE Y EUGENIO ESPEJO CALLE 57.71 709.83 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.30 Una Via 6180.00 412 2 7220 0
CUEVA VALLEJO MARIANO BOYACA Y SIN NOMBRE CALLE 14.98 184.29 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.30 Una Via 6180.00 412 2 7220 0
DE HERES TOMAS CALLE 42.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO MARIANO TOMAS DE HERES Y TOMAS DE HERES CALLE 20.24 248.90 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.30 Una Via 6180.00 412 2 7220 0
CUEVA VALLEJO MARIANO LAS AMERICAS Y TOMAS DE HERES CALLE 101.08 1243.24 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.30 Una Via 6180.00 412 2 7220 0
FARFAN ANTONIO GENERAL CALLE 57.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FARFAN ANTONIO GENERAL CALLE 47.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES AMERICAS Y TURUHUAYCO AV. 33.33 416.58 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
MIRAFLORES AMERICAS Y TURUHUAYCO AV. 34.38 429.75 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
MIRAFLORES AMERICAS Y TURUHUAYCO AV. 28.95 361.89 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
MIRAFLORES AMERICAS Y TURUHUAYCO AV. 19.78 247.27 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
MIRAFLORES AMERICAS Y TURUHUAYCO AV. 88.27 1103.39 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
MIRAFLORES AMERICAS Y TURUHUAYCO AV. 67.06 838.30 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 125.07 2126.13 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 99.14 1239.30 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
CUMANA CALLE 54.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCO DAVILA PEDRO CALLE 118.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 164.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 126.23 1577.82 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
BELL GRAHAM CALLE 34.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 65.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO  PADRE CALLE 16.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDO┐EZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 59.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDO┐EZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 23.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDO┐EZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 68.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOTORACOCHA CALLE 95.64 1004.23 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 3500.00 800 1 1900 0
YAGUARCOCHA CALLE 197.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOTORACOCHA CALLE 41.54 436.14 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 3500.00 800 1 1900 0
TOTORACOCHA CALLE 77.00 808.45 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 3500.00 800 1 1900 0
RUMILOMA CALLE 119.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMILOMA CALLE 63.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 34.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HERMIDA DANIEL CALLE 70.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 44.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MILCHICHIG  PASEO CALLE 242.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MILCHICHIG  PASEO CALLE 105.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TURUHUAYCO AMERICAS Y VIEJA AV. 123.15 2093.61 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 10361.00 4038 7 3800 0
TURUHUAYCO AMERICAS Y VIEJA AV. 113.43 1928.26 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 10361.00 4038 7 3800 0
TURUHUAYCO AMERICAS Y VIEJA AV. 49.71 845.01 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 10361.00 4038 7 3800 0
TURUHUAYCO AMERICAS Y VIEJA AV. 102.15 1736.54 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 10361.00 4038 7 3800 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 109.50 1861.58 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7911.00 0 0 3800 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 84.04 1428.70 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7911.00 0 0 3800 0
MENDOZA CONSTANTINO CALLE 85.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 107.10 1820.78 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7911.00 0 0 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 89.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NEUMANE ANTONIO CALLE 119.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NEUMANE ANTONIO CALLE 14.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 66.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NEUMANE ANTONIO CALLE 101.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 79.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS CARRETAS CALLE 177.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELASCO  ESCULTOR CALLE 68.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUINDE MERCEDES CALLE 67.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 12.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MAITA - CAPAC CALLE 137.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISANA CALLE 33.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISANA CALLE 48.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISANA CALLE 45.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISANA CALLE 72.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUILOTOA CALLE 89.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISANA CALLE 10.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISANA CALLE 92.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 361.03 3465.91 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 45.70 438.72 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 3610 0
BATALLON YAGUACHI CALLE 53.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON YAGUACHI CALLE 77.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON VENCEDORES CALLE 79.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRATADO DE GIRON CALLE 84.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRATADO DE GIRON CALLE 83.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON PICHINCHA CALLE 79.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRATADO DE GIRON CALLE 85.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRATADO DE GIRON CALLE 132.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUADRON CEDE┐O CALLE 62.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OLIMPIA CALLE 48.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO ROSA DE JESUS SOR CALLE 112.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANAYACU RETORNO 53.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE 77.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 104.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PURUVIN CALLE 101.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 109.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUTUCHI CALLE 63.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAMOTE CALLE 103.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
47.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
79.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
217.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 79.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 110.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 71.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 107.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 142.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 136.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 147.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
200.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERA CALLE 235.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 106 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 73.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 65.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLAVIUCO CALLE 151.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUZA CALLE 112.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELL GRAHAM CALLE 59.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 44.37 554.59 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 89.18 1114.69 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
BELL GRAHAM CALLE 81.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELL GRAHAM CALLE 118.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 108.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 180 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 103.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 180 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 253.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
119.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 105.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 136.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 204.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLEJO ANTONIO CALLE 77.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLEJO ANTONIO CALLE 77.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
95.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
151.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES CALLE 142.25 1778.15 0.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 412 1 3800 0
MIRAFLORES CALLE 208.82 2610.28 0.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 412 1 3800 0
MIRAFLORES CALLE 115.81 1447.60 0.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 412 1 3800 0
MIRAFLORES CALLE 98.24 1227.95 0.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 412 1 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 36.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON MOSCOSO OCTAVIO CALLE 230.61 3228.48 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 14.00 Una Via 3500.00 1441 5 1900 0
CHACON MOSCOSO OCTAVIO CALLE 277.01 3878.16 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 14.00 Una Via 3500.00 1335 5 1900 0
TOSI SIRI CARLOS CALLE 75.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOSI SIRI CARLOS CALLE 262.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 106 1 0 0
CHACON MOSCOSO OCTAVIO CALLE 180.26 2523.70 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 14.00 Una Via 3500.00 1335 5 1900 0
A PATAMARCA  CAMINO SIN NOMBRE Y DEL TORIL CALLE 142.60 1169.30 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
A PATAMARCA  CAMINO SIN NOMBRE Y DEL TORIL CALLE 46.86 384.27 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
PURUVIN CALLE 136.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PATAMARCA  CAMINO SIN NOMBRE Y DEL TORIL CALLE 38.51 315.77 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
A PATAMARCA  CAMINO SIN NOMBRE Y DEL TORIL CALLE 60.49 496.05 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
A PATAMARCA  CAMINO SIN NOMBRE Y DEL TORIL CALLE 138.42 1135.06 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
A PATAMARCA  CAMINO SIN NOMBRE Y DEL TORIL CALLE 130.69 1071.63 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
A PATAMARCA  CAMINO DEL TORIL Y CAMION A OCHOA LEON CALLE 151.66 1243.59 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 292.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 142.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 117.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
111.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
134.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
120.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CARLOS CALLE 194.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO  LUISA DE JESUS SOR CALLE 83.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO  LUISA DE JESUS SOR CALLE 57.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO ROSA DE JESUS SOR CALLE 38.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO ROSA DE JESUS SOR CALLE 38.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 140.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUETO FRANCISCO CALLE 123.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 13.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 127.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONSALVE C. CORONEL CALLE 160.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONSALVE C. CORONEL CALLE 124.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
27.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ENCUENTRO NACIONAL CALLE 129.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ENCUENTRO NACIONAL CALLE 187.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 209.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 20.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 51.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1115 2 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON VENCEDORES CALLE 53.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 85.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 80.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 84.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 22.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUZA CALLE 161.52 1130.66 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.00 Doble Via 3500.00 399 1 1900 0
A SINICAY CAMINO CALLE 201.30 2012.95 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 3500.00 412 1 1900 0
RETORNO 51.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 61.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 126.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 106.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 65.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 83.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 72.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
56.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 324.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
85.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CARLOS CALLE 124.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
30.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 89.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 27.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 88.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 33.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 23.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 109.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
80.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 79.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
116.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
100.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
174.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO CRESPO HERNAN CALLE 110.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS LADERAS CALLE 131.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORRAL MOSCOSO VICENTE CALLE 88.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILVESTRE  SAN CALLE 162.73 1244.91 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
SILVESTRE  SAN CALLE 63.73 487.57 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
SILVESTRE  SAN CALLE 71.58 547.59 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
SILVESTRE  SAN CALLE 69.81 534.03 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 169.66 1272.48 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 547.05 4102.85 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
RETORNO 134.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 119.55 896.66 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
PASAJE 137.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 22.19 166.44 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 6.96 52.21 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 73.58 551.87 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 210.97 1582.27 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
CALLE 486.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 62.53 468.97 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
167.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
234.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
82.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
184.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
228.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
31.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 668.92 5485.14 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
PASAJE 195.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 79.54 652.20 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
130.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMAL CALLE 0.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMAL CALLE 57.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMAL CALLE 89.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INGAPIRCA CALLE 94.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANGAY CALLE 117.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FASAY┐AN CALLE 118.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ILLINIZA CALLE 56.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OYAMBARO CALLE 23.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARAMBURO CALLE 59.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OYAMBARO CALLE 60.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
8.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 489 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 71.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 100.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 76.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 626 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 626 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 626 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 143.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 121.39 728.33 0.00 2.00 COLECTORA MALO HORMIGON 6.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 34.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 489 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.38 422.29 0.00 2.00 COLECTORA MALO HORMIGON 6.00 Doble Via 3500.00 489 1 1900 0
380.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
331.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
246.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
335.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
68.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
328.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 197.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA BOCINA CALLE 69.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 19.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA BOCINA CALLE 88.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SIGSAL RETORNO 25.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SIGSAL CALLE 50.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEOPULLA HERNANDO CALLE 27.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEOPULLA HERNANDO CALLE 65.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEOPULLA HERNANDO CALLE 38.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PISARCAPAC CALLE 74.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI┐AHUI CALLE 49.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 73.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 98.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI┐AHUI CALLE 62.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI┐AHUI CALLE 51.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUACAY┐AN CALLE 54.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUACAY┐AN CALLE 55.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG VIRACOCHABAMBA Y CACIQUE DUMA CALLE 116.79 817.50 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
CARBO PEDRO CALLE 53.12 329.34 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 6.20 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
CARBO PEDRO CALLE 44.57 276.35 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 6.20 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
CARBO PEDRO CALLE 41.91 259.83 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 6.20 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
EL OBSERVADOR CALLE 52.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION BENJAMIN CALLE 81.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION BENJAMIN CALLE 14.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUARANDA CALLE 83.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMBATO CALLE 36.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMBATO CALLE 31.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LATACUNGA CALLE 83.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMBATO CALLE 34.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IBARRA CALLE 102.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMBATO CALLE 34.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMBATO CALLE 47.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEDELLIN CALLE 33.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 90.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTREAL CALLE 47.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAZ OCTAVIO CALLE 113.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DONOSO JOSE CALLE 51.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HORACIO CALLE 17.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
ALIGHIERI D. CALLE 128.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUEVA JUAN CALLE 127.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN PABLO I RETORNO 121.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL CA┐ARI CALLE 84.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS LIMONEROS RETORNO 49.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARRAYAN CALLE 76.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PI┐AN RETORNO 47.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SAUCO CALLE 116.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMIREZ S. RAFAEL CALLE 182.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GOYA FRANCISCO RETORNO 76.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 127.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON DIEGO CALLE 75.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABRERA JUAN CALLE 102.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA AGUSTIN CALLE 127.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUCARA  CANTON CALLE 112.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIAS RAMIREZ EDUARDO CALLE 197.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARBADOS CALLE 68.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE ABRIL PASAJE IMBABURA Y VALLE DEL CATAMAYO AV. 33.58 604.41 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 3488 7 7429 194
DOCE DE ABRIL VALLE DE LOS CHILLOS Y UNIDAD NACIONAL AV. 110.99 1997.86 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 3488 7 7429 194
DOCE DE ABRIL ISABELA Y EDWIN SACOTO AV. 98.62 1745.49 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.70 Doble Via 67179.00 3443 8 7220 0
DOCE DE ABRIL EDWIN SACOTO Y LAS AMERICAS AV. 212.99 3769.92 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 17.70 Doble Via 35000.00 927 5 7033 191
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 44.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL RICARDO DARQUEA Y LOS CEDROS CALLE 116.93 935.43 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 4500.00 0 0 1900 0
DEL BATAN EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL CALLE 18.62 195.50 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 6271.00 416 1 1900 0
DEL BATAN EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL CALLE 99.62 1046.00 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 6271.00 416 1 1900 0
ESCANDON  GENERAL AMERICAS Y VICTOR ALBORNOZ AV. 39.19 380.14 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Una Via 11942.00 0 0 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 48.25 468.04 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 5000.00 208 1 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 112.91 1095.23 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 11942.00 0 0 1900 0
GODOY MARIANO CALLE 48.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODOY MARIANO CALLE 50.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MELO VICENTE CALLE 71.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 28.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 31.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
226.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A GUZHO  CAMINO CALLE 3.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A GUZHO  CAMINO CALLE 105.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 45.04 810.73 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 1.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CONQUISTADORES LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 120.30 2887.20 50.00 6.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 24.00 Doble Via 3000.00 0 0 5700 0
MARIA SANTA CALLE 90.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUALACEO  PASAJE RETORNO 37.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUALACEO  PASAJE RETORNO 51.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIRON  CANTON CALLE 57.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BIBLIAN  CANTON CALLE 55.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTA ISABEL  CANTON CALLE 48.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIRON  CANTON CALLE 85.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
O┐A  CANTON CALLE 76.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTA ISABEL  CANTON CALLE 57.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BIBLIAN  CANTON CALLE 58.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BIBLIAN  CANTON CALLE 55.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTA ISABEL  CANTON CALLE 55.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIRON  CANTON CALLE 43.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 44.99 503.83 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Doble Via 4089.00 543 2 1900 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 50.60 566.71 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Doble Via 4089.00 543 2 1900 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 47.27 529.43 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Doble Via 4089.00 543 2 1900 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PACCHA  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 84.90 653.70 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 6000.00 1252 1 1900 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 4337.80 108011.31 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO DON BOSCO Y PASEO RIO TARQUI AV. 92.45 1063.16 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 11.50 Doble Via 19051.00 360 1 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO GONZALO DEL BARCO Y SUBIDA A TURI AV. 176.15 2025.69 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 11.50 Doble Via 19051.00 360 1 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SUBIDA A TURI Y SIN NOMBRE AV. 310.03 3565.39 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 11.50 Doble Via 13739.00 360 1 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 130.27 1498.10 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 11.50 Doble Via 13739.00 360 1 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SIN NOMBRE Y HERNAN MALO GONZALEZ AV. 342.00 3933.02 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 11.50 Doble Via 13739.00 360 1 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO HERNAN MALO Y LAS GARZAS AV. 212.23 2440.69 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 11.50 Doble Via 20383.00 1960 3 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO LAS GARZAS Y LOS CANARIOS AV. 191.64 2203.85 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 11.50 Doble Via 20383.00 1960 3 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO LAS GOLONDRINAS Y SIN NOMBRE AV. 84.50 971.70 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 11.50 Doble Via 20383.00 1960 3 3610 0
GAPAL ENTRE DIEZ DE AGOSTO Y DOCE DE ABRIL AV. 94.47 850.27 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 6482.00 1617 3 1900 0
LOS CISNES CALLE 142.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CANARIOS CALLE 216.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GAPAL DOCE DE ABRIL Y CIRCUNVALACION SUR AV. 38.96 350.68 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 6482.00 360 1 1900 0
GAPAL DOCE DE ABRIL Y CIRCUNVALACION SUR AV. 270.32 2432.87 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 6482.00 360 1 1900 0
QUITO CALLE 324.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHILCAPAMBA CALLE 84.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUITO CALLE 62.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILCABAMBA CALLE 58.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUITO CALLE 400.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZOGUES CALLE 33.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIOBAMBA CALLE 35.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUITO CALLE 34.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUITO CALLE 31.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUITO CALLE 52.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TIEMPO CALLE 33.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ZURRIAGO CALLE 65.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ZURRIAGO CALLE 271.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ZURRIAGO CALLE 82.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL QUITE┐O LIBRE CALLE 29.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ZURRIAGO CALLE 48.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ZURRIAGO CALLE 140.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ZURRIAGO CALLE 48.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAZ OCTAVIO CALLE 39.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DONOSO JOSE CALLE 59.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DONOSO JOSE CALLE 40.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAREJA DIEZCANSECO ALFREDO CALLE 53.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAREJA DIEZCANSECO ALFREDO CALLE 40.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VARGAS VILA CALLE 83.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VARGAS VILA CALLE 31.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JOSE CALLE 43.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZUELA MARIANO CALLE 42.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZUELA MARIANO CALLE 13.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIGIL CONSTANCIO CALLE 64.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALMA RICARDO CALLE 62.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALMA RICARDO CALLE 44.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALMA RICARDO CALLE 49.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORGES JORGE LUIS CALLE 83.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALMA RICARDO CALLE 41.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODO JOSE ENRIQUE CALLE 18.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALEGRE CIRO CALLE 50.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NERVO AMADO CALLE 72.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARIO RUBEN CALLE 54.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOUSSAY BERNARDO CALLE 68.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOUSSAY BERNARDO CALLE 35.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOUSSAY BERNARDO CALLE 57.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOUSSAY BERNARDO CALLE 46.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CORREGIDOR CALLE 40.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VIRREY CALLE 40.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA AUDIENCIA CALLE 36.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FIERRO MARTIN CALLE 80.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HINOJOSA ENRIQUE CALLE 67.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HINOJOSA ENRIQUE CALLE 87.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 23.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ ROMULO CALLE 85.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COPENHAGUE CALLE 85.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTOCOLMO CALLE 85.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTOCOLMO CALLE 23.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA GONZALO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSIN CUEVA CALLE 36.59 310.98 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 53.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INIGUEZ V. JUAN CALLE 120.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 73.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 119.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN REMIGIO CRESPO Y MIGUEL CORDERO CALLE 128.52 1542.24 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Una Via 3500.00 0 0 3800 0
CORDERO DAVILA LUIS RICARDO MUÐOZ Y AGUSTIN CUEVA CALLE 51.89 425.48 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Una Via 1704.00 0 0 1900 0
CORDERO DAVILA LUIS RICARDO MUÐOZ Y AGUSTIN CUEVA CALLE 41.65 341.55 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Una Via 1704.00 0 0 1900 0
CORDERO DAVILA LUIS CALLE 118.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA FRANCISCA CALLE 116.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 38.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ MIGUEL CALLE 74.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO LUIS CARLOS CALLE 126.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA ANDRADE CESAR CALLE 89.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO AGUSTIN CUEVA Y RICARDO MUÐOZ CALLE 100.25 1002.54 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
MORENO MORA ALFONSO RICARDO MUÐOZ Y PICHINCHA CALLE 132.35 1323.46 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 1977.00 0 0 1900 0
MORENO MORA ALFONSO RICARDO MUÐOZ Y PICHINCHA CALLE 69.85 698.47 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 1977.00 0 0 1900 0
MORENO MORA ALFONSO RICARDO MUÐOZ Y PICHINCHA CALLE 78.17 781.69 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 1977.00 0 0 1900 0
CUESTA VICENTE CALLE 48.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBABURA CALLE 105.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUNGURAHUA CALLE 78.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 36.17 405.08 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Doble Via 4089.00 543 2 1900 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 42.55 476.54 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Una Via 1503.00 543 2 1900 0
PRIMERO DE MAYO PASAJE PRIMERO DE MAYO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 402.01 3618.08 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 13006.00 0 0 3610 0
PRIMERO DE MAYO FRAY GASPAR DE CARVAJAL Y CIEZA DE LEON AV. 209.51 1885.59 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 12805.00 978 2 3610 0
PRIMERO DE MAYO CARMELA MALO Y ALFONSO JARAMILLO LEON AV. 176.98 2831.68 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 9738.00 139 1 7220 0
BOSCO  DON FELIPE II Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 156.33 1563.27 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14668.00 2160 3 1900 0
BOSCO  DON DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 118.34 1183.43 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14682.00 2987 5 1900 0
DE NEBRIJA ANTONIO CALLE 98.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZORRILLA JOSE CALLE 104.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANADINAS RETORNO 40.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 16.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRASIL  PASAJE PASAJE 93.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 206 1 0 0
MARCHENA RETORNO 51.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 108.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 84.69 1355.05 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
RAMON Y CAJAL CALLE 134.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 64.53 645.30 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 83.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA LORCA FEDERICO CALLE 73.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PIO BAROJA CALLE 118.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 131.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
98.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR AMERICAS Y DOCE DE OCTUBRE AV. 69.36 1220.82 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 20586.00 954 2 10830 0
DE LAS AMERICAS LOJA Y MANUELA SAENZ AV. 51.82 1243.78 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 35000.00 2464 3 10830 0
SIN NOMBRE CALLE 179.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 120.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES MANUELA CALLE 86.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
2.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTE ANTONIO CALLE 95.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTOS J. CALLE 37.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTOS J. CALLE 17.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTOS J. CALLE 53.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARASTI JOSE MARIA CALLE 112.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 79.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 248.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODO JOSE ENRIQUE CALLE 118.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO GONZALEZ HERNAN 24 DE MAYO Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 407.14 3989.95 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 9.80 Doble Via 6963.00 0 0 1900 0
CIRCUNVALACION SUR FELIPE II Y SUBIDA A TURI AV. 154.70 2722.64 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR FELIPE II Y SUBIDA A TURI AV. 187.01 3291.45 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR FELIPE II Y SUBIDA A TURI AV. 213.31 3754.30 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 281.42 4952.97 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 50.69 892.09 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 141.18 2484.69 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 173.15 3047.47 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 218.55 3846.53 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 190.84 3358.72 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 69.19 1217.71 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
DE BALZAC HONORATO CALLE 97.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 78.17 1375.77 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 98.17 1727.79 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 76.46 1345.67 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
AL VALLE  CAMINO DOCE DE ABRIL Y CAMINO AL VALLE CALLE 94.56 728.14 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 13477.00 0 0 1900 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 364.77 6420.01 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 372.93 6563.54 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 35.80 630.10 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR MAX ULE Y CALE MONAY BAGUANCHI AV. 159.99 2111.85 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR MAX ULE Y CALE MONAY BAGUANCHI AV. 167.24 2207.63 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR MAX ULE Y CALE MONAY BAGUANCHI AV. 729.27 9626.36 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CALLE MONAY BAGUANCHI Y AMERICAS AV. 296.20 5657.44 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 19.10 Doble Via 36417.00 1252 1 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CALLE MONAY BAGUANCHI Y AMERICAS AV. 265.27 5066.60 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 19.10 Doble Via 36417.00 1252 1 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CALLE MONAY BAGUANCHI Y AMERICAS AV. 263.63 5035.33 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 19.10 Doble Via 36417.00 1252 1 10830 0
SOFIA CALLE 52.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
65.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 167.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 236.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 131.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 56.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAZ OCTAVIO CALLE 20.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOTOMAYOR ULISES CALLE 174.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TABARE CALLE 31.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 18.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 223.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES ADOLFO CALLE 59.70 402.97 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 6.75 Una Via 3500.00 141 1 1900 0
TORRES ADOLFO CALLE 77.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMIREZ ANTONIO CALLE 57.57 518.15 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Una Via 3500.00 141 1 1900 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS ALBERTO CALLE 41.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS ALBERTO CALLE 74.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
18.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARMIENTO LUIS CALLE 36.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALENCIA MORALES ARTURO CALLE 49.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALENCIA MORALES ARTURO CALLE 44.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOYOLA GARCIA LUIS CALLE 33.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOYOLA GARCIA LUIS RETORNO 43.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS PALACIOS RODRIGO CALLE 49.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ MARY CALLE 57.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 51.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROSALES JAIME CALLE 57.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POZO DE TORAL MERCEDES CALLE 130.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROSALES JAIME CALLE 30.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROSALES JAIME CALLE 50.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROSALES JAIME CALLE 96.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAFUR PEDRO CALLE 102.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
17.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 40.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 66.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA COLONIA RETORNO 38.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 43.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 49.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTUFAR JUAN PIO CALLE 147.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ROCHA NICOLAS CALLE 24.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 59.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES MANUELA CALLE 137.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARA┐ON GREGORIO CALLE 49.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 194.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARA┐ON GREGORIO CALLE 31.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARA┐ON GREGORIO CALLE 62.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 149.63 2468.87 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 884 2 3800 0
CORDERO Y LEON RAMONA CALLE 51.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA DANIEL CALLE 144.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA DANIEL CALLE 135.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 125.08 2151.39 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
MEXICO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 171.55 3688.39 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Doble Via 25337.00 1220 3 7220 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 92.88 1996.92 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 25337.00 239 2 1900 0
MOSCOSO LUIS AMERICAS Y CAMINO A MISICATA CALLE 191.54 1723.89 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 11262.00 551 2 1900 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 216.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
MARQUEZ RICARDO CALLE 89.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MISICATA  CAMINO LUIS MOSCOSO Y MISICATA CALLE 23.94 196.32 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 8500.00 551 2 1900 0
CABELLO BALBOA MIGUEL CALLE 142.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 118.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
42.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR AMERICAS Y DOCE DE OCTUBRE AV. 101.51 1786.51 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 20586.00 954 2 10830 0
CALLE 247.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA 0.02 0.00 0.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 278 1 7220 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 33.67 606.14 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS CEBRIAN DE MORETA Y JUAN LARREA GUERRERO AV. 163.21 3916.97 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 35000.00 2464 3 10830 0
DEL SALADO  PASEO CALLE 211.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 51.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
5.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
131.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 189.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR AMERICAS Y DOCE DE OCTUBRE AV. 508.48 8949.21 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 20586.00 954 2 10830 0
CIRCUNVALACION SUR AMERICAS Y DOCE DE OCTUBRE AV. 215.71 3796.47 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 20586.00 954 2 10830 0
DE TRIANA RODRIGO CALLE 28.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PINTA CALLE 20.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 18.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ DE LUNA ANDRES CALLE 91.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON DE SEVILLA CALLE 33.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON DE SEVILLA CALLE 54.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 58.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 38.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 13.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ROCHA NICOLAS CALLE 32.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 7.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 83.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 31.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASTO CALLE 47.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 54.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 61.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PAZ CALLE 29.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PAZ CALLE 104.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 40.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 42.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 40.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRASILIA CALLE 41.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 46.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANAGUA CALLE 57.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANAGUA CALLE 103.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 35.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 36.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 39.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 42.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 48.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 36.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 39.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TIEMPO CALLE 51.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL MERCURIO CALLE 110.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PRENSA CALLE 91.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PRENSA CALLE 45.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PRENSA CALLE 47.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TELEGRAFO CALLE 88.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL UNIVERSO CALLE 31.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL UNIVERSO CALLE 51.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL UNIVERSO CALLE 89.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RESTREPO ARISMENDI  HERMANOS CALLE 112.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL UNIVERSO CALLE 45.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AVANCE  DIARIO CALLE 46.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ESCOBA DIARIO CALLE 21.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS PRIMICIAS CALLE 31.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ESCOBA CALLE 89.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 50.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 24.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 36.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 27.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 10.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 20.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVAR VICTOR LEON CALLE 90.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVAR VICTOR LEON CALLE 37.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS FRANCISCO CALLE 94.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS FRANCISCO CALLE 38.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ESTADIO ROBERTO CRESPO Y JOSE PERALTA AV. 116.02 2088.42 50.00 3.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Una Via 13000.00 1177 4 2850 0
MOLLOBAMBA CIRCUNVALACION Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO CALLE 78.35 705.17 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 10540.00 360 1 1900 0
MOLLOBAMBA CIRCUNVALACION Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO CALLE 151.03 1359.31 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 10540.00 360 1 1900 0
DE LOS PENSAMIENTOS CALLE 94.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS GERANIOS CALLE 13.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI┐AHUI CALLE 99.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI┐AHUI CALLE 89.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE EVIA JACINTO CALLE 70.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE EVIA JACINTO CALLE 47.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE VELASCO JERONIMO CALLE 59.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI┐AHUI CALLE 76.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI┐AHUI CALLE 61.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUARANDA CALLE 86.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUARANDA CALLE 29.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZOGUES CALLE 79.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TULCAN CALLE 84.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORGES JORGE LUIS CALLE 36.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAZ OCTAVIO CALLE 39.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAZ OCTAVIO CALLE 49.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAZ OCTAVIO CALLE 48.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIVERA JOSE EUSTASIO CALLE 37.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIVERA JOSE EUSTASIO CALLE 24.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIVERA JOSE EUSTASIO CALLE 47.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONCE ANIBAL CALLE 68.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALLEGOS ROMULO CALLE 35.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALLEGOS ROMULO CALLE 37.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTOS J. CALLE 67.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALLEGOS ROMULO CALLE 74.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALLEGOS ROMULO CALLE 36.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARBA PORFIRIO   JACOBO CALLE 106.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR FELIPE II Y SUBIDA A TURI AV. 139.84 2461.26 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 448.10 7886.64 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 827 2 10830 0
CIRCUNVALACION SUR DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 110.26 1940.56 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 827 2 10830 0
MENENDEZ Y PELAYO CALLE 54.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS CALLE 181.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO RICARDO MUÐO Y AGUSTIN CUEVA AV. 60.11 1250.38 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 25000.00 999 2 7043 169
0.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO REMIGIO CALLE 96.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ DAVILA RICARDO LUIS CORDERO DAVILA Y ALFONSO MORENO MORA CALLE 78.77 1260.28 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 11092.00 399 1 3800 0
MORENO MORA MANUEL RETORNO 69.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA DON BOSCO E ISABEL LA CATËLICA AV. 2.48 19.88 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 8.00 Doble Via 4634.00 0 0 3610 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 19.36 348.51 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 145.84 2625.08 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 84.25 1516.51 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
PANAMERICANA SUR CAMINO A BANOS Y LUIS DE LA CERDA AV. 36.93 738.66 90.00 6.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 35000.00 4340 6 10830 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 166.62 3332.43 90.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 10830 0
EL SALADO CALLE 79.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL SALADO CALLE 43.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS DOCE DE ABRIL Y PASEO TRES DE NOVIEMBRE AV. 60.21 1415.04 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 23.50 Doble Via 25717.00 3862 5 12688 151
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELICE CALLE 54.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS RAFAEL ESTRELLA Y AGUSTIN CUESTA AV. 61.99 1562.07 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 30076.00 6130 12 10830 0
DE LAS AMERICAS DANIEL FERNANDEZ DE CORDOVA Y LAS ANTILLAS AV. 62.43 1573.32 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 39895.00 4393 10 10830 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 12.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 27.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE PADILLA LORENZO CALLE 111.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORTEGA JUAN CALLE 67.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ DE LUNA ANDRES CALLE 53.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ DE LUNA ANDRES CALLE 50.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ROCHA NICOLAS CALLE 73.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIAS DE MANCILLA RODRIGO CALLE 42.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ DE LUNA ANDRES CALLE 40.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIAS DE MANCILLA RODRIGO CALLE 57.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS FRANCISCO ASCAZUBI Y CORONEL NICOLAS AGUILERA AV. 134.51 3228.15 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 35000.00 3464 4 10830 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 101.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1000 1 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 29.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIROGA MANUEL CALLE 115.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 128.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTUFAR JUAN PIO CALLE 103.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIOFRIO JOSE CALLE 142.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 75.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINUEZA JOSE CALLE 101.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINUEZA JOSE CALLE 82.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 122.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTUFAR JUAN PIO CALLE 116.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJIAS MANUEL ALFEREZ CALLE 173.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 17.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LIMA CALLE 106.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 27.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOGOTA CALLE 107.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARACAS CALLE 107.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 45.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRASILIA CALLE 106.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRASILIA CALLE 47.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 76.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 39.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JOSE  SAN CALLE 104.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 35.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN  SAN CALLE 105.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 40.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 39.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 36.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
KINGSTON CALLE 98.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTREAL CALLE 94.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 35.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 38.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
WASHINGTON CALLE 89.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PAZ CALLE 118.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTEVIDEO CALLE 105.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 34.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LIMA CALLE 92.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 35.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 40.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARACAS CALLE 58.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 46.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 78.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JOSE  SAN CALLE 23.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 76.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN  SAN CALLE 27.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 73.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUZCO CALLE 247.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 322.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POTOSI CALLE 89.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 277.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 144.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 149.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARBA PORFIRIO   JACOBO CALLE 93.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARMIENTO DOMINGO CALLE 51.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARMIENTO DOMINGO CALLE 47.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIGIL CONSTANCIO CALLE 40.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISTRAL GABRIELA CALLE 79.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTIAGO CALLE 60.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASTO CALLE 22.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA HABANA CALLE 40.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRINCIPE  PUERTO CALLE 37.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRUCE DE MONAY-PACCHA  CARRETERO CIRCUNVALACION Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO CALLE 213.95 1647.39 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 14316.00 2068 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 40.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AUTACHI DUCHICELA CALLE 23.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AUTACHI DUCHICELA CALLE 167.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAMARCA CALLE 16.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAMARCA CALLE 167.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL EDIL CALLE 69.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 67.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL OIDOR CALLE 62.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CABILDO CALLE 31.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 35.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ENCOMENDERO CALLE 39.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CABILDO CALLE 33.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL EDIL CALLE 66.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL EDIL CALLE 18.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CORREGIDOR CALLE 65.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 39.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 36.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 26.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA AUDIENCIA CALLE 37.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VIRREY CALLE 77.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CABILDO CALLE 34.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CABILDO CALLE 55.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
REINO DE QUITO CALLE 196.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA CALLE 161.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS DON BOSCO Y CORNELIO VEGA CRESPO AV. 54.53 1374.25 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 36704.00 2824 4 10830 0
DE LAS AMERICAS ANTONIO LLORET BASTIDAS Y MANUEL CISNEROS AV. 94.34 2264.19 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 36284.00 3464 4 10830 0
DE LAS AMERICAS JUAN PIO MONTUFAR Y FRANCISCO ASCAZUBI AV. 136.86 3284.63 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 35000.00 2464 3 10830 0
DE LAS AMERICAS TRINIDAD Y TOBAGO Y ECUADOR AV. 53.07 1337.43 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 30526.00 6000 12 10830 0
DAVILA CORDOVA LEOPOLDO CALLE 49.92 489.25 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.80 Doble Via 3500.00 338 1 1900 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 42.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 83.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL PICHINCHA Y ESMERALDAS AV. 118.76 1425.07 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 21038.00 947 2 7220 0
BALTRA CALLE 49.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SACOTO L. EDWIN REMIGIO CRESPO Y DOCE DE ABRIL CALLE 42.58 510.95 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Doble Via 15712.00 2513 5 3800 0
VENEZUELA CALLE 22.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES MANUELA CALLE 144.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 47.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORINOCO  RIO CALLE 68.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORINOCO  RIO CALLE 94.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORINOCO  RIO CALLE 30.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A CORRALOMA  CAMINO CALLE 152.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS MARIANO CALLE 61.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIROGA MANUEL CALLE 116.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FELIPE II CIRCUNVALACION SUR Y DON BOSCO AV. 96.08 1229.79 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.80 Doble Via 13204.00 827 2 3800 0
DOCE DE OCTUBRE PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 112.26 1908.48 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 26269.00 399 1 7220 0
DOCE DE OCTUBRE PASAJE DOCE DE OCTUBRE Y LOPE DE VEGA AV. 41.65 708.10 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 13895.00 978 1 7220 0
DOCE DE OCTUBRE DE LOS CONQUISTADORES Y DOCE OCTUBRE AV. 20.03 340.55 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 827 2 7220 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 58.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PINTA CALLE 24.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PINTA CALLE 45.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PINTA CALLE 77.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEETHOVEN CALLE 103.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBABURA CALLE 56.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESMERALDAS CALLE 55.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INIGUEZ V. JUAN CALLE 112.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 136.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUDERO REYES JOSE CALLE 71.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPA┐OLA CALLE 66.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA MIGUEL FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO CALLE 162.37 1380.15 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
CORDERO DAVILA MIGUEL FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO CALLE 48.08 408.69 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
PALACIOS DANIEL CALLE 78.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA MIGUEL FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO CALLE 78.00 662.98 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
CORDERO DAVILA MIGUEL FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO CALLE 93.07 791.11 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
CORDERO DAVILA MIGUEL ROBERTO  CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 74.88 636.52 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 12000.00 0 0 1900 0
CORDERO DAVILA MIGUEL ROBERTO  CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 113.50 964.78 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 12000.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 23.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 60.44 755.44 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 37.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 67.91 848.92 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 33.68 421.06 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 360 1 3800 0
DE LA TORRE  CARDENAL CALLE 23.44 211.00 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 772 3 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 54.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 317.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 148.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
11.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 23.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 25.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 100.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 56.94 0.00 50.00 4.00 VIAS LOCALES 0.00 Doble Via 618.00 0 1 3800 0
110.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
85.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 55.77 0.00 50.00 4.00 VIAS LOCALES 0.00 Doble Via 618.00 0 1 3800 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 148.96 0.00 50.00 4.00 VIAS LOCALES 0.00 Doble Via 0.00 0 0 7220 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 104.07 0.00 50.00 4.00 VIAS LOCALES 0.00 Doble Via 0.00 0 0 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 28.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 220.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SINICAY CAMINO CALLE 182.98 1829.77 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 3500.00 412 1 1900 0
RETORNO 174.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 117.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ENCUENTRO NACIONAL CALLE 259.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 103.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
39.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 7.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUADALAJARA CALLE 154.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUADALAJARA CALLE 175.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS VEINTE Y CUATRO DE MAYO Y CIRCUNVALACION SUR AV. 117.52 2256.40 50.00 6.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 19.20 Doble Via 29507.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS CUMANDA Y CIRCUNVALACION SUR AV. 90.31 1733.95 50.00 6.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 19.20 Doble Via 29507.00 0 0 10830 0
CUMANDA AV. 117.28 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA AV. 87.51 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCU CALLE 101.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 266.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 126.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 63.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 154.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ITALIA CALLE 188.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 106.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
FRANCIA CALLE 98.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
FRANCIA CALLE 102.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
PORTUGAL CALLE 101.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 72.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 41.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 78.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRIJOS OMAR CALLE 151.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 108.40 1734.45 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 134.18 2146.92 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 110.24 1763.83 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 123.55 1976.86 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 23.60 377.60 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 60.59 969.47 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
ISAAC JORGE CALLE 140.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 60.83 973.33 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 162.77 2604.38 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 113.92 1822.74 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO CAMILO PONCE Y MAX UHLE AV. 145.52 2328.24 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 16.00 Doble Via 14500.00 332 1 3800 0
PUMAPUNGO VIRACOCHABAMBA Y CAMILO PONCE AV. 59.69 626.74 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 626 1 1900 0
PERALTA JOSE DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 97.42 1168.99 50.00 3.00 COLECTORA BUENO ORMIGON Y ASFALT 12.00 Una Via 9598.00 0 0 7220 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 162.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 47.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 36.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 49.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTOCOLMO CALLE 83.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTOCOLMO CALLE 74.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COPENHAGUE CALLE 27.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOFIA CALLE 133.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 27.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 123.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 29.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 369.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS GOLONDRINAS CALLE 19.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS GOLONDRINAS CALLE 88.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TELEGRAFO CALLE 50.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TIEMPO CALLE 86.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN  SAN CALLE 33.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN  SAN CALLE 25.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
WASHINGTON CALLE 46.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR NICANOR CALLE 52.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEGA TORAL ALEJANDRO CALLE 87.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR NICANOR CALLE 82.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR NICANOR CALLE 47.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUCARBAMBA LUIS MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO AV. 15.70 188.36 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 4946.00 0 0 3800 0
PAUCARBAMBA LUIS MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO AV. 104.99 1259.90 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 4946.00 0 0 3800 0
PAUCARBAMBA LUIS MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO AV. 83.69 1004.23 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 4946.00 0 0 3800 0
PAUCARBAMBA LUIS MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO AV. 92.99 1115.89 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 4946.00 0 0 3800 0
PAUCARBAMBA MIGUEL CORDERO Y LUIS MORENO MORA AV. 124.91 1498.88 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 6000.00 0 0 1900 0
PAUCARBAMBA MIGUEL CORDERO Y LUIS MORENO MORA AV. 65.14 781.71 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 6000.00 0 0 1900 0
PAUCARBAMBA MIGUEL CORDERO Y LUIS MORENO MORA AV. 18.70 224.40 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 6000.00 0 0 3800 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO AV. 50.12 385.91 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 8686.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 194.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 57.49 974.51 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
ESPA┐OLA CALLE 83.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPA┐OLA CALLE 119.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 69.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DE LOS CHILLOS CALLE 52.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JAUREGUI T. MANUEL RETORNO 73.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DE LOS CHILLOS CALLE 35.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DE GONZAGA CALLE 18.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALVADOR  SAN CALLE 44.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARWIN CHARLES CALLE 57.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA LIBERTAD RETORNO 10.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 112.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ EZEQUIEL CALLE 97.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 7.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICHINCHA UNIDAD NACIONAL Y LOJA AV. 144.52 1734.23 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 9383.00 0 0 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORONA CALLE 45.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAPO PASAJE 41.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZUAY CALLE 74.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 30.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CURAZAO RETORNO 106.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANADINAS RETORNO 34.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRENADA RETORNO 57.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANADINAS RETORNO 16.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
4.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
8.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
10.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHANCHAN  RIO RETORNO 32.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 16.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 7.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 9.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 83.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 13.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TADAY RETORNO 56.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TADAY RETORNO 33.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 13.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 15.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS YUNGAS RETORNO 9.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAN DE AZUCAR RETORNO 76.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAN DE AZUCAR RETORNO 22.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 10.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUIRAPUNGO RETORNO 21.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 80.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 12.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 26.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 119.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
46.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA GASCA PEDRO RETORNO 19.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 13.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 70.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOLIS JOSE RETORNO 11.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 17.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENSI GUILLERMO PADRE RETORNO 42.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 74.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG VIRACOCHABAMBA Y CACIQUE DUMA CALLE 107.63 753.43 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 60.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 114.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 98.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIRACOCHABAMBA GUAPONDELIG Y HUAYNA CAPAC AV. 50.31 503.13 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 8500.00 626 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROBLES CALLE 82.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIRACOCHABAMBA GUAPONDELIG Y HUAYNA CAPAC AV. 46.77 467.75 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 8500.00 626 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA GUAPONDELIG Y HUAYNA CAPAC AV. 16.92 169.18 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 8500.00 626 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PASEO DE LOS CAÐARIS Y GUAPONDELIG AV. 22.93 229.34 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 626 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PASEO DE LOS CAÐARIS Y GUAPONDELIG AV. 90.95 909.51 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PASEO DE LOS CAÐARIS Y GUAPONDELIG AV. 51.73 517.33 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PASEO DE LOS CAÐARIS Y GUAPONDELIG AV. 49.01 490.11 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
AROSEMENA GOMEZ OTTO CALLE 59.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELASCO IBARRA JOSE MARIA CALLE 100.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO ELOY CALLE 48.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYORA ISIDRO CALLE 91.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO VIRACOCHABAMBA Y CAMILO PONCE AV. 171.73 1803.18 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 626 1 1900 0
PUMAPUNGO VIRACOCHABAMBA Y CAMILO PONCE AV. 42.87 450.12 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 626 1 1900 0
PUMAPUNGO VIRACOCHABAMBA Y CAMILO PONCE AV. 174.56 1832.93 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 626 1 1900 0
PUMAPUNGO VIRACOCHABAMBA Y CAMILO PONCE AV. 81.14 851.99 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 626 1 1900 0
PUMAPUNGO PASEO DE LOS CAÐARIS Y VIRACOCHABAMBA AV. 109.99 1154.88 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 0 0 1900 0
PUMAPUNGO PASEO DE LOS CAÐARIS Y VIRACOCHABAMBA AV. 78.72 826.51 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 0 0 1900 0
PARAISO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PASAJE DEL PARAISO AV. 70.61 1126.19 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21880.00 2976 5 1946 0
COLOMA SILVA ALBERTO CALLE 115.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 44.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 52.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 101.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 46.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUIS ROBALINO DAVILA CALLE 94.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUALACEO  CANTON CALLE 148.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUALACEO  CANTON CALLE 97.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 162.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 31.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 81.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 67.20 1444.77 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
COLON CRISTOBAL CALLE 64.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 112.51 1125.15 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
DE UNAMUNO MIGUEL CALLE 97.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA Y GASSET JOSE CALLE 161.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ ERNESTO GUEVARA Y PANCHO VILLA AV. 111.99 1562.31 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ LOS ANDES Y SIN NOMBRE AV. 170.46 2369.46 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ ARAUCANA Y SIN NOMBRE AV. 88.89 1173.33 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 17.18 226.75 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ SIN NOMBRE Y BEN HUR AV. 30.86 407.32 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 97.89 949.58 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 287.99 3110.32 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 476.57 5147.00 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
ANDRADE BELISARIO CALLE 93.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE BELISARIO CALLE 45.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALVINAS CALLE 22.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 15.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
URUGUAY CALLE 75.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARGENTINA CALLE 33.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARGENTINA CALLE 52.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARGENTINA CALLE 46.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARGENTINA CALLE 42.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA TIMOLEON CALLE 95.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS RIOS CALLE 83.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS RIOS CALLE 85.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 21.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUNGURAHUA RETORNO 36.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HAITI RETORNO 41.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BAHAMAS RETORNO 45.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEGARDA BERNARDO CALLE 91.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SANTIAGO MIGUEL CALLE 78.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 45.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 48.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 48.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALDONADO P. VICENTE CALLE 119.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 51.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 47.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTE ANTONIO CALLE 122.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 143.67 2585.99 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 103.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
PINZON VICENTE CALLE 46.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENSI GUILLERMO PADRE RETORNO 20.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIZZINI MARIO RETORNO 98.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASCARILLA RETORNO 81.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 24.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA RETORNO 34.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA RETORNO 105.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARAPUNGO RETORNO 40.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARAPUNGO RETORNO 34.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 24.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 46.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 55.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 15.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 142.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 11.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 71.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 17.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 123.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 74.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 62.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 45.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
120.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 19.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 22.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 22.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 92.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
58.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
24.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
31.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 67.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
203.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO PASEO DE LOS CAÐARIS Y VIRACOCHABAMBA AV. 107.05 1124.07 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 0 0 1900 0
PUMAPUNGO PASEO DE LOS CAÐARIS Y VIRACOCHABAMBA AV. 84.70 889.37 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 0 0 1900 0
PUMAPUNGO HUAYNA CAPAC Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 75.65 794.31 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 904 2 1900 0
RIO TARQUI  PASEO CALLE 129.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 122.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 54.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 123.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 88.30 882.98 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 71.14 711.43 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO AV. 88.47 681.22 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 8686.00 0 0 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO AV. 52.40 403.48 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 8686.00 0 0 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO ROBERTO CRESPO Y FRANSCISCO MOSCOSO AV. 215.66 1660.56 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 10584.00 0 0 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO VEINTE Y SIETE DE FEBRERO Y VEINTE Y CUATRO DE MAY AV. 92.16 921.56 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 54916.00 600 1 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO ROBERTO CRESPO Y FRANSCISCO MOSCOSO AV. 177.32 1365.35 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 10584.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 73.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRANCISCO MOSCOSO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 46.46 357.76 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.70 Doble Via 7162.00 0 0 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRANCISCO MOSCOSO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 33.16 255.33 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.70 Doble Via 7162.00 0 0 1900 0
MORENO MIGUEL CALLE 65.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 138.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 163.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 86.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 133.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 50.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 48.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ MARY CALLE 52.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 108.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 28.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO CRESPO MANUEL RETORNO 58.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO ADOLFO TORRES Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 92.58 1569.24 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 282 2 7220 0
DIEZ DE AGOSTO ANTONIO RAMIRES Y ADOLFO TORRES AV. 126.65 2146.74 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 141 2 7220 0
DIEZ DE AGOSTO MIGUEL MORENO Y ANTONIO RAMIREZ AV. 45.10 764.45 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO BELISARIO ANDRADE Y Y MIGUEL MORENO AV. 74.57 1263.99 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
ANDRADE BELISARIO CALLE 55.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE BELISARIO CALLE 59.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS RETAMAS CALLE 133.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ALISOS CALLE 77.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARUPO RETORNO 82.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ALISOS CALLE 54.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ALISOS CALLE 68.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOMILLOS CALLE 82.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOMILLOS CALLE 55.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOMILLOS CALLE 51.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARUPO CALLE 0.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO PARAISO Y PACHACAMAC AV. 146.01 2482.13 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 23698.00 904 2 7220 0
PISARCAPAC CALLE 107.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO PACHACAMAC Y PISRCAPAC AV. 49.43 840.28 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 23698.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO PISARCAPAC Y HERNANDO LEOPULLA AV. 51.33 872.56 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 23698.00 0 0 7220 0
DUMA  CACIQUE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 97.43 779.43 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 8.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
DE LOS CANARIS  PASEO CACIQUE DUMA Y SIN NOMBRE AV. 97.75 1661.73 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO SIN NOMBRE Y CACIQUE CHAPARRA AV. 67.93 1154.86 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO EL OBSERVADOR Y JORGE CARRERA ANDRADE AV. 125.29 2130.01 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO JORGE CARRERA ANDRADE Y ENRIQUE GIL GILBERT AV. 96.97 1648.55 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO ENRIQUE GIL GILBERT Y PABLO PALACIO AV. 81.63 1387.76 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO CACIQUE CHAPARRA Y CALICUCHIMA AV. 66.98 1138.63 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO LIZARDO GARCIA Y JORGE ICAZA AV. 66.82 1135.94 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 626 1 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO JORGE ICAZA Y LUIS LARREA ALBA AV. 98.94 1681.93 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 626 1 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO LUIS LARREA ALBA Y NELSON PONS AV. 56.23 955.91 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 626 1 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO NELSON PONS Y SIN NOMBRE AV. 39.69 674.68 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 626 1 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO SIN NOMBRE Y ABELARDO MONTALVO 33.74 573.62 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 626 1 7220 0
SUAREZ MARIANO CALLE 55.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUERRERO MARTINEZ ALBERTO CALLE 32.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MARCHENA A. FRAY CALLE 57.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MARCHENA A. FRAY CALLE 27.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD LIZARDO CALLE 53.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD LIZARDO CALLE 57.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON VICENTE CALLE 49.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA SUR LUIS DE LA CERDA Y CARDENAL PEDRO DE GONZALEZ AV. 43.39 867.74 90.00 6.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 35000.00 4340 6 10830 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 61.00 1220.06 90.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 3610 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEETHOVEN CALLE 89.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 590.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MELO VICENTE CALLE 67.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SALADO  PASEO CALLE 40.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SALADO  PASEO CALLE 42.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSOURI  RIO CALLE 43.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSOURI  RIO CALLE 15.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
118.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
80.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 188.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 116.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 82.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 136.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHOPIN FEDERICO RETORNO 321.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEETHOVEN CALLE 72.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 135.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 130.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
49.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
103.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
37.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 103.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 73.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
77.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
47.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
66.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
115.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
71.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
88.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
71.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
38.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
9.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 28.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 20.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
32.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
16.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
25.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
61.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
3.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
20.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
14.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
12.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
18.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
25.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
14.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
24.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 20.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 17.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 56.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
15.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 19.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 13.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 13.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
39.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIPAIPAN CALLE 54.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CONDOR LOS ANDES Y DEL CONDOR AV. 132.23 1322.25 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
DEL CONDOR LOS ANDES Y DEL CONDOR AV. 175.38 1753.81 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
DEL CONDOR LOS ANDES Y DEL CONDOR AV. 58.96 589.57 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 14500.00 800 1 1900 0
ANDRADE BELISARIO CALLE 74.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL ROBERTO DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 173.28 3465.53 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.00 Doble Via 4814.00 0 0 3800 0
DIEZ DE AGOSTO ROBERTO CRESPO TORAL Y SIN NOMBRE AV. 64.94 1100.80 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
CORDERO HUMBERTO MARIA CALLE 69.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO CORNELIO MERCHAN Y ROBERTO CRESPO TORAL AV. 96.42 1634.35 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 9180.00 300 2 7220 0
DIEZ DE AGOSTO JACINTO FLORES Y HUMBERTO MARIA CORDERO AV. 119.73 2029.49 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 9180.00 300 2 7220 0
DIEZ DE AGOSTO MANUEL MARIA SANCHEZ Y FRANCISCO MOSCOSO AV. 151.77 2572.53 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
MORENO MIGUEL CALLE 67.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO MIGUEL MORENO Y MANUEL MARIA SANCHEZ AV. 71.33 1209.01 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
ESTRELLA CARRION FRANCISCO CALLE 59.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO FRANCISCO ESTRELLA CARRION Y MIGUEL MORENO AV. 93.93 1592.10 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
ARAUCANA CALLE 183.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARAUCANA CALLE 171.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TELEMACO CALLE 139.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEN - HUR CALLE 187.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEN - HUR CALLE 167.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMAYANA CALLE 139.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 233.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 27.78 277.85 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
PARIS CALLE 83.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 28.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VARSOVIA CALLE 196.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 56.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOFIA CALLE 75.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 135.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 65.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 2.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 10.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 5.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
110.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
46.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
25.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
39.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
60.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
19.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUERRERO MARTINEZ ALBERTO CALLE 10.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 70.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHUARAS CALLE 60.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALICUCHIMA CALLE 64.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHUARAS CALLE 58.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANCO CAPAC CALLE 55.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALICUCHIMA CALLE 77.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL REBENQUE CALLE 97.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 59.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 63.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUISQUIS CALLE 50.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUISQUIS CALLE 36.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUISQUIS CALLE 26.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CACIQUES CALLE 92.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUISQUIS CALLE 47.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUISQUIS CALLE 52.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALICUCHIMA CALLE 115.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUISQUIS CALLE 55.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 93.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 70.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYANAY CALLE 72.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PILLAHUASO CALLE 68.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 90.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 76.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 63.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 62.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 53.90 501.24 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.30 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 57.99 539.33 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.30 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 52.46 487.88 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.30 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 44.16 410.66 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.30 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 70.21 652.98 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.30 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 13.31 123.75 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.30 Doble Via 3500.00 313 1 1900 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 47.42 440.98 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.30 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 92.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 92.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 46.77 841.89 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 36.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 53.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 33.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 78.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 63.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUELLES PEDRO CALLE 109.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PINTA CALLE 64.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA RABIDA CALLE 80.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA RABIDA CALLE 67.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 50.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO VEGA CORNELIO CALLE 61.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 198.34 3411.51 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 116.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO R. TOMAS RETORNO 22.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORALES JUAN VICENTE CALLE 66.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD ELOY CALLE 155.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUERO Y CAICEDO  OBISPO CALLE 36.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHECA Y BARBA  OBISPO CALLE 26.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 263.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
162.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
193.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
126.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
17.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 13.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 5.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYAMARCA CALLE 77.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYAR UCHO CALLE 60.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAROLINA CALLE 141.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LORENA CALLE 143.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LORENA CALLE 33.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 178.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 62.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 52.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON V. CALLE 36.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 39.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 43.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 37.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 46.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 17.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JR. LUIS CALLE 40.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 62.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
7.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 89.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 13.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINOS CESAR CALLE 108.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 13.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 36.11 296.12 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 854 2 1900 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SIN NOMBRE Y GAPAL AV. 305.85 3517.25 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 11.50 Doble Via 20383.00 1960 3 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SIN NOMBRE Y CHILCAPAMBA AV. 226.75 3265.20 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Una Via 16000.00 1513 4 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO CHICLCAPAMBA Y VILCABAMBA AV. 164.79 2372.92 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Una Via 16000.00 1513 4 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SIN NOMBRE Y GUADALAJARA AV. 289.64 3475.66 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 3000.00 932 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO GUADALAJARA Y SIN NOMBRE AV. 255.76 3069.09 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 3000.00 600 1 3610 0
LAS GARZAS CALLE 122.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS GARZAS CALLE 280.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ GENERAL ARTIGAS Y OSCAR ROMERO AV. 86.05 1200.39 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 3610 0
GONZALEZ SUAREZ SIN NOMBRE Y CAJAMARCA AV. 640.16 8898.23 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ CAJAMARCA Y DUCHICELA AUTACHI AV. 41.09 571.11 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ DUCHICELA AUTACHI Y REINO DE QUITO AV. 109.17 1517.51 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ DEL EDIL Y DEL CABILDO AV. 42.23 587.04 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ DEL CABILDO Y TAHUANTINSUYO AV. 67.21 934.17 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ TAHUANTINSUYO Y CUMANDA AV. 213.49 2967.55 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 1458.67 14149.11 90.00 2.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
SIN NOMBRE CALLE 173.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR AMERICAS Y CAMIO A PACCHA AV. 121.98 1299.06 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.65 Doble Via 36417.00 1252 1 10830 0
CIRCUNVALACION SUR AMERICAS Y CAMIO A PACCHA AV. 172.70 1839.21 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.65 Doble Via 36417.00 1252 1 10830 0
CIRCUNVALACION SUR AMERICAS Y CAMIO A PACCHA AV. 2537.65 27026.02 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.65 Doble Via 36417.00 1252 1 10830 0
DEL ESTADIO FLORENCIA ASTUDILLO Y ROBERTO CRESPO AV. 217.15 3908.74 50.00 3.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Una Via 6000.00 0 0 2850 0
SIN NOMBRE PASAJE 77.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUDERO GONZALO CALLE 76.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONCAYO PEDRO CALLE 44.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONCAYO PEDRO RETORNO 25.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUSTAMANTE JOSE CALLE 107.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUSTAMANTE JOSE CALLE 51.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NOBOA C. ERNESTO CALLE 119.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILERA MALTA DEMETRIO CALLE 102.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILERA MALTA DEMETRIO CALLE 113.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 52.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUADRA JOSE CALLE 108.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 68.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 13.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 72.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONCE CAMILO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PUMAPUNGO CALLE 111.96 1119.57 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 1584 2 1900 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 44.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZALDUMBIDE JULIO CALLE 95.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 42.18 366.95 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
ICAZA JORGE CALLE 101.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 57.72 502.20 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 90.95 791.30 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 86.75 754.76 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
EGAS JOSE MARIA CALLE 33.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EGAS JOSE MARIA CALLE 66.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONSALVE POZO LUIS CALLE 33.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 15.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALGADO IVAN CALLE 52.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL ROBERTO DEL ESTADIO Y MIGUEL CORDERO DAVILA AV. 87.80 1756.08 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 13000.00 300 1 3800 0
CRESPO TORAL ROBERTO DEL ESTADIO Y MIGUEL CORDERO DAVILA AV. 72.04 1440.75 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 13000.00 300 1 3800 0
PAUCARBAMBA DOCE DE ABRIL Y MIGUEL CORDERO AV. 56.10 673.16 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 19431.00 300 1 3800 0
1.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRAVO LUIS ROBERTO CALLE 54.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE IGNACIO RETORNO 62.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
60.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 79.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
18.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALDIVIEZO GABRIEL CALLE 91.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 86.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORA ESPINOZA FELIX RETORNO 82.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 124.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS ANTILLAS CALLE 43.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
68.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OCHOA C. HUMBERTO CALLE 146.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIRON  PASAJE RETORNO 45.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
51.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA PLATA  RIO CALLE 82.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIMAC  RIO CALLE 86.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARANA  RIO CALLE 108.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 78.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TARREGA CALLE 91.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 87.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 211.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
185.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 24.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARZALLO ABRAHAM RETORNO 87.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 126.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CONDOR LOS ANDES Y DEL CONDOR AV. 80.80 807.97 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 14500.00 800 1 1900 0
DEL CONDOR LOS ANDES Y DEL CONDOR AV. 63.89 638.88 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 47.93 647.09 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
YAGUARCOCHA CALLE 127.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 130.97 1768.15 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 13.00 175.52 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 108.07 1458.99 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 37.28 503.33 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
DE LOS PANZALEOS CALLE 28.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PANZALEOS CALLE 42.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TURUHUAYCO AMERICAS Y MIRAFLORES AV. 247.86 4213.67 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7900.00 0 0 3800 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 67.34 1144.74 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 27.31 464.30 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 46.12 783.98 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7911.00 0 0 3800 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 62.40 1060.83 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7911.00 0 0 3800 0
NEUMANE ANTONIO CALLE 124.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL DORADO CALLE 112.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS LUIS ALBERTO VALENCIA Y ANTONIO VALLEJO AV. 118.93 3092.22 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 0 0 10830 0
OJEDA CRISTOBAL CALLE 108.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS  PASAJE CALLE 46.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALENCIA LUIS ALBERTO CALLE 52.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARABOBO CALLE 54.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARABOBO CALLE 45.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLULLUCHAS CALLE 128.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLULLUCHAS CALLE 90.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 122.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUROCUCHO CALLE 106.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 94.79 1364.97 90.00 4.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 14.40 Doble Via 38434.00 2426 3 7220 0
RETORNO 21.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 15.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 15.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 96.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 12.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLEJO CESAR CALLE 36.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL ROBERTO DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 104.58 2091.50 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.00 Doble Via 4814.00 0 0 3800 0
CRESPO TORAL ROBERTO DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 55.74 1114.74 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.00 Doble Via 4814.00 0 0 3800 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO IBARRA Y MAX UHLE 4.31 62.12 0.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Doble Via 22000.00 0 0 7220 0
DIEZ DE AGOSTO DE LOS GERANIO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 150.73 2554.95 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO MANUEL AGUSTIN LANDIVAR Y DAVID DIAZ AV. 67.20 1139.02 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 26608.00 1617 3 7220 0
CORRAL NICANOR CALLE 141.94 1107.13 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.80 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
DIEZ DE AGOSTO NICANOR CORRAL Y EMILIANO CRESPO TORAL AV. 63.13 1070.02 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 26608.00 1617 3 7220 0
DEL PARAISO  PASAJE PASEO PARAISO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 140.67 2243.62 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21880.00 1808 2 3800 0
DIEZ DE AGOSTO PASAJE DE PARAISO Y NICANOR CORRAL AV. 85.03 1441.27 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 26608.00 1617 3 7220 0
LAS HERRERIAS HUAYNA CAPAC Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 5.32 41.34 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.77 Una Via 7200.00 0 0 1900 0
LANDIVAR MANUEL AGUSTIN CALLE 142.07 909.28 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 6.40 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
DEL PARAISO  PASAJE CALLE 67.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PARAISO  PASAJE PASEO PARAISO Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 68.50 1092.63 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21880.00 1808 2 3800 0
DEL PARAISO  PASAJE PASEO PARAISO Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 80.59 1285.36 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21880.00 1808 2 3800 0
DEL PARAISO  PASAJE CALLE 239.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SODIRO RETORNO 12.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SODIRO  PADRE CALLE 136.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SODIRO  PADRE CALLE 42.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 59.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 63.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES BELTRAN RAFAEL CALLE 82.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO FRANCISCO AV. 73.23 732.29 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 300 1 1900 0
TORRES BELTRAN RAFAEL CALLE 61.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES BELTRAN RAFAEL CALLE 40.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANCHEZ MANUEL MARIA CALLE 94.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES BELTRAN RAFAEL CALLE 70.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS RETAMAS CALLE 92.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARUPO CALLE 13.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARUPO CALLE 61.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEOPULLA HERNANDO CALLE 69.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 90.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEOPULLA HERNANDO CALLE 66.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEOPULLA HERNANDO CALLE 36.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PILLAHUASO CALLE 48.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PILLAHUASO CALLE 48.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 44.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 51.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 67.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUMA  CACIQUE CALLE 69.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUMA  CACIQUE CALLE 48.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 79.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUMA  CACIQUE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 63.12 504.94 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 8.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
DUMA  CACIQUE LARGA Y GUAPONDELIG CALLE 87.87 702.92 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 8.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
VIRACOCHABAMBA PUMAPUNGO Y PASO DE LOS CAÐARIS AV. 51.19 511.95 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 626 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PUMAPUNGO Y PASO DE LOS CAÐARIS AV. 54.22 542.18 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 626 1 1900 0
QUISQUIS CALLE 57.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 1.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIRACOCHABAMBA PUMAPUNGO Y PASO DE LOS CAÐARIS AV. 34.64 346.36 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
MANCO CAPAC CALLE 56.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 1.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIRACOCHABAMBA PUMAPUNGO Y PASO DE LOS CAÐARIS AV. 52.54 525.38 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PUMAPUNGO Y PASO DE LOS CAÐARIS AV. 70.73 707.28 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PUMAPUNGO Y PASO DE LOS CAÐARIS AV. 19.77 197.70 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
ESPARZA GERTRUDIS CALLE 71.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PROCERES CALLE 73.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 81.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICU┐A CARPIO ALONSO CALLE 115.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRAN COLOMBIA AMERICAS Y EDUARDO MUNOZ AV. 141.37 2191.25 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.50 Doble Via 19593.00 2415 4 7220 0
GRAN COLOMBIA EDUARDO MUNOZ Y SIN NOMBRE AV. 21.70 336.42 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.50 Doble Via 19593.00 2415 4 7220 0
GRAN COLOMBIA DE LOS MANZANEROS Y SIN NOMBRE AV. 77.61 853.68 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 19593.00 2415 4 7220 0
GRAN COLOMBIA SIN NOMBRE Y UNIDAD NACIONAL AV. 300.57 3306.24 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 19593.00 2415 4 7220 0
GRAN COLOMBIA UNIDAD NACIONAL Y MIGUEL MOROCHO AV. 140.49 1545.41 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Una Via 15000.00 2227 4 3610 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 125.78 2163.40 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 157.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 115.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 106.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 217.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 185.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 176.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCANDON  GENERAL AV. 347.31 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO LIZARDO ABAD Y SIN NOMBRE AV. 182.52 2920.37 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 9738.00 139 1 7220 0
TAMARIZ VALDIVIEZO CORNELIO CALLE 94.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 784.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 83.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 218.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
13.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS CALLE 75.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.05 0.66 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 800 0 3800 0
DE LA PLATA  RIO CALLE 158.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 49.91 598.97 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.01 0.16 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 49.97 599.68 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 73.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAMBOYA CALLE 26.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAMBOYA CALLE 33.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COJIMIES CALLE 30.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COJIMIES CALLE 31.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COJIMIES CALLE 33.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO  LUISA DE JESUS SOR CALLE 36.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 83.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 80.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 40.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 27.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 26.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 28.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUANO RETORNO 18.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 26.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 29.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 100.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 112.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 28.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 25.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 9.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 287.63 2890.73 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 416 1 3800 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 207.87 2089.09 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 416 1 3800 0
PLAZA MANUEL CALLE 18.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLAZA MANUEL CALLE 196.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLAZA MANUEL CALLE 26.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUTUCHI CALLE 16.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUTUCHI CALLE 99.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
61.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
41.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
20.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
8.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
43.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
55.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVER ROMAN CALLE 21.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES BELTRAN RAFAEL CALLE 69.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES BELTRAN RAFAEL CALLE 40.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES BELTRAN RAFAEL CALLE 24.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES BELTRAN RAFAEL CALLE 30.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 52.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO FRANCISCO AV. 59.40 593.96 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 300 1 1900 0
CARRASCO SANTIAGO CALLE 65.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVAR VICTOR LEON CALLE 61.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO SANTIAGO CALLE 80.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO SANTIAGO CALLE 41.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO SANTIAGO CALLE 104.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA MIGUEL ROBERTO  CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 158.29 1345.49 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 12000.00 0 0 1900 0
CORDERO DAVILA MIGUEL ROBERTO  CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 148.23 1259.95 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 12000.00 300 1 1900 0
CORDERO DAVILA MIGUEL CALLE 50.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE MANUEL J. AV. 178.39 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO ALFONSO CALLE 133.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 124.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE MANUEL J. AV. 167.69 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PERALTA JOSE DOCE DE ABRIL Y DEL ESTADIO AV. 148.16 1777.89 50.00 3.00 COLECTORA BUENO ORMIGON Y ASFALT 12.00 Una Via 9598.00 0 0 5415 0
CORDERO ALFONSO CALLE 95.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JUAN JOSE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 71.58 730.09 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.20 Una Via 13000.00 166 1 1900 0
JIJON Y CAAMA┐O RETORNO 74.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JUAN JOSE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 38.47 384.75 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 166 1 1900 0
AGUILAR NICANOR CALLE 92.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR NICANOR CALLE 23.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 63.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR NICANOR CALLE 141.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEGA ELVIRA CALLE 79.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 93.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINTIMILLA CARLOS RIGOBERTO CALLE 52.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBSERVADOR CALLE 49.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBSERVADOR CALLE 45.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBSERVADOR CALLE 100.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL POPULAR CALLE 83.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBSERVADOR CALLE 48.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBSERVADOR CALLE 62.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 124.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBSERVADOR CALLE 55.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBSERVADOR CALLE 19.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION BENJAMIN CALLE 126.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 1.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELA JUAN BENIGNO CALLE 63.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE JUAN BAUTISTA CALLE 119.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELA JUAN BENIGNO CALLE 49.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELA JUAN BENIGNO CALLE 50.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUADRA JOSE CALLE 28.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUADRA JOSE CALLE 50.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUADRA JOSE CALLE 49.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUADRA JOSE CALLE 22.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUADRA JOSE CALLE 53.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUADRA JOSE CALLE 46.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL REBENQUE CALLE 50.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 58.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 56.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 45.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAMBA  CACIQUE CALLE 30.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONROY  PADRE CALLE 47.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONROY  PADRE CALLE 64.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION ALEJANDRO CALLE 86.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.10 1.17 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.06 0.69 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 46.61 559.36 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 43.57 522.84 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.03 0.36 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.20 2.38 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 48.64 583.63 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 45.90 550.80 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
JORGE JUAN CALLE 195.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JORGE JUAN CALLE 50.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JORGE JUAN CALLE 51.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODIN LUIS CALLE 56.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODIN LUIS CALLE 72.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SENIERGUES JUAN CALLE 111.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SENIERGUES JUAN CALLE 123.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ULLOA ANTONIO CALLE 48.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ULLOA ANTONIO CALLE 55.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 168.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ULLOA ANTONIO CALLE 64.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANZANARES  RIO CALLE 45.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANZANARES  RIO CALLE 39.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANZANARES  RIO CALLE 70.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORINOCO  RIO CALLE 76.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 4.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSISIPI  RIO CALLE 14.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSISIPI  RIO CALLE 27.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSISIPI  RIO CALLE 19.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSISIPI  RIO CALLE 9.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSOURI  RIO CALLE 25.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAQUETA  RIO CALLE 45.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MAPOCHO  RIO CALLE 58.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANDE  RIO CALLE 42.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MAGDALENA  RIO CALLE 58.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SERRANO VICENTE CALLE 12.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1115 2 0 0
SERRANO VICENTE CALLE 83.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 32.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 34.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 28.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 38.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 167.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 40.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 38.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 41.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 42.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 56.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 110.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1604 2 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 158.99 2543.77 0.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 3500.00 1604 2 3800 0
79.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 420.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 106.84 1709.39 0.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 3500.00 1604 2 3800 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 12.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
40.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
72.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
13.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMAL CALLE 90.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 86.84 712.07 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 188.77 1547.93 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 46.19 378.77 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 149.16 1223.09 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO 8.63 0.00 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 71.39 585.40 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
CARIHUAIRAZO CALLE 64.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 170.02 1275.13 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
MARIATEGUI CARLOS CALLE 58.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIATEGUI CARLOS CALLE 34.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIATEGUI CARLOS CALLE 47.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARIO RUBEN CALLE 44.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELLO ANDRES CALLE 25.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOUSSAY BERNARDO CALLE 26.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOUSSAY BERNARDO CALLE 29.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NERVO AMADO CALLE 42.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOUSSAY BERNARDO CALLE 39.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOUSSAY BERNARDO CALLE 32.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL COMERCIO CALLE 11.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL COMERCIO CALLE 48.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL COMERCIO CALLE 52.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AVANCE  DIARIO CALLE 51.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL EXPRESO CALLE 70.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL EXPRESO CALLE 42.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS PRIMICIAS CALLE 40.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS PRIMICIAS CALLE 43.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS PRIMICIAS CALLE 54.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS PRIMICIAS CALLE 49.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 36.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 40.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALI CALLE 49.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEDELLIN CALLE 29.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 71.35 713.46 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14682.00 2987 5 1900 0
BOSCO  DON AMERICAS Y LOJA AV. 275.36 2753.56 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 12606.00 1360 2 1900 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 65.69 788.30 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 47.69 572.31 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 31.15 373.83 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 26.19 314.30 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 1780 2 3800 0
DOS DE AGOSTO CALLE 49.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 51.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 18.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NICARAGUA  PASAJE RETORNO 93.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GILBERT ENRIQUE GIL CALLE 60.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GILBERT ENRIQUE GIL CALLE 15.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GILBERT ENRIQUE GIL CALLE 18.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIO PABLO CALLE 41.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIO PABLO CALLE 37.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIO PABLO CALLE 21.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GILBERT ENRIQUE GIL CALLE 47.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE RAUL CALLE 45.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 79.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE RAUL CALLE 46.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GILBERT ENRIQUE GIL CALLE 44.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GILBERT ENRIQUE GIL CALLE 15.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE RAUL CALLE 80.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 1.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE RAUL CALLE 54.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE RAUL CALLE 42.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE RAUL CALLE 51.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE RAUL CALLE 50.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONCE CAMILO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PUMAPUNGO CALLE 214.38 2143.80 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 958 2 1900 0
PONCE CAMILO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PUMAPUNGO CALLE 33.89 338.91 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 958 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 23.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 54.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONSALVE POZO LUIS CALLE 21.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ICAZA JORGE CALLE 126.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EGAS CAMILO CALLE 49.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 77.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EGAS CAMILO CALLE 134.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EGAS CAMILO CALLE 72.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EGAS CAMILO CALLE 38.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EGAS CAMILO CALLE 60.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EGAS CAMILO CALLE 21.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANDE  RIO CALLE 39.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARANA  RIO CALLE 60.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANDE  RIO CALLE 43.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANDE  RIO CALLE 49.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.08 0.91 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 73.40 880.81 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 45.68 548.18 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2180 3 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.02 0.29 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
GODOY MARIANO CALLE 46.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 400 1 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODOY MARIANO CALLE 48.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 400 1 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 80.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 52.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 44.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 63.37 760.43 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 1780 2 3800 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 181.30 2175.57 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 1780 2 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 154.71 1237.72 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 1780 2 1900 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
3.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 982 1 0 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 798 1 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 58.84 470.76 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 1780 2 1900 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 287.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINUEZA JULIO CALLE 163.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 81.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 5.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS VIOLETAS CALLE 4.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO V. LUIS RETORNO 54.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 83.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE BELISARIO CALLE 95.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO Y LEON GERARDO CALLE 125.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL LASTENIA CALLE 82.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 73.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IGLESIAS ANGEL M. RETORNO 72.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 57.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 137.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 218.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
81.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROCA RETORNO 53.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA ANDRES F. RETORNO 66.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTINEZ MERA JUAN RETORNO 49.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRADA EMILIO CALLE 63.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ENRIQUEZ CALLE 65.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLLAHUAZO  CACIQUE RETORNO 56.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMAYO JOSE LUIS RETORNO 105.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FAJARDO JOSE CALLE 95.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOZADO JOSE CALLE 89.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ GABRIEL GARCIA MORENO Y OCTAVIO DIAZ AV. 150.46 1594.87 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 408 1 3610 0
GONZALEZ SUAREZ GUAPONDELIG Y JACINTO JIJON Y CAAMANO AV. 154.04 1632.87 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 1636 2 3610 0
GONZALEZ SUAREZ PADRE JUAN DE VELASCO Y SIN NOMBRE AV. 119.99 1271.90 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 1636 2 3610 0
GONZALEZ SUAREZ PASEO DE LOS CANARIS Y GENERAL JOSE DE SAN MARTIN AV. 33.72 357.39 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ GABRIELA MISTRAL Y CARLOS MARIATEGUI AV. 52.94 738.46 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GUEVARA ERNESTO CALLE 127.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ BERNARDO HOYSSAY Y ERNESTO GUEVARA AV. 43.46 606.27 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 136.72 1476.55 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
HOLANDA CALLE 116.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 138.55 1496.35 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
FRANCIA CALLE 109.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 996 1 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 176.93 1910.83 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 816.31 8816.18 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 527.51 5591.58 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.60 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 371.37 3936.55 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.60 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
VALLEJO CESAR CALLE 54.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODO JOSE ENRIQUE CALLE 58.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLEJO CESAR CALLE 15.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
11.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLEJO CESAR CALLE 48.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO ALFONSO CALLE 69.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL ROBERTO MIGUEL CORDERO DAVILA Y LUIS MORENO MORA AV. 127.17 2543.49 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 13000.00 300 1 3800 0
CORDERO ALFONSO CALLE 61.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO ALFONSO CALLE 61.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 53.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 73.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINTIMILLA CARLOS RIGOBERTO CALLE 154.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 8.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA ALBA LUIS CALLE 43.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA ALBA LUIS CALLE 43.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA ALBA LUIS CALLE 40.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA ALBA LUIS CALLE 18.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO ABELARDO MONTALVO Y MAX UHLE AV. 156.57 2661.74 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 626 1 7220 0
CALLE 86.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 86.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUAREZ MARIANO CALLE 42.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ HUMBERTO CALLE 65.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONS NELSON A. CALLE 44.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONS NELSON A. CALLE 50.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONS NELSON A. CALLE 38.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 99.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 60.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
71.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO V. LUIS RETORNO 48.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO V. LUIS RETORNO 27.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 6.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 13.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
12.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CATEMU  CACIQUE RETORNO 13.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TRIBUNA RETORNO 27.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 87.86 1581.55 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 110.52 1105.21 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14379.00 2160 3 1900 0
0.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 97.86 978.55 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14379.00 2160 3 1900 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 151.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 112.82 1128.25 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14379.00 2160 3 1900 0
BOSCO  DON LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 124.19 1241.94 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14379.00 2160 3 1900 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE  PASAJE DON BOSCO Y CRISTOBAL COLON CALLE 34.33 240.29 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.00 Una Via 6947.00 0 0 1900 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE LOPE DE VEGA Y FRANCISCO DE QUEVEDO AV. 16.67 283.33 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 13895.00 978 1 7220 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 96.70 966.99 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14682.00 2987 5 1900 0
0.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 67.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 388.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 146.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 81.11 1687.17 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1684 3 7373 167
CRESPO TORAL REMIGIO AMERICAS Y EDWIN SACOTO AV. 43.23 899.12 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 9864.00 5987 10 7063 165
BATALLON CARACAS CALLE 12.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 25.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 15.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
234.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE BENALCAZAR SEBASTIAN ES┴ÐA Y GIL RAMIREZ DAVALOS CALLE 146.99 1763.86 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 16468.00 1545 4 3800 0
HEROES DE VERDELOMA PRESIDENTE LUIS CORDERO Y ANTONIO BORRERO AV. 98.71 1776.84 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1458 4 6974 152
HEROES DE VERDELOMA CORONEL FRANCISCO TAMARIZ Y LUIS CORDERO AV. 138.89 2499.98 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1792 4 6974 152
HEROES DE VERDELOMA PADRE AGUIRRE Y CORONEL FRANCISCO TAMARIZ AV. 118.80 2138.39 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1792 4 6974 152
SIN NOMBRE CALLE 19.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  GENERAL CALLE 121.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TALBOT FRANCISCO CALLE 12.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO ANTONIO RETORNO 82.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORAMAS C. RETORNO 118.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHICO PENAHERRERA RAFAEL CALLE 73.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 94.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUCARBAMBA  PASAJE CALLE 94.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIRASOL CALLE 116.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 68.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
URIGUEN ALFONSO RETORNO 76.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 69.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA T. FLORENCIO RETORNO 46.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS FRANCISCO RETORNO 77.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO RETORNO 26.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO SANTIAGO CALLE 51.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOMILLOS CALLE 100.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS PALACIOS RODRIGO CALLE 61.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 54.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 96.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 79.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO FRANCISCO DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 139.93 1399.32 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5976.00 600 1 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 39.19 391.87 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5976.00 600 1 1900 0
RETORNO 38.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO FRANCISCO DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 73.45 734.53 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5976.00 600 1 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 57.56 575.60 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5976.00 600 1 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO AV. 82.23 822.28 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 300 1 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO AV. 68.72 687.18 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 300 1 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO AV. 37.96 379.57 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 300 1 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO AV. 55.58 555.83 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 300 1 1900 0
ESTRELLA CARRION FRANCISCO CALLE 57.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA CARRION FRANCISCO CALLE 71.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUILLA┐AN CALLE 65.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INTI┐AN CALLE 61.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INTI┐AN CALLE 110.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INTI┐AN CALLE 55.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 47.00 940.02 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 1584 2 7220 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 71.30 1426.08 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 1584 2 7220 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 128.46 2569.12 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 1584 2 7220 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 85.84 1716.86 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 1584 2 7220 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 69.50 1389.91 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 1584 2 7220 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 29.72 594.30 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 958 2 7220 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 88.78 1775.59 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 958 2 7220 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 84.10 1681.91 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 958 2 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO MAX ULE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 143.72 2443.31 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 41000.00 332 1 7220 0
SANTOS J. CALLE 41.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 48.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 14.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 49.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 22.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CACIQUE DUMA  PASEO RETORNO 76.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO JULIO RETORNO 49.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 121.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 94.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 556.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 231.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 13.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
73.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
42.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PACCHA  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 177.29 1365.17 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 6000.00 1252 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 76.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 81.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS DANIEL CALLE 92.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS DANIEL CALLE 38.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 74.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
38.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 167.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUBIDA A TURI VEINTE Y CUATRO DE MAYO A CIRCUNVALACION SUR CALLE 104.57 941.15 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 15136.00 0 0 1900 0
FARFAN MANUEL CALLE 157.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO AV. 66.81 514.41 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 8686.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 159.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYABAMBA CALLE 55.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 75.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 97.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 90.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 76.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA VERDAD CALLE 23.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 127.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 113.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FELIPE II ISABEL LA CATOLICA Y PRIMERO DE MAYO AV. 146.43 1874.34 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 12.80 Doble Via 1644.00 0 0 3800 0
LA CATOLICA ISABEL DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 73.91 812.96 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 30825.00 0 0 3800 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 105.43 1686.95 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 53.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ DANIEL CALLE 138.75 1040.63 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 676 1 1900 0
CORRAL JAUREGUI MANUEL CALLE 77.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA ANGEL MARIA CALLE 167.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALGADO IVAN CALLE 72.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALGADO IVAN CALLE 26.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALGADO IVAN CALLE 25.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO OSCAR CALLE 57.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANDINO CALLE 75.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAREZ BENITO CALLE 87.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAREZ BENITO CALLE 88.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES JULIO T. CALLE 136.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JANER PEDRO CALLE 127.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES ADOLFO CALLE 71.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JANER PEDRO CALLE 56.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES ADOLFO CALLE 45.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE BELISARIO CALLE 64.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES JULIO T. CALLE 41.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES JULIO T. CALLE 52.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUERRERO MARTINEZ ALBERTO CALLE 24.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA MODESTO RETORNO 50.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO JULIO RETORNO 39.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARDENAL ERNESTO RETORNO 63.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARDENAL ERNESTO RETORNO 56.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHUGCHILAN CALLE 135.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHUGCHILAN RETORNO 35.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA LIZARDO CALLE 76.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA LIZARDO CALLE 139.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 56.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTALVO ABELARDO CALLE 181.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUILLA┐AN CALLE 76.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CATEMU  CACIQUE RETORNO 82.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAREDES DIOGENES CALLE 75.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORO MORENO LUIS CALLE 75.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FIERRO HUMBERTO CALLE 107.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALVADOR HUMBERTO CALLE 122.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 52.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECOS DEL AZUAY CALLE 70.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL COSMOPOLITA CALLE 130.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 89.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TEGUCIGALPA CALLE 105.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRUJILLO CALLE 47.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRINCIPE  PUERTO CALLE 43.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 86.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 92.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 28.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 65.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 150.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTIGAS GENERAL CALLE 48.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTIGAS GENERAL CALLE 59.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VARGAS VILA CALLE 111.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTIGAS GENERAL CALLE 54.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTIGAS GENERAL CALLE 40.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL QUITE┐O LIBRE CALLE 41.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL QUITE┐O LIBRE CALLE 45.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL QUITE┐O LIBRE CALLE 39.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUENOS AIRES CALLE 89.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUENOS AIRES CALLE 44.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUENOS AIRES CALLE 134.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUENOS AIRES CALLE 38.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUENOS AIRES CALLE 49.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLA PANCHO CALLE 98.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLA PANCHO CALLE 26.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLA PANCHO CALLE 47.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLA PANCHO CALLE 132.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTI JOSE CALLE 50.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTI JOSE CALLE 32.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO OSCAR CALLE 93.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTI JOSE CALLE 105.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAYOLOMA PUMAPUNGO Y 24 DE MAYO CALLE 90.57 905.73 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 19000.00 1148 2 1900 0
RAYOLOMA GONZALEZ SUAREZ Y PUMAPUNGO CALLE 80.88 808.80 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 19000.00 1148 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 144.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAYOLOMA GONZALEZ SUAREZ Y PUMAPUNGO CALLE 118.39 1183.88 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 19000.00 1148 2 1900 0
DE LAS AMERICAS GONZALES SUAREZ Y CIRCUNVALACION SUR AV. 134.87 2589.48 50.00 6.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 19.20 Doble Via 29507.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS GONZALES SUAREZ Y CIRCUNVALACION SUR AV. 147.92 2840.01 50.00 6.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 19.20 Doble Via 29507.00 0 0 10830 0
DEL INGENIERO CALLE 42.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL INGENIERO CALLE 34.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 32.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO C. FERNANDO CALLE 155.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 47.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 47.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 183.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO ELOY CALLE 119.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACHUPALLAS CALLE 86.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENA CALLE 147.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 30.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYABAMBA CALLE 76.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAGUARCHIMBANA CALLE 79.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 45.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 112.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMIPAMBA CALLE 40.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUYO CALLE 62.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUYO CALLE 73.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACAS CALLE 82.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LIRIBAMBA CALLE 91.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LIRIBAMBA CALLE 118.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHILCAPAMBA CALLE 102.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 162.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTIGAS GENERAL CALLE 67.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJABAMBA CALLE 68.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJABAMBA CALLE 30.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJABAMBA CIRCUNVALACION Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO CALLE 19.67 177.03 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 10540.00 360 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 114.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJABAMBA CIRCUNVALACION Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO CALLE 54.15 487.33 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Una Via 10540.00 180 1 1900 0
CAJABAMBA CIRCUNVALACION Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO CALLE 60.48 544.32 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Una Via 10540.00 180 1 1900 0
TUMIPAMBA CALLE 41.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 180 1 0 0
GUAYLLABAMBA CALLE 42.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYLLABAMBA CALLE 24.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJABAMBA CIRCUNVALACION Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO CALLE 59.68 537.10 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Una Via 10540.00 180 1 1900 0
VERNE JULIO CALLE 130.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
HORACIO CALLE 52.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALIGHIERI D. CALLE 158.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HORACIO CALLE 49.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALIGHIERI D. CALLE 50.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS GORRIONES CALLE 42.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CHUGOS CALLE 189.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS GAVIOTAS CALLE 140.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA COLONIA RETORNO 45.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MERIZALDE J. CALLE 180.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO LEON ALFONSO CALLE 67.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORINOCO  RIO CALLE 45.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A CORRALOMA  CAMINO CALLE 149.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 236.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 330.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 16.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 73.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 47.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 99.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORINOCO  RIO CALLE 175.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A CORRALOMA  CAMINO CALLE 376.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
5.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 313.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
187.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 30.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 139.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 349.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 147.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS MARIANO CALLE 57.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRECE DE MAYO CALLE 154.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ SALVADOR J. CALLE 128.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
2.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS MARIANO CALLE 50.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 47.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
3.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES CAMILO RETORNO 38.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 214.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHINCHA SUYO RETORNO 75.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE BALZAC HONORATO CALLE 95.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 414.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 209.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 442.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
210.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
55.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MARQUES CALLE 77.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 90.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ODISEA RETORNO 49.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 62.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 139.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 130.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
101.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
42.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 91.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 83.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
65.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 94.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 101.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 240.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 386.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AL VALLE  CAMINO DOCE DE ABRIL Y CAMINO AL VALLE CALLE 210.00 1616.97 90.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 1426.00 808 2 1900 0
TRABA RETORNO 48.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMADO JORGE RETORNO 50.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELLO ANDRES PASAJE CALLE 43.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 47.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 36.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 46.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 48.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMAYANA CALLE 78.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COPENHAGUE CALLE 125.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSLO CALLE 64.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSLO CALLE 71.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIENA CALLE 115.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIENA CALLE 66.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PACCHA  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 67.63 520.78 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 6000.00 1252 1 1900 0
CALLE 103.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PACCHA  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 133.87 1030.78 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 6000.00 0 0 1900 0
A PACCHA  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 172.60 1329.00 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 6000.00 1252 1 1900 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 107.78 1896.88 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 283.20 4984.37 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
QUITO CALLE 68.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 193.62 3407.72 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR MAX ULE Y CALE MONAY BAGUANCHI AV. 581.99 7682.32 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO MAX UHLE Y EL TIEMPO AV. 53.58 482.20 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1252 2 3610 0
UHLE MAX CIRCUNVALACION SUR Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO AV. 38.83 776.54 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 0 0 7220 0
UHLE MAX VEINTE Y CUATRO DE MAYO Y PUMAPUNGO AV. 165.48 3309.62 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 1252 1 7220 0
VIENA CALLE 66.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NU┐EZ CALLE 131.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A TURI  CAMINO CIRCUNVALACION Y TURI CALLE 133.98 1071.83 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 5198.00 0 0 1900 0
A TURI  CAMINO CIRCUNVALACION Y TURI CALLE 136.86 1094.87 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 5198.00 0 0 1900 0
CORDERO HUMBERTO MARIA CALLE 59.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO HUMBERTO MARIA CALLE 59.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA MOSCOSO JULIA RETORNO 23.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA MOSCOSO JULIA CALLE 49.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA MATILDE CALLE 99.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA MATILDE CALLE 12.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL ROBERTO LUIS MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO AV. 59.76 1195.21 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 11209.00 300 1 3800 0
GUALACEO  CANTON CALLE 80.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUALACEO  CANTON CALLE 100.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON CIEZA CALLE 226.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON CRISTOBAL CALLE 208.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 82.78 827.84 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 122.76 1227.63 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
LOPE DE VEGA CALLE 152.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE UNAMUNO MIGUEL CALLE 197.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON FELIPE II Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 250.93 2509.35 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14668.00 2160 3 1900 0
BOSCO  DON AMERICAS Y LOJA AV. 174.68 1746.82 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 12606.00 1360 2 1900 0
MOSCOSO LUIS AMERICAS Y CAMINO A MISICATA CALLE 95.91 863.21 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 11262.00 551 2 1900 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 69.72 1150.31 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 884 2 3800 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 131.73 2173.56 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
BORRERO MANUEL MARIA CALLE 158.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 146.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEXICO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 105.45 2267.19 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Doble Via 25337.00 1220 3 7220 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 77.61 1668.71 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 62.51 1075.13 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
PIZARRO GONZALO CALLE 211.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR AMERICAS Y DOCE DE OCTUBRE AV. 564.81 9940.65 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 20586.00 954 2 10830 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 447.05 3576.39 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 1780 2 1900 0
ALBENIZ ISAAC CALLE 229.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS CALLE 133.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTINEZ FRANCISCO CALLE 126.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 100.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 116.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 122.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 141.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA CORDOVA LEOPOLDO CALLE 182.74 1790.88 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.80 Doble Via 3500.00 338 1 1900 0
LOS ALAMOS CALLE 103.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ALAMOS CALLE 199.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS TRES DE NOVIEMBRE Y DEL ARRAYAN AV. 204.03 4794.81 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 23.50 Doble Via 25717.00 3862 5 10830 0
DE LAS AMERICAS AMAZONAS Y REMIGIO CREPO TORAL AV. 139.13 3505.96 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 29597.00 6823 16 10830 0
SIN NOMBRE CALLE 82.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 126.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 66.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 74.36 669.27 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 17363.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 739.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 123.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 53.46 443.75 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DEL VARAYO CALLE 92.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VARAYO CALLE 39.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VARAYO CALLE 41.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PELILEO CALLE 108.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AZUCENAS CALLE 60.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL LIRIO CALLE 35.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS MARGARITAS CALLE 86.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS MARGARITAS CALLE 32.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS LAURELES CALLE 106.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS LAURELES CALLE 43.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS MARGARITAS CALLE 175.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAREDES HERRERA FRANCISCO CALLE 93.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAMAR JOSE MARISCAL EDUARDO CRESPO MALO Y FRANCISCO HERRERA PAREDES CALLE 34.80 348.00 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 10100.00 0 0 2915 43
LAMAR JOSE MARISCAL ALFONSO CHIRIBOGA ANDRADE Y EDUARDO CRESPO MALO CALLE 30.36 303.57 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 10100.00 313 1 2915 43
LAMAR JOSE MARISCAL SIN NOMBRE Y ALFONSO CHIRIBOGA ANDRADE CALLE 63.20 632.03 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 10100.00 0 0 2915 43
LAMAR JOSE MARISCAL MIGUEL MOROCHO Y SIN NOMBRE CALLE 73.45 734.55 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 10100.00 0 0 2915 43
ASTUDILLO REGALADO JOSE RETORNO 54.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO MALO EDUARDO MARISCAL LAMAR Y UNIDAD NACIONAL CALLE 59.58 595.78 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 8000.00 313 1 1900 0
DEL CEBOLLAR CALLE 99.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EUCLIDES CALLE 163.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARDENAS JOSE CALLE 120.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARDENAS JOSE CALLE 33.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GATAZO RETORNO 13.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALENA CLAUDIO RETORNO 25.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 111.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
94.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
135.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 92.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 3.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
71.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 63.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 198.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 198.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 123.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 50.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 59.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 221.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 175.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 124.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 75.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 44.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 103.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 138.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 92.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 72.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 245.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 68.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 127.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 73.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 93.66 777.40 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.30 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 73.41 609.29 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.30 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 155.67 1292.03 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.30 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 90.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 67.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
21.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 65.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 52.47 902.42 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 16.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 141.27 1045.36 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.40 Doble Via 4500.00 0 0 1900 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 63.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 18.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FAJARDO ARMANDO CALLE 52.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 38.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA BOLIVAR RETORNO 59.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS RAFAEL CALLE 60.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS RAFAEL CALLE 49.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS RAFAEL RETORNO 53.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS RAFAEL RETORNO 27.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SACOTO CRESPO VICTOR CALLE 57.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA REGINALDO CALLE 128.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO Y CORDERO JOSE RETORNO 29.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 49.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 145.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 55.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 97.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA CORDOVA LEOPOLDO CALLE 60.19 589.87 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.80 Doble Via 3500.00 338 1 1900 0
DOMINICANA  REPUBLICA CALLE 143.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 9.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 57.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 38.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 68.46 766.75 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Una Via 1503.00 543 2 1900 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 51.96 581.97 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Una Via 1503.00 543 2 1900 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VENEZUELA CALLE 119.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 223.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRASIL CALLE 83.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL GUAYANA Y REMIGIO CRESPO TORAL AV. 130.61 1567.28 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 21038.00 947 2 7220 0
UNIDAD NACIONAL MALVINAS Y PICHINCHA AV. 88.71 1064.58 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 15917.00 947 2 7220 0
EL ORO CALLE 155.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 190.10 3421.77 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y CAMINO A BAÐOS AV. 118.37 2367.36 90.00 6.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 35000.00 1760 3 10830 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 109.69 2193.77 90.00 6.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 10830 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 326.24 6524.85 90.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 3610 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 95.21 1904.11 90.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 3610 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 218.20 4363.97 90.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 10830 0
DIAZ MIGUEL CALLE 159.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ DAVILA RICARDO LUIS CORDERO DAVILA Y ALFONSO MORENO MORA CALLE 155.42 2486.65 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 11092.00 0 0 3800 0
MUNOZ DAVILA RICARDO ALFONSO MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 87.62 1401.91 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 12174.00 0 0 3800 0
RODRIGUEZ JOSE CALLE 69.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOLANO VICENTE FRAY REMIGIO CRESPO TORAL Y PADRE JULIO MATOVELLE AV. 140.86 6197.73 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 32340.00 2898 5 9025 0
SOLANO VICENTE FRAY ALFONSO MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO AV. 142.45 6267.78 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 32340.00 2898 5 9025 0
SOLANO VICENTE FRAY DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 425.73 18732.05 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 22300.00 1800 2 9025 0
VINUEZA JULIO CALLE 167.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO L. TARQUINO CALLE 174.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
CA┐IZARES MANUELA CALLE 189.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEETHOVEN CALLE 198.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A GUZHO  CAMINO CALLE 169.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A GUZHO  CAMINO CALLE 794.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 102.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PINTA CALLE 73.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
148.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 107.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 151.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES  GENERAL PEDRO LEON Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 72.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON PEDRO CALLE 84.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON PEDRO CALLE 95.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 42.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 13.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 105.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO FLAVIO CALLE 48.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 103.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORALES  GENERAL CALLE 98.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOYACA CALLE 52.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOYACA CALLE 71.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 52.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON PEDRO CALLE 60.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 50.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
86.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
13.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 80.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
371.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
245.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANCHEZ AGUSTIN CALLE 122.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANCHEZ AGUSTIN CALLE 56.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SISNIEGAS BERNARDO CALLE 75.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA GREVILLA CALLE 32.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 118.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 83.27 666.13 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Doble Via 4500.00 0 0 1900 0
DEL BOG CALLE 63.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL HUAPSAY CALLE 89.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUCARDA RETORNO 30.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TULIPAN CALLE 65.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AZUCENAS CALLE 35.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL LIRIO CALLE 36.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL LIRIO CALLE 41.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CEDROS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 46.63 317.07 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.80 Una Via 6000.00 626 1 1900 0
LOS CEDROS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 7.85 53.35 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 6.80 Una Via 6000.00 313 1 3800 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 30.48 524.33 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 77.01 1324.62 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 47.24 812.52 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 70.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 92.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 88.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 106.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 54.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 68.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 368.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 133.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 304.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 71.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 70.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MISICATA  CAMINO LUIS MOSCOSO Y MISICATA CALLE 200.65 1645.31 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 8500.00 412 1 1900 0
A MISICATA  CAMINO LUIS MOSCOSO Y MISICATA CALLE 305.10 2501.78 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 8500.00 412 1 1900 0
A HUISHIL VIA CALLE 219.97 1759.80 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 8500.00 412 1 1900 0
A HUISHIL VIA CALLE 204.94 1639.51 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 3500.00 412 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 144.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 217.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 74.73 1046.25 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 9738.00 0 0 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 71.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 107.81 1509.28 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 9738.00 0 0 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 209.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 113.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 135.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA EPOCA CALLE 84.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SACOTO L. EDWIN REMIGIO CRESPO Y DOCE DE ABRIL CALLE 58.08 697.01 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Doble Via 15712.00 2513 5 3800 0
CRESPO TORAL REMIGIO EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL AV. 55.61 1156.73 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 23925.00 3474 6 7063 165
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ESCALPELO CALLE 21.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA LIBERTAD CALLE 17.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ESCALPELO CALLE 87.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA LIBERTAD CALLE 85.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SACOTO L. EDWIN REMIGIO CRESPO Y DOCE DE ABRIL CALLE 22.05 264.54 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Doble Via 15712.00 2513 5 3800 0
VILLAMIL  GENERAL CALLE 48.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARWIN CHARLES CALLE 118.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 95.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 98.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS EDUARDO RAMIREZ ABAD Y CARLOS VINTIMILLA AV. 48.44 1220.71 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 29597.00 5077 15 10830 0
VINTIMILLA CARLOS CALLE 67.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARPIO NICANOR CALLE 48.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SERRANO ADOLFO CALLE 62.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO ORTEGA JOSE CALLE 47.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO ORTEGA JOSE CALLE 72.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACOSTA LUIS CALLE 78.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACOSTA LUIS CALLE 65.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACOSTA LUIS CALLE 32.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COBOS NICANOR CALLE 173.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 66.85 1102.95 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 884 2 3800 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 75.82 1251.06 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 1700 3 3800 0
ESTRELLA ANGEL MARIA CALLE 85.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOGROVEJO JOSE CALLE 86.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 52.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA CORDOVA LEOPOLDO CALLE 106.62 1044.85 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.80 Doble Via 3500.00 338 1 1900 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 181.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE  PASAJE DON BOSCO Y CRISTOBAL COLON CALLE 84.08 588.57 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.00 Una Via 6947.00 0 0 1900 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 160.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 84.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 110.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ROCHA PEDRO CALLE 124.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE TERESA DE AVILA E ISABEL LA CATOLICA AV. 105.25 1789.23 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 16565.00 978 1 7220 0
DOCE DE OCTUBRE FRANCISCO DE QUEVEDO Y CRISTOBAL COLON AV. 185.04 3145.74 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 13895.00 978 1 7220 0
CHACON ULISES CALLE 133.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAVIO DOMINGO CALLE 122.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA NI┐A CALLE 51.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
2.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA RABIDA CALLE 105.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA RABIDA CALLE 37.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 306.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ULLOA ANTONIO CALLE 143.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BENITEZ LINO CALLE 129.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALVARADO TOMAS CALLE 70.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ISABELA CALLE 131.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ISABELA CALLE 93.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JAMAICA CALLE 118.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHIMBORAZO CALLE 71.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO CALLE 110.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAENZ MANUELA CALLE 108.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 106.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 150.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO CARMELA CALLE 46.95 446.02 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.50 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
LANDIVAR ELENA RETORNO 118.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ALBERTO MARIA CALLE 166.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ALBERTO MARIA CALLE 100.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO Y LEON RAMONA CALLE 108.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
116.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CEDROS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 29.19 198.46 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.80 Una Via 6000.00 626 1 1900 0
DE LAS DALIAS CALLE 40.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CEDROS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 42.01 285.68 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.80 Una Via 6000.00 626 1 1900 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 81.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COTACACHI CALLE 100.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COTACACHI CALLE 61.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CEDROS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 39.20 266.54 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.80 Una Via 6000.00 626 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 79.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 71.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLOREANA CALLE 64.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA VERDAD CALLE 58.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA VERDAD CALLE 39.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DEL CATAMAYO CALLE 51.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON VICENTE CALLE 39.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 89.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTUFAR JUAN PIO CALLE 148.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTANGEL LUIS CALLE 62.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTANGEL LUIS CALLE 117.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TRIANA RODRIGO CALLE 133.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABRERA JUAN RETORNO 97.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 22.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTANGEL LUIS CALLE 117.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 105.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE NARVAEZ JUAN CALLE 92.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEJIA LEQUERICA JOSE CALLE 119.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALDONADO P. VICENTE CALLE 116.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NARINO ANTONIO CALLE 68.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CONQUISTADORES CALLE 109.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PINTA CALLE 44.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA GALARZA MANUEL CALLE 155.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 81.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 19.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 44.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORON SIN NOMBRE RETORNO 76.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 63.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 89.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 102.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 75.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 92.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 4.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 74.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 62.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
49.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
53.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 162.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS GLADIOLOS CALLE 68.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 56.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SALADO  PASEO CALLE 102.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SALADO  PASEO CALLE 195.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODIN LUIS CALLE 89.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 9.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPARZA GERTRUDIS CALLE 39.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 153.88 2538.95 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 2038 4 3800 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS CARLOS ARIZAGA VEGA Y TRINIDAD Y TOBAGO AV. 47.33 1192.73 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 30526.00 6000 12 10830 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HONDURAS CALLE 89.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
19.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
43.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEXICO  PASAJE RETORNO 74.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 71.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 66.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALARZA M. CALLE 47.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALARZA M. CALLE 47.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICU┐A CARPIO ALONSO CALLE 49.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICU┐A CARPIO ALONSO CALLE 111.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 73.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO AMERICAS Y VICTR ALBORNOZ CALLE 55.95 447.62 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Doble Via 4500.00 0 0 1900 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO AMERICAS Y VICTR ALBORNOZ CALLE 36.90 295.18 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Doble Via 4500.00 208 1 1900 0
RETORNO 37.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS RICARDO DARQUE GRANDA Y DOCE DE ABRIL AV. 27.27 640.89 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 23.50 Doble Via 26026.00 3793 8 13253 149
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCANDON  GENERAL AMERICAS Y VICTOR ALBORNOZ AV. 77.22 749.07 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Una Via 11942.00 0 0 1900 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y LOS CEDROS CALLE 43.10 344.82 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Una Via 8500.00 0 0 1900 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS DEL ARRAYAN Y ORDONEZ LASSO AV. 101.43 2383.67 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 23.50 Doble Via 25717.00 3862 5 10830 0
RETORNO 53.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDINA CALLE 69.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRUZ  SANTA CALLE 65.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ISABELA CALLE 75.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BATAN EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL CALLE 68.92 723.67 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 6271.00 416 1 1900 0
ANDRADE ALEJANDRO CALLE 203.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO M. MIGUEL CALLE 161.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PERALTA VASQUEZ ADOLFO CALLE 78.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA ALCOCER MIGUEL CALLE 94.65 700.42 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.40 Doble Via 3500.00 239 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 101.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO JOAQUIN CALLE 73.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO JOAQUIN CALLE 96.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 127.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 126.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO GABRIEL CALLE 97.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CONQUISTADORES LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 113.64 2727.29 50.00 6.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 24.00 Doble Via 3000.00 0 0 5700 0
DE PALOS  PUERTO CALLE 134.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 201.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COELLO Y PIEDRA MARTIN RETORNO 81.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHADO RUIZ ANTONIO CALLE 64.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE AVILA TERESA CALLE 108.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE AVILA TERESA CALLE 64.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUANTANAMO CALLE 92.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON DE SEVILLA CALLE 168.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOGROVEJO JOSE CALLE 90.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO CARMELA CALLE 96.05 912.46 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.50 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
PASAJE 83.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 417.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLOMBIA CALLE 56.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLOMBIA CALLE 48.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALDONADO P. VICENTE CALLE 145.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALDONADO P. VICENTE CALLE 169.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 20.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
7.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 13.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INFANTA MARIA RETORNO 38.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODAS TEODORO RETORNO 65.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN FERNANDO  CANTON RETORNO 90.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUIZ BARTOLOME CALLE 102.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUIZ BARTOLOME CALLE 19.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NU┐EZ DE BALBOA VASCO CALLE 86.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE DE LOS CONQUISTADORES Y DON BOSCO AV. 63.00 1071.02 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 489 1 7220 0
BOSCO  DON LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 80.47 804.69 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14379.00 2160 3 1900 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 103.44 1779.15 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
2.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 2.63 45.15 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 46.18 794.38 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 61.38 1055.76 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
LEON PIEDRA CALLE 154.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 86.72 1491.61 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
DE LAS AMERICAS CANTON GUALACEO Y ISLA MARTINICA AV. 86.68 2184.41 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 48308.00 4492 8 10830 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA CORDOVA LEOPOLDO CALLE 65.26 639.58 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.80 Doble Via 3500.00 338 1 1900 0
LAS ANTILLAS CALLE 57.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
5.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELASQUEZ DIEGO CALLE 175.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTETA JUAN PADRE CALLE 39.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTETA JUAN PADRE RETORNO 15.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABELLO BALBOA MIGUEL CALLE 65.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA RAFAEL CALLE 124.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ERNESTO CALLE 119.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ERNESTO CALLE 57.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 146.47 2416.73 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 1362 3 2169 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 80.62 1128.71 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 9738.00 0 0 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 45.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 56.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 183.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
216.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 145.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 149.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 96.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 41.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 86.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 82.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 89.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 93.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 83.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 35.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 118.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 100.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 139.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 65.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 280.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 24.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 73.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 45.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
81.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
41.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
14.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 21.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 58.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 31.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 27.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRISTOBAL  SAN CALLE 112.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDINA CALLE 57.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE ABRIL FLOREANA Y FERNANDINA AV. 112.77 1996.11 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.70 Doble Via 67179.00 3443 8 7220 0
FLOREANA CALLE 43.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BALTRA CALLE 74.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLOREANA CALLE 41.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO ALFONSO RETORNO 80.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL TRES DE NOCIEMBRE Y GRAN COLOMBIA AV. 81.69 980.24 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 19000.00 1765 4 7220 0
IMBABURA  PASAJE CALLE 174.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE ABRIL UNIDAD NACIONAL Y SAN SALVADOR AV. 65.52 1159.75 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.70 Doble Via 67179.00 3443 8 7220 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE ABRIL SAN SALVADOR Y FLOREANA AV. 0.02 0.28 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.70 Doble Via 67179.00 0 0 6865 177
DOCE DE ABRIL SAN SALVADOR Y FLOREANA AV. 107.53 1903.25 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.70 Doble Via 67179.00 3443 8 7220 0
CRISTOBAL  SAN CALLE 60.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ISABELA CALLE 8.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ISABELA CALLE 59.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALVADOR  SAN CALLE 53.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL VALLE DE GONZAGA Y DOCE DE ABRIL AV. 54.75 657.00 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 16382.00 3153 6 7220 0
UNIDAD NACIONAL ISABELA Y DOCE DE ABRIL AV. 41.67 500.08 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 16382.00 3153 6 7220 0
VALLE DE GONZAGA CALLE 90.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL EL BATAN E ISABELA AV. 65.68 788.21 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 16382.00 3153 6 7220 0
DEL BATAN CALLE 54.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BATAN EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL CALLE 51.49 540.64 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 6271.00 416 1 1900 0
DEL BATAN EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL CALLE 51.46 540.34 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 6271.00 416 1 1900 0
SALVADOR  SAN CALLE 81.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL AV. 28.01 582.65 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 23925.00 3474 6 7063 165
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYANA CALLE 62.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYANA CALLE 93.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUANTANAMO CALLE 36.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LATINOAMERICA CALLE 118.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRASIL CALLE 77.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 11.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 1.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 121.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 108.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 17.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
25.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORONA CALLE 20.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO ORTEGA JOSE CALLE 52.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALDONADO JAIME CALLE 56.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUTIERREZ SEVERO RETORNO 39.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO CARMELA CALLE 59.69 567.10 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.50 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
MORALES JUAN DE DIOS CALLE 120.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 52.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE GONZALEZ PEDRO CARDENAL CALLE 124.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CERDA LUIS CALLE 68.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CERDA LUIS CALLE 82.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 108.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 105.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 139.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALDONADO P. VICENTE CALLE 169.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODIN LUIS CALLE 122.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODIN LUIS CALLE 118.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SENIERGUES JUAN CALLE 119.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALDONADO P. VICENTE CALLE 162.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOUGER PEDRO CALLE 221.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MADEIRA  RIO CALLE 85.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANZANARES  RIO CALLE 78.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 49.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAUCA  RIO CALLE 78.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BIO BIO  RIO CALLE 145.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BIO BIO  RIO CALLE 81.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MAGDALENA  RIO CALLE 135.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MAGDALENA  RIO CALLE 89.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 16.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 77.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS NICARAGUA Y CARLOS ARIZAGA VEGA AV. 24.14 608.23 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 30076.00 5726 12 9282 147
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VENEZUELA CALLE 144.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRINIDAD Y TOBAGO CALLE 69.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VENEZUELA CALLE 62.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HONDURAS CALLE 70.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NICARAGUA CALLE 71.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOMINICANA  REPUBLICA CALLE 16.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE CISTOBAL COLON Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS AV. 95.36 1621.16 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 16565.00 978 1 7220 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y GASPAR DE JOVELLANOS AV. 51.54 876.19 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 16565.00 978 1 7220 0
RETORNO 0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON LUIS FRAY CALLE 88.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE AVILA TERESA CALLE 46.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON LUIS FRAY CALLE 75.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON LUIS FRAY CALLE 104.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 113.26 1302.52 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.50 Doble Via 3500.00 399 1 1900 0
BERROETA PEDRO CALLE 84.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 47.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 25.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 35.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO REMIGIO CALLE 47.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ JOSE CALLE 65.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO LOJA Y RICARDO MUÐOZ AV. 122.42 2546.37 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 28975.00 600 1 7170 168
MUNOZ DAVILA RICARDO REMIGIO CRESPO Y LUIS CORDERO DAVILA CALLE 89.89 1438.20 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 11965.00 399 1 3800 0
0.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO REMIGIO CALLE 59.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES MANUELA CALLE 116.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEETHOVEN CALLE 185.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TRIANA RODRIGO CALLE 35.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 71.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 125.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 41.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 17.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 20.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE DAZA DIEGO CALLE 142.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 19.85 357.35 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 29.94 538.92 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
EL SALADO CALLE 61.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
2.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ROCHA NICOLAS CALLE 115.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARENAS JUAN PABLO 3.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1000 1 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COELLO V. MANUEL CALLE 239.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINUEZA JULIO CALLE 162.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO L. TARQUINO CALLE 144.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTIZ MANUEL MARIA CALLE 171.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS MANUEL CISNEROS Y DON BOSCO AV. 99.93 2398.30 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 36284.00 3464 4 10830 0
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFONSO X RETORNO 18.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFONSO X RETORNO 21.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 82.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LATINOAMERICA CALLE 29.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALVINAS CALLE 121.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE Y MALVINAS AV. 26.34 316.09 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 15915.00 139 2 7220 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL JOSE MARIA VARGAS Y ZAMORA CHINCHIPE AV. 50.48 605.78 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 15915.00 947 2 7220 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 21.54 241.27 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Doble Via 4089.00 543 2 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 29.00 324.75 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Doble Via 4089.00 543 2 1900 0
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 158.46 1774.77 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Doble Via 4089.00 543 2 1900 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHILE CALLE 47.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOLIVIA CALLE 42.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLOMBIA CALLE 78.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOLIVIA CALLE 115.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARGENTINA CALLE 52.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 7.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICHINCHA LOJA Y ALFONSO MORENO AV. 53.41 640.93 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 10100.00 399 0 3800 0
RETORNO 42.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO CALLE 72.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS LUIS CALLE 71.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA JUAN CALLE 64.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICHINCHA LOJA Y ALFONSO MORENO AV. 84.23 1010.71 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 10100.00 399 1 3800 0
MORENO MORA ALFONSO CALLE 59.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICHINCHA LOJA Y ALFONSO MORENO AV. 116.47 1397.61 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 10100.00 399 1 3800 0
RETORNO 44.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO ISABEL LANDIVAR Y SIN NOMBRE RETORNO 1.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO SIN NOMBRE E ISABEL LANDIVAR AV. 0.62 10.57 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 0 0 7220 0
MAPOCHO  RIO CALLE 64.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
46.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 16.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODAS TEODORO RETORNO 60.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 30.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COBOS NICANOR CALLE 55.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COBOS NICANOR PASAJE CALLE 140.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TAPIA DIEGO CALLE 83.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 79.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALARCON JUAN CALLE 81.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAICEDO JOSE MARIA CALLE 81.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ SALVADOR J. CALLE 108.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DE LOS CHILLOS CALLE 35.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DE YUNGUILLA CALLE 64.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAPO CALLE 106.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 103.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICHINCHA LOJA Y ALFONSO MORENO AV. 7.69 92.25 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 10100.00 0 0 3800 0
ZAMORA CHINCHIPE CALLE 111.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ISABELA CALLE 59.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GATTO SOBRAL GILBERTO CALLE 106.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 152.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO AMERICAS Y VICTR ALBORNOZ CALLE 171.69 1373.52 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Doble Via 4500.00 208 1 1900 0
PASAJE 78.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 365.64 6581.57 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
CRESPO TORAL REMIGIO EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL AV. 90.40 1880.26 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 23925.00 3474 6 7063 165
QUIROGA MANUEL CALLE 103.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO REMIGIO CALLE 62.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES  GENERAL TENIENTE HUGO ORTIZ Y EUGENIO ESPEJO CALLE 82.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES  GENERAL LAS AMERICA Y TENIENTE HUGO ORTIZ CALLE 104.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 75.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 65.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 74.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
10.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ORTEGA EMILIO CALLE 193.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ORTEGA EMILIO CALLE 119.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 123.79 742.73 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
DEL SAUCE CALLE 38.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS DALIAS CALLE 9.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
15.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 80.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MORRO CALLE 146.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 80.45 699.92 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 824 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 55.82 485.67 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 824 2 3800 0
DE LA HIGUERILLA CALLE 7.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MIRTO CALLE 110.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEDINA GUILLERMO CALLE 55.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEDINA GUILLERMO CALLE 79.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE CHIRIBOGA ALFONSO CALLE 80.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 313 1 0 0
ANDRADE CHIRIBOGA ALFONSO CALLE 7.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 313 1 0 0
DEL MOLINO CALLE 127.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARLOS III RETORNO 132.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIJANO ALONSO CALLE 23.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 9.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 82.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 36.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE UNAMUNO MIGUEL CALLE 148.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CONQUISTADORES LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 91.03 2184.73 50.00 6.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 24.00 Doble Via 3000.00 0 0 5700 0
LA PINTA CALLE 156.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANCHEZ GABRIEL CALLE 116.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 40.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 91.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CONQUISTADORES LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 135.66 3255.85 50.00 6.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 24.00 Doble Via 3000.00 0 0 5700 0
DE LOS CONQUISTADORES LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 154.21 3701.15 50.00 6.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 24.00 Doble Via 3000.00 0 0 5700 0
11.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE DON BOSCO Y PASAJE DOCE DE OCTUBRE AV. 97.84 1663.26 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 13895.00 978 1 7220 0
MARA┐ON GREGORIO CALLE 66.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARA┐ON GREGORIO CALLE 50.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 53.95 539.55 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14682.00 2987 5 1900 0
DE SAMA JUAN CALLE 60.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAMA JUAN RETORNO 45.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE ATIENZA CALLE 55.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALVAREZ CABRAL PEDRO CALLE 65.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE ATIENZA CALLE 48.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUTIERREZ DE SANTA CRUZ CALLE 61.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORTIGUERA TORIBIO CALLE 69.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 101.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ DAVILA RICARDO LUIS CORDERO DAVILA Y ALFONSO MORENO MORA CALLE 73.43 1174.80 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 11092.00 399 1 3800 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA FRANCISCA CALLE 61.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO LUIS CARLOS CALLE 107.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ EZEQUIEL CALLE 123.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORALES JUAN VICENTE CALLE 52.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA TIMOLEON CALLE 92.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
CARRERA TIMOLEON CALLE 43.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
CARRERA TIMOLEON CALLE 80.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 4.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA FRANCISCA CALLE 93.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ MIGUEL CALLE 61.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ MIGUEL CALLE 67.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ DAVILA RICARDO REMIGIO CRESPO Y LUIS CORDERO DAVILA CALLE 63.70 1019.19 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 11965.00 399 1 3800 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ DAVILA RICARDO REMIGIO CRESPO Y LUIS CORDERO DAVILA CALLE 65.26 1044.23 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 11965.00 399 1 3800 0
CORDERO DAVILA LUIS RICARDO MUÐOZ Y AGUSTIN CUEVA CALLE 89.20 731.46 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Una Via 1704.00 0 0 1900 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ MIGUEL CALLE 68.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 79.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 45.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 53.38 854.00 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 81.12 1297.88 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 92.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
47.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 85.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FAJARDO RAFAEL CALLE 146.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA ANDRADE CESAR CALLE 118.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO RICARDO MUNOZ DAVILA Y MIGUEL DIAZ AV. 141.83 2403.97 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 14541.00 816 1 7220 0
FELIPE II CIRCUNVALACION SUR Y DON BOSCO AV. 115.62 1479.92 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.80 Doble Via 13204.00 827 2 3800 0
MEXICO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 155.45 3342.26 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Doble Via 25337.00 1220 3 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 513.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ GALDOS BENITO CALLE 81.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MERCADO PEDRO PADRE CALLE 154.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 232.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TRIANA RODRIGO CALLE 131.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BALAREZO COBOS MANUEL CALLE 82.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 30.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PIO XII CALLE 55.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PIO XII CALLE 62.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VATICANO CALLE 58.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
URAPAN CALLE 74.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JACARANDA CALLE 88.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS NOGALES CALLE 134.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ROBLES CALLE 48.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PILEO RETORNO 48.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 11.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 108.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
138.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TIOCAJAS CALLE 134.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZABANILLA CALLE 64.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR J. RETORNO 45.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OROZCO IVAN RETORNO 29.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
66.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASIPICHANA CALLE 91.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IHUAILA CALLE 53.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MALO DANIEL CALLE 67.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
144.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
63.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
184.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
491.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARDENAS JOSE CALLE 43.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 93.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 64.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO Y VACA JOSE MARIA RETORNO 16.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO Y VACA JOSE MARIA RETORNO 57.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO Y VACA JOSE MARIA RETORNO 42.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS HORTENCIAS CALLE 151.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS HORTENCIAS CALLE 351.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MAGNOLIA CALLE 63.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 16.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 31.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 101.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 211.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MORERA CALLE 168.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 151.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MIRTO CALLE 110.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MARAR CALLE 108.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUABISAY CALLE 89.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PELILEO CALLE 111.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 114.72 1204.59 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 21.28 223.47 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 96.47 1012.98 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
DE LOS EUCALIPTOS CALLE 114.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS EUCALIPTOS CALLE 150.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS EUCALIPTOS CALLE 66.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS ORQUIDEAS CALLE 53.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS ORQUIDEAS RETORNO 31.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PALMERAS RETORNO 32.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAMAR JOSE MARISCAL ABELARDO ORTEGA Y LAS AMERICAS CALLE 85.68 856.84 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 10100.00 0 0 2915 43
MARA┐ON GREGORIO CALLE 35.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARA┐ON GREGORIO CALLE 81.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARA┐ON GREGORIO CALLE 115.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 30.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MADARIAGA SALVADOR CALLE 96.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MADARIAGA SALVADOR CALLE 97.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ DE AVILA CALLE 105.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARROSO DIEGO CALLE 55.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARROSO DIEGO CALLE 48.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MADARIAGA SALVADOR CALLE 42.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ GALDOS BENITO CALLE 104.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MADARIAGA SALVADOR CALLE 48.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ Y PELAYO CALLE 102.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ GALDOS BENITO CALLE 88.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MERIZALDE J. CALLE 69.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE PELAYO Y MENENDEZ Y NUEVA GRANADA AV. 36.34 617.73 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 827 2 7220 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 338 2 0 0
DOCE DE OCTUBRE PELAYO Y MENENDEZ Y NUEVA GRANADA AV. 24.80 421.55 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 827 2 7220 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 489 0 0 0
0.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE NUEVA GRANADA Y GONZALO PIZARRO AV. 23.75 403.79 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 827 2 7220 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
REAL CALLE 28.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANADA  NUEVA CALLE 29.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NU┐EZ DE BALBOA VASCO CALLE 90.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MADARIAGA SALVADOR CALLE 72.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ Y PELAYO CALLE 160.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 73.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 83.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 66.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAVIO RETORNO 41.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARLOS V CALLE 37.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARLOS V CALLE 22.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL FELIPE II Y CARLOS V AV. 103.49 1138.35 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 10324.00 0 0 3800 0
SAVIO DOMINGO CALLE 109.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAVIO DOMINGO CALLE 61.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
6.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE ISABEL LA CATOLICA Y PEDRO DE ROCHA AV. 48.17 818.85 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 23299.00 0 0 7220 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE PEDRO DE ROCHA Y PRIMERO DE MAYO AV. 149.19 2536.26 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 23299.00 0 0 7220 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON LUIS FRAY CALLE 122.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 108.88 1197.66 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 30825.00 0 0 3800 0
LA CATOLICA ISABEL DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 28.44 312.80 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 30825.00 0 0 3800 0
ZORRILLA JOSE CALLE 91.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 46.43 510.73 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 30825.00 0 0 3800 0
DE QUEVEDO FRANCISCO CALLE 70.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE QUEVEDO FRANCISCO CALLE 71.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE AVILA TERESA CALLE 81.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRO GABRIEL CALLE 127.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 173.49 1908.41 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 30825.00 0 0 3800 0
337.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
355.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 173.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 13.06 224.55 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
RETORNO 514.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
67.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 131.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 130.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 278.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 105.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 61.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 92.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
55.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
47.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
98.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
391.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 254.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 67.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 112.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
24.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
25.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TORIL PASAJE OCTAVIO CHACON MOSCOSOY CAMINO A PATAMARCA AV. 204.23 3267.62 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
38.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 91.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 228.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SISNIEGAS BERNARDO CALLE 22.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SISNIEGAS BERNARDO CALLE 108.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPINOZA NICOLAS CALLE 100.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 50.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS GLADIOLOS CALLE 77.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 30.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 149.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 12.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 423.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAMAR JOSE MARISCAL GUILLERMO MEDINA Y ABELARDO ORTEGA CALLE 89.27 892.68 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 10100.00 0 0 2915 43
PAREDES HERRERA FRANCISCO CALLE 54.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 177.15 2480.07 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 9738.00 0 0 3610 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 151.40 2119.55 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 9738.00 0 0 3610 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 89.53 1253.42 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 9738.00 0 0 3610 0
RETORNO 104.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE  PADRE PEDRO LEON Y EUGENIO ESPEJO CALLE 45.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE  PADRE EUGENIO ESPEJO Y EUGENIO ESPEJO CALLE 36.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE  PADRE EUGENIO ESPEJO Y BOYACA CALLE 16.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE  PADRE BOYACA Y GENERAL MORALES CALLE 50.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE  PADRE GENERAL MORALES Y TENIENTE HUGO ORTIZ CALLE 24.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE  PADRE TOMAS DE HERES Y LAS AMERICAS CALLE 107.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
RETORNO 220.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
140.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
59.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 45.43 377.08 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 255.01 2116.60 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 80.38 667.19 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DEL SARAR CALLE 202.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO REGALADO JOSE CALLE 90.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO REGALADO JOSE CALLE 60.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SOFOCLES CALLE 85.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOMERO CALLE 178.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOMERO CALLE 87.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 101.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 13.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 43.70 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 448 1 1900 0
POROTILLOS CALLE 48.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SICALPA CALLE 50.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SICALPA CALLE 38.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SICALPA CALLE 34.80 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SICALPA CALLE 23.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POROTILLOS RETORNO 17.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARISTOTELES CALLE 101.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASTEUR LUIS CALLE 86.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASTEUR LUIS CALLE 51.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 292.24 5143.44 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 827 2 10830 0
4.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 142.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO VEGA CORNELIO CALLE 99.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO LUIS AMERICAS Y CAMINO A MISICATA CALLE 95.18 856.62 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 11262.00 551 2 1900 0
RETORNO 0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS LUIS MOSCOS E ISABEL LA CATËLICA AV. 92.61 2333.66 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 38751.00 3375 6 10830 0
RETORNO 0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS MIGUEL CABELLO BALBOA Y LUIS MOSCOSO AV. 78.52 1978.64 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 36704.00 2824 4 10830 0
0.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL AMERICAS Y LOJA AV. 47.44 759.09 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 11737.00 0 0 3800 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 39.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 40.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 26.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON DIEGO CALLE 40.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORTEZ HERNAN CALLE 39.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORTEZ HERNAN CALLE 40.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 11.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORTEZ HERNAN CALLE 38.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABELLO BALBOA MIGUEL CALLE 73.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 39.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABELLO BALBOA MIGUEL CALLE 157.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 61.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO LAS AMERICAS Y FRAY GASPAR DE CARVAJAL AV. 307.83 2770.48 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 12805.00 978 2 7220 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO ALFONSO MARIA MORA Y LAS AMERICAS AV. 95.27 1524.34 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 9738.00 139 1 3610 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS ISABEL LA CATOLICA Y PRIMERO DE MAYO AV. 219.10 5521.26 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 35301.00 3375 6 10830 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ ESPINOZA DARIO CALLE 106.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MOLINA TIRSO CALLE 88.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO JOSE ZORRILLA Y TISO DE MOLINA AV. 232.71 2094.43 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 9744.00 0 0 3610 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 87.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 62.52 687.76 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 30825.00 0 0 3800 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 69.26 761.91 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 30825.00 0 0 3800 0
FELIPE II DON BOSCO E ISABEL LA CATOLICA AV. 85.18 596.24 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 2788.00 0 0 1900 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO GARCILASO DE LA VEGA Y FELIPE II AV. 116.88 1051.88 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 9744.00 0 0 3610 0
PRIMERO DE MAYO FERNANDO DE ARAGON Y GARCILASO DE LA VEGA AV. 130.62 1175.55 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 9744.00 0 0 3610 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARLOS V CALLE 159.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOLANO VICENTE FRAY VEINTE Y SIETE DE FEBRERO Y DON BOSCO AV. 116.78 5138.42 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 22300.00 1800 2 9191 196
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DIEZ DE AGOSTO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 284.96 2194.18 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 9956.00 0 0 1900 0
DE SANTIAGO MIGUEL CALLE 121.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SANTIAGO MIGUEL CALLE 67.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SANTIAGO MIGUEL CALLE 96.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEGARDA BERNARDO CALLE 91.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALAS RAFAEL CALLE 80.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINTO JOAQUIN CALLE 84.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALAS RAFAEL CALLE 35.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DIEZ DE AGOSTO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 148.06 1140.04 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 9956.00 0 0 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DIEZ DE AGOSTO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 11.42 87.97 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 9956.00 0 0 1900 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO JUAN INIGUEZ Y AGUSTIN CUEVA AV. 117.66 1994.42 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 21068.00 816 1 7220 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DIEZ DE AGOSTO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 44.86 345.45 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 9956.00 0 0 1900 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA ABELARDO CALLE 101.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAREDES HERRERA FRANCISCO CALLE 71.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 70.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 126.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 82.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON PEDRO CALLE 83.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HARRIS  CORONEL CALLE 191.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 95.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 59.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CURIE PIERRE CALLE 40.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 48.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 88.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO DEL SARAR Y DE LAS AZULINAS AV. 54.21 634.28 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
ORDONEZ LASSO DE LAS AZULINAS Y DE LA MADRE SELVA AV. 50.86 595.11 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
ORDONEZ LASSO DE LA MADRE SELVA Y DE LA HIGUERA AV. 43.05 503.74 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
ORDONEZ LASSO DE LA HIGUERA Y SIN NOMBRE AV. 6.00 70.21 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 81.89 696.03 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO DE LA HIGUERA Y DE LOS CLAVELES AV. 66.88 782.45 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
ORDONEZ LASSO DE LOS LAURELES Y GUAYACAN AV. 111.32 1302.40 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 2404 4 7220 0
ORDONEZ LASSO LOS ALAMOS Y LAS AMERICAS AV. 103.07 1205.90 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 2404 4 7220 0
CRESPO MALO EDUARDO MARISCAL LAMAR Y UNIDAD NACIONAL CALLE 116.87 1168.73 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 8000.00 313 1 2000 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 57.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 194.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 64.03 672.28 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 106.81 1121.50 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 29.64 311.27 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 171.60 2402.40 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 9738.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE PASAJE 82.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 169.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 97.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 42.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 57.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 850.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA GENCIANA CALLE 167.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 90.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 147.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 65.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 107.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 69.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 100.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 101.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 111.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 148.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 76.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 103.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 111.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 19.10 156.60 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 44.37 363.84 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 601.52 4932.46 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 66.17 542.58 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 443.30 3635.07 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 170.05 1394.44 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
CORRAL JAUREGUI MANUEL CALLE 107.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y DARIO ORDONEZ ESPINOZA AV. 49.79 796.70 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 9738.00 139 1 3610 0
RETORNO 68.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MISICATA  CAMINO LUIS MOSCOSO Y MISICATA CALLE 145.38 1192.14 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 8500.00 412 1 1900 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO CARMELA CALLE 53.19 505.30 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.50 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 34.54 594.09 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 212 1 3800 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 106 1 0 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 28.99 498.62 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 106.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 46.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 120.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS JANUARIO CALLE 123.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO JOAQUIN CALLE 42.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA GALARZA MANUEL CALLE 46.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS PRIMERO DE MAYO Y CANTON PAUTE AV. 122.11 3077.28 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 48308.00 4492 8 10830 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS CANTON PAUTE Y MIGUEL CORDOVA GALARZA AV. 11.70 294.92 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 48308.00 4492 7 10830 0
GIRON  CANTON CALLE 89.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUTE  CANTON CALLE 90.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUTE  CANTON CALLE 216.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NABON  CANTON CALLE 57.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUTE  CANTON CALLE 128.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATA HORTENCIA CALLE 57.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATA HORTENCIA CALLE 53.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO AGUSTIN CUEVA Y RICARDO MUÐOZ CALLE 99.73 997.27 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO AGUSTIN CUEVA Y RICARDO MUÐOZ CALLE 23.17 231.67 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
ABAD PIEDRA CARLOS CALLE 192.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 22.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD PIEDRA CARLOS CALLE 39.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO REMIGIO CALLE 42.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN ALFONSO MORENO Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 16.99 203.86 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Una Via 2659.00 0 0 3800 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN MIGUEL CORDERO Y ALFONSO MORENO CALLE 138.68 1664.17 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Una Via 3500.00 0 0 3800 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INIGUEZ V. JUAN CALLE 90.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 7.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 101.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
DIEZ DE AGOSTO FEDERICO PROANO Y SIN NOMBRE AV. 34.00 576.33 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 21068.00 816 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO SIN NOMBRE Y PAMPITE AV. 26.20 444.16 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 21068.00 816 1 7220 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 24.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSTIN CUEVA CALLE 73.74 737.41 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
PASAJE 85.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 86.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOLANO VICENTE FRAY PADRE JULIO MATOVELLE Y MIGUEL CORDERO DAVILA AV. 68.24 3002.61 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 32340.00 2898 5 9191 196
CORDERO DAVILA GONZALO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSIN CUEVA CALLE 197.98 1682.83 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 100.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 33.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 66.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 24.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
27.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 81.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 40.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 144.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 213.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
89.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 217.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 18.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 61.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 53.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 21.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO LAS AMERICAS  Y LOS CEDROS CALLE 98.57 1034.97 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 626 1 3800 0
DEL TEJAR  CAMINO LAS AMERICAS  Y LOS CEDROS CALLE 44.11 463.11 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 626 1 3800 0
DEL TEJAR  CAMINO LAS AMERICAS  Y LOS CEDROS CALLE 8.64 90.71 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 313 0 3800 0
DEL TEJAR  CAMINO LAS AMERICAS  Y LOS CEDROS CALLE 22.83 239.74 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 626 1 3800 0
DEL TEJAR  CAMINO LAS AMERICAS  Y LOS CEDROS CALLE 55.23 579.93 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 626 1 3800 0
DEL TEJAR  CAMINO LAS AMERICAS  Y LOS CEDROS CALLE 164.02 1722.22 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 626 1 3800 0
DE LA GREVILLA CALLE 72.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA GREVILLA CALLE 83.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BOG CALLE 211.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 63.91 511.26 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Doble Via 4500.00 0 0 1900 0
DEL SARAR CALLE 97.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MADRESELVA CALLE 91.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MADRESELVA CALLE 28.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CLAVELES CALLE 252.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS LAURELES CALLE 126.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS LAURELES RETORNO 176.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 195.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PALTAN CALLE 159.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PALTAN CALLE 104.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 111.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 53.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL AMAY CALLE 144.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 622.30 5102.84 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 225.10 1845.81 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 0 0 1900 0
CALLE 26.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 95.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS DALIAS RETORNO 38.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 23.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 7.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VAZQUEZ AGUSTIN RETORNO 35.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASPICARA RETORNO 53.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASPICARA RETORNO 69.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASPICARA RETORNO 27.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 5.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 80.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CICERON RETORNO 21.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CICERON RETORNO 6.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 6.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 8.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 22.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 87.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 8.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 18.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 5.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
38.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
13.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SENECA RETORNO 37.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL FAIQUE CALLE 52.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 166.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMPANARIO RETORNO 153.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL INCIENSO RETORNO 50.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL INCIENSO RETORNO 23.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 66.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 14.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
12.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
22.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
2.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA VICENTE CALLE 58.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA VICENTE CALLE 56.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA JUAN CALLE 83.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO SIN NOMBRE Y EZEQUIEL MARQUEZ AV. 31.91 540.94 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 14541.00 816 1 7220 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 70.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 79.73 1355.46 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 26269.00 0 0 7220 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON ULISES CALLE 48.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTESINOS JOSE MARIA CALLE 51.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINTIMILLA CARLOS CALLE 42.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINTIMILLA CARLOS CALLE 86.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCANDON  GENERAL AMERICAS Y VICTOR ALBORNOZ AV. 59.17 573.99 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Una Via 5000.00 0 0 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 123.29 1195.96 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 5000.00 208 1 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 17.01 164.97 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 5000.00 208 1 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 50.08 485.80 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 5000.00 208 1 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 63.26 613.63 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 5000.00 208 1 1900 0
CARPIO NICANOR CALLE 61.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ ANTONIO CALLE 93.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO AGUSTIN CUEVA Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 88.43 1839.35 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 18916.00 999 2 7504 171
RETORNO 0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARCHI CALLE 93.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS RIOS CALLE 71.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARISTOTELES RETORNO 32.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POROTILLOS CALLE 82.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA GONZALO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSIN CUEVA CALLE 91.87 780.91 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 79.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 199.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INIGUEZ V. JUAN CALLE 95.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 53.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS MANUEL MARIA CALLE 102.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 61.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 33.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO REMIGIO CALLE 133.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 56.32 647.73 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.50 Doble Via 3500.00 399 1 1900 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ EZEQUIEL CALLE 45.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERROETA PEDRO CALLE 89.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ EZEQUIEL CALLE 83.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO R. TOMAS CALLE 54.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ MIGUEL CALLE 111.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERROETA PEDRO CALLE 20.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERROETA PEDRO CALLE 55.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUNGURAHUA CALLE 41.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZUAY CALLE 95.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL ESMERALDAS Y GUAYANA AV. 78.04 936.44 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 21038.00 947 2 6502 175
UNIDAD NACIONAL GUAYANA Y REMIGIO CRESPO TORAL AV. 11.92 143.03 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 21038.00 0 1 6763 177
CRESPO TORAL REMIGIO EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL AV. 73.29 1524.48 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 23925.00 3474 6 7063 165
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 22.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 59.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 34.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 29.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE  PASEO CALLE 107.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 102.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 81.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS ORDOÐEZ LASSO Y MARISCAL LAMAR AV. 303.33 7886.68 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 54161.00 1935 3 12688 151
DE LAS AMERICAS SIN NOMBRE Y PASEO CAYAMBE AV. 106.01 2756.29 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 50470.00 1309 2 10830 0
ULLOA ISAAC CALLE 84.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS PASEO CAYAMBE E ISSAC ULLOA AV. 58.38 1517.93 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 50470.00 1309 2 10830 0
DE LAS AMERICAS ISSAC ULLOA Y SIN NOMBRE AV. 38.09 990.35 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 50470.00 1309 2 10830 0
DE LAS AMERICAS SIN NOMBRE Y ALFONSO ANDRADE CHIRIBOGA AV. 17.05 443.31 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 50470.00 1309 2 10830 0
FIGUEROA ANGEL CALLE 148.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS ALFONSO ANDRADE CHIRIBOGA Y ANGEL FIGUEROA AV. 120.41 3130.60 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 30146.00 498 1 10830 0
DE LAS AMERICAS ANGEL FIGUEROA Y COLONCHE AV. 103.53 2691.66 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 30146.00 498 1 10830 0
DE LAS AMERICAS COLONCHE  Y DANIEL ALVARADO AV. 82.66 2149.27 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 30146.00 498 1 10830 0
DE LAS AMERICAS DANIEL ALVARADO Y SIN NOMBRE AV. 26.11 543.07 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 30146.00 0 0 10830 0
SIN NOMBRE CALLE 41.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 190.23 3956.82 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 30146.00 0 0 10830 0
DEL MOLINO CALLE 32.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ESPADA┐A CALLE 76.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS BALCONES CALLE 67.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS BALCONES CALLE 99.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MOLINO CALLE 117.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS SIN NOMBRE Y MIGUEL VELEZ AV. 342.91 7132.51 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 23192.00 0 0 13664 152
DE LAS AMERICAS MIGUEL VELEZ Y NICANOR MERCHAN AV. 391.67 8146.80 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 23192.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS TARQUI Y GENERAL TORRES AV. 72.93 1896.05 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 31029.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS GENERAL TORRES Y CORONEL FRANCISCO TAMARIZ AV. 173.36 4507.47 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 31029.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS GENERAL TORRES Y CORONEL FRANCISCO TAMARIZ AV. 128.65 3344.79 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 31029.00 0 0 10830 0
HUMBOLDT CALLE 43.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MAGNOLIA CALLE 157.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MAGNOLIA CALLE 138.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 181.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOUGER PEDRO CALLE 117.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 279.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 67.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
43.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
43.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 143.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 6.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 93.14 763.77 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
RETORNO 35.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANGURIMA GASPAR ALFONSO ANDRADE CHIRIBOGA Y ANGEL FIGUEROA CALLE 84.09 655.91 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.80 Una Via 7500.00 498 1 7220 0
SANGURIMA GASPAR ANGEL FIGUEROA Y MIGUEL MOROCHO CALLE 71.18 555.21 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.80 Una Via 7500.00 498 1 4280 33
HEROES DE VERDELOMA ESTEVEZ DE TORAL Y NICANOR MERCHAN AV. 162.52 2925.37 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10973.00 0 0 6974 152
HEROES DE VERDELOMA NICANOR AGUILAR Y TARQUI AV. 135.09 2431.55 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 883 3 6974 152
HEROES DE VERDELOMA GENERAL TORRES Y PADRE AGUIRRE AV. 86.40 1555.25 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1792 4 6974 152
HEROES DE VERDELOMA TARQUI Y ESCALINATA A BELLAVISTA AV. 57.64 1037.52 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1586 3 6974 152
HEROES DE VERDELOMA ESCALINATA A BELLAVISTA Y GENERAL TORRES AV. 54.14 974.57 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 1586 3 6974 152
LA HABANA CALLE 42.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRINCIPE  PUERTO CALLE 22.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRINCIPE  PUERTO CALLE 40.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AREQUIPA CALLE 47.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TIAHUANACO RETORNO 62.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHILES RETORNO 112.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOLSTOI LEON CALLE 71.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS VICTOR ALBORNOZ Y ORDOÐEZ LASSO CALLE 91.47 1097.60 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.00 Doble Via 4500.00 676 1 3800 0
DE LAS AZULINAS CALLE 53.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARABELA RETORNO 39.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MONTOYA JUAN CALLE 92.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SICALPA CALLE 42.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SICALPA CALLE 33.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANUPALI CALLE 96.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 224 1 0 0
RETORNO 68.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLEMING ALEXANDER CALLE 177.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HIPOCRATES RETORNO 52.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIRGILIO CALLE 68.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 65.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TALES DE MILETO RETORNO 80.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMPANARIO RETORNO 44.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 40.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 41.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 115.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 70.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 37.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUALACEO  CANTON CALLE 146.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ISLA MARTINIACA CALLE 589.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 397.59 6997.57 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 827 2 10830 0
FELIPE II CIRCUNVALACION SUR Y DON BOSCO AV. 201.45 2578.50 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.80 Doble Via 13204.00 827 2 3800 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHADO RUIZ ANTONIO CALLE 77.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHADO RUIZ ANTONIO CALLE 91.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASCONCELOS JOSE CALLE 88.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MAGALLANES HERNANDO CALLE 95.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 62.25 622.51 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14682.00 2987 5 1900 0
BOSCO  DON DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 81.05 810.45 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14682.00 2987 5 1900 0
RETORNO 24.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESMERALDAS CALLE 107.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUNGURAHUA CALLE 87.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUNGURAHUA RETORNO 44.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUNGURAHUA RETORNO 16.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESMERALDAS CALLE 54.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 16.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 14.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 14.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 13.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBABURA CALLE 85.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COTOPAXI CALLE 76.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 102.30 2127.74 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1684 3 7373 167
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 55.44 1153.10 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1684 3 7373 167
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALAPAGOS CALLE 77.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESMERALDAS CALLE 74.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALAPAGOS CALLE 60.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DEL CHOTA CALLE 82.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DEL CATAMAYO CALLE 41.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE ABRIL VALLE DEL CATAMAYO Y VALLE DE LOS CHILLOS AV. 0.18 3.25 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 0 0 7220 0
DOCE DE ABRIL VALLE DEL CATAMAYO Y VALLE DE LOS CHILLOS AV. 66.38 1194.77 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 3488 7 7220 0
DOCE DE ABRIL PASAJE IMBABURA Y VALLE DEL CATAMAYO AV. 0.02 0.42 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 0 0 7220 0
LOS RIOS CALLE 66.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORONA CALLE 55.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MALO DANIEL CALLE 58.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MALO DANIEL CALLE 241.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 117.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL FICO CALLE 19.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TIOPULLO CALLE 34.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLUTARCO CALLE 50.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUCARA CALLE 46.13 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 224 1 1900 0
PUCARA CALLE 59.00 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 448 1 1900 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 8.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 105.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 38.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
JARAMIJO CALLE 66.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 224 1 0 0
JARAMIJO CALLE 30.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POROTILLOS CALLE 43.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POROTILLOS CALLE 39.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALTE CALLE 53.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALTE CALLE 29.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 114.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 88.44 769.39 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
SIN NOMBRE PASAJE 167.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO GUAYACAN Y LOS PINOS AV. 82.19 961.63 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 2404 4 7220 0
ORDONEZ LASSO LOS CEDROS Y LOS NOGALES AV. 112.71 1318.73 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 2404 4 7220 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 56.40 490.67 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 79.55 692.11 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 103.33 898.95 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
LOPEZ DE ARGUDO PEDRO CALLE 23.31 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
LOPEZ DE ARGUDO PEDRO CALLE 139.68 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 99.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
57.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 356.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMIJO CALLE 38.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMIJO CALLE 12.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 71.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TORIL PASAJE OCTAVIO CHACON MOSCOSOY CAMINO A PATAMARCA AV. 337.24 5395.80 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
DEL VALLE ADRIANO CALLE 97.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNICH PASAJE 43.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUMBEZ CALLE 34.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORA SAUL TIBERIO CALLE 78.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORA SAUL TIBERIO CALLE 44.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORA SAUL TIBERIO CALLE 55.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO ARIOLFO CALLE 92.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FELIPE II DON BOSCO E ISABEL LA CATOLICA AV. 138.90 972.32 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 2788.00 0 0 1900 0
ROMERO Y CORDERO JOSE RETORNO 75.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 90.77 925.88 90.00 2.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 10.20 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 131.57 1342.04 90.00 2.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 10.20 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 108.18 1103.42 90.00 2.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 10.20 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 118.69 1210.63 90.00 2.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 10.20 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE CALLE 90.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 136.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 157.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 205.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 90.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 69.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 22.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 103.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 73.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 23.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 151.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 169.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 110.28 1102.83 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14682.00 2987 5 1900 0
VASCONCELOS JOSE CALLE 88.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON FELIPE II Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 169.17 1691.67 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14668.00 2160 3 1900 0
BOSCO  DON FELIPE II Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 132.33 1323.30 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14668.00 2160 3 1900 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 128.97 1289.72 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 9.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 23.02 230.20 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 32.60 326.05 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 24.26 242.64 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 73.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA DANIEL CALLE 145.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
24.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
104.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 54.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
3.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PERALTA VASQUEZ ADOLFO CALLE 20.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 48.64 389.14 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 104.71 2251.31 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA CORDOVA LEOPOLDO CALLE 30.82 302.03 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.80 Doble Via 3500.00 577 3 1900 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 99.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO ALFONSO CALLE 56.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO LOJA Y RICARDO MUÐOZ AV. 91.84 1910.29 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 28975.00 600 1 7170 168
TAMARIZ CRESPO REMIGIO GUAYAS Y DOCE DE ABRIL AV: 96.95 775.58 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 13270.00 0 0 1900 0
TAMARIZ CRESPO REMIGIO GUAYAS Y DOCE DE ABRIL AV: 50.53 404.24 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Una Via 13270.00 0 0 1900 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 57.62 1198.41 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1684 3 7373 167
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS RIOS CALLE 93.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 50.24 1044.91 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1684 3 7373 167
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBABURA CALLE 87.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 81.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 168.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 255.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 58.21 477.35 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 97.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SARAR CALLE 173.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 566.42 4701.27 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 183.77 1525.31 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DE LA VERBENA CALLE 114.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA VERBENA CALLE 32.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA VERBENA CALLE 46.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA VERBENA CALLE 78.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA VERBENA CALLE 241.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 140.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESQUILO CALLE 29.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CEBOLLAR CALLE 109.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUMBOLDT CALLE 55.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUMBOLDT CALLE 14.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TARQUI HEROES DE VERDELOMA Y PEDRO LEON CALLE 61.10 458.23 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.50 Una Via 16000.00 0 0 3610 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 200.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TARQUI PEDRO LEON Y EUGENIO ESPEJO CALLE 93.30 699.72 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.50 Una Via 16000.00 0 0 3610 0
TARQUI CORONEL HARRIS Y LAS AMERICAS CALLE 84.49 633.69 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.50 Una Via 16000.00 0 0 3610 0
DE LAS AMERICAS NICANOR MERCHAN/DEL CHOFER Y TARQUI AV. 268.62 6984.03 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 26145.00 0 0 10689 153
TARQUI LAS AMERIAS Y HUMBOLT CALLE 114.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TARQUI YAUPI Y CAMINO A LAZARETO CALLE 36.87 0.00 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 0.00 Doble Via 3500.00 266 1 3610 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 349.47 3040.37 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 47.98 398.24 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
A RACAR  CAMINO CALLE 69.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RACAR  CAMINO CALLE 118.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 139.56 1186.29 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 46.98 399.33 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
A RACAR  CAMINO CALLE 333.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RACAR  CAMINO CALLE 49.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 62.67 376.00 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 189.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 324.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 95.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 374.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 395.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 175.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 62.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 162.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 120.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 102.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 95.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 88.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 205.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 177.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 141.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 93.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 118.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 120.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 325.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 181.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 92.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 235.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 79.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 152.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 146.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 282.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 187.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 117.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 243.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 194.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 116.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 30.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON ULISES PASAJE RETORNO 23.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 39.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 88.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS NICOLAS CALLE 61.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS NICOLAS CALLE 114.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA ANDRADE CESAR CALLE 73.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PE┐A MIGUEL CALLE 80.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA LUIS RICARDO MUÐOZ Y AGUSTIN CUEVA CALLE 41.85 343.18 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Una Via 1704.00 0 0 1900 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 93.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CERVANTES MIGUEL CALLE 104.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR RAFAEL CALLE 112.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 82.93 829.28 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
AGUILAR RAFAEL CALLE 98.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 67.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 40.24 663.97 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
RETORNO 29.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 16.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 2.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 67.25 1109.68 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
RETORNO 68.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOLANO VICENTE FRAY REMIGIO CRESPO TAMARIZ Y REMIGIO CRESPO TORAL AV. 121.88 5362.80 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 41530.00 3676 9 9025 0
RETORNO 32.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO AGUSTIN CUEVA Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 144.33 3002.06 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 18916.00 999 2 7504 171
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 83.35 500.13 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 18.69 112.15 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 178.72 1072.35 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 29.37 176.24 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 124.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUANTANAMO CALLE 37.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUANTANAMO CALLE 114.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 132.50 3299.30 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 102.78 2559.18 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 44.14 1099.15 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 99.93 2488.16 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 213.38 5313.21 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 71.79 1787.57 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 179.47 1902.43 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.60 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 153.52 1627.36 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.60 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 285.75 2914.68 90.00 2.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 10.20 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 110.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 77.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 9.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 57.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 350.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 18.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
81.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 101.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 72.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 176.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 204.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 265.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 154.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 164.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 88.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 145.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 188.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 104.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 250.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
159.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 178.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 498.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 107.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 405.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 278.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 282.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 279.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 76.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 141.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 203.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 118.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 253.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 180.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 100.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 141.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 177.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 103.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 146.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 122.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 142.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 78.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 89.70 1928.52 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 25337.00 239 2 1900 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 116.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS MEXICO Y CARLOS BERREZUETA AV. 65.04 1639.07 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 30076.00 6130 12 10830 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL SALVADOR RETORNO 63.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELICE CALLE 29.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMA CALLE 145.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HONDURAS CALLE 87.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLOMBIA CALLE 51.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COSTA RICA CALLE 164.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUATEMALA CALLE 33.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PADUA CALLE 57.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PADUA CALLE 84.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LANDIVAR ISABEL CALLE 18.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LANDIVAR ISABEL CALLE 95.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON ULISES CALLE 45.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO RICARDO MUÐOZ Y PICHINCHA CALLE 41.40 413.97 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 1977.00 0 0 1900 0
MORENO MORA MANUEL RETORNO 50.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
47.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO ORDONEZ ROBERTO CALLE 41.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COBOS NICANOR CALLE 82.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COBOS NICANOR CALLE 69.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL RICARDO DARQUEA Y LOS CEDROS CALLE 164.56 1316.51 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 4500.00 0 0 1900 0
TRES DE NOVIEMBRE DEL VATICANO Y PIO XII AV. 56.02 784.29 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 3609 5 7220 0
TRES DE NOVIEMBRE JUAN PABLO I Y UNIDAD NACIONAL AV. 50.11 701.55 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 3609 5 7220 0
TRES DE NOVIEMBRE PIO XII Y JUAN PABLO I AV. 156.25 2187.56 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 15000.00 3609 5 7220 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y LOS CEDROS CALLE 128.02 1024.20 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Una Via 8500.00 0 0 1900 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y LOS CEDROS CALLE 168.09 1344.73 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Una Via 8500.00 0 0 1900 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y LOS CEDROS CALLE 121.33 970.65 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Una Via 8500.00 0 0 1900 0
1.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROANO LEONIDAS MONSENOR CALLE 808.52 8085.15 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 198.26 3410.13 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 46.61 801.73 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y LOS CEDROS CALLE 66.67 533.33 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Una Via 8500.00 0 0 1900 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL CALLE 73.08 584.61 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 8500.00 0 0 1900 0
CALLE 67.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 6.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ABANICO CALLE 90.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ABANICO CALLE 61.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO ARIOLFO CALLE 32.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO SERRANO E. CALLE 58.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUABISAY CALLE 8.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUABISAY CALLE 41.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA M. JOSE M. CALLE 125.37 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 448 1 1900 0
DEMOCRITO CALLE 108.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA M. JOSE M. CALLE 68.55 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 260.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 155.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 89.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 52.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 117.73 941.85 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 162.91 1303.28 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DE LA TRENCILLA CALLE 39.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TRENCILLA CALLE 40.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 86.91 756.10 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
DE LAS LLAMADAS CALLE 67.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 60.99 530.58 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 107.57 935.90 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 14.36 124.93 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 448 2 1900 0
HUASIPICHANA CALLE 134.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASIPICHANA CALLE 47.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 129.35 1125.31 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 111.21 967.50 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 101.42 882.32 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 109.90 956.14 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 80.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 64.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 84.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 180.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 103.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 137.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 160.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 72.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 31.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 155.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 138.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 270.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 37.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 114.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 141.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 50.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 76.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 66.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 177.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 146.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 76.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 64.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 62.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 53.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 163.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
122.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
287.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
110.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 144.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
RETORNO 2.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 50.92 840.15 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 55.73 919.57 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
0.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 32.48 535.90 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
RETORNO 69.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 17.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COBOS B. MANUEL J. RETORNO 53.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COBOS B. MANUEL J. RETORNO 45.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COBOS B. MANUEL J. RETORNO 50.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 91.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 71.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 72.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FAJARDO RAFAEL CALLE 90.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO CRESPO MIGUEL PASAJE CALLE 111.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO CRESPO MIGUEL CALLE 55.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO Y LEON RAMONA CALLE 97.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 60.50 998.27 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 31.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 37.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO MANUEL MARIA CALLE 141.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 46.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO RAFAEL CALLE 121.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BATAN CALLE 80.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BATAN EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL CALLE 167.87 1762.66 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 6271.00 416 1 1900 0
DEL BATAN AMERICAS Y EDWIN SACOTO CALLE 170.06 1785.58 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Una Via 7781.00 419 3 2384 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 132.20 1282.39 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 5000.00 208 1 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 92.32 895.46 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 1800.00 676 1 1900 0
CRESPO TORAL REMIGIO AGUSTIN CUEVA Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 197.84 4115.07 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 18916.00 999 2 6577 173
CRESPO TORAL REMIGIO AGUSTIN CUEVA Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 60.07 1249.48 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 18916.00 999 2 6577 173
CRESPO TORAL REMIGIO RICARDO MUÐO Y AGUSTIN CUEVA AV. 79.88 1661.55 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 25000.00 999 2 7043 169
CRESPO TORAL REMIGIO EDWIN SACOTO Y UNIDAD NACIONAL AV. 171.07 3558.36 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 23925.00 3474 6 7063 165
FAJARDO RAFAEL CALLE 229.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FAJARDO RAFAEL CALLE 119.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 154.19 1141.00 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.40 Doble Via 4500.00 0 0 1900 0
CORDERO DAVILA GONZALO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSIN CUEVA CALLE 163.18 1387.03 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
MORENO MORA ALFONSO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSTIN CUEVA CALLE 135.06 1350.58 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
MORENO MORA ALFONSO AGUSTIN CUEVA Y RICARDO MUÐOZ CALLE 61.21 612.11 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
MORENO MORA ALFONSO AGUSTIN CUEVA Y RICARDO MUÐOZ CALLE 119.59 1195.92 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
BELTRAN ANDRES CALLE 114.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUDERO REYES JOSE CALLE 153.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS ANTILLAS CALLE 71.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO R. TOMAS CALLE 33.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BURBANO JOSE R. CALLE 115.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BURBANO JOSE R. CALLE 61.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO ORTEGA JOSE CALLE 87.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACOSTA LUIS CALLE 68.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICHINCHA ALFONSO MORENO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 158.31 1899.69 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Doble Via 10658.00 399 1 3800 0
PASAJE 68.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GORIVAR CALLE 62.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO  PASAJE RETORNO 198.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA COLONIA RETORNO 54.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CONQUISTA CALLE 132.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 37.92 329.93 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 19.81 172.32 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 161.48 1404.91 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 35.97 312.90 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 83.26 724.32 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 48.42 421.22 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 52.74 458.83 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 122.39 1064.81 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 81.71 710.90 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 73.42 638.71 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 113.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 26.21 228.05 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 81.72 710.97 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 24.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 125.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRERA V. VICTOR CALLE 81.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRERA V. VICTOR CALLE 101.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA M. JOSE M. CALLE 147.74 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 448 1 1900 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 74.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 42.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
LOPEZ DE ARGUDO PEDRO CALLE 82.17 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 153.93 923.56 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
MERCHAN NICANOR AMERICAS Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 128.67 1286.72 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 5500.00 448 1 1900 0
MERCHAN NICANOR AMERICAS Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 31.88 318.83 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 5500.00 448 1 1900 0
MERCHAN NICANOR AMERICAS Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 49.19 491.88 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 5500.00 448 1 1900 0
125.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 72.61 631.70 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 31.50 274.03 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 6.65 57.82 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 35.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 71.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 151.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 370.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 46.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 204.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 59.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 277.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 245.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 57.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 146.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 455.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 181.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 506.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 88.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 44.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
CALLE 776.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 314.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
205.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
62.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
22.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 233.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 152.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 26.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 12.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 70.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 95.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 96.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 305.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 52.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD JAUREGUI ALFONSO CALLE 102.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 48.28 796.66 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 884 2 3800 0
RETORNO 70.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ CESAR CALLE 41.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 248.03 1835.41 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.40 Doble Via 4500.00 676 1 1900 0
ORDONEZ LANDIVAR ALICIA RETORNO 129.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ DANIEL CALLE 47.02 352.68 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 676 1 1900 0
MUNOZ DANIEL CALLE 64.77 485.75 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 676 1 1900 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA DANIEL CALLE 51.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA DANIEL CALLE 98.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PERALTA VASQUEZ ADOLFO CALLE 115.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA DANIEL CALLE 47.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 99.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MARIANO CALLE 94.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO RICARDO CALLE 90.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO RICARDO CALLE 15.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HIDALGO DE PROCEL MATILDE RETORNO 68.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA DANIEL CALLE 50.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MIGUEL ALBERTO CALLE 104.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA MANUEL ULPIANO CALLE 66.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CAPULIES CALLE 67.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CAPULIES RETORNO 25.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS MANZANEROS CALLE 83.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS MANZANEROS CALLE 61.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUALONGO AGUSTIN RETORNO 75.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CLAVELES CALLE 115.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL DUCO CALLE 119.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYACAN CALLE 101.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS AZAHARES CALLE 51.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS OLIVOS CALLE 66.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA GENCIANA RETORNO 80.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PALMERAS RETORNO 82.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CEDRON RETORNO 82.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
33.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
190.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MALO DANIEL CALLE 109.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MALO DANIEL CALLE 36.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NEWTON ISAAC CALLE 102.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
100.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 122.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 17.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO MOSENOR LEONIDAS PROANO Y J FERNANDEZ DE CORDOVA AV. 151.73 1213.81 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2122 3 3610 0
DIEZ DE AGOSTO GORIVAR Y JUAN INIGUEZ AV. 76.28 1292.93 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 21068.00 816 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO AGUSTIN CUEVA VALLEJO YCESAR AVILA ANDRADE AV. 233.13 3951.59 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 24408.00 816 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO JUAN INGUEZ Y PICHINCHA AV. 137.04 2322.88 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 14541.00 816 1 7220 0
PRIMERO DE MAYO FELIPE II Y CARLOS V AV. 212.11 1909.03 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 13006.00 0 0 3610 0
LA CATOLICA ISABEL DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 90.44 994.87 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 30825.00 0 0 3800 0
LA CATOLICA ISABEL AMERICAS Y LOJA AV. 336.41 5382.63 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 11737.00 0 0 3800 0
LA CATOLICA ISABEL AMERICAS Y LOJA AV. 148.23 2371.75 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 11737.00 0 0 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 84.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 119.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 51.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 120.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE GONZALO PIZARRO Y DE LOS CONQUISTADORES AV. 127.63 2169.69 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 827 2 7220 0
RETORNO 50.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA LORCA FEDERICO CALLE 75.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARLOS III RETORNO 124.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 105.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 105.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA RABIDA CALLE 127.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 70.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 159.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 160.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIOFRIO JOSE CALLE 149.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA GUERRERO JUAN CALLE 110.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS MARIANO CALLE 175.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS MARIANO CALLE 127.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 500 1 0 0
MONTUFAR JUAN PIO CALLE 45.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTUFAR JUAN PIO CALLE 178.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIROGA MANUEL CALLE 104.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA GUERRERO JUAN CALLE 106.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS MARIANO CALLE 137.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LATINOAMERICA CALLE 68.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLOMBIA CALLE 78.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NICARAGUA CALLE 102.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
DE LAS AMERICAS AGUSTIN CUEVA Y NICARAGUA AV. 47.65 1200.86 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 30076.00 6130 12 10830 0
CALLE 155.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 49.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUMBOLDT CALLE 40.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ITALIA CALLE 130.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 177.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 125.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ITALIA CALLE 133.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PORTUGAL CALLE 126.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
FRANCIA CALLE 99.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 150.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INGLATERRA CALLE 216.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 140.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COPERNICO NICOLAS CALLE 70.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASTEUR LUIS CALLE 33.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RACAR  CAMINO CALLE 189.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHOFER AMERICAS Y ABELARDO J. ANDRADE AV. 211.05 1688.39 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 10481.00 448 1 1900 0
DEL FICO CALLE 221.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 87.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE HERRADURA 144.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOCAVON CALLE 60.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 101.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ACHICORIA CALLE 25.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ACHICORIA CALLE 69.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL APIO RETORNO 43.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SAUCE CALLE 52.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAS CALLE 54.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 123.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 109.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INCA TOPARPA CALLE 131.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 23.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 547.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 568.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 117.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOLSTOI LEON CALLE 63.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 112.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUBIRA INFANTE CARLOS CALLE 67.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OCARINA CALLE 149.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 122.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUABISAY CALLE 30.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL FAIQUE CALLE 45.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 22.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 41.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARMENILLAS  PASAJE RETORNO 74.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCALERAS CALLE 177.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 81.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 39.22 843.19 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
ESCANDON ASTUDILLO VICENTE RETORNO 103.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ESCOBA CALLE 57.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOY  DIARIO CALLE 89.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORLAQUIA CALLE 93.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL COMERCIO CALLE 40.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOY  DIARIO CALLE 49.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL CORREO  DIARIO CALLE 42.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 152.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARQUIMEDES CALLE 46.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 86.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 79.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 21.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 8.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 46.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 67.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 122.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 43.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 54.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 67.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOZART CALLE 200.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 57.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 64.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 106.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 80.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUBIRA INFANTE CARLOS CALLE 24.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 88.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE FALLA MANUEL CALLE 188.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 95.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 107.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 42.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 40.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 15.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 138.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 36.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 101.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 103.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 70.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 80.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 8.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 41.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 28.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 17.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 102.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 79.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 19.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SIN NOMBRE Y CAMINO AL VALLE CALLE 563.20 9574.33 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.00 Una Via 16000.00 1013 3 7220 0
PASAJE 36.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 51.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 226.31 3620.99 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GOMEZ DAMIAN CALLE 123.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON DE SEVILLA CALLE 159.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTETA JUAN PADRE CALLE 122.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 84.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 40.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 124.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE GRANADA LUIS FRAY CALLE 163.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CERVANTES MIGUEL CALLE 143.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE QUEVEDO FRANCISCO CALLE 59.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRACIAN BALTAZAR RETORNO 64.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 70.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 2.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORRAL M. CALLE 58.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 46.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 50.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 268.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 58.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE PALOS  PUERTO CALLE 202.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRADOS EMILIO CALLE 37.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIROGA MANUEL CALLE 151.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA CALLE 210.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE VEGA CALLE 47.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 55.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 44.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 177.79 3129.16 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 102.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 94.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 77.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TAPIA DIEGO CALLE 200.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE CIRCUNVALACION SUR Y DON BOSCO AV. 717.15 12191.54 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 827 2 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 97.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 140.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 159.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 82.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 86.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 81.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LONDRES CALLE 140.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 13.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LISBOA CALLE 177.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 331.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 92.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 132.88 1395.26 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
SISNIEGAS BERNARDO CALLE 112.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESQUILO CALLE 67.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 174.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 392.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASIPUNGO CALLE 60.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 88.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL HUAPSAY CALLE 65.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EUCLIDES CALLE 118.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EUCLIDES CALLE 91.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE FALLA MANUEL CALLE 159.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA?AR CALLE 188.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARQUIMEDES CALLE 168.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DESCARTES CALLE 101.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 35.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ DE ARGUDO PEDRO CALLE 107.98 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALTE CALLE 72.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ORTEGA EMILIO CALLE 289.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 76.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 109.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MALO DANIEL CALLE 76.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 67.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 50.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 13.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUMBOLDT CALLE 120.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EINSTEIN ALBERTO CALLE 122.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUMBOLDT CALLE 325.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARQUIMEDES CALLE 52.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARLOS V PASAJE RETORNO 113.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARLOS V PASAJE RETORNO 42.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 143.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 65.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MISION GEODESICA CALLE 45.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 49.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 162.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 96.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 86.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 226.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 68.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 240.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 48.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 207.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 93.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 73.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 95.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 117.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 43.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 23.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 65.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 56.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 162.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 76.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CALLE 251.59 0.00 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
CALLE 76.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TELEMACO CALLE 31.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ RAMAYANA Y SIN NOMBRE AV. 129.93 1715.01 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
GONZALEZ SUAREZ SIN NOMBRE Y CUMANDA AV. 12.16 160.54 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
RETORNO 52.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 108.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 95.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 393.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 163.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
191.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 23.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 96.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 33.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 77.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 15.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 17.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 29.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 39.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 44.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 118.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUYO CALLE 67.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUITO CALLE 182.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUITO CALLE 95.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 54.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 82.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 167.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LONDRES CALLE 70.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LONDRES CALLE 77.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOFIA CALLE 57.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMSTERDAM CALLE 221.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 218.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCU CALLE 101.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS ESPANA Y LAGO SAN PABLO AV. 408.84 7788.32 50.00 6.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 19.05 Doble Via 43662.00 399 1 10830 0
PASAJE 52.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MILCHICHIG PASEO CALLE 63.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS HUANCAVILCAS CALLE 152.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PALTAS CALLE 14.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 101.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PANZALEOS CALLE 84.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 7.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLAVIUCO CALLE 29.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUROCUCHO CALLE 55.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUROCUCHO CALLE 90.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTINEZ VALENTIN CALLE 45.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 49.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 45.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
61.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 58.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESQUILO CALLE 113.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 82.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 78.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 164.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MAGNOLIA CALLE 75.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 111.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 234.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MAGNOLIA CALLE 310.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ALMAGRO DIEGO CALLE 223.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 177.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON NUMANCIA CALLE 128.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON NUMANCIA CALLE 192.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 134.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 85.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 96.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
259.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO MANUEL MARIA CALLE 99.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MIGUEL ALBERTO RETORNO 101.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 119.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISUYO CALLE 46.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISUYO CALLE 85.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 81.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PANZALEOS CALLE 115.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALDONADO SAMANIEGO JOSE EDMUNDO CALLE 85.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ Y PELAYO CALLE 494.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PURUHAES CALLE 41.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 147.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHIROTE CALLE 80.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 26.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOTORILLAS CALLE 56.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUBLAS CALLE 32.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 51.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUBLAS RETORNO 37.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 280.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 84.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOFOCLES CALLE 159.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 150.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 100.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COJIMIES CALLE 63.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ENCUENTRO NACIONAL CALLE 168.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASCONEZ B. MIGUEL RETORNO 168.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASCONEZ B. MIGUEL RETORNO 47.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 15.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 91.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 57.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 0.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 310.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS GAVIOTAS CALLE 102.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 296.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 233.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 123.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 11.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 23.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 22.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 154.17 1541.68 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
CALLE 83.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 41.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 90.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 193.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 133.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 470.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 14.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 106.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA LORCA FEDERICO CALLE 54.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE VEGA CALLE 119.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
89.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNICH PASAJE 38.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
95.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 166.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEMOSTENES CALLE 73.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 85.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 153.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 140.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO CAMINO AL VALLE Y SIN NOMBRE CALLE 176.61 3002.38 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.00 Una Via 16000.00 300 1 7220 0
CALLE 94.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 102.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOMINICANA  REPUBLICA CALLE 23.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 16.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 42.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAMORA ALONSO DE RETORNO 127.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 38.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BENITEZ LINO CALLE 121.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 60.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 34.45 303.12 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 54.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 49.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 151.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 32.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 20.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 21.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 39.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 156.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 39.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
75.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOLOMEO CALLE 20.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS GIRASOLES CALLE 59.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TANDAY CALLE 55.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 56.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PRIOSTES CALLE 147.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 109.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASIPUNGO CALLE 46.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 224.94 1956.96 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA VERBENA CALLE 35.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COTACACHI CALLE 57.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CEBOLLAR CALLE 115.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ESPADA?A CALLE 47.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ESPADA?A CALLE 51.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 94.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 169.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PURUHAES CALLE 51.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 51.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
REINO DE QUITO CALLE 183.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE VEGA CALLE 109.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE VEGA CALLE 124.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 107.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 59.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 26.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 240.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 122.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 94.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 92.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 119.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
63.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
20.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 101.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 170.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHOFER AMERICAS Y ABELARDO J. ANDRADE AV. 235.88 1887.08 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 10481.00 448 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 102.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 89.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 92.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 139.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 274.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 206.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 195.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 50.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 42.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 125.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 98.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 46.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTEAGA M. TARCISIO CALLE 75.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 94.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHAGUARQUERO CALLE 129.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 68.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANKLIN BENJAMIN CALLE 93.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANKLIN BENJAMIN CALLE 137.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 414.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 88.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 122.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUACAS CALLE 161.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BENAVENTE RETORNO 125.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CANARIOS CALLE 216.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 116.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE DIOS MORALES JUAN RETORNO 89.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUEVA JUAN CALLE 50.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUEVA JUAN CALLE 118.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUEVA JUAN CALLE 50.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 152.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 205.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 104.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
SEGARRA  NASSER CALLE 78.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VERNE JULIO CALLE 115.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
RETORNO 50.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 32.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 97.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 135.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 306.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 130.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 206.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 111.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 28.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 100.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 45.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 64.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 62.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 55.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 172.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 45.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA ANDRADE CESAR CALLE 66.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 47.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 39.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 36.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 129.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CERVANTES MIGUEL CALLE 165.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 129.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
110.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 61.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 76.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 109.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 173.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALEMANIA CALLE 168.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALEMANIA CALLE 126.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 112.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 67.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 73.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIENA CALLE 96.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 200.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALEMANIA CALLE 202.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INGLATERRA CALLE 235.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
ITALIA CALLE 262.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
INGLATERRA CALLE 141.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 63.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 82.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL SALADO CALLE 79.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MORETA CEBRIAN CALLE 62.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCISCO TRELLES CALLE 210.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 24.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 101.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 57.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 68.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORA ALFONSO MARIA CALLE 111.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 73.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 106.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE VILLAROEL GASPAR CALLE 146.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS CASAS BARTOLOME FRAY CALLE 156.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 163.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAMASO ALONSO CALLE 139.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MAGALLANES HERNANDO CALLE 113.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS CASAS BARTOLOME FRAY CALLE 136.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS CASAS BARTOLOME FRAY CALLE 82.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 75.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 65.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZORRILLA JOSE CALLE 62.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 86.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 118.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 91.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 272.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRUCE DE MONAY-PACCHA  CARRETERO CIRCUNVALACION Y PACCHA CALLE 1411.32 10867.13 90.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 8833.00 816 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 18.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 49.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 295.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 373.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 164.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VESPUCIO AMERICO CALLE 203.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 70.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 76.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HONORATO CARVALLO VALDIVIESO CALLE 94.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 12.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 105.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 76.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRECE DE MAYO CALLE 192.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 123.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 91.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 71.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 372.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 104.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 273.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 373.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 92.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TAPIA DIEGO CALLE 101.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO LEON ALFONSO CALLE 121.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
9.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
18.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 67.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 82.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 142.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 87.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 63.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 81.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 14.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 108.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 120.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TOREADORA CALLE 9.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TOREADORA CALLE 62.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSO - HUAYCO CALLE 107.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSO - HUAYCO CALLE 73.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOQUINUAS CALLE 56.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 399 1 0 0
QUINUAS CALLE 38.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUINUAS CALLE 24.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 67.28 672.84 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
A RICAURTE CAMINO PASAJE 118.92 1308.11 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
A RICAURTE CAMINO 76.48 841.31 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
VINTIMILLA CORNELIO CALLE 81.11 729.96 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
VINTIMILLA CORNELIO CALLE 40.86 367.76 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
CALLE 116.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 2 CALLE 158.99 1430.92 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
CALLE 75.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 31.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 27.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 43.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 32.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 12.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
32.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 60.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 64.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 62.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 65.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 97.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 11.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 54.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 170.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 101.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 40.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 54.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 54.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 432.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
52.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 73.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 15.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 82.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 355.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 244.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRABO RETORNO 50.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 140.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 93.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 280.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 334.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 324.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 58.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 107.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 78.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 90.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 94.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RAYOLOMA  CAMINO CALLE 2260.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 238.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 97.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 124.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 28.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 12.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 332.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 240.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE AVILA TERESA CALLE 69.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE QUEVEDO FRANCISCO CALLE 142.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA FRANCISCO CALLE 164.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HORACIO CALLE 76.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHEJOV ANTON CALLE 45.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTOR HUGO CALLE 162.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VERNE JULIO CALLE 39.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHEJOV ANTON CALLE 17.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARISTOFANES CALLE 66.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 51.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 113.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 123.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 158.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCO GENERAL CALLE 109.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 206.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 161.29 1290.31 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 1000 1 1900 0
COQUIMBO  CACIQUE CALLE 68.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS JOSE VINUEZA Y JUAN PIO MONTUFAR AV. 157.95 3790.77 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 35000.00 2464 3 10830 0
EL SALADO CALLE 47.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA VICENTE CALLE 131.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 186.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA GUERRERO JUAN CALLE 171.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 102.26 818.06 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 500 1 1900 0
EL SALADO CALLE 92.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 125.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE PAZ RODRIGO CALLE 94.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 127.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 122.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORRAL JAUREGUI MANUEL CALLE 141.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FEIJOO S. PASAJE 118.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS JANUARIO CALLE 75.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTIGAS GENERAL CALLE 198.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IDROVO JUAN CALLE 41.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO LEON ALFONSO CALLE 78.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OLEAS ATANASIO CALLE 316.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 131.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 94.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 159.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
296.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 159.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 43.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 154.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JAMBELI CALLE 133.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ALVARADO PEDRO CALLE 86.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON ALONSO CALLE 182.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 83.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 38.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYANCAY CALLE 283.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 96.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 111.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SARAR CALLE 36.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SARAR CALLE 139.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELASCO PEDRO CALLE 108.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 67.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 26.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 54.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 59.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
101.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
37.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
69.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
31.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
16.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 129.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 40.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 54.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 232.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MISICATA  CAMINO LUIS MOSCOSO Y MISICATA CALLE 206.09 1689.90 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 8500.00 0 0 1900 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 194.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 173.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 50.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
45.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 72.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
154.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
47.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
66.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
32.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
42.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 79.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
17.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 33.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 180.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 101.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE ACEQUIA 491.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
39.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
38.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
132.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
66.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
90.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
43.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 44.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
16.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 147.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 123.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAULE  RIO RETORNO 12.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAULE  RIO RETORNO 95.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 62.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
111.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 285.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 868.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 193.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 66.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 144.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PABLO DE LAGO ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 200.80 2409.63 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 110.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 235.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 186.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 73.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 23.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 13.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 7.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 84.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 97.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCISCO QUEVEDO CALLE 45.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCISCO QUEVEDO CALLE 184.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCISCO QUEVEDO CALLE 70.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCISCO QUEVEDO CALLE 162.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LUNA VICENTE RETORNO 73.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MISICATA  CAMINO LUIS MOSCOSO Y MISICATA CALLE 203.87 1671.75 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 8500.00 412 1 1900 0
CAPULISPAMBA CALLE 113.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAMPITE CALLE 131.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 109.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GORIVAR CALLE 115.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE VEGA CALLE 21.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CERVANTES MIGUEL CALLE 76.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIJANO ALONSO CALLE 92.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIJANO ALONSO CALLE 71.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO CALLE 151.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO CALLE 448.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 78.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 191.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 237.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 65.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 137.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COELLO V. MANUEL CALLE 110.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 208.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODOY MARIANO CALLE 38.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 400 1 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BENITEZ LINO CALLE 111.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CABALLERIA ALONSO CALLE 358.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO YANUNCAY  PASEO CALLE 180.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 111.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 75.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA GALARZA MANUEL CALLE 205.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 129.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 58.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 246.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 20.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ESCOBA CALLE 94.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ESCOBA CALLE 49.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ESCOBA CALLE 14.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELL GRAHAM CALLE 84.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUITAMA CALLE 46.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DALAS CALLE 149.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARCAROLA CALLE 73.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLIBRIES RETORNO 98.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DALAS CALLE 214.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 126.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON VICENTE CALLE 55.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 66.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 30.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAROLINA CALLE 57.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
137.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY CALLE 94.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY CALLE 61.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 116.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 134.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  GENERAL CALLE 52.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 8.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 75.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 25.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 27.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 69.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 82.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 91.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 116.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 327.53 2849.49 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 114.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 41.45 360.59 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 600 1 1900 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 161.86 1408.22 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 41.12 357.75 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 44.68 388.70 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 45.55 396.29 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 100.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 148.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 132.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 42.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 142.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 69.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 222.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TRONCAL CALLE 46.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 151.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 86.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 85.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTIGAS GENERAL CALLE 254.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 13.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 128.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ESPADA┐A CALLE 58.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUCAS VASQUEZ CALLE 71.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO RETORNO 54.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 119.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN RAMON CALLE 43.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN RAMON CALLE 78.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ROSEDAL RETORNO 98.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLAMIL  GENERAL CALLE 72.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 86.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 146.26 950.66 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 94.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 125.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 186.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 167.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 123.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
RETORNO 71.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 97.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 84.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 361.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 244.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 128.53 2210.79 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 29.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 160.94 1046.13 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 67.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO VEGA CORNELIO CALLE 205.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA NI?A CALLE 82.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO VEGA CORNELIO CALLE 87.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLAVICENCIO MANUEL CALLE 123.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 89.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 74.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NU?EZ DE BALBOA VASCO CALLE 159.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL GRECO CALLE 170.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 65.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NERUDA PABLO CALLE 124.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 12.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIGIL CONSTANCIO CALLE 49.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NERUDA PABLO CALLE 87.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NERUDA PABLO CALLE 65.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISUYO CALLE 43.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA AV. 70.86 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 46.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ILIADA RETORNO 60.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 60.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 918.83 7350.68 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 500 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 167.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 85.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 197.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 73.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON MOSCOSO OCTAVIO CALLE 270.39 3785.49 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 14.00 Una Via 3500.00 1229 4 1900 0
PASAJE CHACON OCTAVIO MOSCOSO AMERICAS Y CAMINO A PATAMARCA CALLE 102.32 1432.41 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 31804.00 1229 4 3800 0
VINTIMILLA CORNELIO CALLE 220.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 40.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOSI SIRI CARLOS CALLE 261.56 2354.07 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 6000.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 159.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PURUVIN CALLE 186.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 100.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 50.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSISIPI  RIO CALLE 50.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS BENIGNO CALLE 158.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 79.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 147.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 229.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERA CONVENCION CALLE 114.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 156.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 11.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 191.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 81.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 46.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 119.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 99.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
22.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
6.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
78.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 149.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 186.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 158.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 1041.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 350.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 67.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 181.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA BOCINA CALLE 57.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA BOCINA CALLE 88.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 274.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 109.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 168.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 131.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
100.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 332.70 2827.98 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 58.98 501.35 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 42.44 360.73 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO DE LOS CLAVELES Y SIN NOMBRE AV. 192.51 2252.37 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 62.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 123.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSOURI  RIO CALLE 41.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSOURI  RIO CALLE 43.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSOURI  RIO CALLE 16.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 309.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 89.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUIZ BARTOLOME CALLE 98.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASCARAN CALLE 48.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 128.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 12.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALAUSI CALLE 89.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
35.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 193.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 67.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 276.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 89.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 105.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 118.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 19.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 12.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 45.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 83.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 142.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
32.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERLIN CALLE 77.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG VIRACOCHABAMBA Y CACIQUE DUMA CALLE 95.09 665.60 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
CARTAGENA CALLE 184.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALENCIA CALLE 89.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 159.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 83.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 100.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 145.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 141.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANUNCAY  PASAJE CALLE 156.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 124.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 315.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 46.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SEGARRA  NASSER CALLE 76.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR M. LUIS CALLE 59.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 58.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 100.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MERCADO PEDRO PADRE CALLE 85.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MERCADO PEDRO PADRE CALLE 70.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA GALARZA MANUEL CALLE 96.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA GALARZA MANUEL CALLE 200.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 10.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JAUREGUI RICARDO RETORNO 47.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 122.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHOFER AMERICAS Y ABELARDO J. ANDRADE AV. 115.72 925.80 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 10481.00 448 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 56.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHOFER AMERICAS Y ABELARDO J. ANDRADE AV. 401.13 3209.06 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 10481.00 448 1 1900 0
DEL CHOFER AMERICAS Y ABELARDO J. ANDRADE AV. 94.41 755.31 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 10481.00 448 1 1900 0
CALLE 235.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARCO CALLE 148.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 56.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 225.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CINCO DE JUNIO RETORNO 69.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 38.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 76.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 166.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATENAS RETORNO 42.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELASCO PEDRO CALLE 45.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 301.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 90.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 24.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 50.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 110.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GOMEZ DUARTE PEDRO RETORNO 89.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 308.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 91.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 89.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 724.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUADRON CEDE?O CALLE 44.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LITUMA A. CORONEL CALLE 39.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUADRON CEDE?O CALLE 32.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
URBINA  GENERAL CALLE 77.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TORRE  CARDENAL CALLE 17.77 159.97 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 772 3 1900 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 387.47 3177.22 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 69.94 573.52 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 117.39 962.63 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 140.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 187.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO YANUNCAY  PASEO CALLE 198.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 102.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 81.76 678.59 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
QUITO CALLE 68.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUITO CALLE 98.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 54.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 58.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 179.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 51.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 90.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 65.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 125.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 117.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 80.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 59.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 102.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 64.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBRERO CALLE 21.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBRERO CALLE 32.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 130.80 1137.94 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 117.39 1021.27 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
ORDONEZ LASSO DE LOS NOGALES Y DE LOS LAURELES AV. 33.36 390.34 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 2404 4 7220 0
ORDONEZ LASSO JACARANDA Y LOS CEDROS AV. 110.76 1295.92 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
ORDONEZ LASSO DE LOS CLAVELES Y SIN NOMBRE AV. 108.33 1267.42 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
CALLE 46.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 56.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 80.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 51.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 63.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 234.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 68.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 75.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 92.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 30.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 77.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 103.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 83.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 75.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 159.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 86.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 32.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 144.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 210.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OCHOA MANUEL INGNACIO CALLE 198.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJIAS MANUEL ALFEREZ CALLE 132.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 121.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 75.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTUFAR JUAN PIO CALLE 135.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 500 1 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 115.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 232.65 0.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES 0.00 3500.00 266 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 46.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 289.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE VEGA CALLE 173.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 186.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 72.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 154.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 184.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA HIGUERILLA CALLE 70.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUBILAN CALLE 51.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARANA  RIO CALLE 82.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 37.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 112.92 1185.67 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
DEL FICO CALLE 81.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MALO DANIEL CALLE 76.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 106.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 136.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SANTIAGO MIGUEL CALLE 71.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 18.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 21.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALILEO GALILEI CALLE 88.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TULCAN CALLE 108.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 123.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZOGUES CALLE 118.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TRIUNFO CALLE 46.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATA HORTENCIA CALLE 89.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUADRON CEDE?O CALLE 58.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TABLON CALLE 108.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
146.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 7.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO CESAR RETORNO 138.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA MANUEL RETORNO 66.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO Y LEON RAMONA CALLE 48.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 66.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 171.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 60.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOZART CALLE 103.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 49.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE LA VIRGINIA CALLE 42.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TOREADORA CALLE 164.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PORTETE CALLE 23.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TIOCAJAS CALLE 92.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COTACACHI CALLE 99.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE LA VIRGINIA CALLE 39.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 27.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 62.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUCA RUMI CALLE 164.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 100.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SARAR CALLE 124.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 110.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMAL CALLE 105.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 101.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 126.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 104.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 98.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 63.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 77.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 130.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 97.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 460.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 55.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 389.88 3391.99 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 866 2 3800 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 31.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROANO LEONIDAS MONSENOR CALLE 91.97 919.74 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
PROANO LEONIDAS MONSENOR CALLE 54.01 540.06 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
39.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 194.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
26.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 144.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CATABUCO CALLE 73.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CATABUCO CALLE 34.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TROVADOR  PASAJE CALLE 52.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ELJURI CHICA JUAN CALLE 131.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ELJURI CHICA JUAN CALLE 113.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
62.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 69.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 22.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 229.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA DE COLONCHE CALLE 37.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA DE COLONCHE CALLE 50.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 116.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 49.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 76.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 30.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINUEZA JOSE CALLE 120.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 84.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 190.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 132.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARANCALLO CALLE 120.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 130.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 27.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 22.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 11.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HORACIO CALLE 48.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 83.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSLO CALLE 209.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FIERRO MARTIN CALLE 44.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 48.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRAGA RETORNO 165.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 52.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JOHAN SEBASTIAN RETORNO 334.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHEJOV ANTON CALLE 116.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 82.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 60.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SHAKESPEARE WILLIAM CALLE 71.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 92.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA VICENTE CALLE 52.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 89.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 120.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA Y GASSET JOSE CALLE 157.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 33.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 45.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRANCISCO MOSCOSO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 39.93 307.45 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.70 Doble Via 7162.00 0 0 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRANCISCO MOSCOSO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 271.75 2092.51 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.70 Doble Via 7162.00 0 0 1900 0
LAS GOLONDRINAS CALLE 227.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS GORRIONES CALLE 39.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 29.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
89.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 72.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
71.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 49.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 69.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 37.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLUTARCO CALLE 119.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLUTARCO RETORNO 37.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHOFER AMERICAS Y ABELARDO J. ANDRADE AV. 116.96 935.72 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 10481.00 448 1 2000 0
MARTI JOSE CALLE 129.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTI JOSE CALLE 122.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INGA VELEZ RUDECINDO CALLE 55.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TONADA CALLE 71.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASILLO CALLE 64.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE LA FLORIDA CALLE 45.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE LA FLORIDA CALLE 109.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLA PANCHO CALLE 64.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO OSCAR CALLE 84.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO OSCAR CALLE 122.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIGIL CONSTANCIO CALLE 49.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PURUHAES CALLE 69.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS COLORADOS CALLE 184.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS YUNGAS RETORNO 67.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHILCAPAMBA CALLE 88.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MIRTO CALLE 25.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON ABDON CALLE 47.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
URBINA  GENERAL CALLE 114.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 80.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUADRON CEDE?O CALLE 53.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON ABDON CALLE 140.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ V. RETORNO 31.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUADRON CEDE?O CALLE 56.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANA CALLE 337.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 64.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TARQUI HUMBOLT Y YAUPI PASAJE 66.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PORTETE CALLE 106.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA Y GASSET JOSE CALLE 227.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 225.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 191.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 132.36 1323.64 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 34.97 349.73 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 86.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 63.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 229.36 1949.53 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
CALLE 103.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 70.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUBILCHE CALLE 25.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUBILCHE CALLE 61.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 55.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOQUINUAS CALLE 50.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOQUINUAS CALLE 33.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 57.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 99.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 133.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 86.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 87.11 1498.26 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
CALLE 43.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 40.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 30.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 41.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 67.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 16.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 44.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 71.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 40.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 112.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 22.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUEVA JUAN CALLE 126.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 28.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 155.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBENIZ ISAAC CALLE 150.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 257.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS OLIVOS RETORNO 136.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS OLIVOS RETORNO 59.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 146.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 216.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 8.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 105.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 92.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 139.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 64.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 84.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 234.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 128.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HERNANDEZ MIGUEL CALLE 121.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 78.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIOFRIO JOSE CALLE 148.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 16.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL SALADO CALLE 46.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 46.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 62.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISTRAL GABRIELA CALLE 45.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO OSCAR CALLE 80.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANDINO CALLE 51.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 59.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO OSCAR CALLE 48.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOTORACOCHA CALLE 81.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO OSCAR CALLE 34.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLO COLO CALLE 83.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 39.73 397.28 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
DAQUILEMA CALLE 53.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 178.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS ZAPAROS RETORNO 79.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASCAR CALLE 168.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EPLICACHIMA CALLE 137.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA AV. 84.88 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUMANDI RETORNO 67.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA CALLE 132.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA AV. 267.93 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 157.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 48.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 174.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 92.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO CUENCA  PASEO CALLE 154.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO YANUNCAY  PASEO CALLE 144.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO TOMEBAMBA  PASEO CALLE 75.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 114.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO TARQUI  PASEO CALLE 116.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO TARQUI  PASEO CALLE 306.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 69.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASEO RIO TOMEBAMBA CALLE 215.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 150.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIEJO A TURI CAMINO CALLE 340.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 512.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ESPADA?A CALLE 173.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 103.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PELILEO CALLE 46.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEETHOVEN CALLE 112.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 105.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 147.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON FELIPE CALLE 96.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 79.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ PIDAL CALLE 138.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 158.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE BERCEO GONZALO CALLE 137.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 105.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 279.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SARAR CALLE 228.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORA SAUL TIBERIO CALLE 106.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA COLINA CALLE 93.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA COLINA CALLE 39.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA COLINA CALLE 123.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 70.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 92.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO ARIOLFO CALLE 87.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 127.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 46.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 151.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZABANILLA CALLE 108.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 221.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINAJILLAS CALLE 59.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CEBOLLAR CALLE 221.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 55.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 180.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
44.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
54.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
12.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 92.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 117.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 40.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 54.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
139.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 152.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 22.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 5.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 394.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 74.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 80.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 4.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 108.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 135.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 45.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 12.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 40.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 12.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 20.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMAYANA CALLE 70.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TELEMACO CALLE 73.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA CALLE 42.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA CALLE 72.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO SIN NOMBRE Y CARMELA MALO AV. 503.00 7042.04 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.00 Doble Via 9738.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 89.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 18.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TORRE CARDENAL CALLE 70.05 630.48 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 772 3 1900 0
RETORNO 96.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 2.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 95.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 137.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 542.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 122.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 82.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 69.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 189.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BALAREZO COBOS MANUEL CALLE 239.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 151.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 121.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 118.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BALAREZO COBOS MANUEL CALLE 154.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 63.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 30.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANAOS RETORNO 45.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NICARAGUA  PASAJE RETORNO 64.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 17.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRINIDAD Y TOBAGO CALLE 97.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL DOCE DE ABRIL Y PASAJE IMBABURA AV. 198.31 2379.74 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 19000.00 3108 5 7220 0
PASAJE 24.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOLICHE CALLE 97.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BOG CALLE 135.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JIMENEZ JUAN RAMON CALLE 127.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 14.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 29.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 18.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 89.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 128.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
90.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 77.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SOL RETORNO 64.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANKLIN BENJAMIN CALLE 81.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 187.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 63.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL SALADO CALLE 109.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIAS DE MANCILLA RODRIGO CALLE 117.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL SALADO CALLE 450.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ RICARDO CALLE 158.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 89.17 713.34 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 1000 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 83.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARDOSO JOSE ANTONIO CALLE 87.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 244.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CARAS CALLE 19.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CARAS CALLE 55.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PURUHAES CALLE 82.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 131.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
REAL CALLE 37.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANADA  NUEVA CALLE 44.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 489 0 0 0
DE LOS GERANIOS CALLE 106.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRANCISCO MOSCOSO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 123.85 953.63 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.70 Doble Via 7162.00 0 0 1900 0
CUMANDA AV. 136.58 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA AV. 70.47 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARAISO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PASAJE DEL PARAISO AV. 183.42 2925.51 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21880.00 1808 2 3800 0
PARAISO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PASAJE DEL PARAISO AV. 144.22 2300.33 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21880.00 1808 2 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 15.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS HERRERIAS HUAYNA CAPAC Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 0.83 5.01 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 6.00 Una Via 7200.00 816 1 1900 0
JAZMINES DE LOS CALLE 139.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRADOS EMILIO CALLE 111.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 146.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE JOVELLANOS GASPAR CALLE 188.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 89.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EPLICACHIMA CALLE 103.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VENECIA CALLE 315.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCU CALLE 89.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LONDRES CALLE 182.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 81.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR RAFAEL CALLE 7.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS VICTOR ALBORNOZ Y ORDOÐEZ LASSO CALLE 78.34 940.03 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.00 Doble Via 4500.00 676 1 3800 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 172.48 1276.34 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.40 Doble Via 4500.00 676 1 1900 0
LA CATOLICA ISABEL AMERICAS Y LOJA AV. 0.32 5.16 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 11737.00 0 0 3800 0
GARCIA LORCA FEDERICO CALLE 143.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 102.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 105.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 200.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORONEL DELGADO CALLE 262.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHUCA REMIGIO CORONEL CALLE 74.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON VICENTE CALLE 35.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON ABDON CALLE 219.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHUCA REMIGIO CORONEL CALLE 199.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 119.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAQUISHA CALLE 105.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 125.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 28.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 47.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 82.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 13.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 56.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 37.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUCACOCHA CALLE 40.68 264.45 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
GONZALEZ SUAREZ CUMANDA Y ROMA AV. 77.76 1026.42 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
ROMA CALLE 36.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 50.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 49.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 57.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 84.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
46.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 257.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 49.97 799.47 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
PASAJE 69.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 92.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 271.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 142.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 325.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 123.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 93.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 85.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 37.20 372.05 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
QUINUAS CALLE 77.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERLIN CALLE 89.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAQUISHA CALLE 65.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAQUISHA CALLE 122.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
48.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 129.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 279.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 17.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAHUASQUI CALLE 91.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ACHICORIA CALLE 53.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 182.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A LLACAO CAMINO CALLE 418.87 3225.28 0.00 2.00 COLECTORA MALO ASFALTO 7.70 Doble Via 4000.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA JUAN CALLE 87.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAVEZ FERNANDO CALLE 58.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMOROSO M. MAGDALENA RETORNO 39.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE 46.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIRON  CANTON CALLE 63.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 141.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA  NUEVA CALLE 53.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA  NUEVA RETORNO 33.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 111.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GOMEZ DAMIAN CALLE 89.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 80.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 851.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE PASEO CALLE 92.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CEDROS VICTOR ALBORNOZ Y ORDOÐEZ LASSO CALLE 166.72 1133.69 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 6.80 Una Via 6000.00 0 0 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 7.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 137.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL GENERAL ESCANDON Y RICARDO DARQUEA CALLE 81.96 655.66 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 4500.00 208 1 3800 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL GENERAL ESCANDON Y RICARDO DARQUEA CALLE 62.84 502.75 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 4500.00 208 1 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 226.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 49.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE DOCE DE OCTUBRE Y DON BOSCO AVENIDA 113.57 1930.70 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 338 1 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 29.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 58.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO AV. 226.71 1745.65 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 8686.00 0 0 1900 0
FLORES JACINTO CALLE 70.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 143.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INFANTA MARIA RETORNO 20.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 137.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARA?ON GREGORIO CALLE 73.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALVAREZ CABRAL PEDRO CALLE 127.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NU?EZ DE BALBOA VASCO CALLE 24.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CONQUISTADORES LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 137.01 3288.14 50.00 6.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 24.00 Doble Via 3000.00 0 0 5700 0
DE LOS CONQUISTADORES LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 131.38 3153.09 50.00 6.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 24.00 Doble Via 3000.00 0 0 5700 0
SIN NOMBRE CALLE 75.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 64.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 115.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 101.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINUEZA JULIO CALLE 121.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 63.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO C. DAVID CALLE 119.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO C. DAVID CALLE 105.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 223.85 1790.82 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 130.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 16.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 88.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 140.46 1165.86 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DEL SARAR CALLE 37.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 273.71 2271.80 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
DEL SAUCE CALLE 34.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AZULINAS CALLE 88.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SAUCE CALLE 193.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SAUCE CALLE 206.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SARAR CALLE 68.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASILLO CALLE 133.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 119.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARZON GUILLERMO CALLE 125.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA VERBENA CALLE 155.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 135.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 198.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 416.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 108.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 150.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 73.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO SERRANO E. CALLE 163.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 341.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 143.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLOVDIV CALLE 39.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 68.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASEO VEINTISIETE DE FEBRERO CALLE 326.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 56.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA INDEPENDENCIA AMERICAS Y ESPAÐA AV. 261.36 2090.87 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 2976.00 0 0 3800 0
DEL FICO CALLE 263.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 117.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALTE CALLE 98.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROSA RETORNO 38.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 155.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEMOSTENES CALLE 103.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEMOSTENES CALLE 145.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 77.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON PICHINCHA CALLE 39.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 24.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 112.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 137.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 26.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 21.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 64.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 145.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 152.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 22.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1483.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 64.11 544.91 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 11.52 97.88 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 27.22 231.39 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 15.80 134.28 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 47.23 401.49 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 165.14 1403.72 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 120.90 1003.48 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 14.99 124.41 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 13.99 116.08 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 105.26 873.65 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 39.96 331.64 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI AV. 9.80 81.33 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 36.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 35.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 52.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 29.25 242.81 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
SIN NOMBRE CALLE 127.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO AMERICAS Y EDWIN SACOTO AVENIDA 116.91 2431.69 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 9864.00 4597 13 7063 165
SIN NOMBRE RETORNO 59.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 228.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMBATO CALLE 85.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 84.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR RAFAEL CALLE 0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 111.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 82.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 111.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 163.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL CALLE 392.33 3138.65 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 8500.00 0 0 1900 0
RIO TARQUI  PASEO CALLE 101.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 102.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCANDON  GENERAL AV. 253.35 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO CRESPO MIGUEL CALLE 113.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 113.99 911.93 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 0 0 1900 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 94.29 754.32 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 1000 1 1900 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 156.13 1249.06 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 1000 1 1900 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 37.43 299.46 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 1000 1 1900 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 130.62 1044.98 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 1000 1 1900 0
RETORNO 42.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 40.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 88.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CLAVELES CALLE 64.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO Y LEON RAMONA CALLE 176.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CLAVELES CALLE 54.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL LIRIO CALLE 33.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 19.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOMINICANA  REPUBLICA CALLE 26.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOMINICANA  REPUBLICA CALLE 29.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHILE CALLE 144.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 89.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 50.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 107.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 83.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VARGAS JOSE MARIA CALLE 263.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON MIGUEL OBISPO CALLE 169.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA ANDRADE CESAR CALLE 90.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 88.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
22.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARABON RETORNO 104.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE TOMAS V. RETORNO 54.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 94.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRAVO LEOPOLDO RETORNO 55.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 123.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 199.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO L. TARQUINO CALLE 131.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
RETORNO 74.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 92.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SURINAM CALLE 77.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ FRANCISCO CORONEL CALLE 38.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LATINOAMERICA CALLE 76.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON GRANADEROS CALLE 41.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 172.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO C. MIGUEL CALLE 100.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
QUIROGA MANUEL CALLE 119.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 61.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DESCARTES CALLE 94.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 85.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ORTEGA EMILIO CALLE 282.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 105.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 46.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 50.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 100.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON ALONSO CALLE 111.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ JUAN FRAY CALLE 98.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 141.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 94.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 16.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 15.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 76.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA?O FEDERICO CALLE 41.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 103.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 33.31 276.45 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 20.95 173.89 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 100.55 834.58 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 50.87 422.18 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 16.15 134.03 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 70.54 585.51 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 34.31 284.80 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 11.00 91.33 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO CAMINO DEL TEJAR Y SIN NOMBRE AV. 61.90 513.75 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 143.19 1145.50 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 91.82 734.53 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 113.07 904.58 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 59.56 476.47 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 169.67 1391.29 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 15.74 125.89 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y AGUSTIN SANCHEZ AV. 14.64 117.12 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO AGUSTIN SANCHEZ Y SIN NOMBRE AV. 15.41 123.24 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y JOSE MARIA BORRERO Y VACA AV. 81.05 648.37 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO JOSE MARIA BORRERO Y VACA Y SIN NOMBRE AV. 37.02 296.19 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y CORTAZAR AV. 3.64 29.09 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2122 3 3610 0
ORDONEZ LASSO CORTAZAR Y BERNARDO SISNIEGAS AV. 52.88 423.06 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO BERNARDO SISNIEGAS Y PARRA RODRIGUEZ AV. 61.86 494.90 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO PARRA RODRIGUEZ Y SIN NOMBRE AV. 26.22 209.75 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 16.29 229.62 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 43.42 612.27 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y DE LA BUGANVILLA AV. 30.69 432.73 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO DE LA BUGANVILLA Y SIN NOMBRE AV. 32.67 460.63 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y DE LA GREVILLA AV. 72.21 1018.16 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 5.00 70.50 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y DE LOS CEREZOS AV. 31.67 446.50 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y DE LOS CEREZOS AV. 151.82 2140.61 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 101.71 864.58 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 21.65 184.00 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 136.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 23.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 78.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 76.84 614.69 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 118.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 292.73 2546.74 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 127.95 1113.19 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
LONDRES CALLE 40.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 112.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 95.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 25.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 242.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 17.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 136.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUIZ MORALES JUAN PASAJE RETORNO 56.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ ESPINOZA DARIO CALLE 98.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE HERRADURA 115.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 216.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
145.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 35.16 341.04 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 1800.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 100.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUBA CALLE 173.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LATINOAMERICA CALLE 67.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 95.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MOLINO CALLE 208.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 46.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL RONDADOR CALLE 38.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTIZ CARLOS CALLE 61.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA SIN NOMBRE Y PANAMERICANA NORTE AV. 124.18 2344.51 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.88 Doble Via 38434.00 2426 3 7220 0
CUICOCHA CALLE 66.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CONDOR LOS ANDES Y DEL CONDOR AV. 19.18 191.80 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
RETORNO 19.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 77.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 103.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 61.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CARAS CALLE 31.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MILCHICHIG PASEO CALLE 55.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS HUANCAVILCAS CALLE 104.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUCACOCHA CALLE 36.59 237.87 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 41.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 107.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJAS CALLE 87.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 82.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUCACOCHA CALLE 33.10 215.16 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
RETORNO 47.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 140.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIO CUENCA  PASEO CALLE 113.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 142.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 153.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 94.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORFEO CALLE 110.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 69.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILERA NICOLAS CORONEL CALLE 88.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 74.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 164.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PE?A ANTONIO CALLE 86.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ALVARADO PEDRO CALLE 161.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUIZ BARTOLOME CALLE 70.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NU?EZ DE BALBOA VASCO CALLE 219.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NU?EZ DE BALBOA VASCO CALLE 108.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ROJAS FERNANDO CALLE 147.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 29.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA CALLE 89.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 545.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 90.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARVAJAL GASPAR FRAY CALLE 161.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYAHUAYCO CALLE 275.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIEJA CALLE 164.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 50.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO  PADRE CALLE 10.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 145.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHADO ANTONIO OBISPO CALLE 59.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHADO ANTONIO OBISPO CALLE 190.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HERMIDA DANIEL CALLE 23.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL VENCEDOR CALLE 104.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 83.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 69.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUCACOCHA CALLE 52.05 338.30 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
QUINUAS CALLE 100.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 399 1 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 21.76 184.92 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
CALLE 77.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 129.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 26.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 261.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
144.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 84.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 75.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 60.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO PANAMERICANA NORTE Y RICAURTE CALLE 630.05 5229.41 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
CALLE 152.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 227.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 212.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 160.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 79.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 193.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 70.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 212.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 159.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 72.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 81.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 67.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 62.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 57.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 146.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 136.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 227.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 107.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 81.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 36.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 103.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRUSELAS CALLE 144.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 78.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 183.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 169.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 586.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA MISION GEODESICA CALLE 97.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA Y GASSET JOSE CALLE 92.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PICASSO PABLO RETORNO 205.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 112.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 77.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 348.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FELIPE II DON BOSCO E ISABEL LA CATOLICA AV. 151.08 1057.58 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.00 Una Via 2788.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 112.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 79.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RESTREPO ARISMENDI  HERMANOS CALLE 85.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOY  DIARIO CALLE 52.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO FRANCISCO CALLE 95.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO FRANCISCO CALLE 127.84 1048.27 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Una Via 3500.00 141 1 1900 0
EL UNIVERSO CALLE 52.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUCARDA CALLE 102.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HOY  DIARIO CALLE 253.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TIEMPO CALLE 61.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 168.16 1631.14 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 1800.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 224.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 132.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 148.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 116.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 82.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 123.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 64.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 44.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 128.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 118.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBAN GOMEZ ERNESTO CALLE 39.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO CARLOTA CALLE 167.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAMAN PACIFICO CALLE 63.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 88.85 781.90 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
STROBBEL JUAN CALLE 312.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA DE TOIZAN CALLE 56.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO CALLE 345.28 3798.03 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
LOPEZ DE ARGUDO PEDRO CALLE 66.53 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE PASAJE 233.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 196.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 94.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 182.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 81.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 57.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
154.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 13.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 156.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 151.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 108.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 273.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 132.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 93.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 36.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 57.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 89.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 73.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 14.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 140.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 171.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 144.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO MARIANO TOMAS DE HERES Y BOYACA CALLE 32.67 401.82 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.30 Una Via 6180.00 412 2 7220 0
MIRAFLORES AMERICAS Y TURUHUAYCO AV. 46.63 582.93 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
MIRAFLORES AMERICAS Y TURUHUAYCO AV. 14.73 184.11 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
BELL GRAHAM CALLE 61.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 82.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 180 1 0 0
12.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
403.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES CALLE 239.08 2988.46 0.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 412 1 3800 0
TOSI SIRI CARLOS CALLE 275.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PATAMARCA  CAMINO SIN NOMBRE Y DEL TORIL CALLE 17.87 146.57 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
A PATAMARCA  CAMINO DEL TORIL Y CAMION A OCHOA LEON CALLE 23.70 194.35 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
RODRIGUEZ LUIS MARIO CALLE 91.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MAYANCELA CAMINO CALLE 49.28 369.58 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
A MAYANCELA CAMINO 16.92 126.89 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
280.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
91.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
154.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
98.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 30.69 251.66 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 158.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ILLINIZA CALLE 140.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARAMBURO CALLE 20.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANANCAJAS CALLE 44.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACUTEC CALLE 56.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUCHICELA CALLE 66.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL RUIZ RETORNO 96.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COCHAMAMA CALLE 77.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUMANDI CALLE 46.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILBAN CALLE 161.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABOGAN CALLE 14.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 50.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NARVAEZ MIGUEL A. CALLE 42.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 106 1 0 0
VIRACOCHABAMBA PUMAPUNGO Y PASO DE LOS CAÐARIS AV. 124.74 1247.40 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PUMAPUNGO Y PASO DE LOS CAÐARIS AV. 52.79 527.91 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
RETORNO 0.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBSERVADOR CALLE 68.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELA JUAN BENIGNO CALLE 71.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUADRA JOSE CALLE 18.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 54.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAMBA  CACIQUE CALLE 80.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GILBERT ENRIQUE GIL CALLE 53.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GILBERT ENRIQUE GIL CALLE 43.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE RAUL CALLE 19.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORJA ARTURO CALLE 136.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLONA NUMA P. CALLE 113.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONCE CAMILO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PUMAPUNGO CALLE 69.57 695.68 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 958 2 1900 0
MONSALVE POZO LUIS CALLE 36.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EGAS CAMILO CALLE 98.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLOMA SILVA ENRIQUE CALLE 79.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONS NELSON A. CALLE 36.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
74.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 16.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CATEMU  CACIQUE RETORNO 77.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TRIBUNA RETORNO 77.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CACIQUE DUMA  PASEO RETORNO 40.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OCHOA RETORNO 55.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 98.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 14.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
24.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZALDUMBIDE GONZALO CALLE 62.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZALDUMBIDE GONZALO CALLE 61.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION JERONIMO CALLE 103.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JUAN JOSE HUAYNA CAPAC Y GUAPONDELIG CALLE 91.93 937.73 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.20 Una Via 13000.00 1034 3 1900 0
GUAPONDELIG GONZALEZ SUAREZ Y JUAN JOSE FLORES CALLE 87.14 610.00 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 7.00 Doble Via 7500.00 2068 3 3800 0
GARCIA MORENO GABRIEL CALLE 72.57 798.32 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
FLORES JUAN JOSE HUAYNA CAPAC Y GUAPONDELIG CALLE 109.64 1118.35 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.20 Una Via 13000.00 1034 3 1900 0
FLORES JUAN JOSE HUAYNA CAPAC Y GUAPONDELIG CALLE 156.09 1592.13 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.20 Una Via 13000.00 1200 4 1900 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 64.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JUAN JOSE HUAYNA CAPAC Y GUAPONDELIG CALLE 96.05 979.70 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.20 Una Via 13000.00 1200 4 1900 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 64.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 79.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLAZA GUTIERREZ LEONIDAS CALLE 68.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION JERONIMO CALLE 86.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JUAN JOSE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 112.92 1151.74 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.20 Una Via 13000.00 166 1 1900 0
CEVALLOS PEDRO FERMIN CALLE 71.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CEVALLOS PEDRO FERMIN CALLE 79.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JIJON Y CAAMA?O JACINTO CALLE 78.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JIJON Y CAAMA?O JACINTO CALLE 75.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONCE CAMILO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PUMAPUNGO CALLE 52.04 520.41 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 958 2 1900 0
DE LOS CANARIS  PASEO JUAN JOSE FLORES Y LIZARDO GARCIA AV. 47.77 812.07 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 626 1 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO PABLO PALACIO Y JUAN JOSE FLORES AV. 59.44 1010.49 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
DE VELASCO JUAN PADRE CALLE 141.09 0.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES 0.00 3500.00 166 1 1900 0
FLORES JUAN JOSE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 62.75 627.49 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 166 1 1900 0
ALFARO ELOY CALLE 46.82 468.23 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1034 3 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 118.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 73.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 119.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 482.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 56.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 94.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALMA RICARDO CALLE 45.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOYACA CALLE 69.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 64.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
88.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TONADA CALLE 72.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLEJO ANTONIO CALLE 65.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOLOMEO CALLE 25.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODDARD ROBERTO H. CALLE 42.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA BANDOLINA CALLE 49.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOLOMEO CALLE 39.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TORRE  CARDENAL CALLE 126.65 1139.88 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 772 3 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 12.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 68.24 852.94 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
55.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
111.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVER ROMAN CALLE 108.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON ISABEL CALLE 109.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIVERA NOVILLO ALFONSO CALLE 50.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 283.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO DAVILA RUBEN CALLE 39.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
105.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHARAPOTO CALLE 41.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR VICTOR GERARDO CALLE 39.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUMANDI CALLE 12.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ILLIMANI CALLE 19.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TABLON CALLE 76.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORMAZA JOSE MARIA CALLE 63.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAFFADI NICASSIO CALLE 32.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 5.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANTENSE CALLE 80.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CABOGAN  PASEO CALLE 31.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COMBATE DE SABUM CALLE 98.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CANELOS JOSE IGNACIO CALLE 91.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 376.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUBIDA A TURI VEINTE Y CUATRO DE MAYO A CIRCUNVALACION SUR CALLE 209.49 1885.38 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 15136.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 56.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
78.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMIPAMBA CALLE 88.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TURUBAMBA CALLE 61.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACAS CALLE 66.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO HUAYNA CAPAC Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 109.12 1145.75 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 0 0 1900 0
PACAYBAMBA CALLE 94.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUMIPAMBA CALLE 150.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 180 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 45.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 52.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BENEDICTO XV CALLE 159.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
URAPAN CALLE 40.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLOMA JUAN CALLE 110.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA MANUEL ULPIANO CALLE 121.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 101.65 813.18 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Doble Via 4500.00 0 0 1900 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 51.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA LUIS RICARDO MUÐOZ Y AGUSTIN CUEVA CALLE 123.92 1016.11 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Una Via 1704.00 0 0 1900 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 92.85 1067.73 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.50 Doble Via 3500.00 399 0 1900 0
MORENO MORA ALFONSO RICARDO MUÐOZ Y PICHINCHA CALLE 63.75 637.52 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 1977.00 0 0 1900 0
TUNGURAHUA CALLE 34.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASARES RETORNO 70.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 74.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA REPUBLICA CALLE 70.53 747.57 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.60 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
LA REPUBLICA CALLE 36.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZALDUMBIDE GONZALO CALLE 96.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA MORENO GABRIEL CALLE 98.68 1085.45 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDALUCIA RETORNO 50.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA REPUBLICA CALLE 150.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 48.83 586.00 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
AROSEMENA TOLA CARLOS JULIO CALLE 93.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLAZA GUTIERREZ LEONIDAS CALLE 54.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA REPUBLICA CALLE 84.01 890.45 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.60 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
GUAPONDELIG GONZALEZ SUAREZ Y JUAN JOSE FLORES CALLE 110.88 1441.48 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 2068 3 3800 0
LA REPUBLICA CALLE 95.90 1016.50 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.60 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
GUAPONDELIG GONZALEZ SUAREZ Y JUAN JOSE FLORES CALLE 67.90 882.66 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 2068 3 3800 0
JIJON Y CAAMA?O JACINTO CALLE 85.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA REPUBLICA CALLE 108.53 1150.37 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.60 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 383.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 110.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
77.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 161.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 169.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 130.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 29.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 125.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 180.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 54.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE CARDENAS JOSE CALLE 60.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 97.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 181.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 165.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
334.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 15.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 102.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 1145.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 130.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 134.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 126.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 124.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 290.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 311.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 529.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 305.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 81.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARPA CALLE 49.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA SINFONICA CALLE 67.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 69.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
34.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 85.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 16.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALMIRA CALLE 143.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJANUMA CALLE 80.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE COUBERTAIN  BARON CALLE 20.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALARCON LUIS CALLE 47.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES OSWALDO CALLE 38.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 44.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1115 2 0 0
VIRGINIA CALLE 65.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
130.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NUNEZ DE BONILLA CALLE 113.11 1187.67 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Una Via 9000.00 139 1 1900 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 63.16 631.60 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
PABLO DEL LAGO SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 21.56 215.59 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 0 0 1900 0
PATOQUINUAS CALLE 55.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 109.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 108.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 85.80 823.68 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 7220 0
ESCUADRON CEDE┐O CALLE 53.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  GENERAL CALLE 86.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRES  GENERAL CALLE 36.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAVALLE JUAN CALLE 60.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO SIN NOMBRE Y RIOBAMBA AV. 385.00 5544.04 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Doble Via 22000.00 600 1 7220 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO BUENOS AIRES Y SIN NOMBRE AV. 43.58 392.25 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 9.00 Doble Via 14000.00 1852 2 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO PUERTO PRINCIPE Y MONTREAL AV. 67.29 807.45 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 14000.00 3000 4 3610 0
GONZALEZ SUAREZ CUMANDA Y LAS AMERICAS AV. 127.90 1777.78 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 88.88 862.14 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASCAZUBI FRANCISCO CALLE 137.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 135.53 2236.28 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
DAVILA CORDOVA LEOPOLDO CALLE 61.40 601.74 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.80 Doble Via 3500.00 338 1 1900 0
CABELLO BALBOA MIGUEL CALLE 51.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NU┐EZ DE BALBOA VASCO CALLE 39.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN ALFONSO MORENO Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 87.01 1044.06 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Una Via 2659.00 0 0 3800 0
DIAZ MIGUEL CALLE 110.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 30.72 553.02 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 100.25 2004.97 90.00 6.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 10830 0
DE LAS AMERICAS AMAZONAS Y REMIGIO CREPO TORAL AV. 63.05 1588.91 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 29597.00 5566 15 10830 0
DE LAS AMERICAS CORONEL NICOLAS AGUILERA Y ANTONIO LLORET BASTIDAS AV. 99.20 2380.69 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 35000.00 3464 4 10830 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 36.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VENEZUELA CALLE 16.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORINOCO  RIO CALLE 85.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIROGA MANUEL CALLE 154.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE VEGA CALLE 89.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 20.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA ANDRADE CESAR CALLE 57.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 109.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 73.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERROETA PEDRO CALLE 81.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 40.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JUAN JOSE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 56.45 564.48 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 332 1 1900 0
DE VELASCO JUAN PADRE CALLE 77.75 590.93 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.60 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
LA REPUBLICA CALLE 132.29 1402.31 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.60 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
ALFARO ELOY JUAN LEON MERA Y HUAYNA CAPAC CALLE 92.22 922.23 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1438 4 1827 0
DE VELASCO JUAN PADRE CALLE 37.99 0.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES 0.00 3500.00 166 1 1900 0
ALFARO ELOY CALLE 61.00 609.98 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1034 3 1900 0
GARCIA MORENO GABRIEL CALLE 70.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO ELOY CALLE 34.99 349.90 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1034 3 1900 0
PAEZ RETORNO 57.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON MERA JUAN CALLE 71.97 690.91 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.60 Una Via 3500.00 404 1 1900 0
MARTINEZ MERA JUAN CALLE 154.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO ELOY CALLE 85.26 852.64 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1034 3 1900 0
ALFARO ELOY CALLE 53.08 530.77 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1034 3 1900 0
CHAMBA  CACIQUE CALLE 32.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO ELOY CALLE 33.83 338.26 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1034 3 1900 0
ALFARO ELOY CALLE 54.98 549.75 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 1034 3 1900 0
CHAMBA  CACIQUE CALLE 20.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG JUAN JOSE FLORES Y VIRACOCHABAMBA CALLE 70.47 916.11 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 1034 3 3800 0
DE VELASCO JUAN PADRE CALLE 115.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEMUS GUSTAVO CALLE 185.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG JUAN JOSE FLORES Y VIRACOCHABAMBA CALLE 52.06 676.84 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 1034 3 3800 0
ALFARO ELOY CALLE 66.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO ELOY CALLE 46.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO ELOY CALLE 35.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JIJON Y CAAMA?O JACINTO CALLE 91.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
259.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 100.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
77.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
56.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 32.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 38.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 191.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 2.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 129.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
50.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
59.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 18.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
32.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 42.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 103.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 66.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 100.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 11.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 249.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 121.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 114.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 125.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 103.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 149.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 129.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 43.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 75.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 79.82 798.20 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
PANAMERICANA NORTE GONZALEZ SUARES Y CAMINO A PACCHA AV. 74.33 720.97 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
EL NACIONAL  DIARIO CALLE 50.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL REPUBLICANO CALLE 111.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ESPECTADOR CALLE 115.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA INDEPENDENCIA AMERICAS Y ESPAÐA AV. 54.81 438.48 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 2976.00 0 0 3800 0
DE LAS AMERICAS INDEPENDENCIA Y ESPAÐA AV. 138.45 2879.67 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 20.80 Doble Via 25225.00 3834 7 10830 0
DE MILCHICHIG  PASEO CALLE 59.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCO MIGUEL CALLE 82.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 40.71 407.15 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
SERRANO ABAD  ARZOBISPO CALLE 106.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO CARLOTA CALLE 76.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 111.42 1119.80 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 208 1 3800 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 61.03 613.39 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 208 1 3800 0
TOTORACOCHA CALLE 120.43 1264.53 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 3500.00 800 1 1900 0
RUMILOMA CALLE 31.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 71.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 271.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 168.68 2867.64 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7911.00 0 0 3800 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 73.89 1256.20 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7911.00 0 0 3800 0
NEUMANE ANTONIO CALLE 166.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 114.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 39.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 155.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
169.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CARLOS CALLE 221.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 159.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONSALVE C. CORONEL CALLE 520.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 71.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1115 2 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PERU RETORNO 51.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS  PASAJE RETORNO 31.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 19.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHILE CALLE 50.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE NEBRIJA ANTONIO CALLE 85.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON VICENTE CALLE 40.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON VICENTE CALLE 39.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ JUAN FRAY CALLE 38.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 41.66 833.19 90.00 6.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 3610 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 36.50 730.03 90.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 3610 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG 0.09 1.85 90.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 0 0 3610 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG 0.14 2.82 90.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 0 0 3610 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 54.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRANDA FRANCISCO CALLE 63.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 90.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BEETHOVEN CALLE 47.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 79.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUELLES PEDRO CALLE 34.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ RICARDO CALLE 166.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 135.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 139 1 0 0
RETORNO 59.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPINOZA COBOS LEOPOLDO CALLE 114.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JIJON Y CAAMA?O JACINTO CALLE 57.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE VELASCO JUAN PADRE CALLE 109.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROLDOS JAIME CALLE 47.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAMBA  CACIQUE CALLE 132.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROLDOS JAIME CALLE 108.86 1088.59 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
ROLDOS JAIME CALLE 102.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAMBA  CACIQUE CALLE 93.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROLDOS JAIME CALLE 43.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOA  PRINCESA CALLE 72.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROLDOS JAIME CALLE 49.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO JAIME ROLDOS Y EL OBSERVADOR AV. 62.39 1060.60 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO VIRACOCHABAMBA Y JAIME ROLDOS AV. 73.18 1244.03 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 85.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON MERA JUAN CALLE 32.70 313.91 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.60 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
LEON MERA JUAN CALLE 29.02 278.59 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.60 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
LEON MERA JUAN CALLE 104.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROLDOS JAIME CALLE 34.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTURIAS MIGUEL ANGEL CALLE 216.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 378.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 211.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 121.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
92.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 160.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 334.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 114.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EUCLIDES CALLE 165.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 107.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 88.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 186.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 190.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 89.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 96.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 81.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 89.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 154.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 25.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 71.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1115 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 18.33 109.95 0.00 2.00 COLECTORA MALO HORMIGON 6.00 Doble Via 3500.00 489 1 1900 0
CALLE 427.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 505.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
64.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMAL CALLE 128.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUICOCHA CALLE 59.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUROCUCHO CALLE 19.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 36.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 61.10 610.98 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
QUINUAS CALLE 54.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOCOCHA CALLE 96.89 823.53 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
BATALLON RIFLES PANAMERICANA NORTE Y RICAURTE CALLE 86.18 715.28 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
TRATADO DE GIRON CALLE 83.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BATALLON GRANADEROS CALLE 62.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RICAURTE ANTONIO CAPITAN CALLE 100.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIGANTONES CALLE 50.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ JOSE CALLE 97.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCO MIGUEL CALLE 20.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON MIGUEL OBISPO CALLE 79.42 683.02 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.60 Doble Via 3500.00 208 1 1900 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 114.78 1153.57 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 568 2 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 47.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDO┐EZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 37.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTREAL CALLE 66.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
KINGSTON CALLE 58.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRINCIPE  PUERTO CALLE 50.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOQUINUAS CALLE 122.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 399 1 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GATAZO CALLE 26.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANACOCHA RETORNO 170.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
90.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 256.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 81.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ALMAGRO DIEGO CALLE 344.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 69.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 88.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
STROBBEL JUAN CALLE 152.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA?AR CALLE 123.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
38.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
31.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS NARANJOS CALLE 204.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL CALLE 91.38 731.08 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 8500.00 0 0 1900 0
ESCUADRON CEDE?O CALLE 18.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LITUMA A. CORONEL CALLE 37.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VOLTA ALEJANDRO CALLE 133.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VOLTA ALEJANDRO CALLE 157.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VOLTA ALEJANDRO CALLE 106.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG JUAN JOSE FLORES Y VIRACOCHABAMBA CALLE 96.23 1250.94 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 626 1 3800 0
ROLDOS JAIME CALLE 52.98 529.77 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
GUAPONDELIG JUAN JOSE FLORES Y VIRACOCHABAMBA CALLE 100.65 1308.42 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 0 0 3800 0
GUAPONDELIG JUAN JOSE FLORES Y VIRACOCHABAMBA CALLE 51.86 674.17 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 0 0 3800 0
ROLDOS JAIME CALLE 99.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 0.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 63.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 108.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORALES  GENERAL CALLE 86.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 218.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 235.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEMOCRITO CALLE 128.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 277.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 178.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 456.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 326.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 100.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 94.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 85.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 161.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 101.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 80.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 242.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 295.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 95.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 84.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 118.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 40.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 141.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 76.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PIMAMPIRO CALLE 87.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL OBRERO CALLE 137.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CANTOR CALLE 72.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 61.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 113.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PLOVDIV CALLE 35.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
185.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PABLO DE LAGO  SAN ESPAÐA Y AMERICAS CALLE 128.76 1287.64 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 7417.00 399 1 1900 0
MORENO MORA LUIS FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO CALLE 183.83 1985.34 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
MORENO MORA LUIS ROBERTO CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 127.84 1380.67 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
AGUILAR NICANOR CALLE 209.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA MIGUEL ROBERTO  CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 61.38 521.71 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.50 Una Via 12000.00 0 0 1900 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 233.28 2916.03 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 618.00 412 2 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 62.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
13.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 348.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 275.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 13.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHANCHAN  RIO RETORNO 57.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BULAN RETORNO 24.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS YUNGAS RETORNO 24.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUIRAPUNGO RETORNO 18.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 15.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 11.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA GASCA PEDRO RETORNO 52.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOLIS JOSE RETORNO 47.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENSI GUILLERMO PADRE RETORNO 18.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIZZINI MARIO RETORNO 30.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 34.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET M. VICTOR CALLE 35.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET M. VICTOR CALLE 63.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PERESPATA  PASAJE CALLE 54.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL INCA  PASAJE RETORNO 51.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
56.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
54.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 57.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 76.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA M. JOSE M. CALLE 80.57 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 448 1 1900 0
LEUCIPO RETORNO 32.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CONFUCIO CALLE 100.35 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 448 1 1900 0
PLATON CALLE 107.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOCHE CALLE 75.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE BENALCAZAR SEBASTIAN ES┴ÐA Y GIL RAMIREZ DAVALOS CALLE 39.19 470.23 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 16468.00 1545 4 3800 0
DE BENALCAZAR SEBASTIAN NUÐEZ DE BONILLA Y ESPAÐA CALLE 46.89 562.62 50.00 3.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 16000.00 676 1 2850 0
DE BENALCAZAR SEBASTIAN ES┴ÐA Y GIL RAMIREZ DAVALOS CALLE 78.30 939.66 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 16468.00 1545 4 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 145.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 79.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 137.26 1715.78 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
ARISTOTELES CALLE 147.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARMENIDES RETORNO 110.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 48.78 609.78 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
LA FLORESTA CALLE 42.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON ALONSO CALLE 72.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 162.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 60.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 105.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 215.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 254.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 203.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 198.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAQUETA  RIO CALLE 34.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 56.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 230.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 207.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 600 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 118.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 413.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 35.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 14.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CHASQUIS CALLE 450.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAN RAMON CALLE 163.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARISTOTELES CALLE 44.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 126.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 230.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 100.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 160.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 182.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 108.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 89.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 151.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 270.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 180.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 383.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 5.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 138.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 162.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 91.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 82.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 108.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 181.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 129.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 185.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 205.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 166.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 97.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA RETORNO 100.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 91.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 9.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 5.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 11.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 17.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 16.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
16.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
16.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 65.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
19.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 93.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
11.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
294.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
22.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
71.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
40.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
38.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 24.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
5.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
20.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
49.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 86.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
30.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
152.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 12.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
31.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ANDES YANAURCO Y DEL CONDOR AV. 51.29 820.63 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 2202 4 7220 0
DEL CONDOR LOS ANDES Y DEL CONDOR AV. 153.38 1533.79 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 14500.00 800 1 1900 0
HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES Y ESPAÐA AV. 12.31 166.23 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 448 1 7220 0
DEL PASACALLE CALLE 35.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TURUHUAYCO MIRAFLORES Y AMERICAS AV. 121.56 2066.55 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7911.00 0 0 3800 0
VALENCIA LUIS ALBERTO CALLE 94.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATOQUINUAS CALLE 51.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUICOCHA CALLE 68.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NUNEZ DE BONILLA CALLE 9.71 72.79 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.50 Una Via 3500.00 1203 3 1900 0
DE LAS PE?AS GONZALO CALLE 138.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MADRID CALLE 37.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 77.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NUNEZ DE BONILLA HURTADO DE MENDOZA Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR CALLE 105.01 1050.07 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 9000.00 815 2 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 73.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE BENALCAZAR SEBASTIAN NUÐEZ DE BONILLA Y ESPAÐA CALLE 159.33 1911.91 50.00 3.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 16000.00 676 1 2850 0
DE OLMEDO JOSE JOAQUIN CALLE 115.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 489 1 0 0
HURTADO DE MENDOZA ESPAÐA Y NUÐEZ DE BONILLA AV. 64.41 1094.96 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15000.00 305 2 3610 0
HIDALGO REGIDOR CALLE 115.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA ESPAÐA Y NUÐEZ DE BONILLA AV. 103.87 1765.80 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15000.00 305 2 7220 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 105.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 90.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA MORENO GABRIEL CALLE 57.87 636.57 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA ESPAÐA Y NUÐEZ DE BONILLA AV. 177.23 3012.84 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15000.00 139 1 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 175.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERA CONVENCION CALLE 104.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 500 1 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 409.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 133.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL BATAN CALLE 135.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 28.62 234.71 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 206.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS JUGLARES CALLE 112.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 277.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BECQUER GUSTAVO ADOLFO CALLE 137.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORRAL MOSCOSO VICENTE CALLE 168.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 226.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 65.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 84.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 56.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 86.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VALLE INCLAN R. CALLE 85.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 5.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JIMENEZ JESUS CALLE 103.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS JUGLARES CALLE 432.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 71.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 114.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 200.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 344.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA COMPANIA CALLE 852.39 5796.27 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 6.80 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 107.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 277.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
30.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHECA Y BARBA  OBISPO CALLE 48.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUERO Y CAICEDO  OBISPO CALLE 20.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 22.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYAR UCHO CALLE 66.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LORENA CALLE 77.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS V JUEGOS NACIONALES CALLE 44.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JR. LUIS CALLE 18.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 4.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COJIMIES CALLE 15.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUANO CALLE 66.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PURUVIN CALLE 8.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 111.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 37.65 378.35 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 416 1 3800 0
CUTUCHI CALLE 48.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
17.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVER ROMAN CALLE 38.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVER ROMAN CALLE 11.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 34.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ GOMEZ FERNANDO CALLE 17.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 26.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 13.76 112.86 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 572 2 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 115.88 950.19 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
BATALLON CARACAS CALLE 39.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHORRO CALLE 83.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 366.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 60.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL ROBERTO FRAY VICENTE SOLANO Y DEL ESTADIO AV. 111.63 2232.56 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 13561.00 1477 5 3800 0
SOJOS FRANCISCO CALLE 101.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA ESPAÐA Y NUÐEZ DE BONILLA AV. 51.63 877.79 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15000.00 139 1 7220 0
23.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA NUÐEZ DE BONILLA Y GUAPONDELIG AV. 100.07 1350.99 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 954 2 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 153.71 2075.03 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 53.37 720.45 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
34.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG CALLE 85.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 131.18 1770.92 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 90.95 1227.76 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 159.32 2150.81 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 17.90 241.63 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
GUAPONDELIG CALLE 111.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UPANO  RIO CALLE 51.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG CALLE 99.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG CALLE 130.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG CALLE 111.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 114.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALTAR URCO CALLE 177.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 73.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUBONES  RIO CALLE 40.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALORA  RIO CALLE 157.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALORA  RIO CALLE 49.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUBONES  RIO CALLE 174.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UPANO  RIO CALLE 47.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 182.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 42.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALORA  RIO CALLE 107.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CENEPA  RIO CALLE 114.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALORA  RIO CALLE 61.34 622.62 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.15 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
PALORA  RIO CALLE 58.55 594.27 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.15 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
59.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 209.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 140.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 41.32 330.53 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 1780 2 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DEL CATAMAYO RETORNO 23.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 31.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 15.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 149.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CAYAPAS CALLE 150.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PURUHAES CALLE 88.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TORAL ESTEVEZ HERNANDO DE LA CRUZ Y HEROES DE VERDELOMA CALLE 103.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
LOS GIRASOLES CALLE 51.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELEZ MIGUEL HERNANDO DE LA CRUZ Y LAS AMERICAS CALLE 38.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 79.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 316.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 367.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTISANA CALLE 141.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMION A RICAURTE Y GONZALEZ SUAREZ AV. 28.27 271.38 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 9.60 Doble Via 38434.00 1444 2 7220 0
BATALLON CARACAS CALLE 77.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRUMMEL RETORNO 42.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL EMILIANO CALLE 144.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 31.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMOROSO M. MAGDALENA RETORNO 44.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL LASTENIA CALLE 75.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DELGADO MIGUEL CALLE 129.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOA  PRINCESA CALLE 45.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALAZAR VICENTE LUCIO RETORNO 48.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 97.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION BENJAMIN CALLE 51.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ROBERTO CALLE 116.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA RAZON CALLE 113.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASUNCION CALLE 102.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO OSCAR CALLE 55.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 205.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
33.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
48.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPINOZA MANUEL CALLE 87.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 61.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 109.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 96.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 105.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILVA A. JOSE CALLE 57.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 68.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 51.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 48.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 154.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 38.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 39.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 149.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UPANO  RIO CALLE 37.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 102.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 76.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 142.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CURARAY  RIO CALLE 102.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 102.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
15.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG HURTADO DE MENDOZA Y YANAURCO AV. 103.79 1349.25 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 0 0 3800 0
GUAPONDELIG HURTADO DE MENDOZA Y YANAURCO AV. 50.05 650.67 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 0 0 3800 0
YANA URCO GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 156.72 1880.68 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
CURARAY  RIO CALLE 50.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CURARAY  RIO CALLE 82.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 124.18 1490.11 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
CUTUCU  RIO CALLE 95.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 40.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 61.92 743.02 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
YANA URCO GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 134.63 1615.60 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
UPANO  RIO CALLE 46.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 141.11 1693.27 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
MALACATUS  RIO CALLE 45.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 44.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO RUMIURCO Y YANAURCO AV. 54.26 922.48 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33783.00 0 0 7220 0
YANA URCO GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 176.84 2122.12 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 80.83 969.99 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
AMAUTA CALLE 54.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 151.63 1819.61 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 92.85 1114.20 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
COYA CALLE 54.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 36.98 443.82 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
DE LA COLINA CALLE 193.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA COLINA CALLE 120.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 271.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHILCHIL RETORNO 106.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 291.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALERIANA DE LA CALLE 103.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 128.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORTAZAR CALLE 149.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 182.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 129.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 80.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 55.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 181.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 191.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 211.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TRENCILLA CALLE 112.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 1442.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 51.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 110.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 381.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 123.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 81.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 10.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTORIA DEL PORTETE CALLE 87.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUINA EDUARDO CALLE 157.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 162.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR SUBIDA A TURI Y GAPAL AV. 101.81 1791.94 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 33445.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR GAPAL Y MAX ULE AV. 223.13 3927.08 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 17.60 Doble Via 31969.00 0 0 10830 0
SIN NOMBRE CALLE 268.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR CALLE MONAY BAGUANCHI Y AMERICAS AV. 487.12 9304.06 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 19.10 Doble Via 36417.00 1252 1 10830 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO PASEO RIO TARQUI Y GONZALEZ DEL BARCO AV. 66.51 764.87 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 11.50 Doble Via 19051.00 360 1 3610 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO LOS CANARIOS Y LAS GOLONDRINAS AV. 136.49 1569.65 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 11.50 Doble Via 20383.00 1960 3 3610 0
LIRIBAMBA CALLE 85.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILCABAMBA CALLE 212.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IBARRA CALLE 34.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL COMERCIO CALLE 18.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ZURRIAGO CALLE 41.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL ZURRIAGO CALLE 43.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 46.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 36.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 36.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 78.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 35.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 35.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PRENSA CALLE 88.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL COMERCIO CALLE 49.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL UNIVERSO CALLE 88.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA ESCOBA DIARIO CALLE 89.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASUNCION CALLE 127.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 16.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 35.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 41.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 35.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
12.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA OEA CALLE 37.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 36.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALORA  RIO CALLE 126.31 1282.06 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.15 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
CUTUCU  RIO CALLE 209.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG HURTADO DE MENDOZA Y YANAURCO AV. 107.66 1399.56 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 278 1 3800 0
UPANO  RIO CALLE 71.38 856.58 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
48.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALORA  RIO CALLE 82.73 839.72 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.15 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
AYAPUNGO CALLE 157.92 1263.37 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
40.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYAPUNGO CALLE 196.51 1572.08 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
DE LOS CANARIS  PASEO AYAPUNGO Y ALLCUQUIRO AV. 42.24 718.04 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33783.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO AYAPUNGO Y SIN NOMBRE AV. 75.88 1289.97 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33783.00 278 1 7220 0
ANTISANA CALLE 62.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 35.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 95.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 32.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALLCUQUIRO CALLE 63.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALLCUQUIRO CALLE 38.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANANCAJAS CALLE 59.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 42.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
INGAPIRCA CALLE 71.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATUL CALLE 53.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALLCUQUIRO CALLE 49.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 80.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 55.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANANCAJAS CALLE 49.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 38.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 44.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FASAY?AN CALLE 154.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALLCUQUIRO CALLE 113.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALLCUQUIRO CALLE 149.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 42.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALLCUQUIRO CALLE 39.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAUTA CALLE 53.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
KULLA CALLE 35.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COYA CALLE 52.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 94.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 145.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUMI URCO CALLE 143.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 127.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 95.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALO DEL BARCO PASAJE 85.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALO DEL BARCO RETORNO 66.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SANJUANITO CALLE 73.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 57.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA J. CALLE 92.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA RETORNO 43.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 168.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
57.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 245.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA DE TOIZAN CALLE 168.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TROVADOR  PASAJE CALLE 56.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NEUMANE ANTONIO CALLE 71.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NEUMANE ANTONIO CALLE 116.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIEJO A TURI  CAMINO CALLE 585.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ Y PELAYO CALLE 28.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 324.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 71.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 123.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 202.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 347.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 57.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOCTEZUMA CALLE 142.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CRUZ HERNANDO CALLE 116.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOGOTA CALLE 77.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PACTO ANDINO CALLE 37.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUZCO CALLE 83.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POTOSI CALLE 284.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS VEINTE Y CUATRO DE MAYO Y CIRCUNVALACION SUR AV. 144.00 2764.86 50.00 6.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 19.20 Doble Via 29507.00 0 0 10830 0
CUMANDA AV. 74.79 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 54.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PORTUGAL CALLE 99.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 74.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 81.59 1305.36 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 85.75 1372.05 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 75.19 1203.05 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 14500.00 0 0 3800 0
CORDERO ALFONSO CALLE 136.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARAISO AV. 569.63 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Doble Via 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 57.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIRACOCHABAMBA GUAPONDELIG Y HUAYNA CAPAC AV. 43.26 432.63 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Una Via 8500.00 626 1 1900 0
VIRACOCHABAMBA PASEO DE LOS CAÐARIS Y GUAPONDELIG AV. 64.55 645.55 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 8500.00 1252 1 1900 0
MONROY  PADRE CALLE 89.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO VIRACOCHABAMBA Y CAMILO PONCE AV. 62.31 654.23 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 626 1 1900 0
PUMAPUNGO PASEO DE LOS CAÐARIS Y VIRACOCHABAMBA AV. 206.78 2171.14 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 0 0 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO VEINTE Y SIETE DE FEBRERO Y VEINTE Y CUATRO DE MAY AV. 139.94 1399.38 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 54916.00 600 1 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRAY VICENTE SOLANO Y ROBERTO CRESPO AV. 106.81 822.44 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 8686.00 0 0 1900 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO FRANCISCO MOSCOSO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 68.37 526.47 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 7.70 Doble Via 7162.00 0 0 1900 0
MORENO MIGUEL CALLE 46.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALO CRESPO MANUEL CALLE 106.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO EDUARDO MALO ANDRADE Y BELISARIO ANDRADE AV. 11.40 193.23 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO FRANCISCO MOSCOSO Y JACINTO FLORES AV. 94.13 1595.48 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 9180.00 300 2 7220 0
ESTRELLA CARRION FRANCISCO CALLE 153.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TELEMACO CALLE 118.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 19.73 236.79 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
ANTISANA CALLE 116.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 47.84 574.06 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 53.62 643.45 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
UNE CALLE 86.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 69.53 834.36 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
SAENZ MANUELA CALLE 102.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAMANGOZA CALLE 130.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 45.79 549.48 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
VALDIVIA CALLE 20.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 84.27 1011.23 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
LOS ANDES DEL ALTIPLANO Y YANAURCO AV. 58.42 934.66 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 954 2 7220 0
ATAHUALPA CALLE 91.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ANDES YANAURCO Y DEL CONDOR AV. 150.51 2408.14 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 2202 4 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUTE  RIO CALLE 44.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHORRERA CALLE 93.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 50.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUTE  RIO CALLE 53.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUTE  RIO CALLE 45.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHALILLA CALLE 70.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA  PASEO CALLE 81.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 105.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA  PASEO CALLE 39.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NARRIO CALLE 74.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA  PASEO CALLE 61.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLTA CALLE 44.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA  PASEO CALLE 85.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA  PASEO CALLE 153.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ SIN NOMBRE Y PASEO HUAGRAMA AV. 21.96 232.77 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 1636 2 3610 0
CUTUCU  RIO CALLE 31.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUTUCU  RIO CALLE 61.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAMORA  RIO CALLE 83.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLTA CALLE 87.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAMORA  RIO CALLE 48.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAMORA  RIO CALLE 74.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPULTEPEC PASAJE 37.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
STROBBEL JUAN CALLE 195.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 22.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 89.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO ROSA DE JESUS SOR CALLE 83.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 58.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJANUMA CALLE 105.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJANUMA CALLE 103.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 31.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 13.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 50.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORAL MIGUEL ALBERTO CALLE 94.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 39.26 843.99 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 57.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 105.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
144.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 201.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 394.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 202.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 96.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RADA MANUEL CALLE 103.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1838.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MILCHICHIG PASEO CALLE 672.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 144.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO  PASAJE CALLE 105.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
58.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MU?OZ CUEVA MANUEL CALLE 120.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASHALOMA CALLE 89.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POLIT LASSO  ARZOBISPO CALLE 178.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANDES CALLE 130.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 38.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 45.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUXEMBURGO RETORNO 131.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 444.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 83.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
127.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 92.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 32.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 161.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VARSOVIA CALLE 68.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 28.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 5.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
20.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
15.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
23.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
5.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
28.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 34.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO GAPAL Y SIN NOMBRE AV. 184.55 2657.56 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Una Via 32000.00 2217 4 7220 0
LOS CISNES CALLE 182.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ REINO DE QUITO Y DEL EDIL AV. 46.17 641.83 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.90 Doble Via 23492.00 1496 2 7220 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 566.73 5497.30 90.00 2.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 9.70 Doble Via 6182.00 996 1 3610 0
VALLEJO CESAR CALLE 77.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO VEINTE Y SIETE DE FEBRERO Y FRANCISCO ESTRELLA AV. 185.98 3152.30 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO EMILIANO CRESPO TORAL Y MANUEL AGUSTIN LANDIVAR AV. 68.46 1160.35 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 26608.00 1617 3 7220 0
DEL PARAISO  PASAJE PASEO PARAISO Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 63.27 1009.17 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.95 Doble Via 21880.00 1808 2 3800 0
DAVILA JESUS CALLE 111.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MIGUEL CALLE 111.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO SANTIAGO CALLE 108.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO SANTIAGO CALLE 39.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ESTADIO ROBERTO CRESPO Y JOSE PERALTA AV. 70.53 1269.62 50.00 3.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Una Via 13000.00 1177 4 2850 0
CALLE MANUEL J. AV. 233.25 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR NICANOR CALLE 152.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINTIMILLA CARLOS RIGOBERTO CALLE 54.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISTRAL GABRIELA CALLE 64.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELLO ANDRES CALLE 31.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL COMERCIO CALLE 47.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 101.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 331.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 149.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
I?AQUITO CALLE 141.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO RIO MALACATUS Y SIN NOMBRE AV. 103.57 1760.64 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33000.00 0 0 7220 0
UPANO  RIO CALLE 15.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHANDUY RETORNO 47.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SUMACO CALLE 102.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO COJITAMBO Y SIN NOMBRE AV. 42.51 722.59 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33783.00 278 1 7220 0
UPANO  RIO CALLE 67.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UPANO  RIO CALLE 54.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHIGUAGUA CALLE 35.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHIGUAGUA CALLE 56.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CANGAGUA CALLE 39.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CANELA CALLE 4.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CANGAGUA CALLE 56.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CANELA CALLE 18.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CANELA CALLE 20.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CANELA CALLE 75.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO LA CANELA Y PAJAN AV. 78.44 1333.56 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33000.00 0 0 7220 0
79.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO ALTARURCO Y GUAGUAZHUMI AV. 99.45 1690.58 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33783.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO GUAGUAZHUMI Y COJITAMBO AV. 50.00 849.94 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33783.00 0 0 7220 0
GUAGUA ZHUMI CALLE 61.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OYAMBARO CALLE 54.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 22.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUERAN CALLE 54.09 533.85 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
GUAGUA ZHUMI CALLE 68.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 49.07 583.96 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.90 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
COJITAMBO CALLE 52.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 74.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COJITAMBO CALLE 69.28 575.06 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.30 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
CORDILLERA CALLE 46.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 9.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 49.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE VIA 73.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 165.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 0.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 1.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA BANDOLINA CALLE 343.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA ESPAÐA Y NUÐEZ DE BONILLA AV. 92.84 1578.24 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15000.00 139 1 7220 0
SIN NOMBRE CALLE 1.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 21.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 109.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CONDOR LOS ANDES Y DEL CONDOR AV. 228.05 2280.45 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
MILCHICHIG PASEO CALLE 189.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 112.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 96.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 10.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 77.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 108.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
149.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 165.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
41.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CANIZARES DANIEL A CALLE 130.24 1067.98 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.20 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
RETORNO 31.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POZO ROLANDO CALLE 73.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 83.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAMOTE CALLE 43.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 64.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 329.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 82.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 122.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOSI SIRI CARLOS CALLE 46.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
37.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 7.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SININCAY CAMINO CALLE 92.43 924.29 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 3500.00 412 1 1900 0
RETORNO 38.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
172.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CARLOS CALLE 108.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
128.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 64.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 602.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 79.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMAL CALLE 46.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 76.22 762.24 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 58.02 580.24 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 278 1 1900 0
DEL ALTIPLANO LOS ANDES Y ALTIPLANO AV. 43.23 432.32 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
EL EXPRESO CALLE 42.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS PRIMICIAS CALLE 50.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASTO CALLE 35.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTIAGO CALLE 41.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 50.88 610.52 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
DOS DE AGOSTO CALLE 51.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TERAN CARLOS CALLE 91.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ JACINTO JIJON Y CAAMANO Y PADRE JUAN DE VELASCO AV. 138.45 1467.54 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 1636 2 3610 0
GONZALEZ SUAREZ PANCHO VILLA Y GENERAL ARTIGAS AV. 69.88 974.87 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 3610 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 43.45 469.26 90.00 2.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 10.80 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
VALLEJO CESAR CALLE 25.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL ROBERTO MIGUEL CORDERO DAVILA Y LUIS MORENO MORA AV. 63.56 1271.28 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 13000.00 300 1 3800 0
MERCHAN CORNELIO CALLE 71.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JACINTO CALLE 103.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO FRANCISCO DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y SIETE DE FEBRERO AV. 18.46 184.58 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5976.00 600 1 1900 0
MOSCOSO FRANCISCO AV. 90.88 908.79 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 300 1 1900 0
GARCIA MORENO GABRIEL CALLE 51.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UHLE MAX PUMAPUNGO Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 30.25 604.96 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 958 2 7220 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 61.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SAN MARTIN JOSE GENERAL CALLE 59.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTIGAS GENERAL CALLE 45.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL QUITE┐O LIBRE CALLE 39.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUENOS AIRES CALLE 46.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLA PANCHO CALLE 13.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO MAX UHLE Y RAYOLOMA AV. 132.98 1396.31 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14500.00 0 0 1900 0
RAYOLOMA GONZALEZ SUAREZ Y PUMAPUNGO CALLE 41.15 411.49 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 19000.00 1148 2 1900 0
DEL INGENIERO CALLE 52.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
REYES A. EDUARDO CALLE 87.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELEZ C. CARLOS CALLE 88.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ Y GUAPONDELIG AV. 121.11 1283.73 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 816 1 3610 0
GUAPONDELIG YANAURCO Y GONZALEZ SUAREZ AV. 100.86 1311.24 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 1248 2 3800 0
DE VELASCO JUAN PADRE CALLE 62.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUARICO  RIO CALLE 44.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARCHIDONA R377E 53.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ PASEO HUAGRAMA Y RIO UPANO AV. 205.84 2181.94 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 1636 2 3610 0
GONZALEZ SUAREZ RIO UPANO Y PASEO DE LOS CANARIS AV. 65.71 696.57 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 1636 2 3610 0
DE LOS CANARIS  PASEO GONZALEZ SUAREZ Y PAJAN AV. 42.87 728.71 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33000.00 0 0 7220 0
TUMBAMBIRO RETORNO 87.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ RIO MALACATUS Y CARPENTIER AV. 74.56 1040.04 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ CARPENTIER Y SIN NOMBRE 16.67 232.51 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ SIN NOMBRE Y GABRIELA MISTRAL AV. 138.39 1930.59 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARTINEZ LUIS A. RETORNO 133.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISTRAL GABRIELA CALLE 160.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ SIN NOMBRE Y BERNARDO HOUSSAY AV. 38.51 537.28 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ CARLOS MARIATEGUI Y SIN NOMBRE AV. 101.63 1417.76 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ CHAPULTEPEC Y LOS ANDES AV. 170.05 2372.20 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ CORICANCHA Y CHAPULTEPEC AV. 29.33 409.20 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ OSCAR ROEMRO Y CORICANCHA AV. 102.49 1429.72 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.95 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
CHAPULTEPEC RETORNO 34.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MAMA OCLLO CALLE 96.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAUPOLICAN CALLE 49.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAUPOLICAN CALLE 26.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHICHENITZA CALLE 96.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAUPOLICAN CALLE 24.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS MAYAS CALLE 52.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO IGNACIO CALLE 123.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRECE DE ABRIL CALLE 65.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRECE DE ABRIL CALLE 226.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 50.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 55.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS MAYAS CALLE 61.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRECE DE ABRIL CALLE 119.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 102.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 117.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 99.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 11.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS GOLONDRINAS CALLE 87.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 98.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 34.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 118.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 107.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
178.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
162.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 127.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
96.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 117.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 113.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 104.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 168.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 98.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 295.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 51.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 141.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 91.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 45.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHIRYS CALLE 55.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUENTO NAZACOTA CALLE 100.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 59.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 50.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 35.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALDIVIA CALLE 76.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALTAR URCO CALLE 54.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 120.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLOBOC CALLE 63.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACONCAGUA CALLE 77.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUMANDI CALLE 20.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUINDE MERCEDES CALLE 50.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARTESANO CALLE 52.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARMENILLAS CALLE 7.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 62.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 28.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CAYAPAS CALLE 146.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUERAN CALLE 77.51 765.00 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
BUERAN CALLE 37.40 369.15 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
BUERAN CALLE 135.33 1335.73 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.87 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
CENEPA  RIO CALLE 208.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 59.08 797.60 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
LLANGANATIS CALLE 114.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAN DE AZUCAR CALLE 112.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASCAR CALLE 27.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 200.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSLO CALLE 111.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIENA CALLE 98.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PACCHA  CAMINO PANAMERICANA NORTE Y CIRCUNVALACION SUR CALLE 71.98 554.28 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 6000.00 1252 1 1900 0
QUITO CALLE 82.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UHLE MAX CIRCUNVALACION SUR Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO AV. 242.28 4845.58 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 20.00 Doble Via 33783.00 0 0 7220 0
VIENA CALLE 14.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A TURI  CAMINO CIRCUNVALACION Y TURI CALLE 182.69 1461.55 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 5198.00 0 0 1900 0
ARIZAGA MOSCOSO JULIA CALLE 85.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL ROBERTO LUIS MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO AV. 177.91 3558.24 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 11209.00 300 1 3800 0
PISARCAPAC CALLE 113.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUMAPUNGO HUAYNA CAPAC Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 113.77 1194.63 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.50 Doble Via 14320.00 904 2 1900 0
QUILLA┐AN CALLE 109.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARBO PEDRO CALLE 51.16 317.17 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 6.20 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
RIOBAMBA CALLE 84.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IBARRA CALLE 85.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL HERALDO CALLE 40.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 63.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORGES JORGE LUIS CALLE 100.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAREJA DIEZCANSECO ALFREDO CALLE 61.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIGIL CONSTANCIO CALLE 31.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODO JOSE ENRIQUE CALLE 53.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BELLO ANDRES CALLE 31.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLLASUYO CALLE 47.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TABARE CALLE 98.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ ROMULO CALLE 70.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 20.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TABARE CALLE 153.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 19.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMIREZ ANTONIO CALLE 61.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARMIENTO LUIS CALLE 55.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA MATILDE CALLE 44.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 72.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHICAN CALLE 44.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 17.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 46.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROCAFUERTE VICENTE PRESIDENTE CALLE 75.32 527.26 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 7.00 Una Via 3500.00 574 2 1900 0
ROCAFUERTE VICENTE PRESIDENTE CALLE 123.44 864.05 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 7.00 Una Via 3500.00 574 2 1900 0
DE OLMEDO JOSE JOAQUIN CALLE 132.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 489 1 0 0
GARCIA MORENO GABRIEL CALLE 72.28 795.03 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
GARCIA MORENO GABRIEL CALLE 131.85 1450.31 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
DE OLMEDO JOSE JOAQUIN CALLE 120.42 1384.79 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.50 Una Via 3500.00 989 2 1900 0
ROCAFUERTE VICENTE PRESIDENTE CALLE 157.51 1102.59 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 7.00 Una Via 3500.00 574 2 1900 0
GATAZO CALLE 120.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ HUAYNA CAPAC Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO AV. 110.95 1176.09 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 1397 3 3610 0
ZALDUMBIDE GONZALO CALLE 127.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ GONZALO ZALDUMBIDE Y GABRIEL GARCIA MORENO AV. 74.80 792.89 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 408 1 3610 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 144.93 1739.19 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Una Via 3500.00 574 2 1900 0
SIN NOMBRE PASAJE 61.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 23.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 157.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTEAGA M. TARCISIO CALLE 96.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 23.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 30.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 209.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CARLOS CALLE 34.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 97.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CAYETANO CALLE 99.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CARLOS CALLE 195.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NEUMANE ANTONIO CALLE 67.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 1.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CASTELLANA CALLE 97.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SEVILLA CALLE 80.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA FRANCISCO PIZARRO Y ELIA LLIUT AV. 191.91 2888.29 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 44588.00 4326 8 7220 0
GRANADA CALLE 98.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AVILA CALLE 114.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA SEGOVIA Y GIL RAMIREZ DAVALOS AV. 39.03 587.44 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 33428.00 2227 5 7220 0
ESPANA HURTADO DE MENDOZA Y GENERAL CORDOVA AV. 145.31 2172.31 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.95 Doble Via 41949.00 2272 5 7220 0
RAMIREZ DAVALOS GIL HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT AV. 32.74 589.30 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10749.00 1926 4 7220 0
TURUHUAYCO VIEJA Y GIL RAMIREZ DAVALOS AV. 219.48 3731.08 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 10400.00 2000 4 3800 0
RAMIREZ DAVALOS GIL TURUHUAYCO Y ESPAÐA AV. 68.74 1237.39 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 14646.00 403 1 7220 0
VIEJA HEROES DE VERDELOMA Y ELIA LIUT CALLE 69.62 835.40 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 416 1 3800 0
VIEJA ELIA LIUT Y TURUHUAYCO CALLE 270.80 3249.62 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 9500.00 2038 3 3800 0
VIEJA TURUHUAYCO Y DE LAS LADERAS CALLE 120.12 2042.09 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 17.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
VIEJA TURUHUAYCO Y DE LAS LADERAS CALLE 66.43 1129.34 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 17.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
CALDERON FRANCISCO CORONEL CALLE 65.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 176.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 52.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS MIGUEL CORDERO Y COMBATE DE LA VIRGINIA AV. 45.67 1187.44 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 30315.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS JUAN BAUTISTA PARRA Y LUIS ALBERTO VALENCIA AV. 49.09 1276.47 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 0 0 10830 0
DE LAS AMERICAS DE LA OCARINA Y SIN NOMBRE AV. 59.63 1550.51 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 42022.00 360 1 10830 0
DE LAS AMERICAS GUAGUALOMA Y OBISPO ANTONIO MACHADO AV. 96.39 2009.68 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
DE LAS AMERICAS QUILLAN Y EL TABLON AV. 43.62 909.56 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 20.85 Doble Via 52059.00 3622 6 10830 0
TURUHUAYCO AMERICAS Y MIRAFLORES AV. 108.46 1843.88 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 17.00 Doble Via 7900.00 0 0 3800 0
DEL PASACALLE CALLE 45.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 35.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 109.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 98.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
102.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 72.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORSE CALLE 91.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 91.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
ROSALES JAIME CALLE 8.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOJOS FRANCISCO PASAJE CALLE 80.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ESTADIO JOSE PERALTA Y FLORENCIA ASTUDILO AV. 89.64 1344.61 50.00 3.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.00 Una Via 15660.00 1177 4 2850 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOA  PRINCESA CALLE 85.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORGES JORGE LUIS CALLE 38.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIVERA JOSE EUSTASIO CALLE 40.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALLEGOS ROMULO CALLE 37.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASTO CALLE 37.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRUCE DE MONAY-PACCHA  CARRETERO CIRCUNVALACION Y VEINTE Y CUATRO DE MAYO CALLE 49.83 383.66 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 14316.00 2068 2 1900 0
DEL CABILDO CALLE 63.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ENCOMENDERO CALLE 73.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CABILDO CALLE 37.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAHUANTINSUYO CALLE 48.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA AUDIENCIA CALLE 36.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUMANDA CALLE 153.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ERAZO MARCO TULIO CALLE 48.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 45.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
53.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL TIEMPO CALLE 22.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
WASHINGTON CALLE 22.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAUCARBAMBA LUIS MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO AV. 147.64 1771.67 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 12.00 Una Via 4946.00 0 0 3800 0
MORENO MORA LUIS ROBERTO CRESPO Y PAUCARBAMBA CALLE 97.59 1054.01 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
DIEZ DE AGOSTO SIN NOMBRE Y EDUARDO MALO ANDRADE AV. 69.15 1172.12 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 16.95 Doble Via 6180.00 0 1 7220 0
YEROVI I. CLEMENTE CALLE 142.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 85.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON CRISTOBAL LOJA Y DOCE DE OCTUBRE CALLE 64.65 646.54 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 5500.00 0 0 1900 0
CHIBCHAS RETORNO 43.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR VICTOR GERARDO CALLE 47.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 48.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD HURTADO LEOPOLDO CALLE 53.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TEOTIHUACAN CALLE 82.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAZCA CALLE 37.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD HURTADO LEOPOLDO CALLE 110.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NAZCA CALLE 42.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TEOTIHUACAN CALLE 44.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRECE DE ABRIL CALLE 85.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 43.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MURILLO ORDO?EZ EMILIO RETORNO 33.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 54.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ V. FRANCISCO CALLE 80.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALARZA ARIZAGA RAFAEL CALLE 81.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TEOTIHUACAN CALLE 48.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORICANCHA CALLE 102.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALARZA ARIZAGA RAFAEL CALLE 51.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORICANCHA CALLE 53.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 35.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA VICENTE CALLE 50.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 12.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 54.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COYA CALLE 47.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 52.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COYA CALLE 14.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 48.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 89.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 63.91 766.91 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
UNE CALLE 34.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHARAPOTO CALLE 37.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBAYA CALLE 59.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 36.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 69.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES DOLORES J. CALLE 66.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 154.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 91.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 104.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA Y GASSET JOSE CALLE 116.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAMASO ALONSO CALLE 146.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 80.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 192.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 181.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 190.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 135.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL DANZANTE CALLE 98.46 1378.38 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 14.00 Doble Via 618.00 412 2 1900 0
DEL CONCIERTO CALLE 104.89 944.02 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 412 2 1900 0
DEL ACORDEON CALLE 119.80 718.82 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 184.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 97.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 67.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
238.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
19.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 71.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 155.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MU?OZ EDUARDO RETORNO 140.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 213.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 146.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASEO VEINTISIETE DE FEBRERO CALLE 444.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 529.71 4343.63 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 178.45 1070.71 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
DEL SANJUANITO CALLE 68.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA FLAUTA CALLE 111.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 34.59 304.42 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 243.40 2141.95 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
CALLE 188.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 411.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 618.00 0 1 0 0
RIO MACHANGARA  PASEO CALLE 85.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VINTIMILLA CORNELIO CALLE 88.15 793.31 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
LOPEZ GOMEZ FERNANDO CALLE 47.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES DANIEL A. CALLE 39.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CA┐IZARES DANIEL A. CALLE 42.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILVESTRE  SAN CALLE 47.19 361.03 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.65 Doble Via 3500.00 1604 2 1900 0
RODRIGUEZ LUIS MARIO CALLE 161.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 65.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 113.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 108.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CULEBRILLAS CALLE 133.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ORIENTE CALLE 45.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ORIENTE CALLE 71.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS ANDES GONZALEZ SUAREZ Y DEL ALTIPLANO AV. 54.61 873.81 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 676 1 7220 0
LOS ANDES DEL CONDOR Y HURATADO DE MENDOZA AV. 67.64 1082.22 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 2202 4 7220 0
LOS ANDES DEL CONDOR Y HURATADO DE MENDOZA AV. 98.38 1574.12 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 26000.00 1124 2 7220 0
PINTAG CALLE 91.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 278 1 0 0
DE LOS COLORADOS CALLE 29.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON ABDON CALLE 191.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AYANCAY CALLE 94.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO LUIS PRESIDENTE JUAN DE SALINAS Y EUGENIO ESPEJO CALLE 47.28 567.31 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 8000.00 866 2 7220 0
CORDERO C. MIGUEL CALLE 46.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Y RIO MALACATUS AV. 57.43 608.71 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 31000.00 1968 3 7220 0
GONZALEZ SUAREZ ROMA Y PANAMERICANA NORTE AV. 126.74 1673.02 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
TORRES ADOLFO CALLE 81.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS RETAMAS RETORNO 74.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARUPO CALLE 102.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABALLERO FERNAN CALLE 122.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO HERNANDO LEOPULLA Y CACIQUE DUMA AV. 113.38 1927.42 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 23698.00 0 0 7220 0
DE LOS CANARIS  PASEO SIN NOMBRE Y VIRACOCHABAMBA AV. 60.26 1024.46 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 28000.00 0 0 7220 0
GUERRERO MARTINEZ ALBERTO CALLE 69.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHUARAS CALLE 47.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS SHUARAS CALLE 54.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL REBENQUE CALLE 63.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUISQUIS CALLE 45.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALICUCHIMA CALLE 66.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYANAY CALLE 82.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PACHACAMAC CALLE 104.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SILVA MEDARDO ANGEL CALLE 64.81 602.75 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.30 Doble Via 3500.00 626 1 1900 0
EGAS JOSE MARIA CALLE 102.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESCUDERO GONZALO CALLE 61.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 62.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 30.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ICAZA JORGE CALLE 129.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRERA ANDRADE JORGE CALLE 77.71 676.04 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Una Via 3500.00 626 1 1900 0
CRESPO TORAL ROBERTO FRAY VICENTE SOLANO Y DEL ESTADIO AV. 116.50 2330.06 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 13561.00 1477 5 3800 0
LEOPULLA HERNANDO CALLE 63.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUPAC-AMARU CALLE 100.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPARRA  CACIQUE CALLE 54.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUMA  CACIQUE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 90.15 721.19 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 8.00 Una Via 7500.00 0 0 1900 0
GUATANA  PASEO CALLE 42.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHICAN CALLE 32.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 94.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 96.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUATANA  PASEO CALLE 67.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 41.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUATANA  PASEO CALLE 59.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUATANA  PASEO CALLE 37.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 47.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA CLODOVEO CALLE 45.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORRAL MOSCOSO RAFAEL CALLE 46.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES DOLORES J. CALLE 80.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBAYA CALLE 41.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLLEPUNGO CALLE 18.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHICAN CALLE 59.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBAYA CALLE 43.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 20.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLLEPUNGO CALLE 41.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 36.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHICAN CALLE 32.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 41.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 104.72 1204.28 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.50 Doble Via 3500.00 399 1 1900 0
CHONTA HUASI CALLE 66.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES DOLORES J. CALLE 47.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES DOLORES J. CALLE 15.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUATANA  PASEO CALLE 141.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YARUQUI CALLE 109.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUATANA  PASEO CALLE 49.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 162.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YARUQUI CALLE 73.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 33.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 11.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 47.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 83.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
56.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE SIN NOMBRE 43.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALTE CALLE 158.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HERACLITO RETORNO 40.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
295.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 96.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 82.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 22.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 116.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
296.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
109.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
190.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASTEUR LUIS CALLE 85.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 28.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 28.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 11.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
STROBBEL JUAN CALLE 24.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
STROBBEL JUAN CALLE 19.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 112.73 992.02 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 44.24 389.30 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
ORDONEZ CRESPO ALBERTO OBISPO CALLE 85.97 756.52 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
JARAMILLO JULIO CALLE 177.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 360 1 0 0
ALBAN GOMEZ ERNESTO CALLE 109.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 90.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 290.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
89.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
79.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A MISICATA  CAMINO LUIS MOSCOSO Y MISICATA CALLE 498.69 4089.22 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 8500.00 412 1 1900 0
RETORNO 45.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS CALLE 173.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 50.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 61.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 44.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 240.63 1997.22 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.30 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
RETORNO 145.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 38.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 299.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON ALONSO CALLE 91.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 28.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HERRADURA 21.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE E CALLE 63.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANCISCO QUEVEDO CALLE 29.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS GORRIONES CALLE 79.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTEAGA MUNOZ ANTONIO RETORNO 65.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HERRADURA 53.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 165.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE 48.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALILEO GALILEI CALLE 40.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 157.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE 82.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 111.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 334.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 57.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE JANEIRO  RIO CALLE 104.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUARANIES RETORNO 41.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAUPOLICAN CALLE 87.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS MAYAS CALLE 43.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO CRESPO HERNAN CALLE 56.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHIBCHAS RETORNO 10.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE JOSE JULIAN CALLE 68.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SACSAY HUAMAN CALLE 96.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRECE DE ABRIL CALLE 60.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 25.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 68.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNE CALLE 33.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHARAPOTO CALLE 18.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES DOLORES J. CALLE 47.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 21.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD CHICA JULIO CALLE 23.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBAYA CALLE 65.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLLEPUNGO CALLE 38.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHONTA HUASI CALLE 59.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHICAN CALLE 40.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YARUQUI CALLE 114.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PAJAN CALLE 72.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA REPUBLICA CALLE 99.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 56.53 678.32 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
PLAZA GUTIERREZ LEONIDAS CALLE 55.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA MORENO GABRIEL CALLE 64.20 706.21 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Una Via 3500.00 166 1 1900 0
DIEZ DE AGOSTO FRAY VICENTE SOLANO Y FEDERICO PROANO AV. 199.07 3374.19 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 21068.00 816 1 3610 0
ASTUDILLO ORTEGA JOSE CALLE 53.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARLOS V CALLE 114.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CAPULIES CALLE 83.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS BALCONES CALLE 41.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CLAVELES CALLE 95.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CASUARINA CALLE 92.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NEWTON ISAAC CALLE 32.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
75.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO MONSENOR LEONIDAS PROANO Y MANUEL RADA AV. 42.79 342.30 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2122 3 3610 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 83.84 1341.40 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
DE LAS CASAS BARTOLOME FRAY CALLE 71.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 119.18 1191.78 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14682.00 2987 5 1900 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 51.46 849.02 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 212.67 3657.84 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 478 2 3800 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 104.50 835.97 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Una Via 3500.00 884 2 1900 0
LOS PINOS CALLE 308.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS LOJA Y SIN NOMBRE AV. 263.40 6321.70 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 35000.00 2464 3 10830 0
SACOTO L. EDWIN REMIGIO CRESPO Y DOCE DE ABRIL CALLE 195.69 2348.23 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Doble Via 15712.00 2932 8 3800 0
UNIDAD NACIONAL AMAZONAS Y JOSE MARIA VARGAS AV. 88.02 1056.23 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR/MALO ASFALTO 12.00 Doble Via 15917.00 947 2 7220 0
PANAMERICANA SUR CIRCUNVALACION SUR Y VIA A LENTAG AV. 158.13 3162.61 90.00 6.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12938.00 806 1 3610 0
MARQUEZ EZEQUIEL CALLE 157.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO L. TARQUINO CALLE 128.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA NI┐A CALLE 84.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 19.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO ORDONEZ ROBERTO CALLE 334.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARTEAGA M. TARCISIO CALLE 55.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 107.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 68.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO REMIGIO CALLE 43.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ABAD PIEDRA CARLOS CALLE 124.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 89.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 105.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 96.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ RICARDO CALLE 135.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARDENAS RETORNO 98.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 73.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 21.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 84.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 33.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLLASUYO CALLE 104.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALAUSI CALLE 84.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 44.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SHAKESPEARE WILLIAM CALLE 128.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 64.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 140.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ MIGUEL RETORNO 34.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 146.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 162.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BAQUERIZO M. RETORNO 72.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION JERONIMO CALLE 58.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRION JERONIMO CALLE 109.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FLORES JUAN JOSE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 101.33 1013.29 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 332 1 1900 0
FLORES JUAN JOSE GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS CALLE 31.12 311.25 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 332 1 1900 0
LEON MERA JUAN CALLE 68.60 658.59 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.60 Una Via 3500.00 404 1 1900 0
DIAZ OCTAVIO CALLE 55.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFARO ELOY CALLE 93.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JIJON Y CAAMA?O JACINTO CALLE 55.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROLDOS JAIME CALLE 52.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ FRANCISCO CORONEL CALLE 178.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE HERES TOMAS CALLE 72.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ FRANCISCO CORONEL CALLE 147.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPEJO EUGENIO CALLE 194.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 168.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIRAFLORES TURUHUAYCO Y MIRAFLORES AV. 68.33 854.16 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.50 Doble Via 8000.00 0 0 3800 0
CALLE 131.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSTIN CUEVA CALLE 199.75 1997.53 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
LA RABIDA CALLE 104.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALVARADO TOMAS CALLE 75.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 79.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL ARRAYAN CALLE 114.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 65.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA ALCOCER MIGUEL CALLE 138.10 1021.96 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 7.40 Doble Via 3500.00 239 2 1900 0
CALLE 55.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE PALOS  PUERTO CALLE 107.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON LUIS FRAY CALLE 49.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORA ALFONSO MARIA CALLE 104.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SENIERGUES JUAN CALLE 110.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 5.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 50.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 13.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IDROVO JUAN CALLE 75.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MARCHENA A. FRAY CALLE 65.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIVALDI CALLE 79.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE SENIERGUES JUAN CALLE 116.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA PLATA  RIO CALLE 77.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 23.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 15.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODAS TEODORO RETORNO 72.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON ULISES PASAJE RETORNO 35.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MELO VICENTE CALLE 126.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 400 1 0 0
RETORNO 28.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 169.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 154.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 260.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS JUAN LARREA GUERRERO Y JOSE VINUEZA AV. 123.00 2951.90 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 24.00 Doble Via 35000.00 2464 3 10830 0
EL SALADO CALLE 59.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 183.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HERRADURA 146.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 42.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 149.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SEVILLA SANCHEZ ALFONSO CALLE 142.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 49.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 72.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANAOS RETORNO 20.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 51.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 95.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JIMENEZ JUAN RAMON CALLE 133.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GIRON  CANTON CALLE 56.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CONCIERTO CALLE 31.11 279.99 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 412 2 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAGUARCHIMBANA CALLE 153.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO AMERICAS Y EDWIN SACOTO AV. 167.30 3479.82 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 9864.00 6059 15 7063 165
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 57.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 53.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON DE SEVILLA CALLE 32.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FAJARDO RAFAEL CALLE 117.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SEGOVIA ANDRADE JULIO CALLE 120.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 78.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 47.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANDE  RIO CALLE 65.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 57.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 54.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARISTOTELES CALLE 61.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 448 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 140.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 231.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 231.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 43.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 400 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 61.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 187.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 12.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 164.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 48.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS ACACIAS CALLE 9.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALVINAS CALLE 118.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS LAS ANTILLAS Y MEXICO AV. 226.69 5712.56 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 39895.00 4393 10 9282 147
ROMERO RAFAEL CALLE 73.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS CORNELIO CRESPO VEGA Y MIGUEL CABELLO BALBOA AV. 134.29 3384.15 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 48308.00 2824 4 10830 0
GUATEMALA CALLE 147.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 245.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VATICANO CALLE 56.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CIPRESES CALLE 224.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLONCHE CALLE 61.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 263.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA ARAUCARIA RETORNO 94.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
2.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
242.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
11.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 84.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 45.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 67.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 145.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
41.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
43.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 42.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 98.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA BUGANVILLA CALLE 171.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 81.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 147.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TORAL ESTEVEZ HEROES DE VERDELOMA Y LAS AMERICAS CALLE 86.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZENON CALLE 142.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO J FERNANDEZ DE CORDOVA Y CESAR ANDRADE Y CORDERO AV. 92.44 739.53 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2122 3 3610 0
ORDONEZ LASSO DE LOS CEREZOS Y DEL SARAR AV. 78.85 922.52 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y JACARANDA AV. 90.68 1060.92 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 1778 3 7220 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 61.88 649.74 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
RETORNO 122.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 132.29 1058.31 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 1000 1 1900 0
LONDRES CALLE 42.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 94.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFONSO JARAMILLO LEON CALLE 117.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 108.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 59.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 90.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 72.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 116.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 21.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 70.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 29.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 254.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 83.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 241.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 415.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 37.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS GLADIOLOS CALLE 200.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 69.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 47.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 105.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 36.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 46.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 57.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 67.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 84.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANTON DE SEVILLA CALLE 21.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORTEZ HERNAN CALLE 45.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE QUEVEDO FRANCISCO CALLE 74.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 158.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO CALLE 39.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL VARAYO CALLE 127.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TORIL AV. 46.28 0.00 50.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALO DEL BARCO CALLE 195.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALEJANDRO VALDIVIESO CALLE 109.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 127.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 81.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ Y PELAYO CALLE 450.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAUPOLICAN CALLE 79.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHAPULTEPEC RETORNO 51.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIMARRONES CALLE 130.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 229.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 112.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RADA MANUEL CALLE 70.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
445.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 251.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 103.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 62.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PROA?O LEONIDAS MONSE?OR CALLE 547.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 151.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 211.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 137.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 80.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 84.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 37.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO LAS AMERICAS  Y LOS CEDROS CALLE 163.45 1716.22 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 626 1 1900 0
DEL TEJAR  CAMINO LAS AMERICAS  Y LOS CEDROS CALLE 118.84 1247.85 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 626 1 3800 0
DEL SAUCE CALLE 164.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAYACAN CALLE 74.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 103.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 120.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS CAMINO DE LAS PENCAS Y SIN NOMBRE AV. 63.70 1656.17 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 50470.00 1309 2 13664 152
DE LAS AMERICAS SIN NOMBRE Y DEL CEBOLLAR AV. 99.36 2583.31 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 26.00 Doble Via 50470.00 1309 2 13664 152
DEL MOLINO CALLE 270.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MOLINO CALLE 173.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CHOFER AMERICAS Y ABELARDO J. ANDRADE AV. 49.05 392.43 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 10481.00 448 1 2000 0
EDISON TOMAS CALLE 54.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TIOPULLO CALLE 66.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 13.82 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
JARAMIJO CALLE 72.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO LOS PINOS Y LOS ALAMOS AV. 85.17 996.48 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 11.70 Doble Via 24000.00 2404 4 7220 0
GALTE CALLE 59.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ DE ARGUDO PEDRO CALLE 225.00 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 119.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 54.04 443.15 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
DE LA VERBENA CALLE 51.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAYAMBE CALLE 178.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON PEDRO CALLE 159.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TARQUI EUGENIO ESPEJO Y CORONEL HARRIS CALLE 91.67 687.50 30.00 2.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 7.50 Una Via 16000.00 0 0 3610 0
AGUIRRE  PADRE HEROES DE VERDELOMA Y PEDRO LEON CALLE 85.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
CALLE 43.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 31.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE VEGA CALLE 49.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 67.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AUTACHI DUCHICELA CALLE 113.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 66.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIENA CALLE 68.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS HUANCAVILCAS CALLE 79.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS HUANCAVILCAS CALLE 79.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 55.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
43.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ VEGA PABLO CARDENAL CALLE 43.96 386.82 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.80 Doble Via 3500.00 360 1 1900 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 130.25 781.49 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
PASAJE 26.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ FRANCISCO CORONEL CALLE 85.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FRANKLIN BENJAMIN CALLE 110.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUASIPUNGO CALLE 49.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 20.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS PENSAMIENTOS CALLE 86.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARIS CALLE 85.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VERSALLES RETORNO 116.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 63.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 180.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MORETA CEBRIAN CALLE 174.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GOMEZ DAMIAN CALLE 74.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE VILLAROEL GASPAR CALLE 42.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALVAREZ CABRAL PEDRO CALLE 95.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZORRILLA JOSE CALLE 61.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 105.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 248.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUETO FRANCISCO CALLE 180.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 195.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 261.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 26.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PONCE CAMILO PASEO DE LOS CAÐARIS Y PUMAPUNGO CALLE 142.64 1426.44 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Doble Via 13000.00 958 2 1900 0
65.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 94.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FERNANDEZ DE CORDOVA CARLOS CALLE 524.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 152.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 78.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA Y GASSET JOSE CALLE 276.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 83.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JARAMILLO JULIO CALLE 140.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA M. JOSE M. CALLE 59.72 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 448 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 156.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
4.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORALES VILLAVICENCIO CARLOS CALLE 56.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 40.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 86.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RIMAC  RIO CALLE 105.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 109.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
125.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON DIEGO CALLE 45.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 134.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRAN COLOMBIA SIN NOMBRE Y LOS MANZANEROS AV. 75.32 1167.46 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 15.50 Doble Via 19593.00 2415 4 6627 175
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 73.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ VALDIVIEZO CORNELIO CALLE 89.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 153.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VILLALOBOS CALLE 160.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 50.30 603.56 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 53.16 637.97 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 2580 3 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.04 0.47 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
GODIN LUIS CALLE 53.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ULLOA ANTONIO CALLE 50.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 41.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MANZANARES  RIO CALLE 56.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MISSISIPI  RIO CALLE 30.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANDE  RIO CALLE 39.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANDE  RIO CALLE 43.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 130.28 1563.30 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 1780 2 3800 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 0.08 0.99 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 0 0 3800 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MIDEROS VICENTE CALLE 47.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 93.71 796.54 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 170.57 1023.44 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
BERREZUETA CARLOS CALLE 79.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 253.30 6307.22 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
CIRCUNVALACION SUR CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 135.02 3361.94 90.00 6.00 EXPRESA BUENO ASFALTO 24.90 Doble Via 27696.00 0 0 10830 0
SIN NOMBRE PASAJE 77.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 91.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
28.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
438.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 80.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 355.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARRASCO ARIOLFO CALLE 29.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA M. JOSE M. CALLE 34.71 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 138.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 40.83 355.26 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 51.52 448.24 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 62.93 547.51 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 75.33 655.37 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
SIN NOMBRE CALLE 47.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TENORIO LAZO MANUEL CALLE 77.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 130.65 1175.86 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 17363.00 0 0 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 377.76 3286.53 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 105.44 917.31 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
CORDERO C. DAVID CALLE 92.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PELILEO CALLE 136.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS DALIAS CALLE 36.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAMAR JOSE MARISCAL FRANCISCO PAREDES HERRERA Y GUILLERMO MEDINA CALLE 149.90 1499.03 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Una Via 10100.00 0 0 2915 43
CRESPO MALO EDUARDO MARISCAL LAMAR Y UNIDAD NACIONAL CALLE 42.33 423.34 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 8000.00 313 1 1900 0
GALENA CLAUDIO CALLE 74.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 22.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
44.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 198.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CABALLERO FERNAN CALLE 116.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 112.57 900.58 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 1000 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 138.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 59.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ASTUDILLO REMIGIO CALLE 77.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 196.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 87.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 121.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 175.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 122.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 27.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 21.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COELLO V. MANUEL CALLE 37.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FELIPE II CIRCUNVALACION SUR Y DON BOSCO AV. 105.02 1344.28 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.80 Doble Via 13204.00 827 2 3800 0
REINO DE QUITO CALLE 46.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 53.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 195.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERLIN CALLE 37.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 78.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 138.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 49.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARDOSO E. CALLE 100.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PATAMARCA  CAMINO SIN NOMBRE Y DEL TORIL CALLE 92.36 757.37 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 2458 4 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALTE CALLE 74.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 450.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 74.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 76.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 87.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 47.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1288.99 32095.82 0.00 0.00 VIAS LOCALES BUENO ASFALTO 24.90 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 81.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 14.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 46.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 61.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 224.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 87.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 83.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 68.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
22.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 73.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 43.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 78.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO AMERICAS Y BAÐOS CALLE 106.45 1277.41 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 23000.00 1780 2 3800 0
A BANOS  CAMINO CALLE 8.22 65.72 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 1780 2 1900 0
RETORNO 0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 107.80 1078.04 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14379.00 2160 3 1900 0
BOSCO  DON LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 98.40 983.99 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14379.00 2160 3 1900 0
BOSCO  DON LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 206.33 2063.29 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14379.00 2160 3 1900 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLON CRISTOBAL CALLE 165.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 93.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 358.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICTOR HUGO CALLE 22.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL REMIGIO CRESPO TORAL Y EL BATAN AV. 149.88 1798.50 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 12.00 Doble Via 19111.00 2737 5 7220 0
DE MOLINA TIRSO CALLE 107.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUAREZ BENITO CALLE 65.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LONDRES CALLE 41.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES ADOLFO CALLE 88.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA MODESTO RETORNO 66.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TUMIPAMBA CALLE 66.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 180 1 0 0
DEL CHIROTE CALLE 104.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOS DE AGOSTO CALLE 0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 129.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 181.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TORRES  GENERAL EUGENIO ESPEJO Y PEDRO LEON CALLE 101.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOYACA CALLE 56.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LEON PEDRO CALLE 65.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 20.62 185.59 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 17363.00 0 0 1900 0
AGUILAR M. LUIS CALLE 47.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 46.66 373.27 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Doble Via 4500.00 0 0 1900 0
DE LAS DALIAS CALLE 37.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOS CEDROS ORDOÐEZ LASSO Y CAMINO DEL TEJAR CALLE 55.20 375.35 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 6.80 Una Via 6000.00 626 1 1900 0
DE LAS PENCAS  CAMINO CALLE 68.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DE YUNGUILLA CALLE 30.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 66.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 122.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTA CRUZ PEDRO RETORNO 86.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA PINTA CALLE 53.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS JOAQUIN MALO Y PASAJE YANUNCAY AV. 71.97 1813.57 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 48308.00 4492 8 10830 0
DE LOS CONQUISTADORES LOJA Y DOCE DE OCTUBRE AV. 209.95 5038.68 50.00 6.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 24.00 Doble Via 3000.00 0 0 5700 0
DOCE DE OCTUBRE DOCE DE OCTUBRE Y DON BOSCO AV. 32.73 556.34 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15969.00 489 1 7220 0
RETORNO 0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 48.15 828.24 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 61.83 1063.51 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
DE LAS AMERICAS ENRIQUE ARIZAGA TORAL Y LEOPOLDO DAVILA CORDOVA AV. 43.56 1097.82 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 39895.00 4731 10 10830 0
CIRCUNVALACION SUR FELIPE II Y SUBIDA A TURI AV. 448.62 7895.76 90.00 6.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 17.60 Doble Via 24307.00 0 0 10830 0
ESTRELLA RAFAEL CALLE 102.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VENEZUELA CALLE 26.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE GASPAR DE JOVELLANOS Y TERESA DE AVILA AV. 81.74 1389.61 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 16565.00 978 1 7220 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ONITCHENKO RETORNO 60.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERLIN CALLE 148.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RACAR  CAMINO CALLE 72.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUBILAN CALLE 68.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PALTAN PASAJE 53.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALAS RAFAEL CALLE 81.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 80.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CEBOLLAR CALLE 690.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 123.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAQUILEMA CALLE 38.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA Y GASSET JOSE CALLE 355.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESTRELLA CARRION FRANCISCO CALLE 47.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA FLORESTA CALLE 59.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 117.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 94.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 138.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CANELOS JOSE IGNACIO CALLE 54.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIGIL CONSTANCIO CALLE 46.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 184.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TOTORACOCHA CALLE 51.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
18.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATAHUALPA CALLE 72.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 76.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GRANADA  NUEVA CALLE 48.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUIZ BARTOLOME CALLE 65.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YAUPI CALLE 87.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 33.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 95.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
66.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 138.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 83.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 63.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 5.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 219.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A NARANCAY  CAMINO CALLE 149.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
WOLF TEODORO CALLE 204.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZARATE ROSA CALLE 76.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GODOY MARIANO CALLE 47.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
35.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
174.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 17.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
1.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANTA ISABEL  CANTON CALLE 41.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUALACEO  CANTON CALLE 71.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ECUADOR CALLE 72.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VENEZUELA CALLE 120.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 77.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GARCIA LORCA FEDERICO CALLE 55.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LARREA GUERRERO JUAN CALLE 158.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAENZ MANUELA CALLE 150.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 100.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL SALADO CALLE 6.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE PALOS  PUERTO CALLE 103.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
54.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 86.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMERO REMIGIO CALLE 77.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO RICARDO MUÐO Y AGUSTIN CUEVA AV. 84.02 1512.29 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 999 2 7043 169
CRESPO TORAL REMIGIO RICARDO MUÐO Y AGUSTIN CUEVA AV. 71.70 1290.53 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 25000.00 999 2 7043 169
ORTIZ HUGO TENIENTE CALLE 99.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ORTEGA EMILIO CALLE 35.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CLAVELES CALLE 52.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA HIGUERILLA CALLE 66.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE CHIRIBOGA ALFONSO CALLE 97.56 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 811 2 1900 0
SOCAVON CALLE 60.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO Y VACA JOSE MARIA RETORNO 62.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 52.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 23.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 127.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL MIRTO CALLE 130.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO LOS CEDROS Y DE LOS CEREZOS CALLE 73.51 771.83 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.50 Doble Via 24084.00 1252 1 1900 0
LOS ALAMOS CALLE 126.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS PALMERAS CALLE 58.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE  PADRE PEDRO LEON Y PEDRO LEON CALLE 24.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUIRRE  PADRE TENIENTE HUGO ORTIZ Y TOMAS DE HERES CALLE 17.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 63.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 13.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 43.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POROTILLOS CALLE 83.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POROTILLOS CALLE 42.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO VEGA CORNELIO CALLE 208.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 87.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ABELARDO J. DEL CHOFER Y CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR AV. 84.87 738.34 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 10400.00 1048 2 3800 0
MARA?ON GREGORIO CALLE 105.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ORELLANA FRANCISCO CALLE 30.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LLORET BASTIDAS ANTONIO AMERICAS Y CAMINO A BAÐOS CALLE 72.43 579.41 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.00 Doble Via 9000.00 0 0 1900 0
DE LOS CEREZOS VICTOR ALBORNOZ Y ORDOÐEZ LASSO CALLE 66.29 795.52 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.00 Doble Via 4500.00 676 1 3800 0
DE LA HIGUERILLA CALLE 91.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 75.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SAUCE CALLE 136.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VENEZUELA CALLE 33.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
89.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIEJA TURUHUAYCO Y DE LAS LADERAS CALLE 53.87 915.71 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 17.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
DE LOS COLORADOS CALLE 109.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 56.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 82.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LATINOAMERICA CALLE 49.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TAMARIZ FRANCISCO CORONEL CALLE 107.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 45.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUALCOPO CALLE 134.76 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS HUANCAVILCAS CALLE 50.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA  PASEO CALLE 157.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 98.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 103.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNION SOVIETICA CALLE 201.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 498 1 0 0
HUMBOLDT CALLE 92.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 42.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOJA AMERICAS Y DON BOSCO AV. 115.58 2080.36 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 18.00 Doble Via 14722.00 1876 3 7220 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMIREZ FRANCISCO CALLE 63.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE PADILLA LORENZO CALLE 56.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ DE PINEDA GONZALO CALLE 36.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARENAS JUAN PABLO CALLE 116.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1000 1 0 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIROGA MANUEL CALLE 135.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CAJIAS MANUEL ALFEREZ CALLE 130.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MONTUFAR JUAN PIO CALLE 119.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA NI┐A CALLE 147.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE TRIANA RODRIGO CALLE 118.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL SALADO CALLE 84.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARENAS JUAN PABLO CALLE 59.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 1000 1 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 79.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALFONSO X RETORNO 110.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUIJANO ALONSO CALLE 23.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARIA SANTA CALLE 47.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 138.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA NI┐A CALLE 32.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 637.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 188.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 45.73 375.01 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 80.70 661.77 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
DE LAS DALIAS RETORNO 79.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 30.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 63.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 15.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 9.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SENECA RETORNO 54.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CAMPANARIO RETORNO 28.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
77.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
11.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 92.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 132.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 100.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HEROES DE VERDELOMA LAS AMERICAS Y ESTEVEZ DE TORAL AV. 123.80 2228.37 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 18.00 Doble Via 10973.00 0 0 6974 152
LA HABANA CALLE 21.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ PARRA CALLE 171.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CRONICA RETORNO 46.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO AMERICAS Y DEL TORIL CALLE 65.63 659.62 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 17965.00 416 1 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 102.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA NORTE CAMINO A PACCHA Y AUTOPISTA CUENCA AZOGUES AV. 141.36 1441.90 90.00 2.00 EXPRESA REGULAR ASFALTO 10.20 Doble Via 6182.00 0 0 3610 0
SIN NOMBRE CALLE 125.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 90.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 215.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUMBOLDT CALLE 198.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA VERDOLAGA RETORNO 191.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 10.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 101.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL SAUCE CALLE 106.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 90.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 23.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO Y VACA JOSE MARIA RETORNO 16.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BUDAPEST CALLE 112.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 73.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ROMA CALLE 76.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 30.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 39.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 173.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 127.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 169.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ALMAGRO DIEGO CALLE 57.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RICAURTE ANTONIO CAPITAN CALLE 60.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 71.32 1533.36 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
HUASCAR CALLE 103.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORTEGA Y GASSET JOSE CALLE 56.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 95.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE RUEDA CALLE 82.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 62.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE 134.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 170.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 60.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON LUIS FRAY CALLE 64.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPE DE ATIENZA CALLE 41.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
5.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 104.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PEREZ DE AVILA RETORNO 62.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ Y PELAYO CALLE 18.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MENENDEZ Y PELAYO CALLE 158.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PIZARRO GONZALO CALLE 108.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE TOMAS VICENTE RETORNO 91.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL AMERICAS Y LOJA AV. 46.75 747.99 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 11737.00 0 0 3800 0
COLON DIEGO CALLE 23.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ELCANO JUAN S. CALLE 71.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANCHEZ SELMIRON CALLE 48.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON CIEZA CALLE 62.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO DARIO ORDONEZ ESPINOZA Y ALFONSO MARIA MORA AV. 150.88 2414.06 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 9738.00 139 1 3610 0
RETORNO 42.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO L. TARQUINO CALLE 122.69 1030.56 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.40 Doble Via 3500.00 139 1 1900 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 0.01 0.16 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 17.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALACIOS JANUARIO CALLE 61.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS MANUEL CORDOVA GALARZA Y JOAQUIN MALO AV. 111.76 2816.38 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 48308.00 4492 8 10830 0
PAUTE  CANTON CALLE 183.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 39.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 115.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 488.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 252.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 126.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 175.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 66.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 42.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 50.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 168.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 94.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 119.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 183.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 478.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 95.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 198.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 81.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 217.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 93.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 131.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 92.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 64.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 85.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ZAPATA EMILIANO CALLE 161.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 130.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 96.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 16.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 164.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 260.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 224.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 58.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 202.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 73.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 145.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 68.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE QUINTANILLA ALONSO CALLE 116.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 122.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 82.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MELO VICENTE CALLE 28.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 0.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PANAMERICANA SUR CARDENAL PEDRO DE GONZALEZ Y LOJA AV. 50.70 1014.00 90.00 6.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 35000.00 4340 6 10830 0
SIN NOMBRE RETORNO 47.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CURIE PIERRE CALLE 57.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 86.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL NORTE  DIARIO CALLE 53.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 17.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PINZON VICENTE CALLE 65.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY CALLE 276.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 37.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 175.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDOVA  GENERAL CALLE 48.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 64.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUSPA CALLE 35.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 25.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON MOSCOSO OCTAVIO PASAJE CHACON OCTAVIO MOSCOSO Y CAMION A PATAMARCA CALLE 193.96 2715.49 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 14.00 Doble Via 31804.00 2458 4 3800 0
LA PINTA CALLE 116.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO E. RETORNO 63.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUESTA JUAN CALLE 86.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO MIGUEL DIAZ Y SIN NOMBRE AV. 83.12 1408.95 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 14541.00 816 1 7220 0
MUNOZ DAVILA RICARDO ALFONSO MORENO MORA Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 69.63 1114.08 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 12174.00 0 0 3800 0
ESCANDON  GENERAL AMERICAS Y VICTOR ALBORNOZ AV. 65.38 634.22 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Una Via 11942.00 0 0 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 113.74 1103.32 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 5000.00 208 1 1900 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN CALLE 121.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES BUENO HORMIGON 0.00 Una Via 0.00 0 0 0 0
DEL ZAGUAN RETORNO 119.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SICALPA CALLE 18.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SERRANO FELIPE CALLE 274.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 108.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TEJAR  CAMINO CALLE 11.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
FELIPE II CIRCUNVALACION SUR Y DON BOSCO AV. 92.61 1185.38 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.80 Doble Via 13204.00 827 2 3800 0
INFANTA MARIA RETORNO 52.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BOSCO  DON FELIPE II Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 46.93 469.28 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR HORMIGON 10.00 Doble Via 14668.00 2160 3 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 34.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 70.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RODRIGUEZ ISAURO CALLE 72.82 728.20 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
PASAJE 42.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 1 0 0
SIN NOMBRE CALLE 74.93 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 117.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 88.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 162.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
CALLE 71.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
214.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 42.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 67.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 48.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 98.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 91.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
9.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 202.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 161.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 66.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 114.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 178.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
44.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 112.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 25.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 77.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MILCHICHIG PASEO CALLE 169.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 36.76 305.11 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.30 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 41.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL CARLOS CALLE 56.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 83.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 112.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 138.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A HUISHIL VIA CALLE 40.69 325.52 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 8500.00 412 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 190.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 59.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VERSILIA CALLE 67.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAGARTOCOCHA CALLE 141.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 89.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ATENAS RETORNO 42.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 58.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 49.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 198.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 88.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 72.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOSCOSO A. ALFONSO RETORNO 68.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 1631.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 80.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
155.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO Y LEON RAMONA CALLE 48.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
STRAUSS JOHANN CALLE 77.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 136.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TOREADORA CALLE 38.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TOREADORA CALLE 48.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 103.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS GLADIOLOS CALLE 100.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MILCHICHIG PASEO CALLE 500.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 14.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
URBINA  GENERAL CALLE 89.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON ABDON CALLE 93.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 60.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 40.63 243.80 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
MORALES VILLAVICENCIO CARLOS CALLE 67.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ERNESTO CALLE 61.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS CARLOS BERREZUETA Y RAFAEL ESTRELLA AV. 54.93 1384.32 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 30076.00 6130 12 10830 0
BELICE CALLE 98.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
COLOMBIA CALLE 50.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 9.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON ULISES CALLE 37.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON ULISES PASAJE RETORNO 33.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VASQUEZ JUAN BAUTISTA CALLE 49.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PE┐A MIGUEL CALLE 40.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 52.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 57.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 17.51 288.94 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 416 1 3800 0
RETORNO 33.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ALEJANDRO CALLE 63.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TINOCO CHACON VICTOR CALLE 109.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS FRANCISCO CALLE 46.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO Y LEON RAMONA CALLE 33.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 104.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 57.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 36.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 69.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 53.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANCHEZ S. JOSE PASAJE 58.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
30.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 99.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 65.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 85.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
POPAYAN CALLE 175.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO PANAMERICANA NORTE Y RICAURTE CALLE 141.19 1171.89 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 20.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 97.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 91.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
153.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 20.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
182.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
86.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 37.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
38.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 77.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 39.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 56.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA TOREADORA CALLE 36.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
OSO - HUAYCO CALLE 62.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 110.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 2 CALLE 21.38 192.41 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
CALLE 15.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL CALLE 1713.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 212 1 0 0
CALLE 52.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 324.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 263.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALVERDE PADRE CALLE 127.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
52.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 55.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORA SAUL TIBERIO CALLE 115.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SAN PEDRO DEL CEBOLLAR  CAMINO ABELARDO J ANDRADE Y CAMION A RACAR CALLE 66.43 577.97 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
RETORNO 20.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CEBOLLAR CALLE 51.21 0.00 0.00 2.00 VIAS LOCALES BUENA HORMIGON 0.00 Doble Via 16140.00 0 0 2384 0
ALLENDE SALVADOR CALLE 107.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 4.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MOLINA TIRSO CALLE 127.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERLIN CALLE 124.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR RAFAEL CALLE 148.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOCRATES CALLE 155.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALDERON ABDON CALLE 69.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SALAMANCA RETORNO 55.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL CACHULLAPI CALLE 79.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A LAZARETO  CAMINO CALLE 119.41 716.43 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 20.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARCAROLA CALLE 153.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 49.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 82.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 127.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRATADO DE GIRON CALLE 83.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOLINA CALLE MIGUEL CALLE 26.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 48.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHACON L. RETORNO 79.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 134.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ CESAR CALLE 51.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 26.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MUNOZ DANIEL CALLE 100.48 753.59 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 676 1 1900 0
FERNANDEZ DE CORDOVA DANIEL CALLE 47.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO RICARDO RETORNO 61.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HIDALGO DE PROCEL MATILDE CALLE 97.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 35.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 58.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA REGINALDO CALLE 35.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LOPEZ ERNESTO CALLE 55.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS ECUADOR Y AMAZONAS AV. 189.04 4763.77 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 30526.00 6982 13 11659 148
AMAZONAS AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 48.98 548.62 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.20 Doble Via 4089.00 543 2 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 35.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO AMERICAS Y EDWIN SACOTO AV. 25.10 522.08 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 20.80 Doble Via 9864.00 5987 10 7063 165
EL ESCALPELO RETORNO 7.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SACOTO L. EDWIN REMIGIO CRESPO Y DOCE DE ABRIL CALLE 51.37 616.43 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 12.00 Doble Via 15712.00 2513 5 3800 0
DE LAS AMERICAS CARLOS VINTIMILLA Y DEL BATAN AV. 63.35 1596.47 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 26026.00 5000 8 10830 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ACOSTA LUIS CALLE 14.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA VEGA CARLOS AMERICAS Y SAN JOAQUIN AV. 87.85 1449.55 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 10316.00 884 2 3800 0
RETORNO 29.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA CORDOVA LEOPOLDO CALLE 105.01 1029.08 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.80 Doble Via 3500.00 338 1 1900 0
ESTRELLA ANGEL MARIA CALLE 123.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
38.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 162.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 98.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 165.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 35.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
21.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 66.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 106.71 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 22.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
39.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
138.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
106.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
163.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
81.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
48.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
14.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 135.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 90.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 62.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 179.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 83.38 725.42 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SIN NOMBRE CALLE 39.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RACAR CAMINO SAN PEDRO DEL CEBOLLAR Y RACAR CALLE 43.08 374.83 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 7500.00 1048 2 1900 0
SIN NOMBRE RETORNO 103.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 40.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
18.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
23.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 14.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 76.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 243.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 42.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 14.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
13.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A PUNTA CORRAL CAMINO CALLE 91.30 913.01 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 40.70 345.97 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 43.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 159.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CISNEROS MANUEL A. CALLE 66.92 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 62.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILERA NICOLAS CORONEL CALLE 58.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VELASCO PEDRO CALLE 38.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 56.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 18.69 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 79.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTIMILLA MARIANA CALLE 112.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HERMIDA DANIEL CALLE 113.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 27.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 116.31 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASILLO CALLE 220.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL FAIQUE CALLE 56.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BARRIAL BLANCO HEROES DE VERDELOMA Y AMERICAS CALLE 68.66 690.05 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.05 Doble Via 5584.00 360 1 3800 0
AGUILAR FRANCISCO CALLE 41.93 901.43 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Una Via 3500.00 239 2 1900 0
EL EXPRESO CALLE 50.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EL CORREO  DIARIO CALLE 40.56 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EDISON TOMAS CALLE 140.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 164.57 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 23.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 39.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 13.46 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
EINSTEIN ALBERTO PASAJE 77.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 55.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 89.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 103.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DUBLAS CALLE 63.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 45.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DARQUEA GRANDA RICARDO CALLE 50.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VICU┐A CARPIO ALONSO CALLE 138.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 46.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LAS AMERICAS DEL BATAN Y RICARDO DARQUEA GRANDA AV. 121.70 3066.72 50.00 6.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 25.20 Doble Via 26026.00 4581 8 13253 149
LOS MOLLES CALLE 84.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GENOVESA RETORNO 84.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE ABRIL FERNANDINA E ISABELA AV. 101.07 1788.97 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 17.70 Doble Via 67179.00 3443 8 7220 0
CRISTOBAL  SAN CALLE 69.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UNIDAD NACIONAL PASAJE IMBABURA Y TRES DE NOVIEMBRE AV. 82.72 992.62 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 19000.00 3108 5 7220 0
DOCE DE ABRIL GILBERTO GATTO SOBRAL Y VALLE DE LOS CHILLOS AV. 12.48 224.56 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 18.00 Doble Via 35000.00 3488 7 7220 0
ISABELA CALLE 65.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DE GONZAGA CALLE 50.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRUZ  SANTA CALLE 165.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 30.94 643.55 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 3474 6 7373 167
BRASIL CALLE 102.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PUERTO RICO CALLE 172.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AMAZONAS  PASAJE RETORNO 37.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARAGUAY CALLE 102.62 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO CALLE 13.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BERROETA PEDRO CALLE 62.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 20.37 346.29 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 26269.00 399 1 7220 0
DIEZ DE AGOSTO ORTENCIA MATA Y SIN NOMBRE AV. 10.36 175.66 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 16877.00 0 1 7220 0
0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DAVILA FRANCISCA CALLE 74.63 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE ARAGON FERNANDO CALLE 22.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 515.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 186.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 114.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 57.40 459.17 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 167.02 1453.06 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 866 2 2022 0
RETORNO 50.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 32.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TROVADOR  PASAJE CALLE 58.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA TORRE  CARDENAL CALLE 11.30 101.67 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.00 Doble Via 618.00 772 3 1900 0
ANDRADE Y CORDERO CESAR CALLE 114.35 937.66 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.20 Doble Via 3500.00 332 1 1900 0
DE LOS CEREZOS CAMION DEL TEJAR Y SAN PEDRO DEL CEBOLLAR CALLE 53.39 427.10 50.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 8.00 Doble Via 4500.00 1252 1 1900 0
CALLE 235.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 72.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
27.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 78.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 29.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ANDRADE ABELARDO J. AMERICAS Y DEL CHOFER AV. 134.50 1170.13 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 8.70 Doble Via 10400.00 600 1 3800 0
CALLE 42.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 88.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 81.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 110.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 46.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 169.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 51.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 11.68 99.24 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 676 2 3610 0
CALLE 21.73 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 98.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 125.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO CALLE 129.33 2224.55 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
CALLE 51.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 94.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 50.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 223.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL TORIL PASAJE OCTAVIO CHACON MOSCOSOY CAMINO A PATAMARCA AV. 923.96 14783.30 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 16.00 Doble Via 6000.00 0 0 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 72.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 28.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 52.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 97.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 56.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RACAR  CAMINO CALLE 345.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 69.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 36.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 169.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 65.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 32.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LA CUEVA JUAN CALLE 77.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 35.16 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
WASHINGTON CALLE 71.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA HABANA CALLE 40.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 44.22 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 116.53 640.93 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 5.50 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
RETORNO 93.59 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 53.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 70.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
22.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL CALLE 175.99 1407.92 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 8500.00 0 0 1900 0
GAY  LUSSAC CALLE 43.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 95.78 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 24.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATA HUMBERTO RETORNO 66.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 75.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 105.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 38.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESPANA SEBASTIAN DE BENALCAZAR Y MADRID AV. 130.48 1963.71 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 44588.00 5155 10 6804 239
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BURBANO JOSE R. CALLE 62.19 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 65.01 1040.21 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
CALDERON DE LA BARCA PEDRO CALLE 55.23 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LEON LUIS FRAY CALLE 135.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL FELIPE II Y CARLOS V AV. 74.60 820.64 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 11.00 Doble Via 10324.00 0 0 3800 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO DOCE DE OCTUBRE Y JOSE ZORRILLA AV. 15.70 141.30 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 9744.00 0 0 3610 0
ZORRILLA JOSE CALLE 70.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE MOLINA TIRSO CALLE 52.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOCE DE OCTUBRE PRIMERO DE MAYO Y DIEZ DE AGOSTO AV. 216.23 3675.92 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 26269.00 399 1 7220 0
DE LA VEGA GARCILASO CALLE 201.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PRIMERO DE MAYO DOCE DE OCTUBRE Y FELIPE II AV. 150.23 1352.03 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 9744.00 0 0 3610 0
PRIMERO DE MAYO TIRSO DE LA MOLINA Y FERNANDO DE ARAGON AV. 53.56 482.03 50.00 2.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 9.00 Doble Via 13006.00 0 0 3610 0
VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DIEZ DE AGOSTO Y FRAY VICENTE SOLANO AV. 314.11 2418.62 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 7.70 Doble Via 9956.00 0 0 3800 0
SALAS RAFAEL CALLE 26.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO CESAR DAVILA ANDRADE Y RICARDO MUNOZ DAVILA AV. 169.39 2871.16 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 24408.00 816 1 7220 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 20.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN ALFONSO MORENO Y DIEZ DE AGOSTO CALLE 61.52 738.23 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Una Via 2659.00 0 0 3800 0
MORENO MORA ALFONSO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSTIN CUEVA CALLE 138.41 1384.10 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
INIGUEZ V. JUAN CALLE 92.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 24.54 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 108.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
43.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
195.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 103.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DEL PASACALLE CALLE 44.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 62.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 55.82 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 30.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 56.70 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RAMAYANA CALLE 43.58 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 76.99 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LAS CHORRERAS CALLE 18.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ CUMANDA Y ROMA AV. 9.60 126.67 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 13.20 Doble Via 18686.00 1496 2 7220 0
ROMA CALLE 47.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 114.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LA CATOLICA ISABEL LOJA  Y DOCE DE OCTUBRE AV. 32.42 518.65 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 10324.00 978 1 3800 0
RETORNO 64.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 62.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUINUAS CALLE 27.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
36.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
18.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 194.96 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 406.32 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 246.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 16.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 21.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 10.49 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
80.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 81.07 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 13.27 112.77 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 8.73 72.45 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 64.09 531.92 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI AV. 69.85 579.76 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 84.55 701.74 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ESPANA NUNEZ DE BONILLA Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR AV. 240.23 3615.49 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 15.05 Doble Via 34857.00 5218 9 7591 18
MADRID CALLE 77.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA ESPAÐA Y NUÐEZ DE BONILLA AV. 93.61 1591.39 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15000.00 305 2 7220 0
HURTADO DE MENDOZA ESPAÐA Y NUÐEZ DE BONILLA AV. 28.79 489.40 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 17.00 Doble Via 15000.00 305 2 7220 0
PALORA  RIO CALLE 41.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
50.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG Y PASEO DE LOS CAÐARIS AV. 52.02 702.29 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.50 Doble Via 29000.00 676 1 7220 0
CUTUCU  RIO CALLE 70.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE PASAJE 62.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BULAN RETORNO 97.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JUBONES  RIO CALLE 48.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
33.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UPANO  RIO CALLE 157.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PALORA  RIO CALLE 16.92 171.79 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.15 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
PALORA  RIO CALLE 228.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MALACATUS  RIO CALLE 86.91 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 68.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
QUILLA CALLE 42.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PATUL CALLE 50.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SANANCAJAS CALLE 157.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALLCUQUIRO CALLE 154.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
UPANO  RIO CALLE 45.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
LUMBAQUI CALLE 41.26 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO ALLCUQUIRO Y RUMIURCO AV. 42.52 722.82 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33783.00 0 0 7220 0
CUTUCU  RIO CALLE 80.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
4.94 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GUAPONDELIG YANAURCO Y GONZALEZ SUAREZ AV. 53.12 690.56 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 13.00 Doble Via 15000.00 1248 2 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 19.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIEZ DE AGOSTO PAMPITE Y GORIVAR AV. 108.42 1837.77 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 16.95 Doble Via 21068.00 816 1 7220 0
0.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO MORA ALFONSO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSTIN CUEVA CALLE 18.01 180.11 50.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 10.00 Una Via 3077.00 0 0 1900 0
0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SOLANO VICENTE FRAY GONZALO CORDERO DAVILA Y ALFONSO MORENO MORA AV. 111.25 4895.22 50.00 5.00 ARTERIAL BUENO HORMIGON 44.00 Doble Via 32340.00 2898 5 7644 192
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDERO DAVILA GONZALO FRAY VICENTE SOLANO Y AGUSIN CUEVA CALLE 74.31 631.64 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.50 Una Via 3500.00 0 0 1900 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 70.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MATOVELLE JULIO PADRE CALLE 95.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CUEVA VALLEJO AGUSTIN REMIGIO CRESPO Y MIGUEL CORDERO CALLE 95.94 1151.32 50.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 12.00 Una Via 3500.00 0 0 3800 0
JARAMILLO LUIS CARLOS CALLE 89.43 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MARQUEZ EZEQUIEL CALLE 29.44 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MORENO R. TOMAS CALLE 53.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AZUAY CALLE 66.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.04 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESMERALDAS CALLE 44.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.02 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESMERALDAS CALLE 20.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 14.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
IMBABURA CALLE 60.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ESMERALDAS CALLE 86.28 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GALAPAGOS CALLE 56.45 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
0.01 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VALLE DEL CHOTA CALLE 13.25 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DIAZ MIGUEL CALLE 95.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 135.29 1122.91 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.30 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 40.59 324.70 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
ORDONEZ LASSO CESAR ANDRADE YCORDERO Y SIN NOMBRE AV. 37.24 297.93 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y CORTAZAR AV. 43.14 345.11 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE AV. 10.35 82.81 50.00 2.00 ARTERIAL MALO ASFALTO 8.00 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
ORDONEZ LASSO DE LA GREVILLA Y SIN NOMBRE AV. 22.84 322.09 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 14.10 Doble Via 12572.00 2454 4 3610 0
CALLE 40.65 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO PANAMERICANA NORTE Y RICAURTE CALLE 19.23 159.59 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
VIA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI CALLE 54.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 60.29 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 56.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 18.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 104.64 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 235.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 36.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 105.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BRUSELAS CALLE 88.60 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 129.86 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
33.27 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 55.36 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 103.12 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 39.00 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 124.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 24.05 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 43.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 12.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 75.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 54.97 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 32.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 177.84 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 24.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 147.87 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 23.08 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 73.55 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 77.72 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 50.83 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHANCHAN  RIO RETORNO 56.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO YANAURCO Y SIN NOMBRE AV. 163.72 2783.22 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33000.00 0 0 7220 0
LUMBAQUI CALLE 62.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUILAR VICTOR GERARDO CALLE 49.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
NARRIO CALLE 122.74 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 53.93 647.17 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
YANA URCO PASEO DE LOS CAÐARIS Y LOS ANDES AV. 96.29 1155.45 50.00 4.00 COLECTORA HORMIGON 12.00 Doble Via 21000.00 1248 2 3800 0
SIN NOMBRE RETORNO 6.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MACHALILLA CALLE 32.15 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 83.11 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
HUAGRA UMA  PASEO CALLE 285.79 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
AGUARICO  RIO CALLE 55.35 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO RIO MALACATUS Y EL DORADO AV. 29.17 495.92 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33000.00 0 0 7220 0
COJITAMBO CALLE 123.64 1026.20 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 8.30 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
8.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CHIGUAGUA CALLE 37.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DE LOS CANARIS  PASEO EL DORADO Y CANGAGUA AV. 7.88 133.97 50.00 4.00 ARTERIAL HORMIGON 17.00 Doble Via 33000.00 0 0 7220 0
GUAGUA ZHUMI CALLE 64.90 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 47.48 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CORDILLERA CALLE 48.81 580.84 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.90 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
ROCAFUERTE VICENTE PRESIDENTE CALLE 78.82 551.73 0.00 2.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 7.00 Una Via 3500.00 1074 3 2130 0
GONZALEZ SUAREZ JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y GONZALO ZALDUMBIDE AV. 86.87 920.80 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 408 1 3610 0
GONZALEZ SUAREZ GONZALO ZALDUMBIDE Y GONZALO ZALDUMBIDE 16.28 172.53 50.00 4.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 408 1 3610 0
SIN NOMBRE RETORNO 33.95 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
GONZALEZ SUAREZ OCTAVIO DIAZ Y LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ AV. 113.40 1202.03 50.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 10.60 Doble Via 33764.00 816 1 7220 0
UPANO  RIO CALLE 142.39 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CARPENTIER CALLE 221.81 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE RETORNO 54.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
BORRERO ALFONSO CALLE 40.53 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 101.00 2100.76 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1684 3 7373 167
CRESPO TORAL REMIGIO ENTE UNIDAD NACINAL Y LOJA AV. 86.48 1798.80 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 20.80 Doble Via 28970.00 1684 3 7373 167
RETORNO 0.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.09 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 0.03 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CRESPO ORDONEZ ROBERTO CALLE 54.06 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ALBORNOZ VICTOR MANUEL RICARDO DARQUEA Y LOS CEDROS CALLE 42.26 338.06 50.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.00 Una Via 4500.00 0 0 1900 0
TRES DE NOVIEMBRE  PASEO AMERICAS Y LOS CEDROS CALLE 41.67 333.35 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Una Via 8500.00 0 0 1900 0
ESCANDON  GENERAL VICTOR ALBORNOZ Y SAN JOAQUI AV. 53.18 515.80 50.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 9.70 Doble Via 5000.00 208 1 1900 0
CORDERO Y LEON RAMONA CALLE 186.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 81.13 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MOZART CALLE 205.41 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RUBIRA INFANTE CARLOS CALLE 44.61 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 22.89 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 22.42 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 144.75 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 135.18 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 28.77 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 78.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO PUYO Y CAMINO AL VALLE AV. 212.91 3065.90 50.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Una Via 16000.00 1013 3 7220 0
RETORNO 62.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 123.50 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 29.88 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PASAJE 209.37 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 62.66 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 139.14 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 37.52 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 71.17 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 101.85 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SIN NOMBRE CALLE 113.10 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
DOMINICANA  REPUBLICA CALLE 18.33 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 104.40 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
ARIZAGA TORAL ENRIQUE AMERICAS Y VIA A GUAYAQUIL AV. 73.83 1269.81 50.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 239 2 3800 0
PASAJE 102.67 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
VERNE JULIO CALLE 48.21 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 41.20 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 58.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 67.24 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
CALLE 469.68 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO CAMINO A PATAMARCA Y OCHOA LEON CALLE 109.89 901.12 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 0 0 1900 0
CALLE 49.51 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
JEREZ FRANCISCO CALLE 105.98 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
SARA URCO CALLE 138.80 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
RETORNO 96.38 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
14.34 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
34.47 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
PARAISO PASAJE DIEZ DE AGOSTO Y VEINTE Y CUATRO MAYO 194.68 2336.17 50.00 4.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 12.00 Doble Via 15867.00 309 2 3800 0
PROA┐O FEDERICO CALLE 132.30 0.00 0.00 0.00 VIAS LOCALES 0.00 0.00 0 0 0 0
MEXICO AMERICAS Y UNIDAD NACIONAL AV. 127.74 2746.39 50.00 4.00 COLECTORA REGULAR ASFALTO 21.50 Doble Via 25337.00 1220 3 7220 0
145.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
207.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
433.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
132.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1502.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
144.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
72.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
128.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
60.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
153.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
168.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
109.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
52.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
41.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
125.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
52.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
412.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
420.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
876.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
103.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
277.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1043.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
666.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
135.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
506.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
375.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
584.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
172.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
405.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
121.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
445.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
846.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
146.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
123.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
183.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
141.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
146.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
315.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
183.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
274.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 1 0 0
56.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
349.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
155.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
87.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 2 175.89 1583.01 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
620.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
280.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
158.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
313.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 547.05 4540.53 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
70.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
317.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
350.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
140.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
35.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
98.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
451.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
209.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
603.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
355.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
50.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
22.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
173.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
60.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
252.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
297.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
359.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 2 358.00 3221.96 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
217.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
414.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
865.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 1 0 0
365.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 195.91 1626.08 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
184.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 10.15 84.22 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
1067.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 2 80.25 722.27 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
222.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
85.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
728.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
105.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
106.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
76.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
187.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
243.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
575.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
59.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 175.49 1456.60 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 0 0 1900 0
243.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 2 197.09 1773.81 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
216.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
2763.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 371.24 4083.69 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Una Via 3500.00 982 1 1900 0
93.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
725.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
521.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
CUENCA - MOLLETURO ORDONEZ LASSO Y VIA A MOLLETURO 362.28 7245.64 0.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12572.00 676 1 3610 0
608.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
94.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1669.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
207.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
138.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
283.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
355.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 152.37 1264.64 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
CUENCA - MOLLETURO ORDONEZ LASSO Y VIA A MOLLETURO 733.26 14665.14 0.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12572.00 676 1 3610 0
95.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
361.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
80.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 89.25 740.78 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 982 1 1900 0
1085.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
751.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
331.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
152.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
199.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
181.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
232.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
25.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
626.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
214.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
154.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
861.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1270.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
491.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
CUENCA - MOLLETURO ORDONEZ LASSO Y VIA A MOLLETURO 429.91 8598.29 0.00 2.00 EXPRESA BUENO HORMIGON 20.00 Doble Via 12572.00 676 1 3610 0
647.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
278.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
187.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAYAUSI CAMINO 469.20 3519.02 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 7.50 Doble Via 3500.00 820 1 1900 0
241.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAYAUSI CAMINO 119.04 892.78 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 7.50 Doble Via 3500.00 820 1 1900 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y CAMINO A SAYUASI 510.57 4339.89 0.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 676 1 3610 0
703.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
512.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1469.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1000.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
206.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
ORDONES LASSO CAMINO A SAYAUSI Y SIN NOMBRE 150.04 1275.30 0.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
111.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
107.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
583.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
176.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1928.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
690.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
473.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
2219.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
CRUCE DE MONAY-PACCHA  CARRETERO 133.39 1027.11 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 8833.00 816 1 1900 0
A BANOS  CAMINO 223.38 1787.04 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 1780 2 1900 0
243.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
62.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
95.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
91.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
647.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A TURI  CAMINO 57.63 461.06 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 5198.00 0 0 1900 0
79.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A TURI  CAMINO 347.58 2780.68 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 5198.00 0 0 1900 0
370.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
125.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
281.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
515.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO 183.37 1466.98 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 2192 3 1900 0
485.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
186.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
282.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
141.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
302.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
206.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
691.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
590.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
120.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
129.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
498.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
409.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
394.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A BANOS  CAMINO 457.54 3660.29 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 0 0 1900 0
31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
714.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
63.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
43.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
331.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
167.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
22.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
217.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
197.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
600.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
2383.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
385.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1051.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
30.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
201.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1314.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
308.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
489.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
317.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
499.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
219.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
204.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
553.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
342.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
533.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
493.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
670.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
630.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1338.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
41.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
570.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
966.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
701.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
218.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
561.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
330.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
817.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
668.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1015.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
273.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
36.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
850.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
103.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
367.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
196.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
A PUNTA CORRAL CAMINO 1215.35 12153.55 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
281.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
52.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
37.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
1516.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
271.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
970.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
578.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
170.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
112.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1107.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
195.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
241.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
152.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
426.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
108.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
107.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
805.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1739.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
171.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
330.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
134.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
73.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
154.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
532.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
39.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
706.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
627.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
308.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1604.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
335.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
130.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
126.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
499.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
584.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
934.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
360.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1293.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
314.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1716.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
196.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
529.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
451.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
143.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
63.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
377.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1241.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
645.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
96.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
1654.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
107.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
62.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
675.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
99.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
449.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
199.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
926.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
136.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
460.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
121.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
208.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
79.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
161.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1207.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
343.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
512.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
198.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
176.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
393.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
503.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
740.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806 1 0 0
570.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
685.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
276.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676 1 0 0
ORDONEZ LASSO SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE 221.99 1886.95 0.00 2.00 ARTERIAL REGULAR ASFALTO 8.50 Doble Via 12572.00 1496 2 3610 0
583.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
565.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 57.55 517.93 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 17363.00 0 0 1900 0
662.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 414.67 3732.01 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 17363.00 0 0 1900 0
847.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 659.57 11344.68 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 0 0 3800 0
257.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
701.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
404.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626 1 0 0
320.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
166.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
135.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 1075.50 18498.57 0.00 4.00 COLECTORA ASFALTO 17.20 Doble Via 17363.00 478 2 3800 0
ARIZAGA VEGA CARLOS 573.64 9465.12 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 16.50 Doble Via 3500.00 416 1 1900 0
802.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
456.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
432.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
149.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
342.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A HUISHIL VIA 1165.69 9325.56 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 3500.00 412 1 1900 0
A BANOS  CAMINO 142.33 1138.63 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 23000.00 1780 2 1900 0
1213.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
592.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
485.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
437.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
151.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
430.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
54.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
324.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
794.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A PUNTA CORRAL CAMINO 317.21 3172.11 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 10.00 Doble Via 3500.00 278 1 1900 0
467.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
328.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
140.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1410.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A TURI  CAMINO 531.67 4253.38 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 5198.00 0 0 1900 0
134.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
750.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1762.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
824.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
AL VALLE CAMINO 988.54 7611.75 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 1426.00 808 2 1900 0
CRUCE DE MONAY-PACCHA  CARRETERO 112.62 867.19 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 8833.00 816 1 1900 0
150.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
276.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
599.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
385.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
619.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
355.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
74.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
655.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
381.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
985.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
726.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
279.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
220.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
265.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
801.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
730.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
574.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
564.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
849.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1398.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
539.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
177.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
364.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
690.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
2272.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
346.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1058.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1523.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
351.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
499.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1354.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
731.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
92.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
413.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1966.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
445.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
612.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
385.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
218.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
871.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
194.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
656.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A LLACAO CAMINO 1489.45 11468.73 0.00 2.00 COLECTORA MALO ASFALTO 7.70 Doble Via 4000.00 0 0 1900 0
601.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
619.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1601.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
619.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1006.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
293.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
522.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1055.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 2 803.98 7235.82 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 6000.00 212 1 1900 0
1230.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
643.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
735.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
173.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 603.52 6638.68 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 35000.00 212 1 1900 0
350.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
652.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1392.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
826.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 1 0 0
A OCHOA LEON  CAMINO 2890.31 0.00 50.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.20 Doble Via 7658.00 282 1 1900 0
1638.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1316.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
640.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A MAYANCELA CAMINO 828.61 6214.60 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.50 Doble Via 3500.00 572 1 1900 0
1225.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
3416.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1434.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
532.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
3525.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
222.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1130.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
256.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
313.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
268.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
443.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
40.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
350.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
613.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A TURI  CAMINO 40.12 320.95 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 5198.00 0 0 1900 0
A TURI  CAMINO 38.18 305.40 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.00 Doble Via 5198.00 0 0 1900 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 1177.46 10597.15 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 17363.00 0 0 1900 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 154.41 1389.69 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 17363.00 0 0 1900 0
A SAN JOAQUIN  CARRETERO 98.34 885.08 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 9.00 Doble Via 17363.00 0 0 1900 0
34.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
A RICAURTE CAMINO 321.85 2671.40 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 8.30 Doble Via 18000.00 0 0 1900 0
VEINTE Y CUATRO DE MAYO CAMINO AL VALLE Y SIN NOMBRE 155.82 2243.79 0.00 4.00 ARTERIAL BUENO ASFALTO 14.40 Doble Via 22000.00 300 1 7220 0
AL VALLE  CAMINO 43.04 331.44 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 7.70 Doble Via 618.00 0 2 1900 0
AL VALLE CAMINO 95.17 808.96 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 8.50 Una Via 3500.00 713 2 1900 0
SIN NOMBRE 779.21 7012.90 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 9.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
A RICAURTE CAMINO 1048.99 11538.90 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
A RICAURTE CAMINO 607.16 6678.81 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
A RICAURTE CAMINO 323.82 3561.99 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
A RICAURTE CAMINO 224.22 2466.41 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 35000.00 0 0 1900 0
A RICAURTE CAMINO 989.54 10884.97 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 35000.00 212 1 1900 0
A RICAURTE CAMINO 59.86 658.43 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 11.00 Doble Via 35000.00 0 0 1900 0
DE TODOS SANTOS  BAJADA DOCE DE ABRIL Y BAJADA DE LOS MOLINOS 126.01 2016.23 0.00 4.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 16.00 Doble Via 8900.00 413 4 7220 0
UNIDAD NACIONAL MEXICO Y LOJA 93.68 1124.18 0.00 2.00 ARTERIAL REGULAR HORMIGON 12.00 Doble Via 3500.00 816 2 7220 0
PUENTE OTORONGO 67.21 1075.31 0.00 2.00 COLECTORA BUENO HORMIGON 16.00 Doble Via 16000.00 3465 7 3610 0
A LAZARETO CAMINO 2577.99 15467.97 0.00 2.00 COLECTORA MALO LASTRE 6.00 Doble Via 3500.00 266 1 1900 0
A SINICAY CAMINO 2722.20 27222.01 0.00 2.00 COLECTORA ASFALTO 10.00 Doble Via 3500.00 412 1 1900 0
RACAR CAMINO 995.53 8661.08 0.00 2.00 COLECTORA BUENO ASFALTO 8.70 Doble Via 3500.00 0 0 1900 0
TORAL MIGUEL ALBERTO 22.86 0.00 0.00 2.00 COLECTORA 0.00 Doble Via 3500.00 239 2 1900 0
RODRIGUEZ ISAURO 28.44 284.41 0.00 2.00 COLECTORA HORMIGON 10.00 Una Via 3500.00 266 1 1900 0
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Tabla Información Líneas de Buses en el Cantón 
                                                                    
   
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN TRANSPORTES 




Línea # Ruta Empresa 
Longitud de la ruta 
(m) 
2 TOTORACOCHA - ARENAL ALTO UNCOMETRO S.A 13388.20 
2 FERIA LIBRE-ARENAL ALTO UNCOVIA S.A 13782.80 
3 LOS LIRIOS-EUCALIPTOS COMCUETU S.A 15710.50 
3 EUCALIPTOS-SAYAUSI( EL LIRIO) COMCUETU S.A 15589.40 
5 LOS ANDES-EL SALADO LANCOMTRI S.A. 13972.50 
5 EL SALADO-LOS ANDES LANCOMTRI S.A 13370.70 
100 MERCADO 9 DE OCTUBRE RICAURTE S.A. 7218.89 
6 MAYANCELA RICAURTE S.A. 8548.55 
7 LOS TRIGALES-MALL DEL RIO UNCOMETRO S.A 0.00 
7 LOS TRIGALES-MALL DEL RIO UNCOMETRO S.A 17858.50 
8 LOS TRIGALES-SAN JOAQUIN   0.00 
8 LOS TRIGALES-SAN JOAQUIN COMCUETU S.A 0.00 
10 LA FLORIDA RICAURTE S.A. 0.00 
10 PALUNCAY RICAURTE S.A. 0.00 
12 BAÑOS TURISMO BAÐOS 0.00 
12 QUINTA CHICA TURISMO BAÐOS 0.00 
13     0.00 
13 TEJAR-CDLA. ALVAREZ COMTRANUTOME 0.00 
14 FERIA LIBRE-EL VALLE COMCUETU S.A 11290.20 
14 FERIA LIBRE COMCUETU S.A 13254.80 
15 MONAY-FERIA LIBRE COMTRANUTOME 12532.80 
15 FERIA LIBRE - MONAY COMTRANUTOME 12205.00 
16 MONAY LANCOMTRI 17725.70 
16 SAN PEDRO LANCOMTRI 0.00 
17 TODOS SANTOS-NARANCAY 10 DE AGOSTO 7994.65 
17 NARANCAY-TODOS SANTOS 10 DE AGOSTO 8545.77 
18 ZHUCAY-AEROPUERTO 10 DE AGOSTO 18994.40 
18 ZONA FRAANCA 10 DE AGOSTO 17620.00 
19 SAN JOAQUIN-CDLA.CATOLICA COMTRANUTOME 13420.10 
19 TENNIS CLUB COMTRANUTOME 13426.30 
20 RACAR-CDLA. KENEDY TRIGALES 16185.50 
20 CDLA. KENEDY-RACAR TRIGALES 14714.50 
22 GAPAL COMTRANUTOME 3091.98 
22 GAPAL   10555.30 
22 SALESIANOS COMTRANUTOME 0.00 
23 LA FLORESTA-LA FLORIDA RICAURTE 12272.20 
23 YANATURO RICAURTE 11352.40 
24 COCHAPAMBA COMCUETU S.A 12396.10 
24 CHILCAPAMBA-MIRAFLORES COMCUETU S.A 11866.00 
25 M.27FEBRERO-J.ROLDOS UNCOMETRO S.A 12237.10 
25 J.ROLDOS-M.27 FEBRERO UNCOMETRO S.A 12035.50 
26 CHECA UNCOMETRO S.A 0.00 
26 CHECA-M.27 DE FEBRERO UNCOMETRO S.A 18908.70 
27 FERIA LIBRE - SININCAY TURISMO BAÐOS 12505.50 
27 SININCAY-FERIA LIBRE TURISMO BAÐOS 12112.00 
28 CAPULISPAMBA COMTRANUTOME 0.00 
28 CAPULISPAMBA COMTRANUTOME 0.00 
28 FERIA LIBRE COMTRANUTOME 0.00 
28 FERIA LIBRE COMTRANUTOME 0.00 
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29 HOSPITAL DEL IESS LANCOMTRI 0.00 
29 BALZAY LANCOMTRI 0.00 
100 FERIA LIBRE   0.00 
100 RICAURTE   0.00 
200     0.00 
200     0.00 
200     0.00 
102 TERMINAL TERRESTRE COMCUETU S.A 0.00 
102 EUCALIPTOS COMCUETU S.A 0.00 
201 TERMINAL EL ARENAL COMCUETU S.A 0.00 
201 SAYAUSI COMCUETU S.A 0.00 
203     0.00 
203     0.00 
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# INTERSECCIÓN SECUNDARIA 
1 ANTONIO VEGAMUÑOZ TARQUI 
2 ANTONIO VEGAMUÑOZ GENERAL TORRES 
3 ANTONIO VEGAMUÑOZ PADRE AGUIRRE 
4 ANTONIO VEGAMUÑOZ BENIGNO MALO 
5 ANTONIO VEGAMUÑOZ LUIS CORDERO 
6 ANTONIO VEGAMUÑOZ ANTONIO BORRERO 
7 ANTONIO VEGAMUÑOZ HERMANO MIGUEL 
8 ANTONIO VEGAMUÑOZ MARIANO CUEVA 
9 ANTONIO VEGAMUÑOZ VARGAS MACHUCA 
10 ANTONIO VEGAMUÑOZ TOMAS ORDOÐEZ 
11 ANTONIO VEGAMUÑOZ MANUEL VEGA 
12 ANTONIO VEGAMUÑOZ HUAYNA CAPAC 
13 AVENIDA ESPAÑA NUÑEZ DE BONILLA 
14 GASPAR SANGURIMA JUAN MONTALVO 
15 GASPAR SANGURIMA TARQUI 
16 GASPAR SANGURIMA GENERAL TORRES 
17 GASPAR SANGURIMA PADRE AGUIRRE 
18 GASPAR SANGURIMA BENIGNO MALO 
19 GASPAR SANGURIMA LUIS CORDERO 
20 GASPAR SANGURIMA ANTONIO BORRERO 
21 GASPAR SANGURIMA HERMANO MIGUEL 
22 GASPAR SANGURIMA MARIANO CUEVA 
23 GASPAR SANGURIMA VARGAS MACHUCA 
24 GASPAR SANGURIMA TOMAS ORDOÑEZ 
25 GASPAR SANGURIMA MANUEL VEGA 
26 MARISCAL LAMAR TARQUI 
27 MARISCAL LAMAR GENERAL TORRES 
28 MARISCAL LAMAR PADRE AGUIRRE 
29 MARISCAL LAMAR BENIGNO MALO 
30 MARISCAL LAMAR LUIS CORDERO 
31 MARISCAL LAMAR ANTONIO BORRERO 
32 MARISCAL LAMAR HERMANO MIGUEL 
33 MARISCAL LAMAR MARIANO CUEVA 
34 MARISCAL LAMAR VARGAS MACHUCA 
35 MARISCAL LAMAR TOMÁS ORDOÑEZ 
36 MARISCAL LAMAR MANUEL VEGA 
37 MARISCAL LAMAR HUAYNA CAPAC 
38 GRAN COLOMBIA JUAN MONTALVO 
39 GRAN COLOMBIA TARQUI 
40 GRAN COLOMBIA GENERAL TORRES 
41 GRAN COLOMBIA PADRE AGUIRRE 
42 GRAN COLOMBIA BENIGNO MALO 
43 GRAN COLOMBIA LUIS CORDERO 
44 GRAN COLOMBIA ANTONIO BORRERO 
45 GRAN COLOMBIA HERMANO MIGUEL 
46 GRAN COLOMBIA MARIANO CUEVA 
47 GRAN COLOMBIA VARGAS MACHUCA 
48 GRAN COLOMBIA TOMAS ORDOÐEZ 
49 GRAN COLOMBIA MANUEL VEGA 
50 GRAN COLOMBIA HUAYNA CAPAC 
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51 SIMON BOLIVAR TARQUI 
52 SIMON BOLIVAR GENERAL TORRES 
53 SIMON BOLIVAR PADRE AGUIRRE 
54 SIMON BOLIVAR BENIGNO MALO 
55 SIMON BOLIVAR LUIS CORDERO 
56 SIMON BOLIVAR ANTONIO BORRERO 
57 SIMON BOLIVAR HERMANO MIGUEL 
58 SIMON BOLIVAR MARIANO CUEVA 
59 SIMON BOLIVAR VARGAS MACHUCA 
60 SIMON BOLIVAR TOMAS ORDOÐEZ 
61 SIMON BOLIVAR MANUEL VEGA 
62 SIMON BOLIVAR HUAYNA CAPAC 
63 MARISCAL SUCRE JUAN MONTALVO 
64 MARISCAL SUCRE TARQUI 
65 MARISCAL SUCRE GENERAL TORRES 
66 MARISCAL SUCRE PADRE AGUIRRE 
67 MARISCAL SUCRE BENIGNO MALO 
68 MARISCAL SUCRE LUIS CORDERO 
69 MARISCAL SUCRE ANTONIO BORRERO 
70 MARISCAL SUCRE HERMANO MIGUEL 
71 MARISCAL SUCRE MARIANO CUEVA 
72 MARISCAL SUCRE VARGAS MACHUCA 
73 MARISCAL SUCRE TOMAS ORDOÐEZ 
74 MARISCAL SUCRE MANUEL VEGA 






CORDOVA GENERAL TORRES 
78 
PRESIDENTE 
CORDOVA PADRE AGUIRRE 
79 
PRESIDENTE 
CORDOVA BENIGNO MALO 
80 
PRESIDENTE 
CORDOVA LUIS CORDERO 
81 
PRESIDENTE 
CORDOVA ANTONIO BORRERO 
82 
PRESIDENTE 
CORDOVA HERMANO MIGUEL 
83 
PRESIDENTE 
CORDOVA MARIANO CUEVA 
84 
PRESIDENTE 
CORDOVA VARGAS MACHUCA 
85 
PRESIDENTE 
CORDOVA TOMAS ORDOÐEZ 
86 
PRESIDENTE 
CORDOVA MANUEL VEGA 
87 
PRESIDENTE 
CORDOVA HUAYNA CAPAC 
88 JUAN JARAMILLO PADRE AGUIRRE 
89 JUAN JARAMILLO BENIGNO MALO 
90 JUAN JARAMILLO LUIS CORDERO 
91 JUAN JARAMILLO ANTONIO BORRERO 
92 JUAN JARAMILLO HERMANO MIGUEL 
93 JUAN JARAMILLO MARIANO CUEVA 
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94 JUAN JARAMILLO VARGAS MACHUCA 
95 JUAN JARAMILLO TOMAS ORDOÐEZ 
96 JUAN JARAMILLO MANUEL VEGA 
97 JUAN JARAMILLO HUAYNA CAPAC 
98 HONORATO VASQUEZ VARGAS MACHUCA 
99 HONORATO VASQUEZ HUAYNA CAPAC 
100 CALLE LARGA BENIGNO MALO 
101 CALLE LARGA ANTONIO BORRERO 
102 CALLE LARGA ALFONSO JERVES 
103 CALLE LARGA HUAYNA CAPAC 
104 PIO BRAVO HUAYNA CAPAC 
105 AV. DE LAS AMERICAS MEXICO 
106 AV. DE LAS AMERICAS CARLOS ARIZAGA V. 
107 AV. DE LAS AMERICAS CALLE DEL BATAN 
108 AV. DE LAS AMERICAS TINAJILLAS 
109 AV. DE LAS AMERICAS H DE VERDELOMA 
110 AV. DE LAS AMERICAS EL CHOFER 
111 AV. DE LAS AMERICAS LUIS CORDERO 
112 AV. REMIGIO CRESPO VENEZUELA 
113 AV. REMIGIO CRESPO AVENIDA LOJA 
114 AV. REMIGIO CRESPO LORENZO PIEDRA 
115 AV. REMIGIO CRESPO RICARDOMUÑOZ 
116 AV. REMIGIO CRESPO AGUSTIN CUEVA 
117 AV. REMIGIO CRESPO FEDERICO PROAÐO 
118 GRAN COLOMBIA UNIDAD NACIONAL 
119 AVENIDA 12 DE ABRIL UNIDAD NACIONAL 
120 AVENIDA 12 DE ABRIL AVENIDA LOJA 
121 AVENIDA 12 DE ABRIL AVENIDA SOLANO 
122 AVENIDA 12 DE ABRIL HUAYNA CAPAC 
123 AVENIDA SOLANO FLCIA. ASTUDILLO 
124 GRAN COLOMBIA OCTAVIO CORDERO 
125 AVENIDA ESPAÐA CHAPETONES 
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Intersección Cantidad semáforos 
Av. De las Américas Nicolás Rocha 9.000000 
Av. De las Américas Don Bosco 7.000000 
Av. De las Américas Luis Moscoso T. 6.000000 
Av. De las Américas Primero de Mayo 8.000000 
Av. De las Américas Pasaje Medio Ejido 7.000000 
Av. De las Américas Daniel Alvarado 6.000000 
Av. De las Américas Tarqui 12.000000 
Av. De las Américas Mariano Cueva 9.000000 
Av. De las Américas Obispo Miguel León 9.000000 
Av. De las Américas Octavio Chacón 8.000000 
Av. De las Américas Av. España 6.000000 
Av. De las Américas Av. España 7.000000 
Av. De la Américas San Pablo de Lago 7.000000 
Av. España Gil Ramírez Dávalos 6.000000 
Av. España Valencia 14.000000 
Av. España Terminal Terrestre 8.000000 
Panamericana Norte Granados 8.000000 
Panamericana Norte Cuartel Dávalos 5.000000 
Vía a Patamarca Octavio Chacon 6.000000 
Vía a Patamarca Cimarrones 12.000000 
Vía a Ricaurte 4 esquinas 8.000000 
Vía a Ricaurte 5 esquinas 8.000000 
Héroes de Verdeloma Barrial Blanco 6.000000 
Héroes de Verdeloma Mariano Cueva 8.000000 
Héroes de Verdeloma Luis Cordero 8.000000 
Héroes de Verdeloma Padre Aguirre 8.000000 
Héroes de Verdeloma Nicador Merchan 8.000000 
Calle Vieja Elia Liut 12.000000 
Calle Vieja Turuhuayco 8.000000 
Gil Ramírez Dávalos Turuhuayco 8.000000 
Gil Ramírez Dávalos Elia Liut 8.000000 
Abelardo J. Andrade Francisco Tamariz 8.000000 
Abelardo J. Andrade Yaupi 6.000000 
Abelardo J. Andrade Av. Del Chofer 8.000000 
Ordoñez Laso Los Cedros 8.000000 
Ordoñez Laso Los Cerezos 8.000000 
Francisco Cisneros Daniel Fernandez de Cordova 8.000000 
Av. 12 de Abril Edwin Sacoto 7.000000 
Av. 12 de Abril Universidad de Cuenca 6.000000 
Ricardo Duran Vicente Maldonado 6.000000 
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Juan Montalvo Muñoz Vernaza 8.000000 
Eugenio Espejo Margarita Torres 3.000000 
Hurtado de Mendoza Guapondelig 8.000000 
Hurtado de Mendoza Paseo de los Cañaris 6.000000 
Hurtado de Mendoza Los Andes 6.000000 
Republica Jijon y Cama±o 4.000000 
Garcia Moreno Rocafuerte 4.000000 
Garcia Moreno Gonzáles Suárez 4.000000 
Garcia Moreno Republica 4.000000 
Garcia Moreno Juan J. Flores 4.000000 
Guapondelig Gonzáles Suárez 8.000000 
Guapondelig Republica 6.000000 
Guapondelig Juan J. Flores 6.000000 
Guapondelig Eloy Alfaro 6.000000 
Paseo de los Cañaris Virachochabamba 8.000000 
Paseo de los Cañaris Camilo Ponce 8.000000 
Paseo de los Cañaris Max Uhle 6.000000 
Paseo de los Cañaris Yunaurco 8.000000 
Gonzáles Suárez Gabriela Mistral 10.000000 
Gonzáles Suárez 13 de Abril 6.000000 
Gonzáles Suárez Rayoloma 6.000000 
Gonzáles Suárez Los Andes 7.000000 
Yanurco Los Andes 8.000000 
Max Uhle Pumapungo 12.000000 
Av. 24 de Mayo Colegio Garaicoa 4.000000 
Av. 24 de Mayo Vía al Valle 8.000000 
Av. 10 de Agosto Las Herrerias 8.000000 
Av. 10 de Agosto Francisco Moscoso 6.000000 
Av. 10 de Agosto Roberto Crespo 8.000000 
Av. 10 de Agosto Agustin Cueva 8.000000 
Av. 10 de Agosto Ricardo Mu±oz 10.000000 
Av. 10 de Agosto Av. Pichincha 10.000000 
Av. 10 de Agosto Loja 6.000000 
Don Bosco Felipe II 8.000000 
Don Bosco 12 de Octubre 8.000000 
Don Bosco Loja 9.000000 
Paucarbamba Manuel J. Calle 6.000000 
Av. 24 de Mayo Universidad del Azuay 12.000000 
Av. 27 de Febrero Francisco Moscoso 8.000000 
Av. 27 de Febrero Roberto Crespo 7.000000 
Av. 27 de Febrero Av. Solano 18.000000 
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Luis Moreno Mora Roberto Crespo 12.000000 
Cornelio Merchan Miguel Cordero 4.000000 
Alfonso Cordero Manuel J, Calle 4.000000 
Alfonso Cordero JosÚ Peralta 4.000000 
Av. Solano Alfonso Moreno 20.000000 
Remigio Tamaiz Federico Proaño 6.000000 
Remigio Tamaiz Agustin Cueva 4.000000 
Remigio Tamaiz Remigio Romero 6.000000 
Circunvalacion Sur Felipe II 7.000000 
Av. 12 de Octubre Cristóbal Colón 8.000000 
Av. 12 de Octubre 1 de Mayo 8.000000 
Av. Pichincha Alfonso Moreno Mora 4.000000 
Av. Pichincha Loja 6.000000 
Av. Pichincha Unidad Nacional 6.000000 
1 de Mayo Loja 6.000000 
Isabela Catolica Loja 8.000000 
Unidad Nacional Del Batán 8.000000 
Sangurima Miguel Morocho 8.000000 
Sangurima Ahabran Sarmiento 4.000000 
Miguel Velez Sangurima 4.000000 
Miguel Velez Vega Muñoz 4.000000 
Estevez de Toral Sangurima 4.000000 
Vega Mu±oz Juan Montalvo 4.000000 
Pío Bravo Estevez de Toral 4.000000 
Pío Bravo Juan Montalvo 4.000000 
Pío Bravo Tarqui 4.000000 
Pío Bravo Luis Cordero 4.000000 
Juan B. Vazquez Loja 4.000000 
Octavio Cordero Lamar 4.000000 
Octavio Cordero Sangurima 4.000000 
Octavio Cordero Vega Muñoz 4.000000 
Cornelio Vintimilla Carlos Tosi 6.000000 
Panamericana Sur Entrada a Nero 7.000000 
Av. De la Américas Circunvalacion Sur 22.000000 
Av. De la Américas Ricardo Duran 18.000000 
Av. De las Americas Loja 14.000000 
Via a patamarca Chasquis 6.000000 
Barrial Blanco Toril 8.000000 
Panamericana Sur Isacc Albeniz 8.000000 
Francisco Moscoso Luis M. Mora 6.000000 
Av. 24 de Mayo Quiteño Libre 6.000000 
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Edwin Sacoto El Batan 6.000000 
Pana Norte Acc. Pacha 6.000000 
12 de Abril Federico Malo 6.000000 
Daniel Alavrado Sangurima 4.000000 
Gil Ramirez Davalos Chapetones 9.000000 
Gil Ramirez Davalos Del Chorro 6.000000 
Sebastian de Benalcazar Del Chorro 8.000000 
Av. De las Americas (Ingreso Est. Tranf.) 7.000000 
Av. De las Americas (Salida Est. Tranf.) 6.000000 
Florencia Astudillo Alfonso Cordero 10.000000 
Daniel Alvarado Vega Muñoz 4.000000 
Miguel Cordero Roberto Crespo 6.000000 
Av. 25 de Marzo Via a Ochoa Leon 6.000000 
Av. España Sevilla 8.000000 
Panamericana Norte Acceso a Llacao 6.000000 
Av. Solano Gonzalo Cordero 20.000000 
Gonzalo Cordero Agustin Cueva 4.000000 
Paseo de los Cañaris Casique Chamba 8.000000 
Gonzales Suarez Juan de Velasco 10.000000 
Pio Bravo Padre Aguirre 8.000000 
Fray Gaspar de Carvajal Miguel Cabello 8.000000 
Camilo Ponce Medardo Angel Silva 6.000000 
 
 
 
 
 
 
 
